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El trabajo que se presenta viene a cubrir un enorme vacío en la investigación bibliográfica referida a
asuntos educativos. En un contexto histórico favorable a las reivindicaciones autonomistas se produce un
gran avance en el desarrollo de la educación vasca que se refleja en la constante aparición de artículos
en la prensa vasca referidos tanto a la escuela pública como a la privada, a la religiosa y a la laica, a
las nuevas teorías pedagógicas, al bilingüismo, a la universidad vasca, coeducación, formación de los
maestros y labor de los municipios en la educación de los niños.
Aurkezten den lana bibliografi ikerkuntzan hezgarri arloari dagokionez dagoen hutsunea betetzera dator.
Autonomista eskakizunen aldeko textuinguru historiko batean euskal hezkuntzaren bilakaeran aurrerapen handia
ematen da eta hori isladatzen da euskal prentsan etengabe agertzen diren artikuluetan bai eskola publiokoa
bai pribatuari buruz, elebitasunari, euskal unibertsitateari eta hezkidetzari buruz, eta baita ere irakasleen
prestakuntza eta udalen lana umeentzako hezkuntzan.
This work covers an enormous void in bibliographic investigation with respect to educational maners.
In a historical context favourable to autonomous vindications, a great step for ward has been taken in the
development of Basque education, which is reflected in the constant appearance of articles in the Basque
press referring both to public and private, religions and secular schools, to new pedagogical theorie,
bilingualism, to the Basque university, Co-education, teacher training and the work of town councils in relation
to children’s education.
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INTRODUCCION
Creemos sinceramente que este estudio viene a llenar un vacío existente en el
campo de las investigaciones educativas, pero para conocer mejor este período, habría
que hacer referencia a otros campos.
El ámbito de estos campos va a encuadrarse exclusivamente en Vizcaya.
a) A v an c e n ac i o n al i s t a e i n d u s t r i al
Estos dos aspectos no son exclusivos del  per iodo 1913-23, pero los hemos
resal tado porque se producen en la pr imera mitad de este per iodo, dándose en la
segunda mitad la situación inversa.
En la primera mitad destaca el amplio respaldo que reciben los nacionalistas, en
las elecciones municipales de 1917 en Vizcaya, destacando entre ellos, el triunfo de
Mario de Arana en Bilbao.
Estos buenos resultados se vieron confirmados en los comicios a Cortes de 1918.
Los nacional istas se anuncian como los pol í t icos honestos que iban a terminar con
el caciquismo corrupto y con la pandilla de oligarcas que lo sustentaban. Ramón de
la Sota y Aburto consigue la presidencia de la Diputación de Vizcaya.
El triunfo electoral en cinco de los seis distritos en que se dividía Vizcaya, dejó
sin acta alguna a los monárquicos v izcaínos, quienes empezaban ya a pensar que
un pacto con Prieto, triunfador en el escaño de Bilbao, aseguraría la presencia española
en Vizcaya, ante el avance nacionalista.
Esta s i tuación cambió radicalmente en la segunda mitad, en las elecciones
generales de 1920, que supuso una derrota nacionalista.
En el campo económico, se produjo una situación pareja con una primera mitad
de claro desarrollo, para entrar en una segunda mitad de retroceso.
El desarrollo se vio favorecido por una fuerte inyección económica para la burguesía
vasca, durante la lª Guerra Mundial, la cual se desaprovecha por falta de reconversión.
Vamos a citar unos párrafos de Alfonso C. Saiz Valdivieso en «Triunfo y tragedia
del periodismo vasco 1900-1936»:
«La influencia del conflicto bélico sobre la economía española se traduce, de
primera intención, en una fase de indecisiones cuyos rasgos reflejan el sentimiento de
inseguridad que cunde en la clase capitalista.
En el País Vasco, sin embargo, llegará pronto la oportunidad de que los navieros
acaricien a las vacas gordas, los mineros se den a todos los diablos y los banqueros
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recen jaculatorias por los beneficios que esperan. Una sola excepción en el sector: el
Crédito de la Unión Minera, que, administrado mal, suspende pagos.
Torrentes de oro inundarán Vizcaya, que verá hacerse millonarios, de la noche a
la mañana, a una legión de rascatripas, camareros de café cantante y chamarileros
ambulantes.
Ante las ventanillas de los bancos empiezan a formarse colas de especuladores
opor tun is tas que aguardan vez para pedi r  un créd i to  y  comprarse un barco que
revenderán, a la vuelta de un mes, al doble de lo que pagaron, o para amortizarlo en
un par de travesías».
En este per iodo, por ejemplo,  destacan: en 1916, las obras de preparación de
la infraestructura de la Naval; en 1918, en Sestao, se funda Babcock Wilcox, después,
General Eléctrica.
En esta pr imera mitad, hay también aspectos negat ivos, destacando la huelga
de agosto de 1917.
Esta situación cambia radicalmente en la segunda mitad del periodo, al final del
conflicto bélico, la cual implica el hundimiento de ese desarrollo industrial. Para ello
bastan dos ejemplos:
- Por los años 20, el paro llega en Vizcaya al 50-60 %.
-  La importante huelga de 1920.
Todo este entramado económico tiene una gran repercusión social, puesto que en
ciertos estratos sociales lleva el proceso de proletarización y empobrecimiento hasta la
miseria, mientras se desarrollan unos grupos económicos de presión que dominan la
vida política (diputados). Estos, regatean, dentro de los Conciertos Económicos, en el
cupo para su propio beneficio. Incluso gravan más los alimentos que la industria.
b) La Prensa 1913-23
La prensa adquiere un gran protagonismo en este per iodo. Dentro,  podríamos
hacer una división. Esta división y el alcance de nuestro trabajo, hace referencia a
la prensa diaria.
1. Diarios creados antes de 1913
Antes de 1913 hay varios diarios: EL N OTICIERO B ILBAINO (1875), EL N ERVION (1881),
EL L IBERAL (1901), LA G ACETA DEL N ORTE (1901) y EL PUEBLO VASCO (1903). En este periodo
también surgen otros diar ios de reducida vida: «EI Diar io de Bi lbao», «EI Porvenir
Vasco», «EI Centenario», etc.
2. Diarios creados en este periodo
Duran te  es te  pe r i odo  apa recen :  EU Z K A D I  (1913 )  y  LA T A R D E  (1914 ) .  Los  dos
periódicos son de tendencia nacionalista, destaca dentro de ella, sobre todo, «Euzkadi»,
como órgano of ic ia l  de la Comunión Nacional ista Vasca, y como tal ,  sujeto a las
normas establecidas por el Partido Nacionalista.
En este periodo surgen también varios diarios de corta vida o de poca intensidad:
«Diario de Vizcaya», «Las Noticias» o «Aberri», que surge en 1923, por la escis ión
en las filas nacionalistas. También cabe señalar la aparición de la revista «Hermes»,
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por su gran importancia cul tural . «Hermes» tuvo vida entre 1917 y 1922, bajo el
mecenazgo de Sota y la cultura ideológica de Jesús de Sarria y Eduardo de Landeta.
Esta revista alcanzó gran importancia, no sólo por los hombres que lo redactan, sino
también por las colaboraciones. Destacan: Pedro Mourlane Michelena, José María
Salaverría, Manuel Aznar, «Juan de la Encina», Miguel de Unamuno, Gregorio Balparda,
Ignacio de Areilza, José Félix Lequerica, etc.
3. Después de 1923
Con la l legada de Pr imo de Rivera fue prohibido el  d iar io «Aberr i»,  que se
emboscó durante unos días en las páginas de un periódico titulado «Diario Vasco»;
sin embargo, el disfraz duró bien poco. La Comunión Nacionalista conservó el derecho
a publicar «Euscadi», pero íntegramente en castellano.
c) Los  Congresos  de la Soc iedad de Es tud ios  Vascos
Para comenzar, creemos conveniente señalar un párrafo de Idoia Estornes Lasa
en «La Sociedad de Estudios Vascos. Aportación de Eusko Ikaskuntza a la cul tura
vasca (1918-36)»:
«Si priváramos a la Sociedad de Estudios Vascos de su preocupación docente,
lo convertiríamos en un espacioso pero inocuo club de eruditos y aficionados. El afán
de instruir y de mejorar el status cultural de la mayoría, hizo que la Sociedad dedicara
un congreso completo a la orientación y a la enseñanza profesional en 1926, medio
congreso a la enseñanza general en 1920, y otro medio en 1922; ello sin olvidar la
importancia concedida a los temas pedagógicos ya en el de 1918. En dichos congresos
nos encontramos con todo un cuestionar de la enseñanza tradicional española, común
a otros grupos renovadores coetáneos. Pero también hallamos desde un principio, el
problema l ingüíst ico,  como un inesquivable nudo gordiano, presente en todos los
planteamientos relacionados con la docencia».
Creemos que este párrafo por sí solo, explica el por qué de este apartado sobre
los congresos de Estudios Vascos.
En este punto vamos a seguir  ut i l izando el  l ibro de Idoia Estornes Lasa «La
Sociedad de Estudios Vascos. Aportación de Eusko Ikaskuntza a la cul tura vasca
(1918-36)». Lo dividiremos en tres apartados:
1. Enseñanza
Las conclusiones del  Congreso de Oñate son numerosas y algunas de el las,
drásticas: «Lengua vasca obligatoria», «por razón de derecho», en los niños; enseñanza
en vascuence a los niños vascófonos, aprendiendo luego, castel lano o f rancés, en
castellano, a los castellanos-parlantes, enseñándoles luego euskara; facultad de los
municipios de elegir sus maestros, ejercida, en parte, mediante la propuesta en terna;
creación de ikastolas; denuncia del anillo escolar, autonomía de la instrucción primaria,
p ropues ta  a  l as  Co rpo rac iones  pa ra  que  no  paguen ,  m ien t ras  no  se  o to rgue  l a
autonomía, «cantidad alguna por los servicios que por la razón expresada quedarán
total o parcialmente incumplidas», etc.
E l  Cong reso  de  Pamp lona  remacha  l os  p r i nc ip ios  de  Oña te ,  e  i n t roduce  un
elemento nuevo: la preocupación por la profesional ización de la mujer.  Deben de
instituirse cursos de perfeccionamiento, tanto para el gobierno del hogar, como para
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el  aprendizaje de of ic ios en los que ha demostrado, durante la guerra europea, su
capacidad, potencialidad y pericia.
El  Congreso de Gernika se interesa por el  estado de la enseñanza, pero su
preocupación pr imordial  es la existencia de modelos posibles,  como el  galés o el
belga. El congreso establece como deseable, que las minorías lingüísticas sean objeto
de secciones o escuelas aparte,  y que la enseñanza de la segunda lengua no se
imparta antes del grado medio.
También son objeto de interés, las recientes escuelas de barriada vizcaínas, a
las  que  acuden  más  de  1 .500  n iños ,  p roceden te  de  zonas  ru ra les  -d i v i d i das  en
categoría A y B, según fueran zonas vascófonas o castel lanoparlantes- por lo que
tienen de progresistas ante el analfabetismo campesino.
2. Enseñanza especial y profesional
Tanto el  congreso de 1920, como en el  de 1922, son var ias las exposic iones
tendentes a poner de rel ieve la necesidad de modernizar la enseñanza profesional
en el País Vasco, siguiendo, en muchos aspectos, las orientaciones de la Mancomunidad
de Cataluña.
3. La Universidad Vasca
En el  Congreso de Oñate se plantea el  v ie jo proyecto de universidad vasco-
navarra, formulado por la Diputación de Navarra (1866), en el que se establecía que
tal universidad se domiciliaría en el punto que estimasen conveniente las Diputaciones
de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra, formando un distrito universitario que abrazase
estas cuatro provincias y las que el Gobierno del Estado creyera oportuno agregarle.
El  Congreso de Iruña concluye que el  País Vasco t iene capacidad económica
suficiente para fundar y sostener la Universidad Vasca, que comprenderá: «estudios
superiores de investigación científica, los de carácter profesional y facultativo, incluso
los comprendidos actualmente bajo la denominación de Escuelas Especiales,  y las
de formación del Magisterio».
En el  Congreso de Guernica se redacta un proyecto de estatuto que, por f in,
plantea, escuetamente, el dilema «libre-oficial-autónoma», decidiéndose por el régimen
autónomo y como ent idad que i rá asimi lando los centros ya existentes o de nueva
creac ión ,  que gozarán de un estatuto propio,  independiente del  de la Universidad
Vasca. Este congreso confirma la tesis inicial de distrito tetra-provincial y de régimen
económico independiente -Diputaciones, subvenciones, bienhechores, etc.-, reivindica
la libre contratación del personal docente y de planes de estudio propios «partiendo
del mínimo necesario para los títulos oficiales, y tratando de complementarlo y emplearlo
en cuanto convenga a los fines de la Universidad Vasca».
4. Euskera
Este punto lo vamos a mencionar de manera muy escueta, puesto que ciertos
problemas se han señalado, dentro de la enseñanza.
Como aspecto importante de la Sociedad de Estudios Vascos habría que reseñar
el empuje que dio a Euskaltzaindia.
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METODOLOGIA EMPLEADA EN EL TRABAJO BIBLIOGRAFICO
A lo largo de dos o t res años, un grupo más o menos numeroso de personas,
nos hemos dedicado a la labor de recogida de materiales, dividiendo este tiempo y
es te  t raba jo  en  dos  g randes  fases :  de  rev i s i ón  de  ma te r i as ,  y  de  o rdenac ión  y
clasificación de las mismas.
En esta ordenación y clasificación se repiten las mismas fases que las utilizadas
en el anterior trabajo, que comprendía el periodo 1931-36, que fue dirigido por Gregorio
Arrien y a cuyo equipo pertenecen algunos de los que intervienen en el estudio presente.
Esta repetición nos ha permitido la práctica reutilización de aquella metodología.
a) La prensa rev isada. El  ámbi to  geográf ico  y  temporal
El trabajo abarca geográficamente a la provincia de Vizcaya. Los límites temporales
en los que se enmarca este catálogo incluyen los años de 1913 a 1923.
La prensa revisada abarca:
La Gaceta del Norte
El Liberal
El Nervión
La Tarde
El Pueblo Vasco
El Noticiero Bilbaíno
Euzkadi
Todos  l os  pe r i ód i cos  es tán  ob ten idos  de  l os  f ondos  de  l a  B ib l i o teca  de  l a
Diputación de Vizcaya.
b ) El  m at er i al  r ec o g i d o . L as  f i c h as
La pr imera fase ha consist ido en recoger,  de forma sistemática y exhaust iva,
todos los datos referentes a materia educativa, en todos los periódicos mencionados.
Estos datos pueden aparecer en las formas más diversas: como escritos, notas,
cartas, opinión, reportaje, entrevista, etc.
El modelo de ficha que nos ha servido para esta labor es el siguiente:
-  A u t o r
-  Título del  escr i to
-  Nombre de la publ icación o prensa
-  F e c h a
-  P á g i n a
- Fondo en que se encuentra (omit ido,  pues en todos los casos se trata de la
Biblioteca de la Diputación).
-  Breve resumen del  contenido
c) Selecc ión y  c las i f i cac ión de mater ias
En esta segunda fase nos hemos encontrado con unas 10.000 fichas de las que
hemos realizado una selección. Dicha selección se ha realizado en función de diversos
cr i ter ios previamente establecidos. Los cr i ter ios básicos responden a los s iguientes
argumentos:
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-  El  interés histór ico del  escr i to o f icha
- La importancia del  contenido en general
-  La importancia y el  prest ig io del  autor
En base a estas condiciones, las 10.000 fichas han quedado reducidas a 3.150.
La primera gran clasificación ha sido llevada a cabo en función de varios grandes
apartados o bloques temát icos, para i r  reduciéndose poster iormente al  esquema
clasificatorio definitivo, que es el que luego presentaremos. En cuanto a los bloques
temáticos, pueden definirse así:
-  Los diversos niveles educat ivos
-  Las  pe rsonas
- La teoría pedagógica en general
d) Esquema de c las i f i cac ión def in i t i va de mater ial
He aquí detal lado def in i t ivamente el  esquema de clasi f icación que ha servido
para la ordenación de todas las fichas seleccionadas:
1.0. Enseñanza primaria. Escuela Nacional.
1.1. Escuela vasca.
1.2. Escuela libre de patronato.
1.3. Escuela privada.
1.4. Escuelas municipales y provinciales (de barriada).
1.5. Escuela laica.
2.0. Universidad en general.
2.1. Universidad vasca.
3.0. Enseñanza secundaria y técnica.
3.1. Artes y oficios.
3.2. Escuela de Náutica.
3.3. Escuela de Comercio.
3.4. Enseñanzas especiales.
3.5. Escuelas superiores.
4.0. Magisterio y maestras.
5.0. Alumnos.
5.1. La niñez: protección y salubridad (Junta de Protección a la infancia,
tuberculosis, gripe...).
6.0. Escuela e ideología: problemas de laicismo. Libertad. Coeducación.
7.0. La escuela en el marco de la constitución y la autonomía.
8.0. Teoría pedagógica y los nuevos métodos (enseñanza activa, cine, excursio-
nes, colonias, becas...).
9.0 El euskera en la enseñanza. El bilingüismo.
10.0. Belicismo y educación (temas de guerra unidos con la educación).
e) Cr i ter ios  de presentac ión y  redacc ión f inal
La presentación de todo este material tiene dos partes claramente diferenciadas:
una primera, que comprende todas las fichas seleccionadas y clasificadas por materias,
según el esquema anterior; y una segunda parte que consiste en un índice onomástico.
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Para el lo,  cada una de las f ichas l leva una numeración ascendente del  1 al
3.150. Estos mismos números sirven, s in necesidad de repet i r  los t í tu los,  para la
ordenación del índice por autores.
Aparte de esto, las fichas están ordenadas por riguroso orden cronológico.
f ) El  grupo de t rabajo
Antes de terminar,  es de just ic ia nombrar a los miembros que han conformado
este grupo; ha resultado una labor bastante laboriosa y ardua.
Todos los componentes somos estudiantes universi tar ios,  que hemos real izado
este trabajo en las horas libres que nos dejaban los estudios, intentando compaginar
de la mejor manera posible ambas tareas.
Hay que señalar también que, aunque como grupo se ha actuado dentro de
unas normas generales aceptadas por todos, cada miembro se hace responsable de
su propio t rabajo y del  d iar io que ha debido revisar.  He aquí la re lación de estos
nombres, y el nombre de la publicación en la que cada uno ha trabajado:
José María Astigarraga: Euzkad i
Arantza Barreña: El Pueblo Vasco
Fernando Mart ínez Rueda: La Gaceta del Norte
Jon Hidalgo: La Tarde
Libe Villa: El Noticiero Bilbaíno
José Ramón Sainz de la Maza: El Nervión
Jon Andoni Arantzamendi: El Liberal
Amorebieta 30- l -1987
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1.0. ESCUELA PRIMARIA
01.
02.
Nuevo Colegio en el Ensanche.
El Noticiero Bilbaino, 4-I-1913, pág. 3
Bilbao: La enseñanza en Euzkadi. Reunión
de alcaldes.
Euzkadi, 12-II-1913, pág. 1
Sobre la ley relativa al pago de instruc-
ción primaria.
03.
04.
Cuest iones de Enseñanza: Creación de
un nuevo grupo escolar.
El Liberal, 19-II-1913, pág. 1
Peticiones del grupo
Bilbao: Del municipio. Junta local de 1ª
Enseñanza.
Euzkadi, 27-II-1913, pág. 1
Acuerdos
05. Junta Local de la Primera Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 27-II-1913, pág. 3
Acuerdos
06. La Junta Local
La Gaceta del Norte, 27-II-1913, pág. 2
Acuerdos
07.
08.
09.
10.
11.
12.
DOMINE, José: La escuela pr imar ia de
Solokoetxe «¿Qué se ha de enseñar en
la escuela?».
Euzkadi, 1-IV-1913, pág. 1.
Precisión en la Enseñanza.
La Gradación de Escuelas.
El Nervión, 24-IV-1913, pág. 1
Relación de las escuelas con su grada-
ción correspondiente.
Información general Bizkaya: Junta local
de la 1ª Enseñanza.
Euzkadi, 9-V-1913, pág. 2
Acuerdos
Cosas de la villa: La Enseñanza en Vizca-
ya.
La Gaceta del Norte, 9-V-1913, pág. 1
Sugerencia de dar mayor importancia a
la Historia y Geografía de Vizcaya en las
escuelas.
Escuelas de Bilbao.
El Noticiero Bilbaino, 1-VII-1913, pág. 3
Aprobación del expediente sobre la gra-
duación de escuelas.
Vida Local: Una moción en el Ayuntamien-
to.
Euzkadi, 8-VII-1913, pág. 2
Acerca de las donaciones, suscripcio-
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
nes... para favorecer la enseñanza gratui-
ta.
Del Municipio: De primera enseñanza.
El Liberal, 13-VII-1913, pág. 1
Reunión de la Junta Local: creación de
asuntos y reglas.
Creación de cien escuelas.
El Noticiero Bilbaino, 26-VII-1913, pág. 3
Concesión de dichas escuelas por la real
orden del 25-Ill- último.
Enseñanza: Creación de cien escuelas.
El Liberal, 26-VII-1913, pág. 3
Expedientes para construcción y obras.
Los Locales de las Escuelas.
El Nervión, 19-VIII-1913, pág. 1
Circular de la Inspección de Primera En-
señanza.
Vida Local: Junta Local de Primera Ense-
ñanza.
Euzkadi, 26-VIII-1913, pág. 2
Acuerdos
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Nervión, 4-IX-1913, pág. 1
Propuestas y Acuerdos.
Junta Local de Primera Enseñanza.
Euzkadi, 5-IX-1913.
Acuerdos.
Junta de 1ª Enseñanza, Reorganización
de oficinas, Inspector de Escuelas.
La Gaceta del Norte, 5-IX-1913, pág, 2
Breve información sobre dicha reorgani-
zación.
Los Inspectores de Primera Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 22-IX-1913, pág. 3
Real orden de establecimiento de 1 turno
de cesantes.
Junta Local de la Primera Enseñanza.
Euzkadi, 4-X-1913, pág. 2
Acuerdos
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Nervión, 15-X-1913, pág. 1
Acuerdos.
Junta Local de Primera Enseñanza.
Euzkadi, 16-X-1913, pág. 1
Asistentes y Acuerdos.
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Nervión, 20-X-1913, pág. 2
Acuerdos.
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 21-X-1913, pág. 3
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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Suspensión del acuerdo implantado so-
bre la gradación de escuelas.
Tribuna Libre: Sobre Aspectos de primera
Enseñanza.
El Liberal, 16-XII-1913, pág. 2
Normas sobre la elección de opositores
y sobre el valor pedagógico que han de
tener los inspectores.
Tr ibuna Libre:  La inspección Munic ipal
de 1ª Enseñanza.
El Liberal, 17-XII-1913, pág. 2
Continuación de lo tratado en 16-XII-1913,
pág. 2.
Tr ibuna Libre:  La Inspección Munic ipal
de Primera Enseñanza.
El Liberal, 21-XII-1913, pág. 2
Continuación de lo tratado en pág. 2 del
día 18.
Proyecto Interesante: grupo escolar mo-
derno.
La Gaceta del Norte, 8-I-1914, págs. 1
Y 2.
Proyecto que responda a una concepción
más moderna de la escuela.
Nombramiento del Inspector de 1ª Ense-
ñanza.
Euzkadi, 12-II-1914, pág, 2.
La Inspección de Primera Enseñanza
El Noticiero Bilbaino, 12-II-1914, pág. 1
Discusión sobre una plaza a inspector y
final nombramiento del señor Basabe.
Junta Provincial de Primera Enseñanza
El Noticiero Bilbaino, 22-II-1914, pág. 3
Lectura de la real orden del 15 de No-
viembre.
De Enseñanza: La Junta Provincial
La Gaceta del Norte, 22-II-1914, pág. 2
Acuerdos.
De Enseñanza: Opiniones.
El Liberal, 14-III-1914, pág, 1
Sobre las oposiciones a Inspector.
Las Escuelas Públicas.
El Noticiero Bilbaino, 15-V-1914, pág. 1
Insuficiencia de escuelas públicas en Bil-
bao.
Junta Provincial de 1ª Enseñanza de Biz-
kaya.
Euzkadi, 21-V-1914, pág. 2
Acuerdos.
La Institución Libre de Enseñanza.
El Liberal, 13-VII-1914, pág. 1
En favor de esta institución.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Para proveer escuelas.
El Nervión, 24-VIII-1914, pág. 1
Orden dirigida a los rectores por la direc-
ción general.
El presente Curso Escolar
El Pueblo Vasco, 1-IX-1914, pág. 4
División de Bilbao por distritos, señalando
las escuelas existentes.
Junta de Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 27-IX-1914, pág. 3
Acuerdos.
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Nervión, 1-X-1914, pág. 1
Acuerdos.
Centro de Enseñanza libre
El Liberal, 26-X-1914, pág. 2
Sobre el plan de escuela neutra que se
ha de inaugurar.
LEONTINO: La falta de escuelas.
La Gaceta del Norte, 3-XI-1914, pág. 3
Sobre la falta de escuelas e incluso el
mal estado de las que hay.
Junta Provincial de Primera Enseñanza.
El Nervión, 2-II-1915, pág. 1
Acuerdos.
Junta Provincial de Primera Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 4-II-1915, pág. 3
Acuerdos.
Las Conferencias pedagógicas.
La Gaceta del Norte, 12-II-1915, pág, 2
Conferenc ia  de l  Sr .  Landeta sobre La
Escuela Primaria.
LANDETA, Eduardo: Sobre la Escuela Pri-
maria.
La Tarde, 19-II-1915, pág, 1
Integración de parte de la conferencia.
LANDETA, Eduardo: Sobre la Escuela Pri-
maria.
La Tarde, 20-III-1915, pág. 1
Insertación de parte de la conferencia.
MANZANARES, Alejandro:  Nuestras es-
cuelas.
El Noticiero Bilbaino, 30-IV-1915, pág. 4
Critica el sistema pedagógico por anti-
cuado y falto de contenidos pedagógicos.
Propugna una renovación educativa.
Junta Provincial de Primera Enseñanza.
El Nervión, 7-V-1915, pág, 4
Sobre real orden del Ministerio de Instruc-
ción.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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Junta Provincial de Primera Enseñanza.
Noticiero Bilbaino, 8-V-1915, pág. 3
Acuerdos.
LEONTINO: Cosas de la Villa: Las Juntas
de Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 8-V-1915, pág, 4
Acuerdos.
MANZANARES, Alejandro: Retazos.
Noticiero Bilbaíno, 10-V-1915, pág. 4
Rechazo de la idea de la escuela como
causa general de las dolencias de Espa-
ña.
La Inspección escolar.
El Liberal, 20-V-1915, pág. 1
Implantación de dicha norma y presu-
puestos.
LEONTINO: Nuevos grupos escolares.
La Gaceta del Norte, 2-VII-1915, pág. 2
Proyecto de creación de grupos escola-
res. Uno en el Casco Viejo y otro en la
Casilla.
LEONTINO: Escuelas y Colonias.
La Gaceta del Norte, 12-IX-1915, pág. 4
Reunión de la  Comis ión munic ipa l  de
Instrucción pública.
LEONTINO: Los presupuestos escolares.
La Gaceta del Norte, 7-X-1915, pág. 4
Circular emitida a los maestros para que
hagan un presupuestos de escuelas de
1915.
Don HIGINIO: Ocasión oportuna.
La Tarde, 30-X-1915, pág. 1
Sobre el nombramiento de maestros de
las Escuelas de 1ª E.
Para la Junta Local de Enseñanza.
El Nervión, 25-II-1916, pág. 2
Anuncios para e lecc ión para terna de
maestros.
MANZANARES, Alejandro: De pedagogía.
El Noticiero Bilbaino, 28-III-1916, pág. 4
Problemática de los edificios escolares.
Escept ic ismo sobre e l  p lan Burre l l  de
abrir o rehabilitar escuelas.
Conferencias pedagógicas: la del Sr. Az-
cue.
La Gaceta del Norte, 14-IV-1916, pág. 2
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Contenido de la conferencia: sobre la
enseñanza primaria en Alemania.
OJEDA, Ceferini: Pasito a pasito.
El Noticiero Bilbaino, 25-IV-1915, pág. 3
Deficiente dedicación a la 1ª enseñanza.
LEONTINO: La bandera de las escuelas.
La Gaceta del Norte, 13-V-1916, pág. 2
Educación escolar en el «amor patrio».
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Nervión, 18-VII-1916, pág. 2
Sesión de la Junta.
Junta Local de Primera Enseñanza.
Euzkadi, 18-VII-1916, pág. 3
Temas tratados.
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 18-VII-1916, pág. 3
Reforma de reglamentos de admisión de
niños en las Escuelas nacionales.
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Nervión, 18-VII-1916, pág. 2
Decisiones tomadas.
Junta local de Primera Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 1-IX-1916, pág. 3
Acuerdos.
Las clases en las escuelas. Junta local
de 1ª Enseñanza.
El Liberal 1-IX-1916, pág. 2
Lectura del acta.
La Enseñanza Primaria.
El Noticiario Bilbaino, 21-IX-1916, pág. 3
Publicación de 1 carta de Tomás G. de
la Maza sobre la problemática de la falta
de escuelas.
Contra el delegado regio de Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 21-IX-1916, pág. 4
Petición de destitución y de suspensión
de dicho cargo.
KIZKITZA: Reacción salvadora.
Euzkadi, 12-V-1917, pág. 1
Instrucción primaria como piedra angular
de la cultura.
Creación de escuela en Bermeo.
El Nervión, 31-V-1917, pág. 2
Escuela de asistencia mixta desempeña-
da por maestros.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
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La Enseñanza Primaria en Bizkaya. Una
circular de la Diputación.
Euzkadi, 5-IX-1917, pág. 3
LEONTINO: Nuevos edificios escolares.
La Gaceta del Norte, 9-X-1917, pág. 4
Proyectos de construcción en Iturribide.
LEONTINO: Las escuelas de Iturribide.
La Gaceta del Norte, 20-X-1917, pág. 4
Sobre los presupuestos de la edificación
de las escuelas.
Una moción: El gimnasio escolar.
El Liberal, 31-X-1917, pág. 3
Sobre la creación de un gimnasio.
LEONTINO: Los locales de escuelas.
La Gaceta del Norte, 21-XI-1917, pág. 2
Traslado de las niñas de Iturribide.
Información de Madrid: Habla el director
de 1ª Enseñanza.
Euzkadi, 7-XII-1917, pág. 5
Denuncia escándalos y abusos; anuncia
severas medidas.
Mejoras de la villa. El nuevo grupo escolar
de la Ribera.
La Tarde, 23-l-1918, pág. 2
Información sobre dicho grupo.
Inauguración del Grupo escolar de Múgi-
ca.
El Liberal, 25-l-1918, pág. 2
Características e inauguración del centro.
Nuevo grupo escolar.
La Gaceta del Norte, 25-I-1918, pág. 1
Información sobre el acto de inauguración
del centro de Múgica.
Inauguración de las escuelas de la Ribera.
El Noticiero Bilbaino, 25-l-1918, pág. 3
Don HIGINIO: De Instrucción Pública lo-
cal.
La Gaceta del Norte, 5-II-1918, pág. 2
Petición de iniciativas a la Diputación
ante la ausencia de maestros en algunos
pueblos.
Mejoras en la villa. Nuevo grupo escolar
en Indauchu.
La Tarde, 6-l-1918, págs. 3-4.
Información sobre las características es-
tructurales del grupo.
ARRABAL ALVARES: El nuevo grupo es-
colar de Indauchu.
El Nervión, 7-III-1918, pág. 2
Información sobre la inauguración.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
LEONTINO: La Diputación y las escuelas.
La Gaceta del Norte, 9-II-1918, pág. 4
Acuerdos de la Junta de Instrucción Pú-
blica.
Don HIGINIO: De Instrucción Pública Local
La Gaceta del Norte, 15-II-1918, pág. 1
Llamamiento a la Diputación para que
tome iniciativas en materia educativa.
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 20-II-1918, pág. 3
Acuerdos.
Algunos datos acerca del grupo escolar
de Indauchu.
La Gaceta del Norte, 6-III-1918, pág. 2
Datos acerca del grupo.
Inauguración del Grupo escolar de Indau-
chu.
La Tarde, 7-III-1918, pág. 3
Información sobre los discursos del Sr.
alcalde y del obispo de la diócesis con
motivo del acto inaugural.
El grupo escolar de Indauchu.
La Gaceta del Norte, 8-III-1918, pág. 1
Información sobre el acto inaugural.
Inauguración de las escuelas de Indau-
chu.
El Noticiero Bilbaino, 8-III-1918, pág. 3
Crónica del acto de inauguración.
LEONTINO: Los locales escolares.
La Gaceta del Norte, 13-III-1918, pág. 2
Acusa el lamentable estado de algunos
locales escolares.
El problema de la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 12-V-1918, pág. 2
Información de la sesión de la diputación
sobre educación.
Don HIGINIO: Las escuelas primarias en
Bizkaya.
Euzkadi, 18-V-1918, pág. 1
El maestro como único problema principal
de la enseñanza.
De la Enseñanza primaria.
Euzkadi, 19-V-1918, pág. 1
Comentario a otros artículos y obtención
de varias conclusiones.
ZIARPA: La enseñanza primaria: Txeque
txeketzaz itz euzkotzaz aldestu.
Euzkadi, 4-V-1918, pág. 2
Comparación de la realidad vasca con
la lucha de la nacionalidad eslava por
su cultura propia.
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100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
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La vida política.
La Gaceta del Norte, 8-VIII-1918, pág. 2
Proyectos educativos del ministro de
Instrucción Pública.
Bases para la subvención a escuelas
primarias.
Euzkadi, 15-VIII-1918, pág. 2
La Junta Provincial de Instrucción Públi-
c a
La Gaceta del Norte, 3-X-1918, pág. 4
Acuerdos.
De Enseñanza: Escuelas vacantes.
El Noticiero Bilbaino, 6-XI-1918, pág. 4
Junta de Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, 7-XI-1918, pág. 2
Acuerdos.
LEONTINO: Junta de Instrucción Pública
en la Diputación.
La Gaceta del Norte, 6-XII-1918, pág. 4
Acuerdos.
La Instrucción en España.
La Gaceta del Norte, 25-II-1919, pág. 5
Artículo con datos del analfabetismo en
España.
Junta de Instrucción pública.
La Gaceta del Norte, 7-III-1919, pág. 4
Acuerdos.
Junta de Instrucción pública de la Dipu-
tación.
La Gaceta del Norte, 8-IV-1919, pág. 4
Acuerdos.
Junta de Instrucción pública de la Dipu-
tación.
La Gaceta del Norte, 29-IV-1919, pág. 4
Acuerdos.
Don HIGINIO: De Instrucción pública.
La Gaceta del Norte, 11-V-1919, pág. 3
Contra el acuerdo de la Diputación so-
bre el funcionamiento de la Junta de
Instrucción pública.
Don HIGINIO: De Instrucción Públ ica
local
La Gaceta del Norte, 14-V-1919, pág. 1
Crítica continuada sobre el acuerdo de
la Diputación.
Las sesiones de la Diputación.
La Gaceta del Norte, 30-V-1919, págs.
1 y 2
Información sobre la sesión del debate
de las facultades de la Instrucción públi-
ca.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
La Asamblea Municipal vasca.
La Gaceta del Norte, 21-1X-1919, pág. 1
«Lecc ión sobre la  enseñanza en los
pequeños municipios vascos».
El Gobierno ha nombrado comisario re-
gio de Primera enseñanza en Bizkaya.
Euzkadi, 21-IX-1919, pág. 2
Nombramiento  de Don Ju l ián Beni to
Marco Gardoqui.
El Sr. presidente del Consejo de Instruc-
ción.
La Gaceta del Norte, 11-X-1919, pág. 3
Información política que acoge acuer-
dos del Ministerio de Instrucción públi-
ca.
La delegación regia de Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 15-X-1919, pág. 2
Toma de posición del nuevo delegado
Gardoqui Marco.
LARRAÑAGA, Adolfo de: La escuela de
la aldea.
Euzkadi, 16-X-1919, pág. 2
La escuela como continuación del hogar
y no como una cárcel.
CANET, Ramón, director del colegio de
San Buenaventura de Alcoy. Los maes-
tros privados.
La Gaceta del Norte, 21-X-1918, pág. 3
A favor de la creación de una asociación
de Magisterio privado.
LEONTINO: La delegación regia de Pri-
mera Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 24-X-1919, pág. 2
Noticias sobre las actividades de M.
Gardoqui.
La sesión municipal.
La Gaceta del Norte, 25-X-1919, pág. 2
Aprobada la protesta contra la Delega-
ción regia de primera enseñanza y peti-
ción de suspensión del cargo.
Ayer en el  ayuntamiento. La protesta
contra el  nombramiento del  delegado
regio de Primera Enseñanza.
Euzkadi, 25-X-1919, pág. 2
Junta local de Primera Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 31-X-1919, pág. 2
Acuerdos.
De Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 31-X-1919, pág. 3
Reunión de la Junta local de Bilbao.
Nombramientos.
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
De Enseñanza: la escuela práct ica de
la mujer.
El Noticiero Bilbaino, 6-XI-1919, pág. 3
Nuevo centro escolar de Indauchu para
las niñas de las escuelas públicas de
Bilbao.
136.
137.
Junta local de primera enseñanza.
El Nervión, 7-XI-1919, pág. 1
Temas tratados.
El Nervión, 17-III-1920, pág. 3
Programa para la creación de la Canti-
na, Ropero y Biblioteca.
La enseñanza primaria en Bizkaya.
Euzkadi, 19-III-1920, pág. 1
De Enseñanza: La Junta Local
El Noticiero Bilbaino, 25-III-1920, pág. 4
Renovación de la Junta.
138.
El delegado regio de Primera Enseñanza
contra el euzkera y nuestras tradiciones.
Euzkadi, 13-XII-1919, pág. 2
URBINEA, M.:  El  d ibujo en la Pr imera
Enseñanza.
Junta Local de la Primera Enseñanza.
Euzkadi, 25-III-1920, pág. 2
139. Las nuevas escuelas de Torre-Urizar.
La Tarde, 16-XI-1920, pág. 3
Nota sobre la  const rucc ión de es tas
escuelas.
Euzkadi, 15-XII-1919, pág, 1
Opiniones.
140.
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Nervión, 16-XII-1919, pág. 2
Trata de las mutualidades escolares, la
inspección médica y la ampliación de
un grado de la Escuela Nacional.
141.
La Diputación y sus empleados.
La Gaceta del Norte, 7-l-1921, pág. 1
Sobre las reformas de la Diputación,
una de ellas la suspensión de las Juntas
de Cultura vasca e Instrucción pública.
De Enseñanza: Escuelas Nacionales va-
cantes en Vizcaya.
Junta Local de Primera Enseñanza. El Noticiero Bilbaino, 6-II-1921, pág. 3
El Noticiero Bilbaino, 17-XII-1919, pág. 3 Relac ión de escue las  vacantes para
Acuerdos. efectuar el concurso de traslado.
Elecciones a vocales de la Junta Local
de 1ª Enseñanza.
Euzkadi, 6-II-1920, pág. 2
142.
De Enseñanza: Convocatoria a una elec-
ción.
ORBAÑANOS, Luis: La instrucción rural
en Vizcaya.
El Pueblo Vasco, 6-III-1921, pág. 7
La escasa asistencia de los alumnos
causa del pobre fruto que de ellos obtie-
nen los maestros.
El Noticiero Bilbaino, 11-II-1920, pág. 5
Elección para vocal de la Junta local
de 1ª Enseñanza.
143.
La Escuela de Múgica.
La Gaceta del Norte, 14-II-1920, pág. 2
Elección de una asociación circunesco-
lar en el centro y sus fines.
144.
El presupuesto de Instrucción.
La Gaceta del Norte, 16-III-1920, pág. 3
Elaboración y estudio del presupuesto
de Instrucción pública.
Junta de Instrucción pública de la Dipu-
tación.
145.
La Gaceta del Norte, 16-III-1920, pág. 4
Acuerdos.
La asociación circunescolar del grupo
de Múgica.
146.
SANCHEZ, Ignacio:  La Instrucción en
Vizcaya.
El Pueblo Vasco, 17-III-1921, pág. 5
El fracaso de los maestros se debe al
desprecio que algunos malos vascos
inculcan a los aldeanos.
BAZACO VALVERDE, Miguel :  Pr imeros
conocimientos. El grado de Iniciación.
El Nervión, 30-III-1921, pág. 3
Necesidad de realizar un curso de ini-
ciación para la escuela graduada.
La santa infancia en el año 1920.
Euzkadi, 8-IV-1921, pág. 2
Libertad de enseñanza en las escuelas
primarias de Argentina.
Se retiran las facultades a la Junta de
Instrucción.
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147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
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La Gaceta del Norte, 4-V-1921, pág. 1
Información sobre la sesión de la Diputa-
ción sobre el tema.
LEONTINO: Las escuelas de Torre-Uri-
zar.
La Gaceta del Norte, 23-VI-1921, pág. 2
Sobre el proyecto del nuevo grupo esco-
lar de Torre-Urizar.
Junta Local de Primera Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 6-VII-1921, pág. 4
LEONTINO: La Junta local de Enseñan-
za.
La Gaceta del Norte, 7-VII-1921, pág. 2
Acuerdos.
LEONTINO: ¿Por qué no hay clases en
la escuela de Tívoli?
La Gaceta del Norte, 24-IX-1921, pág. 4
Protesta por la suspensión de las clases
en dicho centro.
Asuntos de Enseñanza.
El Liberal, 5-XI-1921, pág, 1
Cierre y aperturas en las escuelas.
LEONTINO: Junta Local de Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 23-II-1921, pág. 2
Acuerdos.
LEONTINO: Nuevos grupos escolares.
La Gaceta del Norte, 22-VII-1922, pág.
2
Proyecto  de nuevo grupo esco lar  en
Achuri.
BAZACO VALVERDE, Miguel: Los prime-
ros grados.
El Nervión, 15-VIII-1922, pág. 3
Contra la idea de que en los primeros
grados debe ser superior el número de
alumnos que en los grados superiores.
LEONTINO: Las escuelas al aire libre.
La Gaceta del Norte, 30-II-1922, pág. 2
Sobre la moción municipal al proyecto
de un nuevo grupo escolar.
La enseñanza en Ceberio.
Euzkadi, 13-III-1923, pág. 7
Urge poner algún remedio.
Los ayuntamientos y la Enseñanza pri-
maria.
Euzkadi, 31-VII-1923, pág. 5
Las clases en las escuelas.
El Noticiero Bilbaino, 30-VIII-1923,
pág. 1
Apertura del curso para el 10 de Agosto.
Opinión desfavorable a esta medida,
159.
160.
161.
162.
1.1.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
por la cantidad de vacaciones de los
escolares
De Enseñanza: Las escuelas de la Herrera.
El Noticiero Bilbaino, 26-IX-1923, pág. 4
Inauguración de las escuelas.
LEONTINO: La asistencia obligatoria a
las escuelas.
La Gaceta del Norte, 26-IX-1923, pág. 2
Sobre el acuerdo de la Junta local de
Primera Enseñanza que obl iga a los
niños a asistir a clase.
De enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 31-X-1923, pág. 1
Sobre la petición del Estatuto de Magis-
terio para la consignación local por al-
quiler de casa y habitación.
G. DE LA MAZA, Tomás: Sobre escuelas
de Instrucción primaria.
El Nervión, 1-XII-1923, pág. 3
Crítica a la actual legislación. A favor
de una escuela del pueblo y para el
pueblo.
ESCUELA VASCA
OYARBIDE, José Mª de: Destel los de
Hª vasca. Los vascos y la Oratoria.
Euzkadi, 15-IX-1913, pág. 1
Necesidad de instruir en las escuelas
«Oratoria» en euskera.
AZCONA’tar J.:  La escuela vasca de
párvulos en Obando.
Euzkadi, 17-IX-1913, pág. 3
Comentario.
Las escuelas Vascas.
Euzkadi, 11-X-1913, pág. 1
Las escuelas Vascas.
Euzkadi, 5-XI-1913, pág. 3
AXE: Escuelas vascas.
Euzkadi, 3-V-1914, pág. 1
La enseñanza oficial en las nacionales
dominadas es siempre antinacional.
ARRATZAIN: Maestros de papel :  Para
«Axe» y «Dunixi» escuelas vascas para
los niños vascos.
Euzkadi, 8-V-1914, pág. 1
La aurora del porvenir es la escuela.
DUNIXI: La patria del mañana. Por los
niños vascos.
Euzkadi, 28-VIII-1914, pág, 1
Escuelas vascas como tesoro «nacio-
nal».
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
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Las escuelas vascas
Euzkadi, 5-I-1915, pág. 1
Características de la escuela vasca de
Colón de Larreátegui, 22.
Las escuelas vascas (Interviú).
Euzkadi, 7-l-1915, pág. 1
El euzkera y los niños.
Euzkadi, 14-l-1915, pág. 1
El patriotismo vasco obliga a enviar a
los niños a las escuelas vascas.
Juventud vasca de Bi lbao. La velada
del domingo. Por las escuelas vascas.
Euzkadi, 22-I-1915, pág. 2
L.E.A.: Escuelas vascas.
Euzkadi, 17-IV-1915, pág. 1
Neces idad de educar  a  nuest ra  raza
dentro de su psicología y su lengua.
Las escuelas vascas.
Euzkadi, 19-VIII-1915, pág. 1
A favor de las escuelas vascas.
MANTEROLA, Valentín: La gran obra.
Euzkadi, 24-VIII-1916, pág. 1
Las escuelas vascas, principal elemento
de regeneración vasca.
KIZKITZA: Pueblo sin patria.
Euzkadi, 4-IX-1916, pág. 1
El auténtico nacionalista debe apoyar
las escuelas vascas.
Escuelas vascas.
Euzkadi, 7-IX-1916, pág. 2
Obligación de apoyar las escuelas vascas.
Escuelas vascas
Euzkadi, 11-IX-1917, pág. 2
Es el tiempo de la rehabilitación para
las escuelas vascas.
Escuelas vascas.
Euzkadi, 12-IX-1917, pág. 2
Euzko Ikastaleak. Escuelas vascas.
Euzkadi, 15-IX-1917, pág. 3
Escuelas vascas.
Euzkadi, 21-IX-1917, pág. 1
Por las escuelas vascas.
Euzkadi, 24-IX-1917, pág. 1
Escuelas vascas.
Euzkadi, 25-IX-1917, pág. 1
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
Por las escuelas vascas.
Euzkadi, 27-IX-1917, pág. 2
Escuelas vascas. Por la religión y por
la patria.
Euzkadi, 28-IX-1917, pág. 1
Apertura de las escuelas vascas.
Euzkadi, 29-IX-1917, pág. 1
Por las escuelas vascas.
Euzkadi, 1-X-1917, pág. 1
Por las escuelas vascas.
Euzkadi, 2-X-1917, pág. 2
OJARBIDE, José Mª de: Nuestros pro-
blemas, ¿Qué ha de ser las escuelas
vascas?
Euzkadi, 23-XI-1917, pág. 1
Se plantea objetivos, metodología y par-
ticipación en la escuela vasca.
Don HIGINIO: Nuestros problemas. La
escuela vasca.
Euzkadi, 24-XI-1917, pág. 1
Respuesta a las preguntas de Ojarbide.
Las escuelas vascas.
Euzkadi, 30-IX-1918, pág. 2
Escuelas vascas de juventud vasca de
Bilbao. La inauguración se celebra con
gran brillantez.
Euzkadi, 14-X-1918, pág. 4
Pro escuelas vascas.
Euzkadi, 24-IX-1919, pág. 2
GZ. de ECHEBARRI, José Mª: El proble-
ma de la escuela en el País Vasco.
La Gaceta del Norte, 4-VIII-1920, pág. 1
Expone dicha problemática enlazando
con las conclusiones del Congreso de
la Sociedad de Estudios Vascos.
GZ. de ECHEBARRI, José M” : El proble-
ma de la escuela en el País Vasco.
La Gaceta del Norte, 27-VIII-1920,
pág. 2
Continuación de la carta del 4-VIII-1920.
El Congreso vasco de Guernica
La Gaceta del Norte, 13-1X-1922, págs.
1 y 2
Comentarios sobre el Congreso.
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198.
199.
200.
1.2.
201.
202.
1.3.
203.
204.
205.
1.4.
206.
182
OJARBIDE, José Mª de: Por la escuela
vasca, protectora de la Enseñanza cata-
lana. Organización general.
Euzkadi, 19-XI-1922, pág. 1
Sobre la organización de esa organiza-
ción.
OJARBIDE, José Mª de: Por la escuela
vasca. La asociación protectora de la
enseñanza catalana.
Euzkadi, 21-XI-1922, pág. 1
Labores que desempeña.
MENDIJARRA, Miguel de: Durango pide
una escuela vasca.
Euzkadi, 8-VI-1923, pág. 4
El triunfo del nacionalismo vasco está
en la escuela.
ESCUELA L IBRE DE PATRO-
NATO
Enseñanza cristiana.
La Gaceta del Norte, 11-IX-1914, pág. 4
Elogio de los centros religiosos y en
particular de los padres Agustinos de
Gernika.
Las escuelas marítimas.
El Liberal, 24-IV-1915, pág. 1
Creac ión de una escuela en Bi lbao.
Supresión de Juntas de patronatos de
las escuelas.
ESCUELA PRIVADA
Vida local. La enseñanza privada.
Euzkadi, 20-IV-1913, pág. 2
Solicitud del presidente de la asociación
de Magisterio no oficial a la alcaldía.
El nuevo colegio de los padres Escolapios.
La Tarde, 14-VI-1915, pág. 2
Inauguración de dicho colegio.
Colegio de la Compañía de Jesús.
La Gaceta del Norte, 21-IX-1921, pág. 2
Anuncio de apertura de un colegio de
los jesuitas en Bilbao.
ESCUELAS PROVINCIALES Y
MUNICIPALES
Escuelas extraoficiales
La Gaceta del Norte, 18-l-1913, pág. 2
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
Petición de los maestros al alcalde de
creación de escuelas extraoficiales.
Las escuelas municipales.
El Noticiero Bilbaino, 13-III-1913, pág. 3
No se cobrarán retribuciones a los niños
pudientes.
Un asunto importantísimo para la ense-
ñanza en Bilbao. La propiedad de nues-
tras escuelas.
La Gaceta del Norte, 8-VII-1913, pág. 1
Recoge la moción del Sr. Torre para
ev i tar  que las  escuelas de donac ión
municipal pasen a ser públicas, al esta-
do.
La cuestión escolar en Bilbao.
La Gaceta del Norte, 12-VII-1913, págs.
1 y 2
Sobre la desestimación de la moción
del Sr.Torre.
La Enseñanza del catecismo obligatoria
en nuestras escuelas.
La Gaceta del Norte, 19-VII-1913,
pág. 1
Sobre el debate del ayuntamiento cara
a la aprobación del proyecto de gradua-
ción de escuelas.
Inspector de enseñanza.
La Gaceta del Norte, 24-VII-1913,
pág. 1
Inspector municipal, consecuencia del
decreto de graduación.
La escuela del Tívoli.
La Gaceta del Norte, 26-VII-1913,
pág. 2
A favor de la obligatoriedad del catecis-
mo en la escuela de Tívoli.
LEONTINO:  La ens eñanza m un i c i pal .
Los maestros municipales.
La Gaceta del Norte, 10-IX-1913, pág. 4
Peticiones de los maestros al ayunta-
miento.
Don HIGINIO: La inspección de las es-
cuelas municipales.
La Gaceta del Norte, 12-IX-1913, pág. 1
Sobre las misiones que deberá cumplir
el inspector.
LEONTINO: La enseñanza municipal.
La Gaceta del Norte, 17-IX-1913, pág. 4
Sobre los acuerdos tomados por la Co-
misión municipal de Fomento sobre la
enseñanza municipal.
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216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
GONZALO: La reorganización de las es-
cuelas municipales.
El Nervión, 18-IX-1913, pág. 1
Comentarios.
Don HIGINIO: Otra vez la inspección
municipal de primera enseñanza.
La Gaceta del Norte, 19-IX-1913, pág. 2
Crítica del proyecto municipal de la im-
plantación de inspector.
Las cuestiones de enseñanza.
La Gaceta del Norte, 20-IX-1913, págs.
1 y 2
Sobre la sesión municipal.
Resolución de importantes asuntos de
enseñanza.
El Liberal, 20-IX-1913, pág. 1
Creación de nuevas escuelas y moción
en favor de la construcción de escuelas
en Bilbao.
El ayuntamiento de Madrid y el de Bil-
bao.
La Gaceta del Norte, 24-IX-1913, pág. 1
Crítica del acuerdo del ayuntamiento de
Bilbao con el gobierno, sobre el derecho
de Madrid de crear escuelas municipa-
les.
MOYUA, Federico: Una carta del alcalde
de Bilbao. Somos de peor condición.
La Gaceta del Norte, 26-IX-1913, pág. 1
Carta del alcalde al director, como répli-
ca al artículo del 24-IX-1913, pág. 1
MOYUA, Federico: Otra carta del alcalde
de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 27-IX-1913, pág. 1
De Enseñanza.
La Tarde, 16-l-1914, pág. 2
Anunc io  de aper tura de escuelas de
Berástegui.
Una inauguración:  el  colegio de San
Pablo.
La Tarde, 2-II-1914, pág. 4
Inauguración y claustro de profesores.
El asunto de Inspección de Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 22-II-1914, pág. 2
Debate del ayuntamiento sobre el tema.
Guipúzcoa: La enseñanza en Donostia.
Euzkadi, 24-IV-1914, pág. 2
Estadística de las escuelas públicas que
sostiene el municipio donostiarra.
Vida local: Una moción.
Euzkadi, 15-V-1914, pág. 2
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
Escasez de escuelas públicas para al-
bergar a todos los niños.
De Enseñanza municipal: Un decreto.
El Nervión, 25-VIII-1914, pág. 2
El curso escolar.
El Nervión, 31-VIII-1914, pág. 2
Distribución de las escuelas nacionales
y municipales de Bilbao por distritos.
El presente curso escolar.
El Pueblo Vasco, 1-IX-1914, pág. 4
Escuelas de Bilbao por distritos.
De Instrucción pública. La Instrucción
pública municipal.
El Pueblo Vasco, 15-IX-1914, pág. 4
Ci rcu lar  en la  que se expone horas,
días, meses de clases.
Asociación de maestros municipales:
Conferencia pedagógica.
El Noticiero Bilbaíno, 4-II-1915, pág. 3
Inauguración de las Conferencias peda-
gógicas.
La Asociación de maestros municipales.
La tarde, 25-X-1915, pág. 2
Publicación de un escrito de dicha aso-
ciación.
LEONTINO: La delegación regia de En-
señanza.
La Gaceta del Norte, 6-IV-1916, pág. 4
Sobre el contencioso entre el ayunta-
miento de Bilbao y el Ministerio de Ins-
trucción pública por el nombramiento
de delegado regio.
Las Escuelas municipales.
El Noticiero Bilbaíno, 6-VII-1916, pág. 3
Sobre la supresión de exámenes finales
en las escuelas municipales.
En vez de exámenes habrá exposición
de trabajos escolares en las escuelas
municipales.
Euzkadi, 7-VII-1916, pág. 2
Comentario de dicho acuerdo del ayun-
tamiento.
Don HIGINIO: De Instrucción pública local.
La Gaceta del Norte, 6-II-1917, pág. 1
A favor  de la  munic ipa l izac ión de la
enseñanza.
238. Don HIGINIO: De Instrucción pública lo-
cal.
La Gaceta del Norte, 10-II-1917, pág. 1
Crítica dirigida al presidente de la dipu-
tación sobre la situación educativa.
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239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
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LEONTINO: El  arreglo escolar  en Ber-
meo.
La Gaceta del Norte, 31-V-1917, pág. 4
Sobre el acuerdo entre el municipio de
Bermeo y el Ministerio.
Oposiciones a escuelas municipales.
El Noticiero Bilbaíno, 8-IX-1917, pág. 3
UGARTE y ECHEVARRIA, R.: La Ense-
ñanza Municipal. Para el Excmo. Ayunta-
miento.
El Pueblo Vasco, 10-IV-1918, pág. 2
Sobre sueldos y casas de los maestros.
LEONTINO: Junta de Instrucción Pública
de la Diputación.
La Gaceta del Norte, 4-VIII-1918, pág. 4
Acuerdos.
De Instrucción pública.
El Pueblo Vasco, 15-VIII-1918, pág. 4
Bases a que se atendrán los estableci-
mientos docentes de 1ª enseñanza que
obtengan subvención.
En la Diputación. El escandaloso aban-
dono de las escuelas públicas.
Euzkadi, 28-XI-1918, pág. 3
Copia del telegrama del presidente de
la Diputación al ministro de Instrucción
pública.
LEONTINO: La Junta local de Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 12-VII-1919,
pág. 4
Acuerdos.
LEONTINO: Instrucción pública provin-
cial .
La Gaceta del Norte, 14-XI-1919, pág. 2
Acuerdos.
La Junta de Instrucción públ ica de la
Diputación.
La Gaceta del Norte, 30-XI-1919, pág. 1
Acuerdos.
La Enseñanza Municipal.
Euzkadi, 15-IV-1920, pág. 5
La Car t i l la  esco lar  y  e l  proyecto  de
nuevo grupo escolar en Torre-Urizar.
De Enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 29-VIII-1920,
pág. 4
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
Concurso para la provisión de plazas
de las escuelas de barriadas.
ALONSO HERRAN, Manuel: Las escue-
las rurales.
El Noticiero Bilbaíno, 4-II-1921, pág. 4
A favor de una concentración escolar
en los núcleos urbanos o rurales más
habitados por considerar estériles las
rurales.
LEONTINO: Las escuelas de barriada.
La Gaceta del Norte, 16-l-1921, pág. 2
Información sobre su funcionamiento.
LEONTINO: Las escuelas de barriada.
La Gaceta del Norte, 29-IV-1921, pág. 2
Trabajos de preparación de apertura de
estos centros.
Una gran inst i tución:  las escuelas de
barriadas.
El Liberal, 8-V-1921, pág. 1
En busca del apoyo firme de la «demo-
tracia» bilbaína para estas escuelas.
Ayer en la Diputación: La Enseñanza en
las escuelas de barriada.
El Pueblo Vasco, 12-X-1921, pág. 4
Acuerdan la util ización del castellano
en estos centros.
La enseñanza de las escuelas de barria-
da.
La Gaceta del Norte, 20-XII-1921,
pág. 1
Debate sobre el funcionamiento de di-
chas escuelas en la Diputación.
Las escuelas de barriada. Oposiciones
de maestros y maestras.
Euzkadi, 13-VII-1922, pág. 4
Bases y cuestionario.
Un cuestionario. Las escuelas de barria-
da.
Euzkadi, 15-VII-1922, pág. 2
Las escuelas de barriada. El cuestionario
de temas.
Euzkadi, 18-VII-1922, pág. 6
Una escuela de barriada.
La Gaceta del Norte, 27-IX-1922, pág. 2
Exposición de cómo es una escuela de
barriada, tomando como base un folleto
de la Diputación.
Un caso típico. La escuela de barriada
de Albiz (Mendata).
Euzkadi, 27-IX-1922, pág. 1
Transcripción del folleto con dicho título
261.
262.
263.
264.
265.
1.5.
266.
267.
268.
269.
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que ha publicado la Junta de I. Pública
de la Diputación.
2.0.
270.
De Enseñanza: Escuelas Municipales
nocturnas.
Euzkadi, 26-X-1922, pág. 6
Apertura de curso, matrículas, etc..
271.
La Enseñanza en Laukiniz. Un caso insó-
l i t o . Ni  s e ad m i t e a l o s  n i ñ o s  en  l a
escuela «nacional» ni se consienten cla-
ses particulares.
Euzkadi, 25-XI-1922, pág. 9 272.
OJARBIDE, José Mª de: Analfabetismo
vasco. Escuelas municipales.
Euzkadi, 31-I-1923, pág. 1
Situación de las escuelas municipales
en Guipúzcoa.
273.
Don HIGINIO: «¿Qué se pretende hacer
con nuestras escuelas municipales?»
La Tarde, 30-X-1923, pág. 1
Apoyo a la gestión municipal. En contra
de un artículo aparecido en El Noticiero
Bilbaíno.
274.
Las escuelas para museos.
La Gaceta del Norte, 2-XII-1923, pág. 1
Crítica al proyecto de convertir las es-
cuelas de Berastegui en museo.
275.
276.
ESCUELA LAICA
Contra la escuela laica.
La Gaceta del Norte, 9-VI-1914, pág. 1
Protesta contra la implantación en Bilbao
de una escuela laica.
277.
LEONARDO: «¿Qué es la escuela lai -
ca?».
278.
La Gaceta del Norte, 19-VII-1914,
pág. 1
Ataque a la escuela laica, de contenido
católico.
279.
LEONARDO: «¿Qué significa la escuela
laica?».
La Gaceta del Norte, 20-VII-1914,
pág. 1
Continuación del artículo del día anterior.
La Disidencia entre los sindicatos.
La Gaceta del Norte, 13-X-1923, pág. 1
Sobre el movimiento sindical en Barcelo-
na, entre las que figura el cierre oficial
de la escuela nacionalista.
280.
UNIVERSIDAD EN GENERAL
COSTA, Joaquín: Palabras de maestros.
El Liberal, 9-l-1913, pág. 1
Crítica a la Universidad: necesidad de
nuevos planteamientos.
Modificación de Estudios.
El Nervión, 28-VIII-1913, pág. 2
Real decreto que modifica el plan de
estudios vigente en la Facultad de Filo-
sofía y Letras.
Los disturbios escolares se generalizan.
La Gaceta del Norte, 22-IX-1913, pág. 1
Incidentes universitarios ocurridos en
Barcelona y su extensión.
De buenas intenciones.
La Gaceta del Norte, 25-II-1914, pág. 1
Comentarios a las declaraciones del Sr.
Bergamín.
El Patronato escolar en la Universidad.
El Nervión, 16-III-1914, pág. 1
Constitución en Valladolid el Patronato
de estudiantes.
La Universidad comercial, es preciso su
creación en Bilbao.
El Nervión, 5-VI-1914, pág. 1
Razones que inducen a ello.
La Universidad comercial para Bilbao.
El Nervión, 9-V-1914, pág. 1
Razones.
LOREDO, Miguel :  Becas para alumnos
de la Universidad vizcaína.
La Tarde, 15-VII-1914, pág. 2
Bases para la beca para la Facultad
de derecho.
Las Universidades: Reforma de la ense-
ñanza.
El Liberal, 8-VII-1914, pág. 3
Proyecto de reforma de la enseñanza
universitaria.
La sesión de la Diputación: Facultad de
medicina en Bilbao.
La Gaceta del Norte, 14-VII-1914,
pág. 4
Moción para la creación de dicha facul-
tad.
La facultad de Medicina.
La Gaceta del Norte, 16-VII-1914, pág.
1
Crítica a la intervención del estado en
la universidad.
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281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
186
Reforma de la enseñanza universitaria.
Euzkadi, 20-VII-1914, pág. 4
Texto del real proyecto presentado por
el Sr. Bergamín.
De interés para los estudiantes
La Gaceta del Norte, 22-VII-1914,
pág. 2
Sobre los planes de reforma universita-
ria.
LARTAUN: La Universidad y la Biblioteca.
La Tarde, 28-VII-1914, pág. 1
Defensa de la creación de una universi-
dad y una biblioteca en Bilbao.
Decreto de reforma. La enseñanza uni-
versitaria.
Euzkadi, 16-VIII-1914, pág. 3
Decreto por el que se modifica el régi-
men en las facultades universitarias.
El Rectorado de la Universidad de Sala-
manca.
El Liberal, 1-IX-1914, pág. 2
Unamuno ya no es rector.
IMANOL: Al  margen de la guerra. La
universidad de Lovaina.
Euzkadi, 2-IX-1914, pág. 1
La Universidad ha perdido lo más bello
que tenía.
La destitución de Unamuno.
El Liberal, 4, 5, 6-IX-1914, págs. 3, 1, 1
En defensa de Unamuno.
La destitución de Unamuno
La Gaceta del Norte, 6-IX-1914, pág. 4
Nota del Sr. Bergamín sobre la destitu-
ción de Unamuno.
Las sesiones municipales.
La Gaceta del Norte, 15-X-1914, pág. 4
Sobre la moción de protesta contra la
destitución de Unamuno.
Lo del Ayuntamiento y Unamuno
La Gaceta del Norte, 17-X-1914, pág. 3
Informe de la posición del ayuntamiento.
Destitución de Unamuno: El decoro na-
cional.
El Liberal, 20-X-1914, pág. 2
Conferencia de Ortega y Gasset en con-
tra de la destitución.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
Las sesiones munic ipales:  republ ica-
nos...
La Gaceta del Norte, 22-X-1914, pág. 3
Moción de protesta por la destitución
de Unamuno desechada.
Los estudiantes de la Univers idad de
Deusto.
El Nervión, 23-X-1914, pág. 1
Sobre las matrículas de estudiantes.
Sobre una exposición de la Universidad
de Deusto.
La Gaceta del Norte, 24-X-1914, pág. 4
Real orden que favorece a los estudian-
tes de Deusto para poder matricularse
en universidades oficiales.
Los estudiantes contra Bergamín
El Liberal, 24-X-1914, pág. 1
Relativo a exámenes de ingreso en las
universidades.
LOZARO, Fernando: Ante la guerra: La
Universidad alemana.
El Liberal, 17-XI-1914, pág. 1
Opinión.
Carnet para estudiantes.
El Pueblo Vasco, 22-X-1914, pág. 3
Orden de Ins t rucc ión para carnet  de
universitarios.
Unamuno en Madr id:  lo que debe ser
la universidad y sus rectores.
El Liberal, 28-XI-1914, pág. 3
ROCAMORA, José: Unamuno y los inte-
lectuales.
El Liberal, 4-XIII-1914, pág. 1
Sobre la universidad y su función en la
sociedad.
Una universidad del trabajo.
La Gaceta del Norte, 9-l-1915, pág. 3
Proyecto del diputado provincial Sr. Prie-
to para la creación de dicha universidad
en Bilbao.
Un ensayo de autonomía.
La Gaceta del Norte, 10-II-1915, pág. 2
Sobre unas declaraciones del Sr. Barell
sobre un decreto de autonomía para la
universidad central de Fª y Letras.
En la Universidad de Deusto.
La Gaceta del Norte, 17-II-1915, pág. 3
Sobre una función de desagravios en
la universidad de Deusto.
Reformas de la Enseñanza: lo que nos
faltaba.
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304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
La Gaceta del Norte, 3-XI-1915, pág. 2
Crítica en general a la universidad.
La Universidad de Constantinopla. Vein-
te profesores alemanes se encargan de
europeizarla.
El Nervión, 27-l-1916, pág. 3
Bases metodológicas: coloquios de con-
frontación.
Una gran institución. Universidad comercial
de Deusto. Fundación Bizkaina Aguirre.
Euzkadi, 8-VII-1916, pág. 1
La razón de ser de los estudios, libros,
etc.
Universidad comercial de Deusto: Fun-
dación Vizcaína de Aguirre.
El Nervión, 8-VII-1916, pág. 2
Sobre el plan de estudios a seguir en
esta universidad.
La Universidad de Deusto.
La Tarde, 8-VII-1916, pág. 2
Sobre el futuro establecimiento de dicha
universidad comercial.
Universidad Comercial de Deusto. Fun-
dación Vizcaína Aguirre.
La Gaceta del Norte, 9-VII-1916, pág. 1
Información sobre el plan de estudios
y proyecto de edificios.
La Univers idad de Deusto. Fundación
V. Aguirre. Funcionamiento de la Nueva
Institución.
El Pueblo Vasco, 9-VII-1916, pág. 1
Datos sacados del proyecto de la Fun-
dación Aguirre.
La Universidad Comercial de Deusto.
La Gaceta del Norte, 1-X-1916, pág. 1
Sobre la  próx ima inaugurac ión de la
universidad comercial.
La Universidad Comercial de Deusto.
La Gaceta del Norte, 3-X-1916, pág. 1
Información sobre la inauguración.
En el colegio de estudios superiores de
Deusto. Inauguración de la Universidad
Comercial.
El Pueblo Vasco, 3-X-1916, pág. 1
La Univers idad Comercial .
El Nervión, 3-X-1916, pág. 2
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
Discurso.
La Gaceta del Norte, 21-25-X-1916
Publicación del discurso de Luis Chal-
baud S.J. en la inauguración de la Uni-
versidad Comercial de Deusto.
Universidad análoga a la de Deusto.
La Tarde, 18-XI-1916, pág. 2
Publicación en el «Faro de Vigo» de
una creación en Madrid análoga a la
Universidad de Deusto.
En la Universidad central: Los catedráti-
cos contra el rector.
El Liberal, 10-XII-1916, pág. 3
Petición de sustitución de rector.
Autonomía Universitaria. Conferencia de
Unamuno.
El Liberal, 6-l-1917, pág. 3
A favor  de la  independenc ia  po l í t i ca
universitaria y petición de una nueva
regimentación.
PEÑAFLOR, Miguel: Los institucionistas
libres de enseñanza. La pedantería del
Sr. Zulueta.
El Pueblo Vasco, 28-IX-1917, pág. 1
En contra del nepotismo a las horas de
otorgar las cátedras.
Nuevas Orientaciones: La Universidad y
la Industria.
El Liberal, 3-X-1917, pág. 1
Necesidad de unión entre la Universidad
y la Industria.
ECHAGUE, Ramón de: La Facul tad de
Medicina en nuestra villa.
La Gaceta del Norte, 9-I-1918, pág. 2
En favor de la creación de dicha facul-
tad.
La Universidad de Europa.
La Tarde, 17-IV-1918, pág. 10.
Trata de Universidades italianas, france-
sas, austríacas...
HERRERA, Don Angel: La Enseñanza y
la Institución libre.
El Pueblo Vasco, 3-VII-1918, pág. 2
En pro de la reforma de la enseñanza
y de la autonomía universitaria.
AZNAR, Severino: Un nuevo peligro para
la Universidad.
El Pueblo Vasco, 7-VII-1918, pág. 1
La universidad, lugar de investigación
ahora sustituida por la Junta de Amplia-
ción.
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324. TOLOSA, Nicolás de: Vida catól ica en
Francia. La escuela y la Universidad
católica.
325.
Euzkadi, 15-VII-1918, pág. 2
Los alumnos de universidades.
La Tarde, 31-X-1918, pág. 8
Protesta estudiantil por la necesidad de
exámenes extraordinarios de carácter
general.
326. La Universidad Comercial de Deusto.
La Gaceta del Norte, 18-XI-1918, pág. 1
Inicio de las clases a pesar de estar
inconcluso el edificio.
327. Los Estudiantes.
La Tarde, 18-l-1919, pág. 7
Enfrentamientos estudiantiles en la Uni-
versidad.
328. ZOZAYA, Antonio: La Cátedra lo es todo.
El Liberal, 16-l-1919, pág. 1
Sobre la cátedra.
329.
330.
La Enseñanza en Cataluña: El Estatuto
de la Universidad catalana.
El Liberal, 21-II-1919. pág. 3
Las Universidades españolas.
La Gaceta del Norte, 15-III-1919, pág. 2
Datos estadísticos sobre el nº de alum-
nos, resultados...
331.
332.
333.
334.
335.
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La Autonomía Universitaria.
La Gaceta del Norte, 22-V-1919, pág. 3
Estracto del decreto sobre autonomía
firmado por el rey.
La Autonomía Universitaria.
La Tarde, 26-V-1919, pág. 7
Publicación del decreto que concede
la autonomía a las universidades.
BLANCO Y SANCHEZ, R.: De Autonomía
Universitaria.
El Pueblo Vasco, 6-VI-1919, pág. 2
Sobre un decreto de autonomía universi-
taria.
De Autonomía Universitaria.
El Pueblo Vasco, 12-VI-1919, pág. 4
BLANCO Y SANCHEZ, R: La Autonomía
Universitaria.
El Pueblo Vasco, 18-V-1919, pág. 1
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
GONZALEZ BLANCO, Andrés: El Perio-
dismo, carrera académica.
El Liberal, 30-VII-1919, pág. 1
Sobre la institución del Periodismo como
una carrera.
La Universidad Comercial de Deusto.
La Gaceta del Norte, 13-VIII-1919, págs.
1 y 2
Resalta la importancia de la Comercial
de Deusto.
La Universidad de Deusto.
La Gaceta del Norte, 14-VIII-1919, págs.
1 y 2
Información sobre el plan de estudios.
Después de 3 s ig los de c lausura. La
Universidad polaca reanuda sus cursos.
Euzkadi, 21-X-1919, pág, 5
MENDIVE, Teodoro:  Escuela de Per io-
dismo.
El Liberal, 25-XI-1919, pág. 1
Sobre la creación de una escuela de
periodistas.
Madrid. En el ministerio de Instrucción
pública. La Autonomía universitaria.
Euzkadi, 28-XII-1919, pág. 4
Otorgar a los claustros de Santiago y
Granada la designación de su rector.
En pro de una Universidad Técnica In-
dustr ial .
Euzkadi, 30-XII-1920, pág. 5
Proyecto de acuerdo presentado por el
concejal Loizaga.
Nuestra Universidad.
El Liberal, 24-I-1921, pág. 1
Sobre la Universidad en Francia.
La Universidad Comercial de Deusto.
La Gaceta del Norte, 12-VIII-1921, pág. 3
Inauguración en la que se recogen las
declaraciones del Sr. Cleyn.
Información de la política española. El
decreto mediante el que se concede la
autonomía.
Euzkadi, 10-IX-1921, pág. 4
De la pol ít ica española. Proyecto de
internalización universitaria.
Euzkadi, 21-IX-1921, pág. 4
Para hacer un intercambio entre los cen-
tros docentes de España y los de Bélgi-
ca.
Apertura del curso académico.
Euzkadi, 2-X-1921, pág. 4
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348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
Se resalta los beneficios de la autonomía
universitaria.
El Rey y la autonomía universitaria.
La Gaceta del Norte, 2-X-1921, pág, 3
Inauguración del curso académico en
la Universidad Central de Madrid.
PEREZ DE AYALA, Ramón: En torno a
un discurso académico.
Euzkadi, 12-X-1921, pág. 1
La Universidad del Sagrado Corazón.
La Gaceta del Norte, 9-XII-1921, pág, 1
Sobre la inauguración de la Universidad
Católica de Milán.
La Autonomía universitaria. Con motivo
de una intervención del Sr. Lequerica.
El Pueblo Vasco, 10-VII-1922, pág. 1
Comentarios sobre su intervención.
Por la Autonomía universitaria. Discurso
del Sr. Lequerica en el Congreso de los
Diputados.
El Pueblo Vasco, 16-VII-1922, pág. 2
Comentario del discurso.
La autonomía universitaria en el Senado.
La Gaceta del Norte, 19-VII-1922, pág.
3
Información sobre un debate.
La Autonomía universitaria.
la Gaceta del Norte, 1-VIII-1922, pág. 1
Sobre la sanción de suspensión de la
Autonomía.
THADERIN: Contra la autonomía univer-
sitaria.
La Gaceta del Norte, 5-VIII-1922, pág. 1
Contra la suspensión de la autonomía
y contra los liberales por aplaudir dicha
medida.
C.S.P.:  El  R.D. de Montejo contra la
autonomía universitaria.
La Tarde, 10-VIII-1922, pág. 4
En contra del decreto contra la autono-
mía universitaria.
El Congreso vasco de Guernica.
La Gaceta del Norte, 16-IX-1922, págs.
1 y 2.
Conclusiones sobre la universidad y de
la sección de la enseñanza.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
Rector de la Universidad de Barcelona.
La Universidad de Barcelona por la auto-
nomía.
La Gaceta del Norte, 20-X-1922, pág. 2
Acuerdos del claustro de la U. de Barce-
lona en favor de la autonomía.
Un telegrama del rector de la Universi-
dad de Valladolid.
Euzkadi, 5-XII-1922, pág. 1
Inicio de las clases en las cuatro faculta-
des.
La Universidad de Gante. Un problema
nacional.
Euzkadi, 28-XII-1922, pág. 7
La Universidad católica.
El Pueblo Vasco, 18-II-1923, pág. 5
Neces idad de una coherenc ia  en la
enseñanza superior de España.
Unamuno cumple con su deber como
catedrático.
El Liberal, 24-V-1923, pág. 2
Propuesta de profesionalización de Una-
muno.
La Universidad Comercial.
La Gaceta del Norte, 23-VI-1923, pág. 1
Sobre doctorados y becas conseguidas
por alumnos de la U.
CUELLAR, J.: Es urgentísimo modificar
las enseñanzas universitarias.
El Pueblo Vasco, 17-VIII-1923, pág. 1
A favor  de una severa se lecc ión de
alumnos en los primeros años.
En la Universidad de Santiago. Las refor-
mas necesarias en la Enseñanza.
Euzkadi, 21-X-1923, pág. 1
Acuerdo del profesorado. Juicios de la
prensa sobre el mismo tema.
Un informe sobre la reforma de la ense-
ñanza.
La Gaceta del Norte, 21-X-1923, pág. 1
Extracto de un documento de la Asocia-
ción de estudiantes católicos de Barce-
lona.
Cómo entiende una Universidad que de-
be ser la Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 21-X-1923, págs.
1 y 2.
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368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
2.1.
377.
378.
379.
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Información del claustro de la Universi- Comentar io  sobre la  moción para la
dad de Santiago. creación de dicho centro.
La Reforma de la Enseñanza.
Euzkadi, 28-X-1923, pág. 2
Mensaje de la Universidad central y de
la Oviedo.
380.
Noticias de última hora. Se pide la crea-
ción de una universidad en Canarias.
Euzkadi, 3-XI-1923, pág. 3
CORVINUS: Enseñanzas reformables.
Euzkadi, 10, 11-XI-1923, págs. 1,3
Sobre la Universidad. El aspecto político.
El Liberal, 20-XI-1923, pág. 1
Oposiciones políticas al desarrollo del
proyecto.
381.
AXE: La mancomunidad vasca para la
Universidad Vasca.
Euzkadi, 22-II-1914, pág. 1
Euskadi es el país peninsular que relati-
vamente da mayor contingente de alum-
nos a las Universidades españolas.
La Universidad vasca.
La Gaceta del Norte, 23-II-1914, pág. 1
Aspiración a la emancipación total de
la enseñanza.
382.
Un caso típico de Universidad del Esta-
do.
La Gaceta del Norte, 29-XI-1923, pág. 1
Contra la universidad estatal.
383.
BASTERRA, Ramón: Pro universidad. El
horror a lo oficial.
El Liberal, 29-XI-1923, pág. 1
Carta del autora favor de la universidad.
384.
Por la Universidad de Bilbao.
El Liberal, 9-XII-1923, pág. 1
La Universidad española sigue en deca-
dencia.
La Gaceta del Norte, 28-XII-1923,
pág. 1
Crítica a la situación universitaria espa-
ñola.
La Universidad de Donostia.
Euzkadi, 24-II-1914, pág. 14
Extracto del artículo «la Universidad
Vasca», de La Gaceta de Alava.
Magnífico proyecto: La Universidad de
Bilbao.
El Liberal, 24-II-1914, pág. 1
Sobre la creación de la Universidad.
Discrepancias con La Gaceta.
Universidad en Tierra Vasca.
Euzkadi, 25-II-1914, pág. 1
Comentarios sobre los diversos comen-
tarios acerca de la U. en Donostia.
385. Una facultad de Medicina.
La Tarde, 26-II-1914, pág. 1
Solicitud en la Diputación para crear
dicha facultad.
386.
Huelgan los exámenes oficiales.
El Liberal, 29-XII-1923, pág. 1
A favor de que la Universidad de Deusto
pueda otorgar títulos oficiales.
387.
AXE: Algunas ideas sobre la Universidad
Vasca.
Euzkadi, 15-III-1914, pág. 1
La Universidad de Bilbao.
Euzkadi, 15-VII-1914, pág. 2
Iniciativa de la Diputación vizcaína para
la creación de la Universidad en Bilbao
ante el fracaso de los donostiarras.
UNIVERSIDAD VASCA 388.
Guipúzcoa: Una moción importantísima.
Creación de una Universidad oficial. El
escrito de nuestro concejal es tomado
en consideración por unanimidad.
Euzkadi, 19-II-1914, pág. 3
Pidiendo una Universidad para San Se-
bastián.
La Tarde, 19-I-1914, pág. 2
Petición a cargo de los capitulares na-
cionalistas al Ayuntamiento.
Un Centro universitario.
Euzkadi, 20-II-1914, pág. 1
Una moción importante:  Una facul tad
de Medicina en Bilbao.
El Pueblo Vasco, 15-VII-1914, pág. 1
Datos sobre estudiantes, costes de pro-
fesorado...
389.
390.
Actualidad de Bilbao: La Universidad.
El Liberal, 15-VII-1914, pág. 1
Sobre la  creac ión en Bi lbao de una
facultad de Medicina.
MURCA, José Mª de:  Una facul tad de
Medicina en Bilbao.
La tarde, 19-VII-1914, pág. 1
Acuerdo adoptado sobre la creación de
una facultad de Medicina.
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392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
Sobre el mismo tema: El poderoso anhelo.
El Liberal, 16-VII-1914, pág. 1
Sobre la necesidad de una universidad
en Bilbao.
Becas para alumnos de la Universidad
Vizcaína.
El Pueblo Vasco, 16-VII-1914, pág. 4
Explicación de requisitos y exámenes.
La Universidad de Bilbao.
Euzkadi, 17-VII-1914, pág. 1
Comentar ios  sobre la  creac ión de la
Facultad de Medicina en Bilbao.
LUX: La Universidad.
La Tarde, 18-VIII-1914, pág. 1
Sobre la necesidad de una universidad
en Bilbao.
MICHELENA, Mourlane: La Universidad.
La Tarde, 10-III-1914, pág. 1
Largo artículo pidiendo una universidad
para Bilbao.
NIETO DE COSSIO, Juan: Tribuna libre.
Males de una nueva facultad.
El Pueblo Vasco, 13-XII-1915, pág. 2
Bilbao es más centro industrial que edu-
cativo.
ECHEGUREN Y OCIO, Carlos de: Con-
testando a «Males de una nueva facul-
tad.»
El Pueblo Vasco, 15-XII-1915, pág. 2
Lo que se necesita es una universidad
que agrupe a todas las facultades.
NIETO DE COSSIO, Juan: Males de una
nueva facultad.
El Pueblo Vasco, 20-XII-1915, pág. 2
Supone un mal para la clase médica.
DOCTOR X: Tr ibuna Libre ¿para qué
otra facultad de Medicina?
El Pueblo Vasco, 20-XII-1915, pág. 2
Critica la desorganización de la Universi-
dad.
LUX: La Universidad Vasca.
La Tarde, 22-IX-1916, pág. 3
Necesidad de una universidad en Bil-
bao.
La Facultad de Medicina en Bilbao. Ges-
tión del sindicato de fomento.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
Euzkadi, 25-l-1917, pág. 1
Interés por establecer una facultad de
Medicina en Bilbao.
Una facultad de Medicina en Bilbao.
Euzkadi, 27-I-1917, pág. 1
La creación de dicha facultad elevaría
el terreno científico de esta capital.
KIZKITZA: Universidad vasca.
Euzkadi, 23-VI-1917, pág. 1
APRAIZ, Angel de: La Universidad.
Euzkadi, 11-VII-1917, pág. 1
Beneficios que nos reportarían una Uni-
versidad vasca.
Reformas en la Enseñanza.
El Liberal, 17-VII-1917, pág. 3
Creación de un nuevo cuerpo médico
escolar. Reformas del doctorado univer-
sitario y de tribunales de oposiciones.
La Universidad en el País Vasco.
Euzkadi, 24-IX-1917, pág. 3
Entrevista con Dato sobre la Universidad
vasca.
Vitoria: La Universidad vascongada.
El Liberal, 25-IX-1917, pág. 2
Sobre la creación de una Universidad
Vascongada.
Vitoria: La Universidad Vascongada.
El Liberal, 30-IX-1917, pág. 2
Buenas noticias sobre la creación de
esta universidad.
De la Universidad vasca.
El Pueblo Vasco, 15-X-1917, pág. 1
Resentimiento en Oñate ante el posible
establecimiento en Vitoria de la Universi-
dad vasca.
AXE: La Universidad vasca. Una modes-
ta opinión.
Euzkadi, 21-X-1917, pág. 1
La Universidad de Oñate.
La Gaceta del Norte, 4-XI-1917, pág. 4
Artículo sacado de «La Información» de
S. Sebastián sobre la antigua universi-
dad de Oñate.
Universidad vasca.
La Tarde, 4-l-1918, pág. 1
Anunc io  de un c ic lo  de conferenc ias
sobre el tema de la Universidad vasca.
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413. Ante la Conferencia de Hoy. La Universi-
dad Vasca.
La Tarde, 5-l-1918, pág. 3
414. Por la cul tura vasca.
La Gaceta del Norte, 6-l-1918, págs. 1
y 3
Recoge la conferencia del Sr. Apraiz
en pro de la U.V.
415. La Universidad vasca. Don A. de Apraiz
en la Filarmónica.
Euzkadi, 6-l-1918, pág. 3
Relato de su conferencia sobre la Uni-
versidad vasca.
416. El sábado en la Filarmónica. Conferencia
de D. Angel Apraiz.
La Tarde, 7-I-1918, pág. 8
Resumen de la primera conferencia so-
bre la U.V.
417. DUNIXI: Temas de renacimiento. El con-
greso de estudios vascos.
Euzkadi, 24-III-1918, pág. 1
Toda universidad verdadera debe pro-
porcionar un gran fin moral.
418. VITORIA: La Universidad Vascongada.
El Liberal, 26-IV-1918, pág. 4
Creación de una comisión para el estu-
dio de la creación de esta universidad.
419. La Enseñanza y la Institución Libre: Dis-
curso de don Pío Zabala en el Congreso.
(Conclusión).
El Pueblo Vasco, 23-V-1918, pág. 4
420. Los Acuerdos de las Diputaciones vas-
congadas.
La Gaceta del Norte, 27-VI-1918, pág. 1
Reunión de los diputados vascos, entre
los cuales están los partidarios de una
universidad vasca.
421. La Universidad Vasca, 8-VII-1918, pág. 2
Observaciones.
422. Vi tor ia:  La Universidad vasca.
El Liberal, 12-VII-1918, pág. 1
Gestiones hechas por la comisión.
423. En Vi tor ia:  La Universidad Vascongada.
El Liberal, 31-VIII-1918, pág. 2
424. En Pamplona: La Universidad Vasconga-
da.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
El Liberal, 1-IX-1918, pág. 3
Debe ser la universidad vascongada o
vasco-navarra.
Gestiones del Diputado: La Universidad
de Bilbao.
El Liberal, 26-XI-1918, pág. 1
Se establece en la villa la Universidad
de la región vascongada.
La Universidad para Bilbao.
La Tarde, 4-XII-1918, pág. 2
Artículo de doctores y l icenciados de
Bi lbao p id iendo que ent re pronto en
funcionamiento la Universidad de Bil-
bao.
En pro de la Universidad vasca.
La Tarde, 30-VII-1919, pág. 3
Apoyo a la universidad vasca.
KIZKITZA: Universidad vasca.
Euzkadi, 1-VIII-1919, pág. 1
Los vascos se t ienen que desp lazar
fuera de su tierra para ingresar en sus
facultades universitarias.
Representantes vascos en Madrid.
La Gaceta del Norte, 28-XII-1919, pág. 2
Gestiones de las Diputaciones vascas
en Madrid para la U.V.
Los Representantes vascos en Madrid.
Gestiones acerca de la Universidad.
El Pueblo Vasco, 28-XI-1919, pág. 1
El proyecto ley de Autonomía Universita-
ria frustaría el intento de crear una uni-
versidad del País Vasco.
Nuestros senadores piden la creación
de la Universidad vasca.
Euzkadi, 22-I-1920, pág. 4
Información sobre la sesión en las Cor-
tes.
En el Senado. La Universidad Vasca y
la Facultad de Medicina para Bilbao.
El Pueblo Vasco, 23-I-1920, pág. 1
La Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 24-I-1920, pág. 1
Apoyo a la petición de senadores vas-
cos.
THADERIN: A propósito de Universida-
des.
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435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
La Gaceta del Norte, 25-I-1920, pág. 1
Apoyo a la Universidad vasca.
DE LA CUADRA SALCEDO, Fernando:
Universidad Vasca.
El Pueblo Vasco, 28-I-1920, pág. 1
Cuestiones étnico-culturales de apoyo.
Las sesiones del Parlamento.
Euzkadi, 5-II-1920, pág. 4
Solicitud en el senado de la Universidad
vasca.
Por la Universidad vasca.
Euzkadi, 6-II-1920, pág. 2
Lo que sobre la  cuest ión publ ica e l
«Ateneo».
Se autoriza en el Senado la lectura de
una proposición solicitando sea conce-
dida la Universidad vasca. Se pide que
las distintas facultades radiquen en cada
una de las capitales vascas.
Euzkadi, 6-l-1920, pág. 4
La Universidad vasca.
La Gaceta del Norte, 18-II-1920, págs.
1 y 2
Información sobre la S.E.V. y su posición
sobre la U.V.
Agasajos por un puntapié.
Euzkadi, 10-III-1920, pág. 1
Razones para la creación de una univer-
sidad vasca, a cuenta del erario público.
ZIRIKA: Al margen de una conferencia.
Euzkadi, 14-III-1920, pág. 2
Sobre la conferencia de Victoriano de
Juaristi sobre la universidad.
OJARBIDE, José Mª de: Nuestros pro-
blemas. El ll Congreso de Estudios Vas-
cos. Enseñanza.
Euzkadi, 17-III-1920, pág. 1
El Congreso debatirá desde la enseñan-
za primaria hasta la Universidad.
No se restablece la Universidad Vascon-
gada.
El Nervión, 22-IV-1920, pág. 1
Desechada una enmienda pidiendo una
Universidad Vascongada.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
Dice el  Sr. Zaraqueta. La Universidad
Vasca.
Euzkadi, 9-X-1920, pág. 1
Facultad de Medicina.
El Pueblo Vasco, 24-XII-1920, pág. 1
Por la Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 5-IX-1921, pág. 4
Moción del grupo nacionalista en la Di-
putación de Vizcaya.
La Universidad Vasca ¿Podrá faci l i tar
su creación la autonomía universitaria?
Euzkadi, 29-IX-1921, pág. 3
Gestiones para la creación de la Univer-
sidad Vasca. Presentación del proyecto
ley sobre autonomía universitaria.
Por la Universidad Vasca. Una moción
importante.
Euzkadi, 2-X-1921, pág. 2
Moción que coincide con la publicación
del decreto de autonomía universitaria.
Una moción sobre la Universidad Vasca.
La Tarde, 3-X-1921, pág. 1
Moción de los nacionalistas por la Uni-
versidad Vasca.
ECHARRI, León de: La Universidad en
Bilbao.
La Tarde, 5-X-1921, pág. 2
Necesidad de crear una Universidad en
Bilbao.
Sociedad de Estudios Vascos. El III Con-
greso en Guernica. La Universidad.
El Pueblo Vasco, 25-XII-1921, pág. 4
Relación de lo tratado.
El Congreso de Guernica.
La Gaceta del Norte, 25-XII-1921,
pág. 1
Se trata sobre diversos temas, entre
ellos la Universidad Vasca.
Sociedad de Estudios Vascos. Gest io-
nes por la Universidad.
El Pueblo Vasco, 13-l-1922, pág. 3
La Universidad Vasca.
El Nervión y La Tarde, 25-IV-1922, pág. 2
Sobre las dificultades puestas por el
gobierno para la U.V.
La Federación de Estudiantes Católicos
de Vizcaya. La Universidad Vasca y los
Estudiantes.
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El Nervión y La Tarde, 11-V-1922, tos e inconvenientes de las universida-
pág. 3  des españolas.
Disociación en las diversas gestiones
de las Diputaciones.
465. La Univers idad Vasca. A propósi to de
un artículo.
MIRAL, Domingo: La Universidad Vasca.
El Nervión, 25-V-1922, pág. 3
Comentario de un artículo aparecido en
el  madr i leño «El  Debate» re fer ido a l
apoyo para la creación de una Universi-
dad Vasca.
Euzkadi, 3-X-1922, pág. 3
Manifestaciones del periódico referidas
al artículo de Irigoyen.
466. El  Ministro de Instrucción preside el
claustro de la Universidad.
El Pueblo Vasco, 21-XI-1922, pág. 3
Sociedad de Estudios Vascos.
El Pueblo Vasco, 17-V-1922, pág. 4
Se da cuenta del interés de alumnos
vascos por la creación de la Universidad
Vasca.
467. Ultima hora: Los estudiantes y la Univer-
sidad Vasca.
Euzkadi, 24-l-1923, pág. 5
Asamblea en Zaragoza de estudiantes
católicos por la Universidad.
468.
Orientaciones de la Sociedad de Estu-
dios Vascos.
La Gaceta del Norte, 16-VII-1922,
p á g .  2
Sobre la  Un ivers idad Vasca y  c ier ta
universidad ambulante.
La Asamblea de estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 25-l-1923, pág. 2
Información sobre los debates y lo con-
cerniente a la Universidad.
469. Necesidad de la Creación de la Universi-
dad Vasca.
Universidad Vasca. Mensaje de los estu-
diantes vascos.
Euzkadi, 2-VIII-1922, pág. 3
Euzkadi, 27-I-1923, pág. 2
Consecuenc ias que se deducen de l
gran número de estudiantes vascos que
estudian carrera, distribución docente
de España...
Los estudiantes vascos piden la Univer-
sidad Vasca. 
470.
La Tarde, 2-VIII-1922, pág. 2
Publicación con firmas apoyando la Uni-
versidad Vasca.
Necesidad de la Creación de la Universi-
dad Vasca.
Euzkadi, 28-l-1923, pág. 2
Precedentes y estado actual de la cues-
tión.
El Congreso Vasco de Guernica.
La Gaceta del Norte, 14-IX-1922, págs.
1 y 2
Información del Congreso, en el que se
trata La Universidad Vasca.
471. Necesidad de la Creación de la Universi-
dad Vasca.
El III Congreso de Estudios Vascos. La
Universidad Vasca.
La Gaceta del Norte, 28-I-1923, pág. 2
Parte del trabajo presentado por el re-
presentante vizcaíno en el Congreso na-
cional de estudiantes católicos sobre la
U.V.
La Tarde, 16-IX-1922, pág, 1
Notas sobre los acuerdos tomados.
472.
La enemiga contra la Universidad Vasca.
Euzkadi, 17-IX-1922, pág. 1
La po l ic ía  d isue lve a  sab lazos a  los
jóvenes estudiosos que acudieron a Don
Alfonso para pedir la Universidad.
IRIGOYEN, d o n  Ci r i ac o  d e:  So b r e l a
Universidad Vasca.
Euzkadi, 1-X-1922, pág. 1
La UV. no deberá contar con los defec-
Los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 1-l-1923, pág. 1
Labor de la delegación de estudiantes
vizcaínos para la aprobación en el Con-
greso Nac ional  de la  pet ic ión de la
Universidad Vasca.
473.
474.
Necesidad de la Creación de la Universi-
dad Vasca.
Euzkadi, l-II-1923, pág. 6
Bases y Condiciones.
Necesidad de la Creación de la Universi-
dad Vasca.
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La Gaceta del Norte, 8-II-1923, pág. 1
Continuación del artículo del 28-l-1923.
La Sociedad de Estudios Vascos.
El Liberal, 30-III-1923, pág. 2
Reunión en la que se tratan temas como
el euskera, estatuto de universidad vas-
ca...
Los estudiantes de la carrera de Medici-
na.
Euzkadi, 13-X-1923, pág. 2
Proposiciones elevadas al Directorio por
los  es tud iantes  de las  facu l tades de
Medicina en Madrid.
En pro de la Universidad Vasca.
La Tarde, 2-XI-1923, pág. 3
Sobre el apoyo de la Comisión de los
Estudios Vascos para la U.V.
Sociedad de Estudios Vascos: Gest io-
nes por la Universidad Vasca.
El Nervión, 7-XI-1923, pág. 3
Sociedad de Estudios Vascos.
Euzkadi, 8-XI-1923, pág. 5
Gestiones por la Universidad Vasca.
La Reforma de Enseñanza. Gest iones
pro-universidad vasca.
Euzkadi, 10-XI-1923, pág. 6
Conferencia pro-Universidad Vasca.
La Tarde, 11-XI-1923, pág. 2
Convocatoria para una reunión para tra-
tar el tema.
Ayer en el Ayuntamiento. El alcalde pide
y se le otorga por unanimidad apoyo y
confianza para gestionar en unión del
presidente de la Diputación una Univer-
sidad para Bilbao.
El Pueblo Vasco, 17-XI-1923, pág. 5
La Universidad de Bilbao.
El Liberal, 17-XI-1923, pág. 1
Sobre la necesidad de este proyecto.
¿Se quiere o no se quiere que haya
Universidad Vasca?
La Gaceta del Norte, 20-XI-1923, pág. 1
Matizaciones del presidente de la Dipu-
tación por una artículo publicado en el
Liberal.
La Universidad Vasca. Como la desea-
mos nosotros.
Euzkadi, 23-XI-1923, pág. 1
La Universidad austera bilbaína y la in-
tención amañada.
La Gaceta del Norte, 23-XI-1923, pág. 1
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
La Universidad Austera bilbaína.
La Gaceta del Norte, 25-XI-1923, pág. 3
Crítica a «El Liberal» sobre un artículo.
Además de austera, la Universidad va
a ser modesta y barata.
La Gaceta del Norte, 27-XI-1923, pág. 1
Noticia sobre la reunión en el Ateneo.
Por la Universidad de Bilbao.
El Liberal, 27-XI-1923, pág. 1
Muestras de Apoyo.
El  Co n d e d e VIL L A L ONGA :  So b r e l a
Universidad Vasca. Un palmetazo a los
reunidos en cierta docta casa.
Euzkadi, 28-XI-1923, pág. 1
Unas palabras más acerca de la Univer-
sidad Vasca en Bilbao.
La Gaceta del Norte, 30-XI-1923, pág. 1
En favor de la unidad de las diputacio-
nes vascas en el tema de la Universidad.
Sobre la Universidad Vasca. La opinión
de un comentarista de Spengler.
Euzkadi, 30-XI-1923, pág. 1
La sesión en la Diputación. La Universi-
dad en Bilbao.
Euzkadi, 1-XII-1923, pág. 2
La Diputación de Vizcaya y la Universi-
dad en Bilbao.
La Gaceta del Norte, 1-XII-1923, pág. 1
Información sobre la postura tomada
por la Diputación de Vizcaya sobre la
Universidad Vasca.
Contra la Universidad de sistema cadu-
co.
La Gaceta del Norte, 11-XII-1923, pág. 1
Te legrama de es tud iantes  vascos en
Madrid pero en contra de la Universidad
como sistema caduco.
El mitin de Arriaga. Por la universidad
de Bilbao.
El Pueblo Vasco, 11-XII-1923, pág. 3
Eso ya sería Universidad.
La Gaceta del Norte, 13-XII-1923, pág. 1
Adhes ión a l  proyecto  de Univers idad
Vasca de Ramiro de Maeztu.
Estudiantes Católicos.
La Tarde, 13-XII-1923, pág. 4
Apoyo de los estudiantes católicos al
proyecto de Universidad Vasca.
La Universidad de Bilbao.
El Pueblo Vasco, 14-XII-1923, pág. 1
Próxima comunicación del alcalde de
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Bilbao al Directorio sobre el asunto de
la Universidad.
Asamblea de estudiantes católicos. Ad-
hesiones de la confederación nacional
y otras.
El Pueblo Vasco, 18-XII-1923, pág. 1
Adhesiones a favor de la Universidad
Vasca.
Gestiones de los representantes vascos
en Madrid. La cuestión de la Universi-
dad.
El Liberal, 20-XII-1923, pág. 1
La Conferencia del Sr. Cuadra Salcedo
acerca de la Universidad de Vizcaya.
La Tarde, 21-XII-1923, pág. 4
Conferencia comentada.
La Conferencia del Sr. Cuadra Salcedo
acerca de la Universidad Vasca.
La Tarde, 27-XII-1923, pág. 2
Continuación del comentario de la Con-
ferencia.
La Conferencia del  Sr.Cuadro Salcedo
acerca de la Universidad de Vizcaya.
La Tarde, 28-XII-1923, pág. 4
Continuación del Comentario de la Con-
ferencia.
EL INSTITUTO Y OTRAS ENSE-
ÑANZAS
La Enseñanza Práctica de la Mujer.
El Nervión, 26-II-1913, pág. 1
Proyecto de acuerdo que se incluirá en
la próxima sesión del Ayuntamiento.
De Instrucción Pública.
El Liberal, 21-IX-1913, pág. 2
Inauguración de un Instituto.
Vida Local. Ayer en el Instituto.
Euzkadi, 2-X-1913, pág. 2
La apertura del curso, memoria del cur-
so y actos de inauguración.
La Escuela General de Telegrafía.
El Pueblo Vasco, 13-X-1913, pág. 1
Nota en que se anuncia fecha de apertu-
ra y objetivos fijados por la escuela.
Escuela de Telegrafía.
El Liberal, 13-X-1913, pág. 1
Inauguración de este centro. Objetivos.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
Reorganización de las Escuelas Noctur-
nas.
El Liberal, 20-X-1913, pág. 3
Dispos ic iones lega les para lograr  la
reorganización de las escuelas noctur-
nas.
La Reorganización de los Institutos.
El Nervión, 29-X-1913, pág. 3
Real Decreto aparecido en la Gaceta
reorganizando los Institutos generales y
técnicos.
La Reorganización de los Institutos.
El Noticiero Bilbaíno, 30-X-1913, pág. 1
Real decreto publicado en la Gaceta,
reorganizando los Institutos generales y
técnicos.
Cosas de la Villa: los Estudiantes a la
Huelga.
La Gaceta del Norte, 4-XII-1913, pág. 2
Noticia que informa la postura de ir a
la huelga de los estudiantes de Náutica,
Magisterio y Bachillerato del Instituto de
Bi lbao.  5-X-1913.  No se cumpl ió  e l
acuerdo. Noticias sobre los conflictos
escolares durante estos días y los poste-
riores.
Inauguración del Colegio San Pablo.
Euzkadi, 3-I-1914, pág. 5
Claustro de profesores, acta de los ac-
tos de inauguración.
Las Clases del Círculo de la Unión Mer-
cantil.
El Liberal, 30-IX-1914, pág. 2
Sobre las clases que se darán a los
dependientes de comercio que desean
instruirse. Largo.
En el  Inst i tuto Vizcaíno: Apertura del
Curso Oficial.
El Noticiero Bilbaíno, 2-X-1914, pág. 3
Los Colegios de Segunda Enseñanza en
Inglaterra. La escuela Inglesa, santuario
del alma nacional.
Euzkadi, 9-IX-1914, pág. 1
El colegio inglés es un cuerpo social,
un organismo de la nación que tiene
valor y originalidad.
Vida Local. Inauguración del Curso en
el Instituto.
Euzkadi, 2-X-1914, pág. 2
Los Colegios de Segunda Enseñanza en
Inglaterra.
Euzkadi, 18-X-1914, pág. 3
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531.
Carácter educador de los colegios ingle-
ses.
Los Colegios de Segunda. Enseñanza
en Inglaterra.
Euzkadi, 29-X-1914, pág. 1
Espíritu que debe informar a los cole-
gios.
Las Escuelas Normales.
La Gaceta del Norte, 4-XI-1914, pág. 4
Nota sobre el nuevo plan de estudios
de las escuelas normales, en la que
figuran los requisitos de ingreso y mate-
rias impartidas.
En el Instituto. Edicto interesante.
El Nervión, 17-XI-1914, pág. 1
El Colegio de los Escolapios.
El Noticiero Bilbaíno, 16-VI-1915, pág. 3
Fundación del colegio.
Don HIGINIO: La Escuela de la Mujer.
La Tarde, 19-VI-1915, pág. 1
Artículo sobre la necesidad de estable-
cer en algunas escuelas de la Villa, la
escuela de la mujer.
Authadia. Acción Pedagógica. La Refor-
ma del Bachillerato.
El Nervión, 29-IX-1915, pág.
En el Instituto Inauguración del Curso
Académico.
El Nervión, 1-X-1915.
Asistentes, oradores y memoria del curso.
Apertura del Curso en el Instituto Vizcaíno.
El Noticiero Bilbaíno, 2-X-1915. pág. 3
Se trataron temas como frutos de ense-
ñanza, variaciones en el personal, mejo-
ras en el edificio, situación económica.
Las Escuelas de Adultos.
El Liberal, 24-X-1915, pág. 2
Sobre la creación de estos centros. Dis-
cusión entre concejales.
Las Clases Municipales de Adultos.
El Nervión, 3-XI-1915, pág. 1
Comienzo del curso, alumnos y asigna-
turas a impartir.
Las Clases Municipales de Adultos.
La Tarde, 3-XI-1915, pág. 2
Noticia sobre la apertura del curso de
adultos en Urazurrutia y Cortes.
B.A.: Nuevas clases nocturnas.
La Tarde, 10-XI-1915, pág. 2
Artículo en favor de estos cursos noctur-
nos.
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LEONTINO: Cosas de la Villa: la ense-
ñanza de adultos.
La Gaceta del Norte, 16-XII-1915, pág. 4
Nota que reproduce una circular de la
Sección de primera enseñanza de Viz-
caya a los maestros nacionales, para
que procedan a la apertura de clases
de adultos.
La cultura profesional de las clases náu-
ticas.
El Liberal, 29-l-1916, pág. 3
Sobre la necesidad de impartir enseñan-
za general a los trabajadores de la mar.
Largo.
El Instituto Cervantes.
El Liberal, 27-III-1916, pág. 1
Refugio de escritores y artistas y escuela
nacional de primera enseñanza. Real
decreto de su creación.
La necesidad de un nuevo Instituto.
El Nervión, 19-IV-1916, pág. 1
Defendido por el Noticiero Bilbaíno.
La construcción de un nuevo Instituto
de segunda enseñanza.
El Pueblo Vasco, 29-V-1916, pág. 1
Sobre unos proyectos: Nuevo Instituto
y Palacio de Justicia.
Euzkadi, 7-VI-1916, pág. 2
MÉNDEZ DE LA TORRE, Adel ina:  Los
niños en el Instituto.
El Nervión, 20-VI-1916, pág. 1
Las fiestas del 25 aniversario del Colegio
de Lekaroz. Impresiones de un antiguo
colegial.
Euzkadi, 3 y 4-VII-1916, pág. 9
Apertura del Curso del Instituto Vizcaíno.
El Noticiero Bilbaíno, 2-X-1916, pág. 1
En el Instituto General. La apertura del
curso.
El Nervión, 2-X-1916, pág. 2
Ruego de un maestro. Una escuela para
analfabetos.
El Nervión, 9-XII-1916, pág. 1
Fondo: B.D.V. 
Pide al Ayuntamiento que cree una es-
cue la  nocturna de adul tos  só lo  para
analfabetos.
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Vida Local: Una escuela para analfabe-
tos.
Euzkadi, 10-XII-1916, pág. 3
Carta ruego de Luis Gaztañaga al alcal-
de: «Sería conveniente una escuela noc-
turna de adultos sólo para analfabetos».
De Enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 21-V-1917, pág. 3
Resoluciones del director del Instituto
Vizcaíno.
LEONTINO. Cosas de la Vi l la:  Por el
Nuevo Instituto.
La Gaceta del Norte, 25-VII-1917,
pág. 4
Noticia que recoge las declaraciones
del director del Instituto Vizcaíno, Sr.
Abaunza, sobre la conveniencia de cre-
ar un nuevo Instituto.
En el Instituto: El Nuevo Curso Académi-
co.
Euzkadi, 2-X-1917, pág. 3
Apertura del curso y lectura de la memo-
ria.
La apertura de curso en el  Inst i tuto:
resul tado de la enseñanza, exámenes
de estudios generales, náutica, material
científico y biblioteca, mejoras en el edi-
ficio, situación económica.
El Pueblo Vasco, 2-X-1917, pág. 4
La Escuela Industrial de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 2-X-1917, pág. 2
Noticia sobre la sesión de la Diputación
en la  que se recoge una moción en
favor  de la  creac ión de una escuela
industrial en Bilbao.
Iniciativas de la Diputación. La Escuela
Industr ial .
El Pueblo Vasco, 3-X-1917, pág. 4
Sobre su implantación en Bilbao.
La Escuela de Adultos.
El Liberal, 4-X-1917, pág. 1
Creación de estas escuelas por el Minis-
terio de Instrucción.
OLASCOAGA, Ramón de: Los Proyectos
de la Diputación.
La Gaceta del Norte, 7-X-1917, pág. 1
Artículo que apoya la moción nacionalis-
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
ta en la Diputación de crear una escuela
industrial.
OLASCOAGA, Ramón de: La Enseñanza
Técnica.
La Gaceta del Norte, 11-X-1917, pág. 1
Artículo, continuación de uno anterior,
sobre la enseñanza técnica, que resalta
la importancia de ésta, basándose en
el ejemplo alemán.
OLASCOAGA, Ramón de: La Enseñanza
Técnica.
La Gaceta del Norte, 14-X-1917, pág. 1
Artículo continuación del anterior, que
resalta la importancia de la enseñanza
técnica.
OLASCOAGA, Ramón de: La Enseñanza
Técnica.
La Gaceta del Norte, 16-X-1917, pág. 1
Artículo continuación de los anteriores
sobre la enseñanza técnica, que en esta
ocasión analiza su situación en España.
La Escuela Agronómica Regional.
La Gaceta del Norte, 18-XII-1917,
pág. 4
Información sobre la enseñanza de peri-
tos agrícolas en Vascongadas y Nava-
rra.
HIERRO, José: La Escuela de Artes y
Oficios y la Escuela Industrial.
La Gaceta del Norte, 29-VII-1918,
pág. 1
Artículo en favor de la creación de una
escuela para la formación de obreros
metalúrgicos.
En el Instituto Vizcaíno.
La Gaceta del Norte, 2-X-1918, pág. 4
Noticia sobre el acto de inauguración
del curso de este centro en el que se
detalla la Memoria leída.
De Enseñanza: Apertura de curso en el
Instituto Vizcaíno y en las Escuelas de
Indauchu.
El Noticiero Bilbaíno, 2-X-1918, pág. 1
Creación de la Escuela Industrial.
La Gaceta del Norte, 16-I-1919, pág. 1
Información del Proyecto de la Junta de
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Instrucción Pública de la Diputación so-
bre la creación de esta escuela.
De Enseñanza: Apertura de curso en el
Instituto.
El Noticiero Bilbaíno, 2-X-1919, pág. 3
La Escuela Práctica de la Mujer.
El Nervión, 5-XI-1919, pág. 1
Artículo por el cual el Ayuntamiento de
Bilbao ha acordado la instalación de un
nuevo centro, la Escuela Práctica de la
Mujer, para las niñas de las escuelas
públicas de Bilbao y como ampliación
de la enseñanza primaria.
LEONTINO: Cosas de la Villa: La Escuela
Industr ial .
La Gaceta del Norte, 12-VIII-1920,
pág.  4
Reunión en la Diputación sobre la crea-
ción de la Escuela Industrial y reorgani-
zación de la Escuela de Artes y Oficios.
La Universidad Técnica Industrial.
La Gaceta del Norte, 30-XII-1920, pág. 2
Noticia sobre la sesión municipal en la
que se presentó una moción en favor de
la creación de una Universidad Técnica
Industrial.
Una Escuela a Fomento.
La Gaceta del Norte, 15-VI-1921, pág. 1
Breve nota sobre el paso de la Escuela
Indust r ia l  de Madr id  a l  Min is ter io  de
Fomento.
LEONTINO: Cosas de la Villa: la escuela
industr ial .
La Gaceta del Norte, 16-V-1921, pág. 4
Noticia que recoge una moción del Sr.
Aranguren (diputado provincial) sobre
la escuela industrial de Vizcaya.
LEONTINO: Cosas de la Villa: el derribo
del Instituto.
La Gaceta del Norte, 19-VIII-1921,
pág. 2
Noticia sobre la decisión de la Diputa-
ción de derribar el ruinoso edificio del
Instituto de Bilbao.
Escuela Práctica de la Mujer.
Euzkadi, 22-IX-1921, pág. 5
Matrícula, enseñanzas y horarios.
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De Enseñanza: Apertura de curso en el
Instituto Vizcaíno.
El Noticiero Bilbaíno, 2-X-1921, pág. 4
La matrícula de las clases gratuitas del
Ayuntamiento.
La Gaceta del Norte, 10-X1-1921, pág. 4
Anuncio sobre la apertura del plazo de
matrícula en las clases gratuitas del
Munic ip io ,  para mayores de 13 años
que hayan concluido la Instrucción Pri-
maria.
LEONTINO: Cosas de la Villa: la ense-
ñanza de la mujer.
La Gaceta del Norte, 10-XI-1921, pág. 4
Breve información sobre la Escuela de
la  mujer  (coc ina,  p lancha,  e tc . )  de l
Ayuntamiento.
La Escuela práctica del hogar.
La Gaceta del Norte, 15-VI-1922, pág. 3
Escrito que explica y elogia el funciona-
miento de dicha escuela, en el Grupo
escolar de Indauchu.
En Indauchu. La escuela práct ica del
hogar.
Euzkadi, 15-VI-1922, pág. 4
P. José de: los Institutos de orientación
profesional.
La Gaceta del Norte, 27-VII-1922,
pág. 1
Artículo sobre estos centros de aprendi-
zaje para oficios obreros.
Mejoras de Bilbao. La avenida del Insti-
tuto a Begoña.
Euzkadi, 24-IX-1922, pág. 2
Proyecto de construcción.
Mejoras de Bilbao. La avenida del Insti-
tuto a Begoña.
Euzkadi, 26-IX-1922, pág. 9
Escuela de puericultura teórica y prácti-
ca.
El Nervión, 29-IX-1922, pág. 3
Artículo sobre el proyecto de creación
de una Escuela de Puericultura teórica
y práctica para aprender las enseñanzas
modernas necesar ias  para conservar
sanos a los hijos.
De Enseñanza: Apertura de curso en el
instituto vizcaíno.
Noticiero Bilbaíno, 3-X-1922, pág. 2
Informe detallado de notas académicas
del año anterior.
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Un ex-alumno. Sobre el nuevo instituto.
El instituto que se levante debe ser el
mejor posible, no el más barato.
Euzkadi, 5-X-1922, pág. 1
Se acuerda no reconstruir el instituto.
La Gaceta del Norte, 14-X-1922, pág. 3
Información sobre la sesión de la Diputa-
ción en la que se recoge el debate que
se produce sobre la reconstrucción del
instituto.
Ayer en la Diputación. La reconstrucción
del instituto y la avenida de Begoña.
Euzkadi, 14-X-1922, pág. 2
Cursos de esperanto en las escuelas
de Berástegui.
La Tarde, 14-X-1922, pág. 2
Breve nota que anuncia las próximas
clases de esperanto para niños.
La asociación de art is tas y el  derr ibo
del Instituto.
Euzkadi, 15-X-1922, pág, 2
De Enseñanza: los institutos libres del
bachillerato.
El Noticiero Bilbaíno, 21-III-1923, pág. 5
Edicto para la validez de los estudios
libres del bachillerato.
De Enseñanza: La matr ícula of ic ial  en
el instituto vizcaíno.
El Noticiero Bilbaíno, 16-VIII-1923,
pág. 6
Avisos sobre la matrícula.
De Enseñanza: Escuela Práct ica de la
mujer.
El Noticiero Bilbaíno, 7-IX-1923, pág. 4
Anuncio de matrícula.
Estudiantes católicos. Lo de la Universi-
dad. Los bachilleres piden ante todo el
Instituto.
El Pueblo Vasco, 21-XI-1923, pág. 4
Nota de los estudiantes de Bachillerato
de Bilbao escrito al señor Somonte.
La construcción del nuevo Instituto.
El Pueblo Vasco, 28-XI-1923, pág. 1
Señala cómo se ha constituido una co-
misión en la Diputación para lo referente
al Instituto.
3.1.
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ARTES Y OFICIOS
Fiestas de Eibar. Homenaje a Cabezón.
El Liberal, 7-l-1913, pág. 3
Sobre la colocación de la primera piedra
para la escuela de armería y Museo de
Bellas Artes.
Eibar: La Escuela de Armería.
El Liberal, 10-V-1913, pág. 2
Problemas de la construcción de este
centro.
Escuela de Artes y Oficios. Enseñanza
de señoritas. Curso de verano de 1913.
El Nervión, 14-VIII-1913, pág. 1
La Escuela de Artes y Oficios.
El Liberal, 10-IX-1913, pág. 4
Aprobación de presupuestos.
Escuela de Artes y Oficios.
El Liberal, 15-IX-1913, pág. 3
Reglas de admisión.
Escuela de Artes y Oficios: Premios a
la Aplicación.
El Noticiero Bilbaíno, 1-X-1913, pág. 3
P. Vasco. Información General. Vida Lo-
cal. Escuela de Artes y Oficios.
Euzkadi, 13-X-1913, pág. 1
Asistentes y memoria.
Marquina:  El  pueblo y la Escuela de
Artes y Oficios.
El Liberal, 21-I-1914, pág. 3
Supresión de ese centro. Importancia
del centro y su labor.
P. Vasco. Información General. Bizkaya.
Comisión de la escuela de Artes y Ofi-
cios.
Euzkadi, 25-l-1914, pág. 2
Nombramiento de cargos en la Comi-
sión.
La Escuela de Artes y Oficios de Erandio.
El Liberal, 16-VI-1914, pág. 1
Nota sobre los problemas de una maes-
tra con la Junta de maestros.
En la Escuela de Artes y Oficios. Solem-
ne distribución de premios.
El Noticiero Bilbaíno, 12-X-1914, pág, 3
Premios y  d ip lomas de l  curso 1913.
1914. Lectura de la Memoria de dicho
curso.
GORDO, Angel :  Vis i ta escolar :  En la
Escuela de Artes y Oficios.
La Tarde, 23-X-1914, pág. 1
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Carta en la que se elogian las Escuelas
de Artes y Oficios.
La Enseñanza profesional.
Euzkadi, 17-XI-1914, pág. 1
Un personal técnico, bien instruido, es
necesario en la industria y para formarlo
se requieren escuelas.
PRIETO, Indalecio:  La Universidad del
trabajo. En Bilbao. Una moción del dipu-
tado señor Prieto.
El Nervión, 9-l-1915, pág.
Moción de fundar una Universidad del
trabajo de carácter provincial para el
aprendizaje completo de artes y oficios,
la enseñanza de la mujer y el perfeccio-
namiento profesional.
Una Universidad del Trabajo en Bilbao.
El Noticiero Bilbaíno, 9-l-1915, pág. 3
Moción del proyecto de la Universidad
del  Trabajo  presentada por  e l  señor
Prieto. Universidad para el aprendizaje
completo de artes y oficios, la enseñan-
za de la mujer y perfeccionamiento pro-
fesional.
En la Diputación Provincial: La Universi-
dad del Trabajo. I y II.
El Liberal, 9-l-1915. pág. 2 y 10-l-1915,
pág. 1
Sobre la posible creación de una Univer-
sidad del Trabajo en Bilbao. Característi-
cas y bases.
La Universidad del Trabajo.
El Liberal, 14-l-1915, pág. 1
Recogidas de firmas. Ayudas.
En el Palacio provincial: La Universidad
del Trabajo pasa a Comisión.
El Liberal, 20-I-1915, pág. 2
Necesidad de agilizar el asunto.
Tribuna libre. El proyecto de creación
de una Universidad de Trabajo en Bilbao
y las Escuelas de Artes y Oficios.
El Pueblo Vasco, 2-II-1915, pág. 3
No de acuerdo con la creación por no
responder a las necesidades.
FERNÁNDEZ, Mar io:  Tr ibuna Libre. El
proyecto de creación de una Universidad
del Trabajo en Bilbao y las Escuelas de
Artes y Oficios.
El Pueblo Vasco, 5-II-1915, pág. 3
Crítica a Indalecio Prieto.
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del Trabajo en Bilbao y las Escuelas
de Artes y Oficios.
El Pueblo Vasco, 7-II-1915, pág. 3
Contesta a M. Fernández.
PRIETO, Indalecio: Tribuna Libre. El pro-
yecto de creación de una Universidad
del Trabajo en Bilbao y las Escuelas de
Artes y Oficios.
El Pueblo Vasco, 14-II-1915, pág. 3
PRIETO, Indalecio: El proyecto de crea-
ción de una Universidad de Trabajo en
Bilbao y las Escuelas de Artes y Oficios. ll.
El Pueblo Vasco, 16-II-1915, pág. 2
PRIETO, Indalecio: El proyecto de una
Universidad del Trabajo en Bilbao y las
Escuelas de Artes y Oficios. III.
El Pueblo Vasco, 17-II-1915, pág. 4
FERNÁNDEZ, Mar io:  Tr ibuna Libre. El
proyecto de creación de una Universidad
de Trabajo en Bilbao y las Escuelas y
Oficios.
El Pueblo Vasco, 20-II-1915, pág. 4
La Enseñanza profesional.
Euzkadi, 15-V-1915, pág. 1
Un personal técnico bien instruido es
necesario en la industria y para formarlo
se requieren escuelas.
MERINO: De Erandio: la escuela de artes
y oficios.
El Liberal, 22-III-1915, pág. 4
Sobre este centro. Problemas políticos
que comenta el autor.
La Escuela de Artes y Oficios de Bilbao.
El Noticiero Bilbaíno, 5-IX-1915, pág. 1
Sobre la exposición de trabajos realiza-
dos como factor atractivo a la hora de
matricularse.
Escuela de Artes y Oficios.
La Gaceta del Norte, 5-IX-1915, pág. 4
Noticia de la exposición de trabajos de
esta Escuela, que informa de la organi-
zación de estudios que se imparten en
este centro.
La labor de la escuela de Artes y Oficios.
El Pueblo Vasco, 6-IX-1915, pág. 4
Organización de dicha escuela.
La Escuela de Artes y Oficios.
El Noticiero Bilbaíno, 7-X-1915, pág. 3
Falta de localidades escolares; tampoco
la Escuela de Artes y Oficios tiene espa-
cio suficiente.
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Don HIGINIO: La Escuela de Artes y
Oficios.
La Tarde, 18-X.1915, pág. 1
Artículo sobre la insuficiente enseñanza
que se ofrece en la Escuela de Artes
y Oficios de Bilbao.
MUGURUZA, Juan C.:  La Escuela de
Artes y Oficios de Bilbao.
La Tarde, 20-X-1915, pág. 1-2
Carta abierta en respuesta a Don Higinio
por su artículo sobre este tema, publica-
do el 18 de octubre.
Subvenciones a las Escuelas de Artes
y Oficios.
El Nervión, 28-X-1915, pág. 2
Reunión de representantes de escuelas
para repartir las 12.000 pts. de subven-
ción de la Diputación.
Escuela de Artes y Of ic ios. La nueva
directiva.
El Nervión, 28-I-1916, pág. 2
Haciendo biblioteca: Círculo de Bellas
Artes y Ateneo.
El Liberal, 2-II-1916, pág. 3
Donativos para la creación de una bi-
blioteca para esta agrupación.
Escuela de Artes y Oficios. Para ampliar
la cultura de jóvenes alumnas.
El Nervión, 23-II-1916, pág. 1
Lecciones interesantes: en la Escuela
de Artes y Oficios.
El Nervión, 22-II-1916, pág. 1
Breve anunc io  sobre e l  programa de
lecciones instrucción obrera.
Escuelas de Artes y Oficios.
El Nervión, 23-II-1916, pág. 1
Anuncio de la Junta de la Escuela de
Artes y Oficios sobre el curso de amplia-
ción de la primera enseñanza, para am-
pliar la cultura de jóvenes alumnas.
Las Escuelas de Artes y Oficios.
El Noticiero Bilbaíno, 29-II-1916, pág. 3
Aprobación de la moción por la Diputa-
ción en la que se acuerdan la cantidad
de subvenciones en cada escuela.
Escuela de Artes y Oficios. Enseñanza
de la mujer.
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La Tarde, 16-III-1916, pág. 9
Nota sobre las asignaturas a impartir
en las nuevas clases de primera ense-
ñanza para mujeres.
BENDICHO, Antonio: Enseñanza agríco-
la en las escuelas.
El Nervión, 10-IV-1916, pág. 3
Artículo donde se aboga por la introduc-
ción de la enseñanza agrícola en las
escuelas.
Memoria de la Escuela de Artes y Oficios
de Bilbao.
Euzkadi, 15-l-1917, pág. 2
La Escuela de armería de Eibar.
Euzkadi, 6-V-1917, pág. 10
Memoria del curso de 1916.
En el Ayuntamiento. La sesión de ayer.
Para la Escuela de Artes y Oficios.
Euzkadi, 12-V-1917, pág. 8
Un suscriptor: Más escuelas de Artes y
Oficios.
La Gaceta del Norte, 20-V-1917, pág. 2
Artículo que solicita la creación en Viz-
caya de más escuelas de Artes y Ofi-
cios.
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao.
El Liberal, 26-IX-1917, pág. 3
Matrícula y asignaturas.
En el  Ayuntamiento. Los gastos de la
escuela de Artes y Oficios.
Euzkadi, 29-IX-1917, pág. 3
LEONTINO: Cosas de la Villa: la Escuela
de Artes y Oficios.
La Gaceta del Norte, 16-X-1917, pág. 4
Noticia sobre el nuevo presupuesto para
la escuela de Artes y Oficios.
En Bizcaya. Cultura y riqueza. El proyec-
to de una escuela industrial.
Euzkadi, 1-X-1917, pág. 2
Creación de una Escuela Industrial. Una
moción trascendental.
Euzkadi, 2-X-1917, pág. 2
Moción de los diputados señores Rotae-
txe y Landaburu.
Hacia el porvenir de Bizcaya. El proyecto
de Escuela Industrial.
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Euzkadi, 6-X-1917, pág. 1
Bases para la creación en Bilbao de
una escuela de industrias.
Hacia el porvenir de Bizkaya. El proyecto
de Escuela Industrial.
Euzkadi, 7-X-1917, pág. 2
Plan de enseñanza. Relación de asigna-
turas.
Hacia el porvenir de Bizkaya. El proyecto
de Escuela Industrial.
Euzkadi, 9-X-1917, pág. 2
Programas.
Reparto de premios. En la Escuela de
Artes y Oficios.
Euzkadi, 22-X-1917, pág. 2
Gallarta: La escuela de Artes y Oficios.
El Liberal, 5-XII-1917, pág. 4
Sobre el mal ambiente académico que
reina en estos centros. Necesidad ur-
gente de arreglarlo.
Gallarta: La escuela de Artes y Oficios.
El Liberal, 9-XII-1917, pág. 4
Que los fondos de las corporaciones
se inviertan en la enseñanza, crítica de
la mala gestión del centro.
LEONTINO: Cosas de la Villa: la Escuela
de Artes y Oficios.
La Gaceta del Norte, 19-II-1918, pág. 2
Noticia sobre la autonomía de este cen-
tro.
Exámenes  en  l a Escuela de A r tes  y
Oficios.
El Liberal, 13-VI-1918, pág. 2
Crítica del sistema de calificación. En-
chufes, etc.
De Enseñanza: En la escuela oficial de
Artes y Oficios.
El Noticiero Bilbaíno, 25-VIII-1918, pág. 3
Información sobre matrículas y asignatu-
ras.
Granja Escuela práctica de Agricultura
de Nabaroa y Vascongadas.
Euzkadi, 28-VIII-1918, pág. 2
Convocatoria.
Una obra necesaria. Escuela profesional
salesiana en Bilbao.
Euzkadi, 29-III-1919, pág. 2
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La Asamblea municipal vasca.
La Gaceta del Norte, 20-IX-1919, pág. 1
Se recoge la conferencia del Sr. Bastida
sobre: «La enseñanza profesional y téc-
nica; escuelas de Artes y Oficios; biblio-
tecas populares».
La Asamblea está  organizada por  la
Sociedad de Estudios Vascos en San
Sebastián.
La sesión municipal de ayer.
La Gaceta del Norte, 27-IX-1919, pág. 2
Información en la que se recoge, entre
otras cosas, el acuerdo de aumento de
sueldo al profesorado de la Escuela de
Artes y Oficios.
En la Escuela de Artes y Ofic ios: el
reparto de premios.
El Noticiero Bilbaíno, 20-X-1919, pág. 3
Informe del número de alumnos y otras
características de la escuela.
De Enseñanza: En la escuela de artes
y oficios.
El Noticiero Bilbaíno, 20-X-1920, pág. 4
Reparto de premios y datos sobre las
matrículas.
En la escuela de Artes y Oficios: Notable
Conferencia.
El Noticiero Bilbaíno, 12-II-1921, pág. 1
Bonifacio Echegaray: «EI hogar, alma
del derecho vasco».
LÓPEZ DEL OLMO, Eduardo: Las escue-
las de aprendizaje.
El Nervión, 19-V-1921, pág. 3
Artículo que habla sobre la necesidad
de crear escuelas de aprendizaje y ofi-
cios autofinanciados por la venta de
objetos que en ellas se haga. Las gran-
des empresas crearían sus propias es-
cuelas de aprendizaje para tener obre-
ros cualif icados; al mismo tiempo que
se evita la perversión moral del niño en
un taller.
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao.
El Noticiero Bilbaíno, 13-IX-1921, pág. 6
Anuncio de la apertura de matrícula.
LÓPEZ DEL OLMO, Eduardo: Escuelas
Especiales e Institutos Profesionales de
Orientación.
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El Nervión, 7-XI-1921, pág. 3
Artículo que habla sobre la situación
del niño a la salida de la escuela. Se
pone en contacto  con la  soc iedad y
corren un grave peligro de degradación.
Desde aquí se pide la creación de cen-
tros donde amplíen los conocimientos
adquiridos y lo enfoquen a su futura
profesión.
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao.
El Noticiero Bilbaíno, 19-II-1922, pág. 7
Anuncio de un concurso para una plaza
de profesor interno.
En la Escuelas de Artes y Oficios confe-
rencia del señor Zuazo.
El Noticiero Bilbaíno, 4-V-1922, pág. 4
Proyecto de reforma del interior de Bil-
bao.
ALONSO HERRÁN, Manuel :  Enseñanza
de Artes y Oficios.
El Noticiero Bilbaíno, 6-V-1922, pág. 4
Por la labor de la creación de nuevas
escuelas en todos los centros de traba-
jo.
Una gran obra social. La escuela indus-
trial de solidaridad de obreros vascos.
Euzkadi, 5-X-1922, pág. 1
Solidaridad de Obreros Vascos. Escuela
industr ial .
Euzkadi, 5-X-1922, pág. 2
Distribución de las clases que comenza-
rán el día 9.
Solidaridad de Obreros Vascos. Escuela
Industrial.
Euzkadi, 7-X-1922, pág. 3
Clases. Beneficios de la escuela indus-
trial.
Solidaridad de Obreros Vascos. Escuela
industr ial .
Euzkadi, 8-X-1922, pág. 3
Clases.
Crónica obrera. Inauguración de la es-
cuela industrial de solidaridad.
Euzkadi, 10-X-1922, pág. 1
De Enseñanza: En la Escuela de Artes
y Oficios.
El Noticiero Bilbaíno, 24-X-1922, pág. 4
Distribución de premios. Estadísticas de
inscripciones, exámenes, premios, etc.
ALONSO HERRÁN, Manuel :  La Ense-
ñanza Profesional: El Dibujo.
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El Noticiero Bilbaíno, 29-XI-1922, pág. 3
La enseñanza del dibujo debe dejarse
llevar por la iniciativa espontaneidad y
gusto del alumno en lugar de la implan-
tación de láminas modelo.
La Escuela de Artes y Oficios de Sestao.
El Liberal, 6-IX-1923, pág. 4
Se impone la construcción de un nuevo
edificio. Manifestaciones del director.
Estudios Universitarios y Profesionales
de mujeres. Instituto de Segunda Ense-
ñanza.
El Liberal, 16-IX-1923, pág. 6
Apertura de la Residencia de señoritas.
Matrícula y condiciones.
La Escuela de aprendizaje de Baracaldo.
El Liberal, 29-XI-1923, pág. 3
Necesidad de elevar el nivel cultural de
los trabajadores.
NAUTICA
La carrera completa de Náut ica en el
colegio de los PP. Agustinos de Guerni-
ca.
El Pueblo Vasco, 25-IX-1913, pág. 1
Aumento de maestros y asignaturas pa-
ra el nuevo curso.
Las escuelas de náutica.
Euzkadi, 4-X-1913, pág. 1
Escuela de Náutica de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 22-II-1914, pág. 1
Noticia sobre la reorganización de los
estudios náuticos de Bilbao.
La proyectada escuela de hidroaviación.
El Liberal, 8-VII-1914, pág. 2
Nota en favor de la creación de este
centro.
Escuela Náutica de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 10-II-1915, pág. 2
Nota real, en respuesta a las peticiones
de la Diputación de Vizcaya, que dispo-
ne la organización de la Junta Patronato
de la escuela Náutica, siendo su presi-
dente el de la Diputación.
Escuela de Náutica de Bilbao.
El Nervión, 10-II-1915, pág. 1
Junta Directiva.
Las Escuelas de Náutica.
El Noticiero Bilbaíno, 29-V-1915, pág. 3
Temor a  que la  re forma de l  p lan de
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estudios y funcionamiento de las Escue-
las de Náutica, perjudique la escuela
de Plencia y demás.
Las Escuelas de Náutica.
El Noticiero Bilbaíno, 13-VI-1915, pág. 1
En pro de la defensa de las Escuelas
Náuticas que han sido desposeídas del
carácter oficial de antes.
Vida Local: En defensa de nuestras es-
cuelas de Náutica.
Euzkadi, 14-V-1915, pág. 4
Folleto enviado por el presidente de la
Asociación Naviera sobre el decreto del
28 de Mayo.
Las Escuelas de Náutica de los pueblos
de Vizcaya.
El Nervión, 14-V-1915, pág. 1
Desposeídas de su carácter oficial, y
defensa de ese carácter.
En  defensa de nues t ras  escuelas  de
Náutica.
El Pueblo Vasco, 14-VI-1915, pág. 4
Comenta cómo se le quita el valor de
oficial a la escuela de Náutica, entre
otras cosas, con la RO. del 26 de mayo.
LEONTINO: Cosas de la Villa: La ense-
ñanza de náutica.
La Gaceta del Norte, 19-V-1915, pág. 2
Breve nota que recoge del Boletín Oficial
las asignaturas que han de darse en
las Escuelas de Náutica.
Felicitaciones. Collantes. La enseñanza
náutica.
El Pueblo Vasco, 20-VI-1915, pág. 3
También señala descontentos en Ber-
meo.
Bizcaya: Las escuelas de náutica.
Euzkadi, 10-VIII-1915, pág. 4
Telegramas enviados ayer al ministro
de Instrucción Pública y al presidente
del Consejo de Ministros.
Escuelas de Náutica.
El Noticiero Bilbaíno, 10-VIII-1915,
pág. 3
Envío a Madrid de telegrama intentando
conferir carácter oficial a las escuelas
náuticas de Vizcaya.
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Bizkaya: Por nuestras escuelas de náuti-
ca.
Euzkadi, 11-VIII-1915, pág. 4
Reproducc ión de l  sue l to  que pub l ica
ayer «La Tarde».
Las Escuelas de Náutica.
El Nervión, 13-VIII-1915, pág. 2
Dirigir al Gobierno una súplica para que
se respete el funcionamiento actual de
las escuelas de náutica de Santurce,
Plencia, Bermeo y Lekeitio, las cuales
se acomodarían a enseñanzas, planos,
etc.
Bizcaya: Las escuelas de náut ica de
Bizkaya.
Euzkadi, 14-VIII-1915, pág. 4
Reunión en la Diputación.
La enseñanza náutica.
La Gaceta del Norte, 16-VIII-1915,
pág. 2
Nota del ministro de Instrucción que
armoniza el interés de la enseñanza con
las aspiraciones de los alumnos de las
Escuelas Náuticas, de acuerdo con los
pedidos por la Diputación.
LEONTINO: Cosas de la Villa: los estu-
dios de náutica.
La Gaceta del Norte, 21-VIII-1915,
pág. 4
Nota que recoge la  Real  Orden de l
ministro de Instrucción Pública, que fija
cómo quedan los estudios de náutica.
Los Estudios de Náutica.
El Noticiero Bilbaíno, 21-VIII-1915, pág. 3
Dos disposiciones de la Instrucción Pú-
blica sobre el problema de las Escuelas
de Náutica de Vizcaya.
Bizkaya: Las escuelas de náut ica de
Bizkaya.
Euzkadi, 24-VIII-1915, pág. 4
Disposiciones de la Real Orden del mi-
nistro de Instrucción Pública, acerca de
las escuelas de náut ica de Bermeo,
Lekeitio, Plencia y Santurce.
Información Universal: «La Gaceta».
Euzkadi, 1-IX-1915, pág. 2
Ordenes de Instrucción que publica «La
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Gaceta»: para la reorganización de la
escuela especial de Náutica de Bilbao.
La Escuela de Náutica de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 2-IX-1915, pág. 1
Nota que reproduce la Real Orden por
la que se organiza la Escuela de Náutica
de Bi lbao,  a  cargo de la  Diputac ión
Provincial de Vizcaya.
Vida Local :  La escuela de Náut ica de
Bilbao.
Euzkadi, 5-IX-1915, pág. 4
Lo que d ice la  Real  Orden sobre la
reorganización de esta escuela.
Escuelas de Náutica.
El Nervión, 25-X-1915, pág. 2
Dos Reales Ordenes resolviendo consul-
tas relacionadas con el funcionamiento
de estas nuevas escuelas especiales.
Las Escuelas Náuticas.
El Liberal, 4-XII-1915, pág. 1
Crédito concedido a este centro.
LÓPEZ PEREA, Antonio: «Las Escuelas
de Náutica y el personal marítimo».
El Pueblo Vasco, 6-XII-1915, pág. 3
Piden centros oficiales de náutica: los
marinos también contribuyen y gastan
poco, y sin embargo no les dan presu-
puestos para aprender el oficio.
El Sr. Ampuero en el Congreso. Por las
escuelas de Náutica.
El Pueblo Vasco, 25-X-1916, pág. 2
Le pide al ministro que incluya en el
presupuesto general dinero para la es-
cuela de náutica, pues así se quedó
por R.O. y no se ha cumplido.
Escuela especial de náutica de Bermeo.
Euzkadi ,  14-VI -1917,  pág.  3  y  20-VI
1917, pág. 2
Resultados de los exámenes.
De enseñanza: Estudios de Náutica.
El Noticiero Bilbaíno, 26-VII-1918, pág. 3
Admisión de Instancias en secretaría.
De enseñanza.
La Tarde, 13-XI-1918, pág. 1
Breve nota sobre la apertura del plazo
de matrículas en la Escuela de Náutica
y sobre la apertura de las clases en la
Universidad de Salamanca.
La Comisión de Presupuestos.
Euzkadi, 16-III-1920, pág. 4
Las escuelas de náutica de Bilbao, Má-
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
laga, Valencia y Barcelona. El sueldo
de los maestros.
Junta de Instrucción Pública de la Dipu-
tación. Balparda y la escuela de náutica.
Euzkadi, 14-IV-1920, pág. 2
Acuerdos.
Alcaldía. La enseñanza náutica en Bil-
bao.
Euzkadi, 21-IV-1920, pág. 2
Telegramas que e l  a lca lde remi t ió  a
Madrid.
Balparda y la escuela de náutica.
Euzkadi, 25-IV-1920, pág. 2
Se opone a la reforma de la escuela
de Náutica de Bilbao y razones de ello.
En el Ayuntamiento. La sesión de ayer.
La escuela de náutica.
Euzkadi, 5-V-1920, pág. 2
BALPARDA, Gregorio de: La enseñanza
náutica en Vizcaya.
El Pueblo Vasco, 3-VI-1920, pág. 1
En favor de la creación de la escuela
náutica en Bilbao.
LANDETA, E.: La enseñanza náutica. Por
la Escuela, pero no por el Instituto.
El Pueblo Vasco, 4-VI-1920, pág. 1
Contestando al señor Balparda.
En el Ayuntamiento. La Escuela de Náu-
tica.
El Liberal, 5-VI-1920, pág. 2
Nociones sobre creación y planteamien-
to de la escuela de Náutica.
La sesión municipal de ayer. El asunto
de la Escuela de Náutica.
El Pueblo Vasco, 5-VI-1920, pág. 5
BALPARDA, Gregorio de: La enseñanza
náutica y algo más.
El Pueblo Vasco, 6-VI-1920, pág. 1
Contestación del señor Balparda a Lan-
deta.
La Diputación y la escuela Náutica de
Bilbao.
La Gaceta del Norte, 4-XI-1920, pág. 1
Información sobre la sesión de la Diputa-
ción en la que se debate sobre la forma
de gest ión de la  escuela  Náut ica de
Bilbao, y se exponen las gestiones efec-
tuadas sobre el tema por los comisiona-
dos en Madr id
La sesión municipal.
La Gaceta del Norte, 6-XI-1920, pág. 2
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Información sobre la sesión municipal
en la que, entre otras cosas se aborda
el tema de la Escuela de Náutica de
la Diputación.
BALPARDA, Gregorio de: La enseñanza
náut ica, el  separat ismo y la cruz de
Borgoña.
El Pueblo Vasco, 6-XI-1920, pág. 1
Carta abierta del profesorado de la Es-
cuela de Náutica al señor Aránsolo.
El Pueblo Vasco, 6-XI-1920, pág. 1
Al decir este señor que sólo había un
profesor especializado.
El proyecto de la Escuela de Náutica.
El Liberal, 6-XI-1920, pág. 3
Reunión en la  Diputac ión Prov inc ia l .
Acuerdos.
Presidente de la Diputación: La Escuela
de Náutica de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 11-XI-1920, pág,
1 y 2
Amplia nota del presidente de la Diputa-
ción de Vizcaya sobre la Escuela de
Náutica en la que se expone el proyecto,
las gestiones realizadas y crítica a quie-
nes estorbaban el plan.
La reorganización de la Escuela de Náu-
tica de Bilbao. Según el proyecto formu-
lado por la Excma. Diputación de Bizka-
ya.
Euzkadi, 11-XI-1920, pág. 1
LEONTINO: Cosas de la Villa: La escuela
de náutica y los cursos de clínica.
La Gaceta del Norte, 8-II-1921, pág. 2
Noticia sobre la entrevista entre el dipu-
tado a Cortes, Sr. Prieto y el presidente
de la Diputación, Sr. Echevarría, sobre
dichos temas.
En las Cámaras: la enseñanza náutica.
El Liberal, 25-II-1921, pág. 1
Larga e in teresante in terpe lac ión de
Prieto en favor de la escuela de náutica.
Prieto y la escuela de náutica.
Euzkadi, 26-II-1921, pág. 1
La escuela de Náutica de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 25-II-1921, pág. 3
Noticia sobre la sesión del Congreso
723.
3.3.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
en la que se debatió sobre la creación
de la Escuela de Náutica de Bilbao.
La escuela de Náutica no se creará ya.
Los diputados ligueros, contra Bizkaya.
Euzkadi,  -          1921, pág. 2
COMERCIO
Los profesores mercantiles y los servi-
cios de Hacienda.
El Noticiero Bilbaíno, 4-l-1913, pág. 3
Decreto: El ingreso de profesores mer-
cantiles al servicio de Hacienda, me-
diante oposiciones.
País Vasco. Información General. Bizka-
ya. Colegio Pericial Mercantil.
Euzkadi, 9-II-1914, pág. 2
Memoria, cuentas, junta.
Universidades Comerciales.
El Noticiero Bilbaíno, 25-V-1914 y 26-W
1914, págs. 1 y 3.
Grave omisión del Gobierno en el plan
de elaboración de Universidades Co-
merciales a partir de las Escuelas supe-
riores de comercio, de la escuela de
comercio de Bilbao.
La reorganización de los estudios de
comercio.
El Noticiero Bilbaíno, 24-IV-1915, pág. 3
Sobre el real decreto del día 16 por el
que las escuelas de comercio quedan
divididas en tres grados: elemental, me-
dio y superior.
La ampliación de estudios en la escuela
de comercio.
El Nervión, 5-V-1015, pág. 1
LEONTINO: Cosas de la Villa: la amplia-
ción de estudios en la escuela de comer-
cio.
La Gaceta del Norte, 6-V-1915, pág. 5
Noticia sobre la reunión entre alcalde
y director de la escuela de comercio
sobre la posibilidad de ampliación de
ésta; quedando para una nueva reunión
con Diputación y diputados a Cortes.
Vida Local: círculo de la unión mercantil.
Euzkadi, 16-IV-1916, pág. 3
Acuerdos adoptados por  la  Comis ión
de Enseñanza de este círculo.
Los exámenes en el círculo de la Unión
Mercantil.
Euzkadi, 22-IV-1916, pág. 9
Jurado calificador y calificaciones.
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733.
734.
735.
736.
737.
738.
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Escuela profesional de comercio de Bil-
bao.
La Tarde, 16-VI-1916, pág. 3
Breve anuncio de los exámenes de in-
greso.
Nuestra información nacional y extranje-
ra. La enseñanza comercial femenina.
El Nervión, 7-VIII-1916, pág. 1
La Cámara de Comercio de Madrid abri-
rá una escuela comercial exclusivamen-
te para la mujer.
Los estudios mercantiles.
La Gaceta del Norte, 15-IX-1916, pág. 2
Noticia de la aparición de un folleto del
Sr. Eugenio Leal (profesor de la Escuela
de Comercio de Bilbao) sobre la evolu-
ción y organización de los estudios mer-
cantiles de la Villa.
Los estudios mercantiles.
El Nervión, 13-IX-1916, pág. 2
Artículo sobre observaciones relaciona-
das con la fundación de la Universidad
Comercial de Deusto, folleto publicado
por Don Eugenio Leal.
Un folleto interesante: los estudios mer-
cantiles.
El Liberal, 15-IX-1916. pág. 1
Emisión de este folleto en donde se
informa de los planes de esta facultad
y su programación.
ALDAZABAL, F.: Los estudios mercanti-
les.
El Noticiero Bilbaíno, 17-IX-1916, pág. 3
Comentarios sobre la moción relativa a
los estudios de la carrera mercantil en
Bilbao.
La Universidad Comercial.
El Nervión, 3-X-1916, pág. 1
Artículo sobre la inauguración del curso
de la  nueva Univers idad de V izcaya
Comercial. Los principios son:
1) Enseñanza progresiva.
2)  Que la  enseñanza de lenguas se
incluyan las más posibles.
3) La enseñanza técnica y práctica.
4) Que se forme al hombre completo.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
Los estudios mercantiles.
El Noticiero Bilbaíno, 18-V-1917, pág. 3
Relativo a la implantación en Bilbao de
una sección de Intendería Mercantil y
estudios de vulgarización comercial.
La enseñanza práctica comercial.
El Noticiero Bilbaíno, 30-I-1918, pág, 1
Sobre e l  abandono de la  enseñanza
comercial de carácter práctico.
Colegio Pericial Mercantil de Bilbao.
El Noticiero Bilbaíno, 24-II-1918, pág. 3
Acuerdos de la última sesión.
Los estudios mercantiles.
El Noticiero Bilbaíno, 9-III-1918, pág. 3
Incumplido el proyecto de crear en la
escuela de comercio las secciones de
Intendencia consular y cursos de vulga-
rización.
Memoria del Colegio Pericial Mercantil.
El Nervión, 13-III-1918, pág. 4
De la memoria del Colegio pericial mer-
cantil se pidió la solicitud de creación
de una sección nocturna para la difusión
de la enseñanza comercial.
Colegio Pericial Mercantil: Corporación
of ic ial .
El Noticiero Bilbaíno, 3-VI-1918, pág. 3
Conferencia sobre «los monopolios, los
(?)ramentos y la especulación».
De enseñanza: escuela profesional  de
comercio.
El Noticiero Bilbaíno, 25-VIII-1918,
pág. 3
Información sobre matrículas y asignatu-
ras.
Los estudios en nuestra escuela de co-
mercio.
El Liberal, 20-VIII-1918, pág. 1
Ruego de Prieto para que se amplíen
los estudios en la escuela de comercio.
Estudios de enseñanza mercantil.
La Gaceta del Norte, 16-IX-1918, pág. 1
Información de la organización de estos
estudios por la Cámara de Comercio.
Colegio pericial mercantil de Bilbao.
Euzkadi, 27-IX-1918, pág. 9
Acuerdos.
Las ser ies de estudios de enseñanza
mercantil.
El Nervión, 2-X-1918, pág. 1
Nota de la Cámara de Comercio sobre
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el inicio de cursillos de enseñanza mer-
cantil.
Colegio Pericial Mercantil.
El Nervión, 22-XI-1918, pág. 1
Nota sobre la respuesta a la petición
de cursos nocturnos de l  Coleg io  de
peritos para equiparar a las de Madrid
y Barcelona.
Colegio Pericial Mercantil: las enseñan-
zas nocturnas.
El Nervión, 8-I-1919, pág. 3
Anunc io  de l  comienzo de las  c lases
nocturnas de este colegio. De aritmética
y álgebra.
Colegio Pericial Mercantil de Bilbao.
El Nervión, 15-l-1919, pág. 2
Nota sobre la petición del susodicho
Coleg io  y  demás co leg ios per ic ia les
mercantiles de otras corporaciones y
entidades económicas. «Agregados a
las Embajadas y Consulados».
Colegio Pericial Mercantil de Bilbao.
El Nervión, 15-VII-1919, pág. 4
Artículo sobre la sesión de la directiva
que acordó la reorganización del cuerpo
de contabilidad, componiéndose de car-
tadores y peritos mercantiles, y el peri-
cial como categoría superior de profeso-
res intendentes mercantiles. Equipara el
título de profesor de comercio con el
de intendente mercantil
La bolsa de contratación. Un escrito del
Colegio Pericial Mercantil.
Euzkadi, 28-III-1920, pág. 2
Escrito elevado al Ayuntamiento pidien-
do una bolsa de contratación.
La ampliación de estudios oficiales de
comercio de Bilbao.
El Noticiero Bilbaíno, 22-VIII-1920, pág. 1
Escuela comercial de Bilbao ascenderá
categoría de «Especial de Intendentes
Mercantiles».
De enseñanza: Clases patrocinadas por
el círculo mercantil.
El Noticiero Bilbaíno, 29-IX-1921, pág. 5
Información sobre las matrículas y su
apertura.
De enseñanza.
La Tarde, 9-XI-1921, pág. 1
Nota sobre la abertura de matriculación
para diversas clases en el Círculo Mer-
cantil de Bilbao.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
3.4.
764.
765.
766.
767.
768.
De enseñanza: Clases mercantiles.
El Noticiero Bilbaíno, 10-XI-1921, pág. 5
Informe sobre matrículas y horarios.
Otras informaciones. Se reorganizan las
escuelas de comercio.
Euzkadi, 5-IX-1922, pág. 4
Las de Bilbao y Madrid son las únicas
en las que se podrán cursar todas las
especialidades de la carrera.
De enseñanza: Clases nocturnas de en-
señanza comercial.
El Noticiero Bilbaíno, 7-IX-1922. pág. 4
Apertura e información sobre la matrícu-
la.
Las Escuelas Oficiales de Comercio: Re-
forma de su plan de estudios.
El Noticiero Bilbaíno, 17-IX-1922. pág. 4
Extracto más importante del real decreto
del 31 de agosto. Sobre las escuelas
de comercio con sus correspondientes
asignaturas.
En enseñanza: Cursos mercantiles.
El Noticiero Bilbaíno, 29-IX-1922, pág. 5
Información y apertura de matrículas.
De enseñanza: Círculo de Unión mercan-
til. Reparto de los premios.
El Noticiero Bilbaíno, 13-X-1923, pág. 4
ESCUELAS ESPECIALES
Escuelas y talleres para lisiados.
El Noticiero Bilbaíno, 24-I-1913.
Estud io  de la  moc ión de V izcaya de
dichas escuelas.
En la Diputación: Escuelas y tal leres
para lisiados.
El Liberal, 24-I-1913, pág. 1
Estadísticas y creación de este centro.
En la Diputación: Escuelas y tal leres
para lisiados.
El Pueblo Vasco, 24-l-1913, pág. 2
Bases del estudio para la creación de
un centro especial.
Escuelas y talleres para lisiados.
El Nervión, 24-l-1913, pág. 1
Características y memoria de datos.
En la Diputación: La escuela para lisia-
dos.
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El Liberal, 16-III-1913, pág. 1
Ayudas para esta institución por parte
de la Diputación.
Escuelas para lisiados y tullidos.
El Pueblo Vasco, 17-III-1913, pág. 1
Coste, personas, cifras...
De pedagogía. Los niños anormales.
El Nervión, 26-III-1913, pág. 1
Estudio sobre estos niños con caracte-
rísticas, categorías, etc.
De pedagogía. Los niños anormales. Su
educación.
El Nervión, 18-IV-1913, pág. 1
Una v i s i t a a l a escuela de c i egos  y
sordomudos.
El Noticiero Bilbaíno, 4-VI-1913, pág. 3
Alabanza del centro.
Escuela y talleres para lisiados y tullidos.
El Nervión, 21-VI-1913, pág. 1
En la Diputación: escuelas y tal leres
para lisiados y tullidos.
El Liberal, 22-VI-1913, pág. 1
Establecimiento de esa escuela. Organi-
zación. Ayudas destinadas a este fin.
Los exámenes de sordomudos y ciegos.
El Nervión, 23-VII-1913, pág. 1
De pedagogía. Los niños anormales.
El Nervión, 26-III-1913, pág. 1
Estudio sobre esos niños con caracterís-
ticas categorías, etc.
Los exámenes.
El Noticiero Bilbaíno, 24-VII-1913, pág. 3
Brillantez de los exámenes en el colegio
de sordomudos y ciegos de Vizcaya.
Los exámenes de sordomudos y ciegos.
El Nervión, 26-VII-1913, pág. 1
Vida Local: el asilo de los huérfanos y
salas cunas.
Euzkadi, 30-VIII-1913, pág. 2
Carta del director del centro al alcalde.
Escuela y talleres para lisiados y tullidos.
El Liberal, 21-XI-1913, pág. 1
Reunión de la comisión-donativos.
Colegio de sordomudos de Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 28-XI-1913, pág. 3
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
Circular anual de la Junta directiva del
colegio, solicitando ayuda económica.
En la Diputación: escuelas y tal leres
para lisiados y tullidos.
El Liberal, 21-XII-1913, pág. 4
Reunión sobre la creación y característi-
cas del centro.
País Vasco. Información general. Bizka-
ya. Colegio de sordomudos y ciegos de
Bizkaya.
Euzkadi, 19-IV-1914, pág. 2
Distribución de premios.
Colegio de sordomudos y de ciegos.
La Tarde, 25-VII-1914, pág. 1
Nota sobre la realización de exámenes
en el colegio de sordomudos y ciegos
de Vizcaya.
Exámenes en el colegio de sordomudos
y ciegos de Vizcaya.
La Tarde, 27-VII-1914, pág. 2
Nota sobre los resultados de los exáme-
nes en dicho colegio.
Colegio de sordomudos y c iegos de
Vizcaya.
El Pueblo Vasco, 26-XI-1914, pág. 4
Circular del colegio para donativos.
En el Gobierno Civil. En el colegio de
sordomudos y mudos.
La Tarde, 14-l-1915, pág. 2
Nota sobre la visita del gobernador al
colegio de sordomudos de Vizcaya.
Colegio de sordomudos y c iegos de
Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 14-IV-1915, pág. 3
Dis t r ibuc ión de premios de abr i l  de
1915.
La escuela de tullidos y lisiados.
El Nervión, 17-II-1916, pág. 1
Anuncio sobre el proyecto de creación
de una escuela de lisiados y tull idos
por parte del presidente de la Diputa-
ción.
En el colegio de sordomudos.
La Tarde, 1-V-1916, pág. 8
Noticia sobre la celebración de las bo-
das de plata del colegio.
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791. Escuelas y talleres para lisiados y tulli- dando legible toda clase de impresio-
dos. nes.
El Nervión, 29-VIII-1916, pág. 1
Petición de escuelas y talleres para lisia-
dos y tullidos.
792. Una escuela para analfabetos.
El Nervión, 9-XII-1916, pág. 1
Artículo sobre el ruego de un maestro
para la creación de una escuela para
analfabetos.
793. De enseñanza.
794.
El Noticiero Bilbaíno, 10-XII-1916, pág. 4
Creación de una clase especial para
adultos en las escuelas nacionales de
Barrika, con la contribución del Ayunta-
miento. Problemática de los analfabetos
que entorpecen la labor de los maestros.
Para el Colegio de sordomudos y ciegos.
La Tarde, 20-XI-1917, pág. 3
Publicación de la junta administrativa
de dicho colegio.
795. La escuela de anormales.
La Tarde, 27-XII-1917, pág. 6
Nota sobre la posible creación de una
escuela de anormales.
796. De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 11-X-1918, pág. 3
Aviso de apertura de clases de adultos/
as. Lista de nombres.
797.
798.
VILLAR LONGUEIRA, José: La sociedad
y los ciegos (I).
El Nervión, 13-II-1919, pág. 2
Artículo por el cual se hace un Ilama-
miento para que se les dé a los ciegos
las mismas oportunidades que a cual-
quier otra persona sin defecto físico.
Aparte de tener los mismos derechos,
hay muchas cosas que e l los  pueden
hacer mejor al tener desarrollados algu-
nos sentidos más que los videntes.
VILLAR LONGUEIRA, José: La sociedad
y los ciegos (ll).
El Nervión, 17-II-1919, pág. 3
Artículo en el que se destaca la funda-
c ión por  Va lent ín  Haguy de sus dos
escuelas. La primera fundada a fines
del año 1774 en París y la segunda en
San Petersburgo.
Su método consistía: escogió papel car-
tulina y escribiendo en sentido inverso
grabando con un punzón los perfiles
en papel sobrepuesto a un paño que-
799.
800.
801.
802.
803.
LOROÑO, Eustaquio: Niños anormales.
El Nervión, 23-l-1919. pág. 3
Artículo basado en los niños anormales.
En los pueblos civilizados los instruyen
y educan de modo especial.
Chavior de Amiens (Congreso de Medi-
cina 1908) los divide en dos categorías:
anormales y degenerados. Para los pri-
meros el método Bocennville, con Binel
y Somón han mejorado el 20 % de los
niños. Los segundo son llevados a ca-
sas de reforma y los idiotas con inteli-
genc ia  cas i  nu la  son l levados a los
hospitales o asilos.
VILLAR LONGUEIRA, José: La sociedad
y los ciegos (III).
El Nervión, 3-III-1919, pág. 3
Artículo en el que una vez más trata
sobre los ciegos y sus privaciones, pero
que en este artículo se trata de ver que
con los nuevos tiempos y adelantos el
ciego también se beneficia de ellos y
se le quiere entroncar en la sociedad
con las mismas oportunidades. Por ello
resalta la exposición que «Le Petit Jour-
nal» organizó en el año 1904. Se expo-
nen diversas laborales realizadas por
estos invidentes.
El colegio de sordomudos y ciegos de
Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 21-V-1919, pág. 2
Noticia sobre el acto de distribución de
premios en dicho centro.
PINTADO, Didonio: Instituciones peda-
gógicas. El  colegio de sordomudos y
ciegos de Vizcaya.
La Tarde, 10-X-1919, pág. 8
Largo artículo aparecido en «EI Norte
de Castil la» sobre dicho colegio.
CLEMENTE ROMEO, Lorenzo. Para el
desarrollo de instituciones culturales y
protectoras.
El Nervión, 4-III-1920, págs. 3 y 4.
Artículo hablando sobre los anormales
y la mucha atención y como ya viene
siendo habitual va dando unas orienta-
ciones para la creación de centros de
recuperación, así la selección de alum-
nos,  las  escue las  cómo deben ser  y
dónde tienen que estar enclavadas (de-
ben de ser amplias y rodeadas de un
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amplio campo), las enseñanzas y méto-
do a segui r  (e l  in tu i t ivo)  y  luego e l
alumnado, que dice será conveniente
estén internados en el centro, con igual
t ra to  para todos,  e l  personal  que lo
in tegrará,  y  por  ú l t imo habla  de las
sociedades, que pueden crearse como
complemento de estas escuelas, así co-
mo patronatos, sociedades protectoras,
secretarios de trabajo para que le prote-
jan al salir del centro.
Además de hacer un llamamiento a to-
das las instituciones para trabajar por
el establecimiento de estas.
PRIDAVETZ, F. de: Breves consideracio-
nes sobre los niños anormales.
El Nervión, 12-VIII-1920, pág. 3
Artículos sobre los niños anormales que
son def in idos como aquel los  que no
son como los  demás.  Pero hay que
resaltar las causas; como son el medio
familiar, unas veces miserable, otras
desprovista de higiene como moralidad,
otro dejando mucho que desear la edu-
cación, otras el método en la escuela
deplorable. Para ello, y esto es importan-
te, tiene que haber colaboración entre
e l  maest ro  y  e l  médico,  además de
separarlos de su medio habitual.
Colegio de sordomudos y c iegos de
Bizkaya.
Euzkadi, 2-XII-1920, pág. 5
El colegio de sordomudos y ciegos de
Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 27-XI-1920, pág. 2
Circular de la Junta Directiva.
La enseñanza de anormales en Uruguay.
El Nervión, 24-XII-1920, pág. 3
Artículo sobre la enseñanza de anorma-
les en Uruguay, resaltando la importan-
c ia  que se le  da a  la  cu l tura  f ís ica ,
juegos al aire libre, trabajos de jardine-
ría...
El colegio de sordomudos y ciegos es
una nevera.
El Liberal, 17-II-1921, pág. 1
Falta de calefacción.
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De enseñanza: colegio de sordomudos
y de ciegos de Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 28-V-1921, pág. 3
Distribución de premios.
Una m em or i a i n t er es an te:  l o s  n i ños
anormales y las escuelas de perfeccio-
namiento.
El Liberal, 9-XI-1923, pág. 3
Memoria del jefe de inspección médica
escolar en el Ayuntamiento, Dr. José
Hermoso.
De enseñanza: aciertos importantes.
El Noticiero Bilbaíno, 20-XI-1923, pág. 1
Creación de escuela para anormales.
Una idea disparatada: contra la escuela
de lisiados.
El Liberal, 15-XII-1923, pág. 1
Problemas burocráticos.
Lo de la escuela de lisiados: protesta
de la agrupación socialista de Sestao.
El Liberal, 16-XII-1923, pág. 3
En contra de que el edificio construido
para la educación de los niños lisiados
vaya a pasar a ser un cuartel de Miño-
nes.
INGENIEROS
Vida Local. Escuela de Ingenieros.
Euzkadi, 2-III-1913, pág. 1
Acuerdos de la Junta de Patronato.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Nervión, 24-VI-1913, pág. 1
Reunión de la Junta de Patronato: acuer-
dos y acciones.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Nervión, 5-IX-1913, pág. 1
Acto y acuerdos adoptados por la Junta
de Patronato de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Nervión, 4-X-1913, pág. 1
Acuerdos adoptados por  la  Junta de
Patronato de la Escuela de Ingenieros.
LEONTINO. Cosas de la Villa: La escuela
de Ingenieros de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 29-X-1913, pág. 2
Noticia que recoge el Real Decreto de
Instrucción Pública del 25-X-1913, que
iguala los derechos de la Escuela de
Ingenieros de Bilbao a las de Madrid
y Barcelona.
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País Vasco. Información general. Bizka-
ya. Escuela de Ingenieros Industriales.
Euzkadi, 8-XI-1913, pág. 2
Acuerdos de la Junta de Patronato.
Escuela de Ingenieros Industriales.
Euzkadi, 7-XII-1913, pág. 3
Acuerdos de la Junta de Patronato.
En la Diputación: Escuela de Ingenieros
Industriales.
El Liberal, 20-XII-1913, pág. 2
Resumen de d iscurso-es tadís t ica  de
exámenes.
País Vasco. Información general. Bizka-
ya. Escuelas de Ingenieros Industriales.
Euzkadi, 29-IV-1914, pág. 2
Asistentes y acuerdos de la Junta de
Patronato.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Nervión, 22-VI-1914, pág. 1
Sesión de la Junta de Patronato de la
Escuela de Ingenieros Industriales.
Vida Local. Escuela de Ingenieros Indus-
triales.
Euzkadi, 23-V-1914, pág. 2
Acuerdos de la Junta de Patronato.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Nervión, 4-VII-1914, pág. 1
Anuncio de plazas para plazas vacantes
de profesores numerario.
La Escuela de Ingenieros de Bilbao.
El Nervión, 18-VIII-1914, pág. 1
Nueva disposición de la real orden que
rige la Escuela de Ingenieros de Bilbao.
País Vasco. Información general. Bizka-
ya. Escuela de Ingenieros Industriales.
Euzkadi, 18-IX-1914, pág. 1
Asistentes y acuerdos de la Junta de
Patronato.
Del municipio: para la Escuela de Inge-
nieros.
El Liberal, 29-IX-1914, pág. 4
Gastos del centro.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Nervión, 3-XI-1914, pág. 1
Constitución de la nueva Junta y acuer-
dos adoptados.
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Escuela de Ingenieros Industriales.
El Nervión, 5-l-1915, pág. 1
Acuerdos de la Junta de Patronato.
Oposic iones a cátedras en la Escuela
de Ingenieros.
El Nervión, 14-VI-1915, pág. 4
Vida Local :  Cáted ras  vacan tes  en  l a
escuela de Ingenieros Industriales.
Euzkadi, 18-VI-1915, pág. 4
Junta de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales.
El Nervión, 19-VII-1915, pág.
Sesión de la Junta.
Escuelas  de Ingen ieros  Indus t r i al es .
Oposiciones a cátedras.
El Nervión, 13-VIII-1915, pág. 2
Vida Local: Escuela de Ingenieros Indus-
triales.
Euzkadi, 12-X-1915, pág. 4
Acuerdos de la Junta de Patronato.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Nervión, 10-III-1916, pág. 2
Breve reseña sobre la aprobación del
viaje para alumnos del último año para
visitar establecimientos y centros docen-
tes de Zaragoza, Barcelona y Madrid.
Por último la redacción de una memoria
de las visitas que realicen.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Nervión, 10-III-1916, pág. 2
Acuerdos de la Junta de Patronato.
Vida Local :  La escuela de Ingenieros
Industriales.
Euzkadi, 11-III-1916, pág. 3
Acuerdos de la Junta de Patronato.
Junta de Patronato de la Escuela de
Ingenieros.
Euzkadi, 20-IV-1916, pág. 11
Acuerdos.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Nervión, 1-XII-1916, pág. 2
Sesión de la Junta de Patronato.
Escuela de Ingenieros. La Junta aplica
rigurosamente el reglamento a los alum-
nos.
El Nervión, 15-XII-1916, pág. 1
La actitud de los alumnos de la Escuela
de Ingenieros.
El Nervión, 15-XII-1916, pág. 1
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Escuela de Ingen ieros  Indus t r i al es :
Alumnos castigados. Nuevos profesores.
Euzkadi, 16-XII-1916, pág. 9
Acuerdos de la Junta de Patronato.
De la Diputación: la Escuela Industrial.
El Liberal, 21-VI-1917, pág. 2
Proyecto de creación de este centro.
Razones de su necesidad.
LEONTINO: Cosas de la Villa: La Escuela
de Ingenieros.
La Gaceta del Norte, 29-IX-1917, pág. 4
Nota que recoge los  acuerdos de la
Junta de Patronato de la Escuela de
Ingenieros, reunida en la Diputación.
Vida Local :  Junta de Patronato de la
Escuela de Ingenieros Industriales.
Euzkadi, 29-IX-1917, pág. 3
Tribuna libre: la Escuela Industrial.
El Liberal, 11-X-1917, pág. 2
Necesidad de una escuela superior para
técnicos. Necesidad de competir en la
industria.
Como viene: con pluma ajena.
El Liberal, 7-III-1918, pág. 2
Crítica a la Escuela de Ingenieros por
no anunciar la existencia estudios va-
cantes.
Escuela de Ingenieros.
El Noticiero Bilbaíno, 9-IV-1918, pág. 3
Apertura de matrícula.
LEONTINO: Cosas de la Villa: la Junta
de la Escuela de Ingenieros.
La Gaceta del Norte, 17-IV-1918, pág. 2
Acuerdos adoptados por dicha Junta.
Escuela de Ingenieros Industriales.
Euzkadi, 17-IV-1918, pág.
Acuerdos de la Junta de Patronato.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Noticiero Bilbaíno, 17-IV-1918, pág. 3
Acuerdos y aprobación del acta anterior.
La escuela de Ingenieros Industr iales.
La Junta acuerda prorrogar el curso.
Euzkadi ,  4- l -1919,  pág.  6
Acuerdos.
De enseñanza: Vacantes.
El Noticiero Bilbaíno, 15-l-1919, pág. 3
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Oposiciones para plazas en la Escuela
de Ingenieros Industriales de Madrid y
en la Escuela de Ingenieros de Canales
y Caminos.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Noticiero Bilbaíno, 24-l-1919, pág. 4
Acuerdos de la Junta de Patronato de
la Escuela.
Congreso Nacional de Ingeniería.
La Gaceta del Norte, 17-III-1919, pág. 2
Conclusiones sobre la enseñanza técni-
ca elemental y superior.
DIAZ-ESTÉVANEZ, M.: Una escuela ne-
cesaria, el rasgo industrial y de las Bellas
Artes.
El Liberal, 10-1919, pág.
Necesidad de una escuela industrial de
alto nivel en Bilbao.
Diputación.
Euzkadi, 15-I-1920, pág. 1
La Junta de Patronato de la Escuela
de Ingenieros. Acuerdos de la Junta de
Cultura Vasca.
Escuela de Ingenieros Industriales.
El Noticiero Bilbaíno, 2-IV-1920, pág. 3
Apertura de matrículas.
Una moción del Sr. Aranguren: la Escue-
la Industrial de Vizcaya.
El Liberal, 16-VI-1921, pág. 2
Mociones para la construcción de este
centro.
Un estado de opinión: la Escuela Indus-
trial.
El Liberal, 19-VI-1921, pág. 1
A favor de esta Escuela.
Una moción del Sr. Aranguren: la Escue-
la Industrial de Vizcaya.
El Liberal, 23-VI-1921, pág. 2
Sobre la necesidad de este centro.
En el Ayuntamiento.
Euzkadi, 2-XII-1922, pág. 1
El presupuesto de la Escuela de Inge-
nieros y el sueldo de los profesores.
La Escuela de Ingenieros Industriales.
El Liberal, 22-V-1923, pág. 3
Lo que debe ser la Junta de Patronato
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de esta institución bilbaína. Moción de Artículo de un maestro que valora nega-
un vocal. tivamente la reforma de pagos.
LEONTINO: Cosas de la Villa: la Junta
de la Escuela de Ingenieros.
La Gaceta del Norte, 23-V-1923, pág. 5
Noticia que recoge una moción de refor-
ma de la  Junta de Pat ronato de la
Escuela de Ingenieros Industriales pre-
sentada en la Diputación.
874. Los maestros vascongados.
El Liberal, 11-l-1913, pág. 2
Anuncio de ley de agrupación de estos
maestros a los del resto del estado,
nombramientos. Largo.
875. Señor Presidente de la Asociación Pro-
v incial  del  Magister io de Vizcaya: De
maestros.
MAGISTERIO Y MAESTROS
Asociación Provincial del Magisterio de
Vizcaya.
El Nervión, 4-l-1913, pág. 1
Acuerdos de la Junta General ordinaria
de esta asociación.
La Gaceta del Norte, 11-I-1913, pág. 2
Artículo que responde a los tres publica-
dos anteriormente (de Uno, EME y Efe),
defendiendo a las Asociaciones de Ma-
gisterio de las provincias.
876.
Asociación Provincial del Magisterio de
Vizcaya.
El Liberal, 5-l-1913, pág. 2
Reunión de esta agrupación en donde
se tratan asuntos de índole liberal. Largo
e interesante.
Cosas de la Villa: los maestros naciona-
les.
Federación de Asociaciones del Magis-
terio Público Vasco-Navarro: Asuntos de
enseñanza. El Magisterio vasco-navarro.
La Gaceta del Norte, 12-l-1913, pág. 2
Nota que recoge los  acuerdos de la
Federación de las Asociaciones del Ma-
gisterio vasco-navarro en relación a la
ley  de equiparac ión de los  maest ros
vascongados y demás asuntos.
La Gaceta del Norte, 5-l-1913, pág. 2
Noticia sobre la celebración de la Junta
General de la Asociación Provincial de
Magisterio y los acuerdos adoptados
(equiparación de los maestros vascon-
gados a los del resto de España).
E.M.E. (pseudónimo): De maestros.
La Gaceta del Norte, 6-I-1913, pág. 2
Artículo de un maestro que valora nega-
t ivamente la  re forma de l  pago a los
maestros por el estado, y no como hasta
la reforma, por los Ayuntamientos.
Ascensos a maestros.
El Noticiero Bilbaíno, 9-l-1913, pág.
Ascensos por antigüedad a las vacantes
del escalafón general del Magisterio.
Uno (pseudónimo): De maestros.
La Gaceta del Norte, 9-l-1913, pág. 2
Artículo de protesta contra la reforma
de pagos a los maestros (coincidente
con el anterior de E.M.E.).
Los Maestros vascongados.
El Nervión, 10-l-1913, pág. 1
Acuerdos de la Federación de Asocia-
ciones del Magisterio Vasco-Navarro.
Efe: De maestros.
La Gaceta del Norte, 10-I-1913, pág. 2
877. CLEMENTE: Habi l i tados de los maes-
tros.
878.
La Gaceta del Norte, 13-l-1913, pág. 3
Artículo sobre la elección de habilitados,
en el que se recogen artículos de la
ley de habilitaciones.
CLARÍN: De primera enseñanza.
El Pueblo Vasco, 13-l-1913, pág. 4
Critica la situación del señor Pastor,
presidente de la Asociación Provincial
y de Bilbao y de Valmaseda.
879. E.M.E.: De maestros.
La Gaceta del Norte, 13-l-1913, pág. 4
Artículo sobre la habilitación de maes-
tros y la actuación de las Asociaciones
de Magisterio, que polemiza con uno
anterior del Presidente de la Asociación
Provincial de Vizcaya.
880. De maestros: la elección de habilitados.
La Gaceta del Norte, 15-l-1913, pág. 2
Artículo que realiza precisiones sobre
la elección de habilitados.
881. Un maestro: Sobre el nombramiento de
habilitados.
La Gaceta del Norte, 16-l-1913, pág. 2
Pequeño artículo sobre el nombramiento
de habilitados.
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DE LA HERA: La habi l i tac ión de los
maestros.
El Pueblo Vasco, 19-l-1913, pág. 2
Protesta por la habilitación de los maes-
t r o s  y  p o r q u e  n o  s e  l e s  h a  p e d i d o
opin ión a  e l los  antes de negoc iar .
De instrucción pública.
El Liberal, 19-l-1913, pág. 3
Defiende la equiparación del magisterio
vasco al español.
Reunión de maestros municipales.
El Noticiero Bilbaíno, 20-I-1913, pág. 3
Se destacan de la reunión 2 puntos:
solidaridad y altruismo.
Asociación de maestros de Durango (se-
sión extraordinaria).
La Gaceta del Norte, 20-I-1913, pág. 3
Acuerdos tomados por la Asociación de
maestros de Durango decidiendo votar
para habilitado a Justo Pastor.
De instrucción pública.
El Nervión, 21-l-1913, pág. 2
Acuerdos y propuestas aceptados.
El escalafón del magisterio.
El Liberal, 22-l-1913, pág. 2
Leyes sobre escalafones. Interesante.
PINEDO, Mel q u i ad es :  A s o c i ac i ó n  d e
maestros del partido de Guernica.
La Gaceta del Norte, 22-l-1913, pág. 4
Acuerdos tomados por la Asociación de
maestros del partido de Guernica sobre
la elección de habilitados.
Habilitado de maestros.
El Nervión, 27-l-1913, pág. 1
Elección para habilitado de los maestros
públicos del partido de Bilbao.
Los maestros públicos.
El Nervión, 27-I-1913, pág. 1
Reunión maestros-presidente de la Di-
putación. Motivos y resultados.
LEÓNIDAS: Elección de habilitados.
La Gaceta del Norte, 27-l-1913, pág. 2
Noticia que informa de la elección de
Justo Pastor como habilitado para los
maestros públicos del partido de Bilbao.
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Los maestros públicos.
El Liberal, 28-l-1913, pág. 1
Peticiones del Magisterio a la Diputación
en torno a pagos.
Los haberes de los maestros públicos.
La Gaceta del Norte, 28-l-1913, pág. 2
Noticia sobre la reunión del Presidente
de la Asociación del Magisterio de Viz-
caya (Justo Pastor) con el Presidente
de la Diputación sobre el pago a los
maestros.
Las atenciones de enseñanza.
La Gaceta del Norte, 31-l-1913, pág. 4
Noticia sobre la convocatoria de una
reunión por el alcalde de Bilbao a los
ayuntamientos de Vitoria y San Sebas-
tián sobre la reforma de pagos a los
maestros.
VALENTÍN: De instrucción públ ica, el
pago de los maestros nacionales.
El Pueblo Vasco, 3-II-1913, pág. 1
Comenta la Real Orden del 30 de di-
ciembre referente a los pagos de maes-
tros de Vascongadas.
VALENTÍN: De instrucción públ ica, el
pago de los maestros nacionales.
El Pueblo Vasco, 5-II-1913, pág. 1
Comenta la Real Orden: señala obliga-
ciones del Estado en materia de pagos,
arrendamientos de nuevos locales...
Las atenciones de enseñanza.
La Gaceta del Norte, 9-II-1913, pág. 2
Noticia sobre la fijación definitiva de la
reunión de los Ayuntamientos vascos so-
bre la reforma de pagos a los maestros.
La enseñanza en las provincias vascas.
Reunión de alcaldes de capi tales vas-
congadas.
El Nervión, 11-II-1913, pág. 1
Características y acta de la reunión.
Atención de enseñanza: los maestros
de las provincias vascongadas.
El Liberal, 12-II-1913, pág. 1
Cuestionario de las corporaciones para
recabar información sobre las necesida-
des de instrucción en el País Vasco.
Interesante.
Por telégrafo, teléfono y cable. Informa-
ción universal Madrid. Por la enseñanza.
Euzkadi, 15-II-1913, pág. 3
Disposiciones del ministerio de Instruc-
ción Pública.
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Escuelas extraoficiales.
El Liberal, 16-l-1913, pág. 1
Reunión de maest ros  con e l  a lca lde
para explicar la situación del magisterio.
Los maestros municipales: un plan de
enseñanza.
El Nervión, 18-II-1913, pág. 1
Datos entresacados del escrito que pre-
senta la Asociación de Maestros Munici-
pales de Bilbao en el Ayuntamiento.
De enseñanza: Aires modernos.
El Nervión, 19-II-1913, pág. 1
Comentario sobre la publicación de las
nuevas disposiciones sobre inspección.
La enseñanza en Bilbao. Un escrito de
los maestros municipales.
Euzkadi, 19-II-1913, pág. 2
Escrito que una comisión de maestros
entregó al señor Moyúa, en el cual solici-
tan varias mejoras en la enseñanza.
De interés para el magisterio.
La Gaceta del Norte, 21-II-1913, pág.
Nota que recoge artículos sobre la Real
Orden de Instrucción Pública sobre el
sueldo de los maestros.
Escuela normal de maestras.
El Nervión, 22-II-1913, pág. 1
Acuerdos adoptados por  la  comis ión
mixta de la Escuela Normal de Maestras.
Para los maestros de las provincias vas-
cas.
El Nervión, 22-II-1913, pág. 1
Disposiciones oficiales.
La escuela normal de maestras.
El Noticiero Bilbaíno, 23-II-1913, pág. 3
Reunión en la Diputación de la comisión
mixta de la Escuela Normal de Maestras.
País Vasco. Información General Bizkaia.
Instrucción pública.
Euzkadi, 26-I-1913, pág. 1
Acuerdos.
Las maestras municipales.
El Nervión, 3-III-1913, pág. 1
Formación de una junta  d i rec t iva  de
carácter interino.
Magisterio universal.
El Pueblo Vasco, 3-III-1913, pág. 2
Acuerdos tomados.
Magisterio nacional.
El Liberal, 3-III-1913, pág. 3
Reunión en la que se defienden de los
913.
914.
915.
916.
917.
ataques que recibe el magisterio. Nom-
bramientos.
En bien de la enseñanza.
El Nervión, 4-III-1913, pág. 1
Opinión de un padre de familia sobre
la rivalidad entre maestros municipales
y nacionales.
País Vasco. Información general Vizcaya.
De instrucción pública. Circular impor-
tante.
Euzkadi, 4-III-1913, pág. 2
Texto de la circular a maestros.
País Vasco, información general. Bizkaia.
Junta Provincial de Instrucción Pública.
Euzkadi, 19-III-1913, pág. 1
Acuerdos.
DOMINÉ, José: La escuela primaria de
Solokoetxe.
Euzkadi, 30-III-1913, pág. 1
Intenta que los maestros de esa escuela
sean los del cuerpo de maestros munici-
pales del Ayuntamiento.
Lunares de la enseñanza en nuestras
escuelas.
El Nervión, 31-III-1913, pág. 1
918(1). Una reunión: los maestros municipales.
El Liberal, 2-IV-1913, pág. 2
Asamblea de maestros en defensa de
los intereses de los maestros de las
tres provincias vascongadas.
918(2). Cursos de perfeccionamiento de ense-
919.
920.
921.
ñanza.
El Nervión, 3-IV-1913, pág. 2
Para maestros y maestras de primera
enseñanza oficial. Partes del curso.
DOMINÉ, José: Cosas de Instrucción
Pública. Alerta.
Euzkadi, 5-IV-1913, pág. 1
Indica la disposición cuarta de la Real
Orden de 26 de marzo y  señala los
propósitos de esos maestros. Real Or-
den sobre graduación de las escuelas
y de la enseñanza.
De enseñanza. Eduquemos.
El Nervión, 5-IV-1913, pág. 1
Opin iones para consegui r  una mejor
educación.
Asociación de maestros nacionales.
El Noticiero Bilbaíno, 7-IV-1913, pág.
Sobre las gestiones hechas en defensa
de los derechos del Magisterio vascon-
gado.
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922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
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El abono de retribuciones a los maes-
tros.
El Nervión, 12-IV-1913, pág. 1
Recordatorio de la Real Orden de enero
de 1913 y opinión de las Diputaciones
en suprimir eso.
País Vasco. Información general. Vizca-
ya. Comisión mixta de maestras.
Euzkadi, 27-IV-1913, pág. 2
Acuerdos.
Escuela normal de maestras.
El Noticiero Bilbaíno, 27-IV-1913, pág. 3
Se debate la comunicación del Ayunta-
miento de Bilbao sobre la creación de
un instituto de enseñanza de la mujer.
Lunares de la enseñanza en nuestras
escuelas.
El Nervión, 30-IV-1913
Debe subvencionarse al  magister io no
of ic ial .
El Nervión, 3-V-1913, pág.
Un lector a favor de ello. Algunos ejem-
plos.
Indemnización a los maestros.
El Liberal, 7-V-1913, pág. 1
Nota sobre una indemnización.
Ampliación de plazas de maestro.
El Nervión, 7-V-1913, pág.
Parte dispositiva de una nueva real or-
den.
Escuela normal de maestras.
El Nervión, 16-V-1913, pág. 1
Reunión en la Diputación de la Comisión
Mixta de la Escuela Normal de Maestros:
propuestas y acuerdos.
País Vasco. Información general. Comi-
sión mixta de la Normal de Maestros.
Euzkadi, 17-V-1913, pág. 1
Asistentes y acuerdos de la reunión.
Comisión mixta de la Normal de Maes-
tros.
El Noticiero Bilbaíno, 17-V-1913, pág.
Lectura de las actas del Tribunal de las
oposiciones para proveer una plaza de
maestra auxiliar en la escuela graduada
aneja a la normal.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
El  magister io vascongado y el  Señor
Alba.
La Gaceta del Norte, 26-V-1913, pág. 3
Breve noticia sobre la reunión de una
Comis ión de l  Magis ter io  vascongado
con el antiguo ministro de Instrucción
Pública señor Alba, por la firma de la
reforma de pagos a los maestros vas-
congados.
De interés para maestros.
El Nervión, 31-V-1913, pág. 1
Documentos que deben enviar antes de
30 días a la sección administrativa.
LEONTINO: Cosas de la villa, aspiracio-
nes del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 9-VI-1913, pág. 2
Nota en la que se recogen las peticiones
realizadas por la Asociación Nacional
de Maestros a la administración. Ver
aclaración del 12-VI-1913, pág. 3
Reorganización escolar.
El Nervión, 30-VI-1913, pág. 1
La graduación de las Escuelas de Bil-
bao. La independencia de los maestros
municipales.
Las vacantes en Normales.
El Nervión, 4-VII-1913, pág. 1
Determinaciones del decreto de Instruc-
ción Pública.
El profesorado de las Normales. Escala
de sueldos.
El Nervión, 5VII-1913, pág. 1
País Vasco. Información general. Vizca-
ya. Las vacantes en las Normales.
Euzkadi, 5VII-1913, pág. 2
Forma de cubrir las vacantes.
Los edificios escolares de Bilbao. Cues-
tión de importancia.
El Nervión, 8-VII-1913, pág. 1
Moción presentada en el Ayuntamiento
por Mariano de la Torre para graduación
de escuelas en nuestra villa y separa-
ción de centros de enseñanza desde
el punto de vista del profesorado nacio-
nal y municipal.
País Vasco. Información general Bizkaia.
Junta Provincial de Instrucción Pública.
Euzkadi, 13-VII-1913, pág. 2
Acuerdos.
De instrucción pública.
El Noticiero Bilbaíno, 31-VII-1913, pág. 3
Relaciones provisionales de antigüedad
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942.
9 5 3 .
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
de los 500 maestros y 500 maestras
del antiguo sueldo de 625 pesetas, a
qu ienes cor responde e l  ascenso de
1.000 pesetas.
Instrucción Pública: Concurso de trasla-
do.
El Noticiero Bilbaíno, 20-VIII-1913,
pág. 3
Lista de maestros que deberán cesar
con motivo del concurso de traslado de
1912.
Pamplona: la Diputación y los maestros.
El Liberal, 24-VIII-1913, pág. 1
Proyecto de ley de equiparación de los
maestros de Navarra a los vascongados.
Contra una asamblea: los maestros en
sus escuelas.
El Liberal, 25-VIII-1913, pág. 1
Aumento de v ig i lanc ia  para que los
maestros asistan a clase.
Asamblea prohibida. Los maestros de
escuela.
El Nervión, 27-VIII-1913, pág. 2
La real orden publicada por la Gaceta
del Norte.
Inauguración de un instituto español.
El Liberal, 28-VIII-1913, pág. 3
Inauguración de este instituto para for-
mación de profesores para escuelas
normales según el método alemán.
De enseñanza: Reformas en el funciona-
miento.
El Nervión, 7-IX-1913, pág. 1
Los maestros municipales.
El Nervión, 9-IX-1913, pág. 1
Acuerdos para llevar al Ayuntamiento
de esta Asociación de Maestros munici-
pales.
Un escrito de los maestros.
El Liberal, 10-IX-1913, pág. 4
Súplica de éstos al Ayuntamiento para
obras, sueldos...
Los maestros municipales.
El Pueblo Vasco, 10-IX-1913, pág. 4
Peticiones al Ayuntamiento.
951.
952.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
La dirección de las escuelas graduadas.
El Nervión, 15-IX-1913, pág. 1
Real orden sobre dicho tema.
Carta de var ios maestros municipales:
La reorganización de las escuelas muni-
cipales.
El Noticiero Bilbaíno, 17-IX-1913, pág. 3
Opin ión favorable a l  p lan in tegro de
reorganización de las escuelas.
Los maestros nacionales y la «Fiesta de
la flor».
El Noticiero Bilbaíno, 6-X-1913, pág. 3
Acuerdos de la Junta General de maes-
tros de Escuelas Nacionales.
En la normal de maestras, inauguración
del curso.
Euzkadi, 10-X-1913, pág. 3
En la normal de maestras.
El Noticiero Bilbaíno, 10-X-1913, pág. 3
Verificación de la inauguración oficial
del edificio y el reparto de premios.
Los maestros nacionales.
El Nervión, 13-X-1913, pág. 1
Acuerdos adoptados.
HIGINIO:  d e i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a, l o s
sueldos de los maestros.
El Nervión, 14-X-1913, pág. 1
Comentario y comparación de los suel-
dos de los maestros de Bilbao con los
de Inglaterra, Francia, Suiza y Bélgica.
Los maestros nacionales.
El Noticiero Bilbaíno, 14-X-1913, pág. 3
Toma de acuerdos.
Oposiciones a escuelas.
El Nervión, 21-X-1913, pág. 2
Disposiciones que contiene la real orden
para anunciar oposiciones a escuelas.
Turno libre y restringido.
De instrucción pública.
El Noticiero Bilbaíno, 21-X-1913, pág. 3
Lisa de maestros internos en la provin-
cia.
Los nombramientos de maestros.
El Noticiero Bilbaíno, 21-X-1913, pág. 3
Comentario sobre un decreto de Instruc-
ción Pública derogando el artículo 40
del real decreto de maestros interinos.
El magisterio nacional para provisión de
vacantes.
El Nervión, 24-X-1913, pág. 1
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963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
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Síntesis del nuevo decreto para la provi- Euzkadi, 29-XI-1913, pág. 2
sión de vacantes. Acuerdos.
Auxiliares de normales.
El Nervión, 28-X-1913, pág. 1
Real decreto para plaza auxiliares de
Escuelas Normales Superiores de maes-
tros y maestras.
973.
974.
Reorganización de la enseñanza. Aclara-
ción importante.
El Nervión, 30-X-1913, pág. 1
Lamentable situación de maestros provi-
sionales.
975.
976.
El Nervión, 6-XI-1913, pág. 1
De instrucción pública: las escuelas gra-
duadas. Maestros interinos.
El Noticiero Bilbaíno, 6-XI-1913, pág. 3
Concurso de maestros para la dirección
de escuelas graduadas. Lista de maes-
tros interinos nuevos.
HIGINIO: De instrucción pública: Cosas
de enseñanza.
El Nervión, 17-XII-1913, pág. 1
UN BILBAÍNO: De instrucción pública,
cosas de enseñanza.
El Nervión, 18-XII-1913, pág. 1
DE DIEGO BERNARD, Car los:  De ins-
trucción pública, cosas de enseñanza.
El Nervión, 19-XII-1913, pág. 1
Los maestros municipales.
El Liberal, 22-XII-1913, pág. 2
Anuncios sobre sueldos y elección de
cargos.
977.
HIGINIO:  En  B i l bao  l os  maes t ros  se
mueren de hambre.
El Nervión, 8-XI-1913, pág. 1
RANZ LA FUENTE, Rodr igo:  Sensib le-
rías.
978.
979.
Maestros municipales.
El Pueblo Vasco, 22-XII-1913, pág. 4
Acuerdos tomados en Junta General por
la Asociación de maestros municipales.
HIGINIO: De instrucción pública, cosas
de enseñanza.
El Nervión, 23-XII-1913, pág. 1
El magisterio nacional de Bilbao-Valma-
seda.
El Liberal, 13-XI-1913, pág. 2
Sobre los sueldos de los maestros, situa-
ción del magisterio. Importante.
En las escuelas de Berastegui: la confe-
rencia de ayer.
El Liberal, 16-XI-1913, pág. 2
Conferencia organizada por la Asocia-
ción de maestros. Crit ica al conferen-
ciante por sus teorías. Es un análisis
del magisterio. Interesante.
LEONTINO: Cosas de la villa, peticiones
del magisterio. Asuntos de enseñanza.
La Gaceta del Norte, 20-XI-1913, pág. 1
Nota que reproduce las peticiones he-
chas por la comisión permanente del
Magisterio Nacional al ministro de Ins-
trucción Pública.
El Nervión, 26-XII-1913, pág. 2
Memoria del año y Junta Directiva para
el año 1914.
980.
981.
UN BILBAÍNO: Cosas de enseñanza.
El Nervión, 27-XII-1913, pág. 1
Asociación del  Magister io nacional  de
Bi lbao-Valmaseda.
El Noticiero Bilbaíno, 27-XII-1913, pág. 3
Acuerdos adoptados en la Junta Gene-
ral.
982.
983.
De instrucción pública: maestros interi-
nos, vacantes y exámenes extraordina-
rios.
El Noticiero Bilbaíno, 25-XI-1913, pág.
Listas de maestros interinos para escue-
las nacionales de Vizcaya por el Recto-
rado de Valladolid.
984.
985.
País Vasco. Información general. Vizca-
ya. Junta Provincial de Instrucción Públi-
ca.
Noticias de Instrucción Pública.
El Nervión, 29-XII-1913, pág. 1
Circulares dictadas por la sección admi-
nistrativa de primera enseñanza de la
provincia de Vizcaya.
La asamblea de maestros.
El Pueblo Vasco, 30-XII-1913, pág. 2
Sobre sueldo mínimo, maestros interi-
nos, más plazos...
Po r  t el ég r afo , t el éf ono  y  c ab l e. Los
maestros españoles, lo que piden.
Euzkadi, 30-XII-1913, pág. 4
En Madrid: asamblea de maestros.
El Liberal, 31-XII-1913, pág. 1
Resumen de la asamblea. Tema de suel-
dos.
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986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
Vida local: los maestros interinos.
Euzkadi, 4-I-1914, pág. 2
Pregunta de Marco Gardoqui al Director
General de Instrucción Pública para que
haga la provisión de plazas en propie-
dad de los interinos.
Instrucción pública.
El Liberal, 4-I-1914, pág. 2
Leyes sobre concesión de plazas en el
rec torado de Val lado l id .  Ascenso de
sueldos a maestros y maestras.
Magisterio nacional.
El Nervión, 5-I-1914, pág. 1
Acuerdos de la Asociación Provincial
de Vizcaya y renovación de la Junta
Directiva.
Instrucción pública.
El Liberal, 6-I-1914, pág. 2
Leyes sobre aumento de sueldos. Intere-
sante.
La nueva Escuela Graduada de la Nor-
mal de maestras.
El Nervión, 7-l-1914, pág. 1
Características de la escuela sita en
Solocoeche y cuadro de profesores.
País Vasco. Información General . Biz-
kaia. De instrucción pública.
Euzkadi, 8-I-1914, pág. 2
Circular.
País Vasco. Información general . Biz-
kaia. La normal de maestras.
Euzkadi, 10-I-1914, pág. 2
Acuerdos de la Comisión Provincial.
Instrucción pública.
El Liberal, 17-I-1914, pág. 2
Resoluciones sobre maestros interinos
y sueldos.
País Vasco. Información General. Vizca-
ya. La mixta de maestras.
Euzkadi, 25-I-1914, pág.
Acuerdos adoptados en la  Comis ión
mixta de la Escuela Normal de maestras.
Asociación de maestros municipales.
El Nervión, 28-I-1914, pág. 1
Reunión de una comisión de maestros
municipales con el alcalde acerca de
la conducta observada por su compañe-
ro con Carlos Diego Bernard.
SANZ LA FUENTE, Daniel: De enseñan-
za, maestros interinos.
El Liberal, 28-I-1914, pág. 2
997.
998.
999.
1.000.
1.001.
1.002.
1.003.
1.004.
1.005.
1.006.
Análisis de la situación de este grupo
y petición y soluciones.
Asociación de maestros municipales.
El Nervión, 30-I-1914, pág. 2
Explicación de Carlos Diego Bernard
sobre los temas de la reunión.
Los maestros interinos.
El Noticiero Bilbaíno, 2-II-1914, pág. 3
Reunión de maestros interinos para
tratar de mejoras que deben solicitarse
y de constituir una Asociación Provin-
cial más la aprobación unánime de
determinadas propuestas.
Los maestros interinos.
El Nervión, 6-II-1914, pág. 1
Circular con las razones para formar
una asociación.
De instrucción pública.
El Noticiero Bilbaíno, 8-II-1914, pág. 3
Incompatibilidad de cargo de habilita-
do con el de apoderado de las mis-
mas.
Los maestros interinos.
El Nervión, 9-II-1914, pág. 2
Composición de la directiva y conclu-
siones para elevar a los poderes públi-
cos.
Los Maestros interinos.
El Noticiero Bilbaíno, 10-II-1914,
pág. 3
Reunión provincial de maestros interi-
nos en la que se erigen el Asociación
de 115 socios.
Oposiciones a escuelas.
El Nervión, 11-II-1914, pág. 1
Noticias aparecidas en la Gaceta de
Madrid sobre oposiciones a escuelas.
La enseñanza municipal.
El Liberal, 12-II-1914, pág. 1
Provisión de plazas de maestros e
inspectores. Opinión sobre el pleito
sobre las oposiciones.
MUGUERZA, S.: El profesorado oficial
según Unamuno.
La Tarde, 18-II-1914, pág. 4
Comentario a una crítica de Unamuno
sobre el profesorado oficial.
País Vasco. Información general. Viz-
caya. Junta Provincial de enseñanza.
Euzkadi, 22-II-1914, pág. 2
Sesión de la Junta.
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1.007.
1.008.
1.009.
1.010.
1.011.
1.012.
1.013.
1.014.
1.015.
1.016.
222
Telegrama de los padres de fami l ia.
La cuestión de enseñanza.
Euzkadi, 25-l-1914, pág. 2
Vida local . En el  Ayuntamiento. Pre-
sentación del señor Basabe al magis-
terio.
Euzkadi, 27-II-1914, pág. 2
Nuevo inspector municipal.
Reuniones de maestros.
El Nervión, 2-III-1914, pág. 1
Los nacionales para tratar el tema de
la Mutualidad escolar. Los interinos
tratan diversos apartados.
Reuniones del magisterio.
El Liberal, 2-III-1914, pág. 1
Reunión sobre la Mutualidad escolar.
De enseñanza.
El Nervión, 7-III-1914, pág. 1
Breve comentario sobre los disgustos
que levantó ante la  opos ic ión a  la
plaza de Inspector de las escuelas
municipales de esta villa. Comentario
sobre los problemas que pueden plan-
tear otras oposiciones.
Maestros ascendidos.
El Nervión, 10-III-1914, pág. 1
Relación de maestros ascendidos pu-
b l icado por  la  Gaceta  e l  d ía  8 ,  se
indican los que en dicha relación apa-
recen como de esta provincia.
De enseñanza: ascenso de maestros.
El Liberal, 11-III-1914, pág. 2
Ascenso de sueldo.
Al magisterio nacional.
El Noticiero Bilbaíno, 13-III-1914,
pág. 3
Exhortación al Magisterio de no per-
manecer ajeno a las instituciones de
la mutualidad y el ahorro.
País Vasco. Información general. Biz-
kaia. Vida local. De enseñanza.
Euzkadi, 19-III-1914, pág. 1
Nombramientos de maestros interinos
y en propiedad realizados por el Rec-
torado de Valladolid.
Vida local. Comisión mixta en la Nor-
mal de Maestras.
1.017.
1.018.
1.019.
1.020.
1.021.
1.022.
1.023.
1.024.
1.025.
Euzkadi, 21-III-1914, pág. 2
Acuerdos.
País Vasco. Información general. Viz-
caya. La escuela normal de maestras.
Euzkadi, 7-IV-1914, pág. 2
Contestación de la directiva a la circu-
lar de la Comisión mixta de la escuela
normal.
País Vasco. Información general. Biz-
kaia. Asociación de maestros munici-
pales.
Euzkadi, 8-IV-1914, pág. 2
Nombramientos de la organización de
conferencias instructivas.
Los maestros de Navarra.
La Gaceta del Norte, l l-IV-1914,
pág. 1
Nota que recoge el Real Decreto sobre
la organización de la enseñanza en
Navarra y que fi ja las aportaciones
del estado y de la Diputación.
Nombramiento de maestros.
Euzkadi, 17-IV-1914, pág. 1
Recoge a lgunos aspectos de l  Real
Decreto referente al nombramiento de
maestros en Navarra publicado en «La
Constancia».
País Vasco. Información general. Biz-
kaia. Junta Provincial de Instrucción
Pública.
Euzkadi, 19-IV-1914, pág. 1
Acuerdos.
Don HIGINIO: De instrucción pública
local. El nombramiento de maestros.
La Tarde, 20-IV-1914, pág. 1
Artículo donde se crit ica el método
de nombramiento de maestros.
Don HIGINIO: Cosas de instrucción
pública. El nombramiento de los maes-
tros.
La Tarde, 25-IV-1914, pág. 1
Critica la falta de apoyo del estado
en pro de la educación en Bilbao.
El Magisterio primario y el ministro de
Instrucción.
El Nervión, 8-V-1914, pág. 1
Declaración del ministro de Instrucción
Pública.
Los maestros municipales. Conferen-
cia del señor Basabe.
El Nervión, 15-V-1914, pág. 1
La escuela no es solamente el factor
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1.026.
1.027.
1.028.
1.029.
1.030.
1.031.
1.032.
1.033.
más importante para el porvenir de
una población sino que también ejerce
provechosísima influencia en el pre-
sente.
Don HIGINIO: De instrucción pública
local. El nombramiento de maestros.
La Tarde, 29-V-1914, pág. 1
Artículo donde se critica la injerencia
del estado en la educación.
Los maestros municipales, cuarta con-
ferencia.
El Nervión, 29-V-1914, pág. 2
Pronunciadas por Félix Diez Mateo
sobre el tema «El espíritu de la escuela
alemana» marcado con su claro pa-
triotismo.
Don HIGINIO: De instrucción pública
local. El nombramiento de maestros.
La Tarde, 4-VI-1914, pág. 1
Nuevo artículo sobre la intromisión del
estado en la educación, apoyándose
esta vez en el filósofo alemán Koenigs-
berg.
El nombramiento de maestros.
El Noticiero Bilbaíno, 7-VI-1914, pág. 1
Intentos y deseos de conseguir del
gobierno la autonomía de la enseñan-
za en el País Vasco.
Don HIGINIO: De instrucción pública
local. Los aumentos voluntarios a los
maestros.
La Tarde, 8-VI-1914, pág. 1
Artículo congratulándose de la subida
de salarios a maestros nacionales por
parte del Ayuntamiento.
País Vasco. Información general. Viz-
caya. Ascensos en el magisterio.
Euzkadi, 10-VI-1914, pág. 1
Maestros a los que toca ascender en
Vizcaya por corrida de escalas por
real orden del 25 de mayo.
Los maestros nacionales.
El Nervión, 15-VI-1914, pág. 1
Acuerdos adoptados en la reunión ex-
traordinaria de maestros nacionales.
El magisterio nacional vascongado.
El Liberal, 15-VI-1914, pág. 1
1.034.
1.035.
1.036.
1.037.
1.038.
1.039.
1.040.
1.041.
Puntos tratados por la asamblea. En
favor de la actuación del ayuntamien-
to. Creación de junta y cargos.
Los maestros nacionales de Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 15-V-1914,
pág. 3
Acuerdos tomados respecto a la línea
de conducta que el Magisterio vascon-
gado ha de seguir en esos momentos.
Don HIGINIO: La retr ibución de los
maestros.
La Tarde, 16-V-1914, pág. 1
Ar t ícu lo  donde se p ide e l  pago de
retribuciones a los maestros como en
el resto de Europa.
De instrucción pública local. El llamado
pacto.
La Tarde, 17-V-1914, pág. 1
Nota donde se publican los puntos
del pacto entre el ministro de Instruc-
ción Pública y las Diputaciones Vas-
congadas sobre el pago de retribucio-
nes a los maestros.
PASTOR, Justo: La retribución de los
maestros. La verdad en su lugar.
La Tarde, 19-VI-1914, pág. 1
Artículo donde se publican las cláusu-
las del acuerdo entre el Gobierno y
las Diputaciones y donde se critica a
Don Higinio por su postura.
Vida local. Maestros directores.
Euzkadi, 20-V-1914, pág. 2
Exámenes para esa escala: jurado,
opositores y calificaciones.
Don HIGINIO: De instrucción pública
local. Las retribuciones y el nombra-
miento de los maestros.
La Tarde, 24-VI-1914, pág. 1
Artículo donde se vuelve a pedir a
los Ayuntamientos que retribuyen a
los maestros.
PASTOR, Justo: La retribución de los
maestros. Por última vez.
La Tarde, 27-VI-1914, pág. 1
Artículo donde Pastor se reafirma en
lo dicho antes (que existe un acuerdo
entre las Diputaciones y el Gobierno)
yendo en contra de Don Higinio.
A los maestros interinos.
El Nervión, 30-VI-1914, pág. 1
Conc lus iones de la  Asoc iac ión de
maestros interinos de Vizcaya eleva-
das a los poderes públicos.
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1.042. Dirección de graduadas municipales.
Ejercicios de maestras.
El Nervión, 1-VII-1914, pág. 1
Exámenes y calificación para tres pla-
zas de maestras directoras de escue-
las municipales graduadas en nuestra
villa.
1.043. A los maestros interinos.
El Noticiero Bilbaíno, 1-VII-1914,
pág. 1
Conclusión de la Asociación de maes-
tros interinos de Vizcaya. Exhortación
a la masiva solidaridad enviando tarje-
tas de acuerdo.
1.044. A los maestros interinos.
El Liberal, 1-VII-1914, pág. 2
Carta de la Asociación de maestros
interinos al Gobierno. Peticiones sobre
sueldos, presupuestos y jubilaciones.
1.045. De instrucción públ ica. El  concurso
general de traslado.
El Nervión, 2-VII-1914, pág. 1
Disposiciones de la real orden dictada
recientemente sobre el traslado.
1.046. Escuelas vacantes en Vizcaya.
El Nervión, 14-VII-1914, pág. 1
Relación de escuelas vacantes en Viz-
caya que se han de proveer mediante
concurso- general.
1.047. CASAUS LEDESMA, Antonio: Cuestio-
nes de enseñanza. En defensa propia.
La Tarde, 15-VII-1914, pág. 2
Artículo en contra de la admisión de
ciertos señores en la lista del cuerpo
de maestros a municipales.
1.048. De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 15-VII-1914,
pág. 3
Relación de escuelas vacantes que
se han de proveer mediante el concur-
so general de traslado correspondien-
te al 1 de enero de 1914.
1.049.
1.050.
Don HIGINIO: De instrucción pública
local. Entre maestros.
La Tarde, 16-VII-1914, pág. 1
Ar t ícu lo  sobre lo  que debe ser  un
maestro.
Nombramiento de maestros.
El Liberal, 17-VII-1914, pág. 2
Opos ic iones hechas por  e l  Ayunta-
miento. Discusiones sobre ellas.
1.051.
1.052.
1.053.
1.054.
1.055.
1.056.
1.057.
1.058.
1.059.
1.060.
1.061.
1.062.
Respecto a las oposiciones.
El Nervión, 17-VII-1914, pág. 1
Opinión sobre la oposición a plazas
de directoras graduadas en las escue-
las municipales.
XX. Actualidad pedagógica.
El Nervión, 21-VII-1914, pág. 1
Opinión sobre las plazas de dirección
de las escuelas graduadas.
Oposición de graduados.
El Nervión, 21-VII-1914, pág. 1
ITURRATE, Irene Matilde: Para varios
concurrentes a oposiciones.
El Nervión, 24-VII-1914, pág. 1
Las escuelas normales.
El Nervión, 25-VIII-1914, pág. 1
Noticias que publica el Magisterio Es-
pañol sobre la inmediata reforma que
prepara el ministro de Instrucción Pú-
blica en las escuelas normales.
Reforma de las escuelas normales.
El Nervión, 27-VIII-1914, pág. 1
Añadidura a la anterior información.
Del magisterio municipal. Provisión de
plazas.
El Nervión, 29-VIII-1914, pág. 1
País Vasco. Información general. Viz-
caya. Junta provincial de Instrucción
Pública.
Euzkadi, 27-IX-1914, pág. 2
Asistentes y acuerdos.
La normal superior de maestros. ¿ES
necesaria?
El Nervión, 29-IX-1914, pág. 1
Pros y contras que encuentra para
dicha escuela.
Don HIGINIO: El señor fiscal y el nom-
bramiento de maestros en Vizcaya.
La Tarde, 3-X-1914, pág. 1
Artículo sobre el problema de las inte-
rinidades y sobre el nombramiento de
maestros.
Don HIGINIO: Maestros inter inos de
Vizcaya.
La Tarde, 17-X-1914, pág. 1
Carta al señor Presidente de la Comi-
sión provincial sobre el problema de
los sueldos de los maestros interinos.
Matrículas y exámenes extraordinarios.
El Nervión, 24-X-1914, pág. 1
Parte dispositiva de la real orden del
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1.063.
1.064.
1.065.
1.066.
1.067.
1.068.
1.069.
1.070.
1.071.
ministerio de Instrucción pública publi-
cada por La Gaceta de Madrid.
Normal superior de maestras.
El Nervión, 26-X-1914, pág. 1
Acta con motivo de las alumnas que
se hicieron acreedoras de ese título,
asistentes y memoria.
Los maestros interinos de Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 31-X-1914,
pág. 3
Denuncia contra el excesivo número
de maestros interinos en Vizcaya como
medida interesante para no tenerles
que pagar  todo e l  sue ldo efect ivo,
nutriendo así la Caja de derechos pa-
sivos del Magisterio.
El magisterio nacional.
El Nervión, 3-XI-1914, pág. 2
Acuerdos adoptados en la reunión ce-
lebrada por la Junta de la Asociación
Provincial.
Del municipio: centros escolares, las
escuelas normales.
El Liberal, 5-XI-1914, pág. 2
Presupuestos y obras.
Don HIGINIO: Los maestros municipa-
les.
La Tarde, 20-XI-1914, pág. 1
Ar t ícu lo  sobre los  sue ldos de los
maestros.
Do n  HIGINIO:  Es c u e l a  n o r m al  d e
maestros.
La Tarde, 28-XI-1914, pág. 1
Artículo sobre la implantación en Bil-
bao de una Escuela Normal de Maes-
tros.
La Escuela Normal de Maestros.
La Tarde, 30-XI-1914, pág. 1
Carta de varios alumnos de magisterio
en respuesta al artículo de Don Higi-
nio.
Una reunión de maestros y padres de
alumnos.
El Pueblo Vasco, 30-XI-1914, pág. 4
Discurso de un maestro.
Do n  HIGINIO:  Es c u e l a  n o r m al  d e
Maestros y los maestros interinos.
1.072.
1.073.
1.074.
1.075.
1.076.
1.077.
1.078.
1.079.
1.080.
La Tarde, 9-XII-1914, pág. 1
Artículo sobre la actual situación de
maestros interinos y sobre el estableci-
miento de una Escuela Normal.
Asociación del Magisterio Nacional de
Vizcaya.
El Nervión, 23-XII-1914, pág. 2
Nueva Junta directiva de la Asociación
de Bilbao-Valmaseda.
El sueldo de los maestros.
El Nervión, 1-I-1915, pág. 1
Disposiciones del ministerio de Ins-
trucción Pública.
De ens eñanza. Los  s uel dos  de l os
maestros municipales.
La Tarde, 1-I-1915, pág. 2
Artículo donde se protesta el sueldo
que cobran los maestros municipales
en relación a su trabajo.
Don HIGINIO: De instrucción pública
local. Las lecciones de educación en
las escuelas municipales.
La Tarde, 5-l-1915, pág. 1
Artículo donde se acoge favorable-
mente la inauguración de cursos sobre
educación en las escuelas municipa-
les.
Profesorado especial en las normales.
El Nervión, 9-l-1915, pág. 1
Del concurso de traslado de maestros.
El Nervión, 16-l-1915, pág. 1
Maestros desestimados para Bilbao y
la provincia.
Vida local. Instrucción pública.
Euzkadi, 17-l-1915, pág. 4
Asistentes y proposiciones.
Los maestros interinos.
El Nervión, 18-l-1915, pág. 2
Elección de Junta Directiva.
Don HIGINIO: De instrucción pública
local. ¿Qué hacen nuestros diputados
provinciales?
La Tarde, 21-l-1915, pág. 1
Artículo donde se crit ica la falta de
dedicación de los diputados provincia-
les a los temas de enseñanza primaria.
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1.081.
1.082.
1.083.
1.084.
1.085.
1.086.
1.087.
1.088.
1.089.
1.090.
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Los escolapios y la enseñanza.
El Nervión, 21-I-1915, pág. 1
Disposición por real orden del Ministe-
rio de Instrucción Pública.
Don HIGINIO: Lo que se hace en Nava-
rra y no se hace en Vizcaya.
La Tarde, 2-II-1915, pág. 1
Artículo donde se da noticia de que
los maestros municipales navarros son
nombrados a propuesta de los propios
municipios.
Los maestros municipales: conferen-
cias pedagógicas.
El Nervión, 12-II-1915, pág. 1
Del señor Abaunza. Diferencia entre
educación y instrucción.
LEONTINO: Cosas de la villa, para los
maestros.
La Gaceta del Norte, 18-l-1915, pág. 4
Noticia que recoge una disposición
del ministro de Instrucción Pública so-
bre oposiciones a maestros.
Para el magisterio.
La Gaceta del Norte, 22-II-1915, pág. 3
Nota que reproduce las disposiciones
legales en materia de oposiciones pa-
ra los maestros.
Asociación de maestros munic ipales
del partido de Durango.
El Nervión, 1-III-1915, pág. 2
Junta Directiva.
LEONTINO: Cosas de la villa, las Dipu-
taciones y los maestros.
La Gaceta del Norte, 4-III-1915, pág. 4
Noticia sobre el acuerdo de las Diputa-
ciones vascongadas para reclamar las
mismas condiciones que Navarra en
materia de enseñanza.
UN MAESTRO: Tr ibuna l ibre. Acción
pedagógica.
La Tarde, 5-III-1915, pág. 4
Ar t ícu lo  donde se cr i t i ca  la  acc ión
pedagógica municipal y a Don Higinio
que la apoye.
Los maestros municipales: quinta con-
ferencia.
El Nervión, 12-III-1915, pág. 2
De Landeta sobre la escuela primaria.
Don HIGINIO: Almacenes de carne in-
fantil.
La Tarde, 18-III-1915, pág. 1
Artículo donde se crit ica la escasez
1.091.
1.092.
1.093.
1.094.
1.095.
1.096.
1.097.
1.098.
de colegios y profesores para tantos
alumnos.
Los maestros municipales: sexta con-
ferencia.
El Nervión, 19-III-1915, pág, 2
La señorita Santamaría. En España no
se ha hecho casi nada en la investiga-
ción de la salud física y mental infantil.
De enseñanza.
La Gaceta del Norte, 25-III-1915,
pág. 4
Noticia que informa sobre alguna de
las asignaturas que han de aprobar
los bachilleres para obtener el título
de maestros (entre ellos religión y mo-
ral).
Don HIGINIO: Las escuelas públ icas
de Bilbao.
La Tarde, 27-III-1915, pág. 1
Artículo alabando la puesta en marcha
de dos escuelas, pero diciendo que
hacen falta más.
Aspiraciones de los maestros internos.
El Liberal, 5-IV-1915, pág. 1
Peticiones de los maestros en defensa
de sus derechos.
El profesorado interino.
La Gaceta del Norte, 6-IV-1915,
pág. 3
Noticia sobre la reunión de la Asam-
blea nacional de maestros interinos
en la que se recogen sus reivindica-
ciones.
LEONTINO: Cosas de la villa, el soste-
nimiento de la Normal.
La Gaceta del Norte, 18-IV-1915,
pág. 4
Noticia sobre una nota remitida por
la Diputación al Ayuntamiento sobre
la cantidad que puede aportar para
mantenimiento de la Escuela Normal
de Maestras de Solocoeche.
Casa de la villa. De instrucción pública.
La Tarde, 24-IV-1915, pág. 2
Nota de los acuerdos tomados por la
Comisión de Instrucción Pública local.
En el Ayuntamiento: el sueldo de los
maestros.
El Liberal, 24-IV-1915, pág. 3
Aumento de sueldo a 350 pesetas
anuales.
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1.099.
1.100.
1.101.
1.102.
1.103.
1.104.
1.105.
1.106.
1.107.
1.108.
1.109.
Para unas oposiciones licencias a los Plazas, oposiciones y tribunal de opo-
maestros. siciones.
El Nervión, 7-V-1915, pág. 1
Don HIGINIO: Las interinidades y los
nombramientos de los maestros.
La Tarde, 22-V-1915, pág. 1
Artículo abogando por la facultad de
los Ayuntamientos para nombrar sus
maestros y en contra de los abusos
de la interinidad.
1.110.
1.111.
La Diputación de Vizcaya y los maes-
tros interinos.
La Tarde, 26-V-1915, pág. 1
Carta abierta a Don Higinio de parte
de la Diputación pidiendo paciencia
para las  medidas a  tomar  con los
maestros interinos.
Vida local: los grupos escolares de la
Ribera e Indautxu.
Euzkadi, 2-VII-1915, pág. 4
Proyecto de construcción de estos 2
grupos con sus características.
Don HIGINIO: El director de la primera
enseñanza y la Diputación.
La Tarde, 6-VII-1915, pág. 1
Artículo sobre el Ministerio de Instruc-
ción Pública y la Dirección de la 1ª
enseñanza.
1.112.
1.113.
De enseñanza y exámenes. Disposicio-
nes importantes.
El Nervión, 29-V-1915, pág. 1
Don HIGINIO: Querer es poder.
La Tarde, 31-V-1915, pág. 1
Artículo donde se acusa a la Comisión
Prov inc ia l  de V izcaya de no haber
quer ido adqui r i r  la  competenc ia  de
nombrar aquí a los maestros.
Exámenes en los colegios privados.
La Tarde, 31-V-1915, pág. 1
Nota donde se not i f ica  de que los
exámenes de los  co leg ios pr ivados
pueden llevarse a cabo por profesores
del mismo centro.
Vizcaya: nombramiento de maestros.
Euzkadi, 7-VII-1915, pág. 2
Vida local: de instrucción pública.
Euzkadi, 11-VII-1915, pág. 4
Acuerdos.
1.114. De enseñanza.
La Tarde, 12-VII-1915, pág. 2
Breve nota sobre el nombramiento de
maestras en propiedad de las escue-
las nacionales de Bilbao.
1.115. Vida local . Nombramiento de maes-
tros.
1.116.
Euzkadi, 13-VII-1915, pág. 4
Un educador de varias generaciones.
El Noticiero Bilbaíno, 14-VII-1915,
pág. 3
Laudatoria a la labor de Nicasio Gui-
nea y Garay.
Vida local . Nombramiento de maes-
tros.
1.117.
Euzkadi, 8-VI-1915, pág. 4
El nuevo colegio de los padres Escola-
pios.
El Nervión, 14-I-1915, pág. 1
Inauguración y actos de la inaugura-
ción. 1.118.
La cuestión de los maestros interinos.
El Nervión, 30-VI-1915, pág. 1
Disputa entre la Diputación y el Estado
sobre el abono de los maestros interi-
nos.
De enseñanza. Los proyectos de gru-
pos escolares.
El Nervión, 1-VII-1915, pág. 1
Grupo escolar de la Ribera y la Casilla.
Profesoras para escuelas de adultos.
El Nervión, 2-VII-1915, pág. 1
1.119.
1.120.
LEONTINO: Cosas de la villa, las opo-
siciones del magisterio.
La Gaceta del Norte, 15-VII-1915,
pág. 3
Noticia sobre la petición de los maes-
tros opositores de que se aumenten
las plazas y la reacción negativa del
alcalde de Bilbao, Gardoqui.
Araba: De enseñanza.
Euzkadi, 20-VII-1915, pág. 2
Circular del Director de 1ª enseñanza
a los maestros para no reanudar las
tareas en las escuelas donde no se
realicen las tareas necesarias.
Asamblea de maestros.
El Liberal, 26, 27 y 28-VII-1915,
pág. 1
Disposiciones y asuntos tratados.
Los maestros vizcaínos.
Euzkadi, 10-VIII-1915, pág. 4
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1.121.
1.122.
1.123.
1.124.
1.125.
1.126.
1.127.
1.128.
1.129.
228
Telegrama al Presidente de la Diputa-
ción de los que realizan oposiciones
en Valladolid.
Las oposiciones y los maestros.
El Noticiero Bilbaíno, 16-VIII-1915,
pág. 3
Interinidades: causa desestabilizadora
de maestros, se propone un escalafón
general de aspirantes en el que se
ingrese por oposición desde la Escue-
la Normal de Maestros.
Las oposiciones y los maestros.
El Pueblo Vasco, 16-VIII-1915, pág. 4
Señalan anomalías entre opositores
aprobados y piden la formación del
escalafón de aspirantes aprobados.
De enseñanza.
La Gaceta de l  Nor te ,  16-VI I I -1915,
pág. 4
Noticia que muestra las aspiraciones
de los maestros opositores a escuelas
nacionales.
Nuevos maestros.
El Nervión, 24-VIII-1915, pág. 2
Vida local . Nombramiento de maes-
tros.
Euzkadi, 24-VIII-1915, pág. 4
De enseñanza: toma de posesión de
cargos  de maes t ros  y  aumen to  de
sueldos.
El Liberal, 25-VIII-1915, pág. 2
Vizcaya. De enseñanza.
Euzkadi, 25-VIII-1915, pág. 4
Títulos recibidos en la sección admi-
nistrativa de 1ª enseñanza. Disposicio-
nes del director general de enseñanza.
Don HIGINIO: S.M. el Rey y el alcalde
de Bilbao:
La Tarde, 27-VIII-1915, pág. 1
Artículo sobre la oportunidad perdida
por el alcalde al no hablarle al rey
de los problemas de la enseñanza.
El ingreso en el magisterio.
El Pueblo Vasco, 28-VIII-1915, pág. 4
Referente a las plazas de 1.000 pese-
tas.
1.130.
1.131.
1.132.
1.133.
1.134.
1.135.
1.136.
1.137.
1.138.
1.139.
TORROME, Rafael: El alma de la es-
cuela.
El Nervión, 3-IX-1915, pág.
El alma de la escuela es el maestro.
Asociación de maestros municipales.
El Liberal, 13-IX-1915, pág. 3
Lectura del acta.
Vida local. Elección de escuelas por
oposición.
Euzkadi, 15-IX-1915, pág. 4
Las escuelas que eligieron los oposito-
res.
Don HIGINIO: ¿Cómo se l lama esta
figura?
La Tarde, 1-X-1915, pág. 1
Artículo sobre el sueldo de los profeso-
res.
Asociación de maestros municipales.
El Nervión, 9-X-1915, pág. 2
Conferencias que se darán.
Asamblea nacional de profesores auxi-
liares.
El Pueblo Vasco, 18-X-1915, pág. 3
Conclusiones allí sacadas.
Remitido: Reunión de maestros.
El Nervión, 20-X-1915, s/pág.
Reunión para tratar sobre la reorgani-
zación de las clases de adultos soste-
nidas por el Ayuntamiento.
En la Normal de maestras.
El Noticiero Bilbaíno, 8-XI-1915, pág. 3
Repar to  de premios a  a lumnas de l
año anterior.
Reunión de maestros interinos sin de-
rechos reconocidos.
La Gaceta del Norte, 17-XII-1915,
pág. 2
Reunión de los maestros interinos sin
derecho reconocido residentes en el
partido de Villarcayo y limítrofes con
el fin de crear una asociación para
defender sus derechos.
Los maestros inter inos y la acción
socialista.
La Gaceta del Norte, 18-XII-1915,
pág. 4
Protesta publicada por el Diario Regio-
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1.140.
1.141.
1.142.
1.143.
1.144.
1.145.
1.146.
1.147.
nal de Valladolid, contra el apoyo de
UGT a las  re iv ind icac iones de los
maestros interinos al considerarlo una
maniobra que «hipoteca» a los maes-
tros.
Vida local . En el  Ayuntamiento. Los
presupuestos. La grat i f icación a los
maestros.
Euzkadi, 19-XI-1915, pág. 4
Además de las  gra t i f i cac iones hay
otros temas de educación siendo estu-
diados dentro de las propuestas.
Vida local: de instrucción pública.
Euzkadi, 20-XII-1915, pág. 4
Acuerdos.
ALAÑA, Alberico: Los maestros interi-
nos.
La Gaceta del Norte, 24-XII-1915,
pág. 4
Artículo que estimula a unirse y luchar
por sus reivindicaciones frente al ne-
fasto Real Decreto de 1911.
Aspiraciones del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 27-XII-1915,
pág. 3
Noticia que informa de las peticiones
hechas al ministro por la Asociación
Nacional de Magisterio Primario sobre
jubilaciones, incompatibil idades, opo-
siciones...
Instrucción pública: una circular.
El Nervión, 29-XII-1915, s/pág.
A los maestros de la provincia, jubila-
dos, pensionistas y sustituidos.
Guernica, unión de maestros naciona-
les.
El Nervión, 29-XII-1915, s/pág.
Acuerdos.
Maestros nacionales.
El Noticiero Bilbaíno, 31-XII-1915,
pág. 3
Aprobación de los gastos de 1915 en
la junta general ordinaria de fin de
año y otros acuerdos.
La asamblea de maestros.
La Gaceta del Norte, 3-l-1916, pág, 4
Artículo que denuncia manejos socia-
listas de los maestros con motivo de
haber habido una asamblea de maes-
tros en una casa del pueblo.
1.148. Los maestros inter inos.
La Gaceta del Norte, 11-I-1916,
pág. 4
Nota de protesta de los maestros inte-
rinos de Burgos indicando que ellos
no se adhieren a la UGT tras la asam-
blea celebrada en Madrid en la que
los maestros interinos se adhieren a
UGT.
1.149. Doctores y l icenciados.
El Nervión, 17-l-1916, pág. 2
Acuerdos de la Junta General regla-
mentaria del colegio oficial de Docto-
res y licenciados.
1.150. Sen tenc ia en  p l ei t o  con tenc ioso :  el
escalafón  de maes t ros  y  maes t r ías
municipales.
El Nervión, 18-I-1916, pág. 1
Breve nota sobre la apelación al esca-
lafón de maestros municipales aproba-
do el uno de julio de 1914 y reafirmán-
d o l o  e l  g o b e r n a d o r  c i v i l  e l  1 5  d e
febrero de 1915.
1.151. Vizcaya: Escuela normal de maestros.
Euzkadi, 20-I-1916, pág, 4
Real orden del 7 de enero.
1.152. Un grupo de maestros gal legos a los
maestros de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 27-l-1916,
pág. 2
Manifiesto a los maestros de Vizcaya
que invita a éstos a la creación de
una asociación de maestros católicos
como existe en Galicia (creado por
los autores). También se inserta un
manifiesto a los maestros gallegos.
1.153. Los maestros nacionales y las funda-
ciones particulares.
El Nervión, 28-I-1916, pág, 3
Una real orden.
1.154. DIAZ Y TAGLE: ¿qué sería un pueblo
sin maestros? A mi quer ida maestra
Doña Apolonia Ruiz.
El Nervión, s/f., s/pág.
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1.155.
1.156.
1.157.
1.158.
1.159.
1.160.
1.161.
1.162.
1.163.
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Un fértil y hermoso campo abandona-
do que solo produciría flores sin aroma
y mal sabrosos frutos.
CEREIJO LEON, Luis: A los maestros
de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 3-II-1916, pág. 4
Artículo que informa sobre la organiza-
ción y estatuto del Sindicato Nacional
d e  m a e s t r o s  c a t ó l i c o s  q u e  v i e n e
acompañado de un boletín de adhe-
sión a dicho sindicado en proyecto
de creación.
Vida local. De instrucción pública.
Euzkadi, 9-II-1916, pág. 4
Acuerdos.
Los maestros munic ipales. Acuerdos
de la reunión de ayer.
El Nervión, 14-II-1916, pág. 2
Los maestros municipales.
El Noticiero Bilbaíno, 14-II-1916,
pág. 3
Acuerdos tomados por la Asociación
de maest ros  munic ipa les  de B i lbao
(organización de conferencias, ingre-
sar en la colectividad en la Casa del
Pueblo, realizar una campaña perio-
dística...).
De enseñanza: elecciones.
El Noticiero Bilbaíno, 26-II-1916,
pág. 3
Elección para terna de maestros de
Escuelas Públicas. El 27 se elegirá a
Santiago García Rivero.
En favor de un profesor calumniado
por Euzkadi.
El Nervión, 14-III-1916, pág. 2
Atribuyéndosele manifestaciones he-
chas en clase, ofensiva para los senti-
mientos religiosos y vascos.
Don HIGINIO: De instrucción pública
local, la enseñanza en Bizkaia.
La Tarde, 16-III-1916, pág. 3
Se queja del gran número de maestros
vacantes, interinos y sustitutos.
La instrucción en Vizcaya.
Euzkadi, 17-III-1916, pág. 2
Estadística sobre maestros interinos,
vacantes, sustitutos y lugares donde
están.
De enseñanza.
El Nervión, 17-III-1916, pág. 2
N o m b r a m i e n t o s  y  p r o p u e s t a s  d e
1.164.
1.165.
1.166.
1.167.
1.168.
1.169.
1.170.
1.171.
1.172.
maestros en propiedad para las es-
cuelas vacantes de esta provincia.
La enseñanza en Vizcaya. Una nota
de la Diputación.
El Pueblo Vasco, 17-III-1916, pág. 4
Datos sobre e l  nº  de maest ros  en
Vizcaya, porcentaje de interinos...
No m b r am i en t o s  y  p r o p u es t as  d e
maestros y maestras en propiedad pa-
ra las escuelas vacantes en Vizcaya.
Euzkadi, 18-III-1916, pág. 2
MANZANARES: De pedagogía.
El Noticiero Bilbaíno, 24-III-1916,
pág. 4
A favor de una futura ley de Instrucción
Pública aunque con cierto desconcier-
to ante el aspecto cultural pedagógico
que se desarrolla.
REINALDO: El magisterio.
La Gaceta del Norte, 5-IV-1916, pág. 2
Breve artículo que valora extraordina-
riamente la figura del maestro y su
influencia dentro de la concepción del
maestro católico ante todo.
Don HIGINIO: Los maestros nacionales
y la Diputación.
La Tarde, 20-VI-1916, pág. 3
Artículo sobre el aumento gradual de
sueldo que los maestros piden a la
Diputación.
El  aumento gradual  de sueldo a los
maestros nacionales.
La Tarde, 27-VI-1916, pág. 3
Publicación de la contestación al artí-
culo de Don Higinio sobre este tema.
De instrucción pública. Un remitido en
favor de los maestros nacionales.
El Nervión, 29-VI-1916, pág. 2
DIEGO, Carlos de: Los maestros na-
cionales y la Diputación.
La Tarde, 1-VII-1916, págs. 3 y 4
Artículo en favor de Don Higinio en
relación a los maestros, su sueldo y
la Diputación.
Don HIGINIO: Para los que lean a Don
Higinio.
La Tarde, 3-VII-1916, pág. 2
Artículo reiterando la idea de que es
la Diputación quien debe pagar a los
maestros el sueldo con el aumento
gradual.
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1.173.
1.174.
1.175.
1.176.
1.177.
1.178.
1.179.
1.180.
1.181.
Magisterio nacional de Vizcaya. La reu-
nión de ayer.
El Nervión, 3-VII-1916, pág. 2
Acuerdos contra la insidiosa campaña
de Don Higinio en La Tarde.
Los maestros y el servicio militar.
El Nervión, 20-VII-1916, pág. 4
Breve reseña sobre la situación en
que se encuentran los maestros que
no pueden tomar posesión de las es-
cuelas que han sido nombrados por
estar cumpliendo el servicio militar.
Los maestros y el servicio militar.
El Nervión, 20-VII-1916, pág. 4
Acuerdos de la Dirección General de
1ª enseñanza para los maestros que
no pueden tomar posesión por estar
cumpliendo el servicio militar.
Certamen pedagógico.
El Noticiero Bilbaíno, 8-VIII-1916,
pág. 3
Organizado por la Asociación Provin-
cial del magisterio primario de Cádiz
para los niños de las escuelas nacio-
nales de toda España.
Maestros para Navarra.
Euzkadi, 26-VIII-1916, pág. 7
Aprobado por real orden el concurso
de traslado a las escuelas de Navarra.
Relación de maestros nombrados.
Derechos en el escalafón del magiste-
rio.
El Nervión, 22-IX-1916, pág. 2
De enseñanza. Oposiciones de turno
restringido.
El Noticiero Bilbaíno, 24-IX-1916,
pág. 3
Publicación del aviso del presidente
del Tribunal de Oposiciones (Higinio
Pérez Vergara). Convocatoria de opo-
siciones.
LEONTINO: Cosas de la villa, los pro-
fesores especiales y normales.
La Gaceta del Norte, 26-IX-1916,
pág. 4
Not ic ia  sobre los  cambios por  rea l
decreto de Instrucción Pública del pro-
fesorado en escuelas normales.
Comisiones munic ipales. La de Ins-
trucción Pública.
El Nervión, 11-X-1916, pág. 4
Acuerdos.
1.182.
1.183.
1.184.
1.185.
1.186.
1.187.
1.188.
1.189.
1.190.
Sobre la supresión de exámenes.
El Nervión, 14-X-1916, pág. 2
Proposición de ley al Senado del mar-
qués de Villaviciosa basándose en la
memor ia  publ icada por  Romanones
acerca del estado actual de la instruc-
ción pública en España.
La Diputación y los maestros.
La Tarde, 13-XI-1916, págs. 1 y 2
Ar t ícu lo  sobre los  sue ldos de los
maestros y la Diputación. Va dirigido
al presidente de la Diputación.
Las Diputaciones vascas en Madrid.
La cuestión de los maestros.
Euzkadi, 13-XI-1916, pág. 3
GUERRA, Angel: La novela del maes-
tro.
El Noticiero Bilbaíno, 14-XI-1916, pág.
Revisa la problemática del profesor y
su situación social.
Don HIGINIO: La Diputación y el asun-
to de los maestros.
La Tarde, 28-XI-1916, pág. 2
Artículo que ruega al presidente de
la Diputación que aclare su postura
y la cuestión que ha tratado con los
maestros.
La estadística escolar.
El Nervión, 7-XII-1916, pág. 3
Real orden del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes en su parte
dispositiva.
L EONTINO:  Co s as  d e l a v i l l a, l o s
maestros municipales.
La Gaceta del Norte, 8-XII-1916,
pág. 4
Not ic ia  de la  pet ic ión de maest ros
municipales nocturnos al Ayuntamien-
to de equiparación con los maestros
nacionales que desempeñan la misma
función.
Cuadro de honor: la maestra de Guer-
nica.
El Liberal, 10-XII-1916, pág. 1
Autorización y ánimos para la maestra
en su labor de enseñar a los adultos.
Don HIGINIO: El asunto de los maes-
tros y la Diputación.
La Tarde, 13-XII-1916, pág. 2
Artículo en que se ataca al presidente
de la Diputación por evitar el grave
problema de la elección de maestros.
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1.191.
1.192.
1.193.
1.194.
1.195.
1.196.
1.197.
1.198.
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Una nota del Presidente.
La Tarde, 14-XII-1916, pág. 4
Publicación de la respuesta al ataque
de Don Higinio en su artículo del día 13.
Vida local. Escuelas normales.
Euzkadi, 15-XII-1916, pág. 3
Disposiciones para los alumnos.
Don HIGINIO: De cuerpo entero.
La Tarde, 16-XII-1916, pág. 5
Artículo en que se vuelve a atacar al
presidente de la Diputación.
CHERU: De instrucción pública local.
La Tarde, 17-XII-1916, pág. 4
Artículo sobre el peligro que corren
las escuelas municipales porque quie-
ren nacionalizarlas.
El Ayuntamiento y los Maestros.
La Gaceta del Norte, 19-XII-1916,
pág. 1
Noticia sobre una moción presentada
en el Ayuntamiento por la minoría en
la que se pide que los maestros muni-
cipales pasen a ser nacionales. Ade-
más comentarios del periódico a la
moción.
Don HIGINIO: Ahí, en la picota.
La Tarde, 19-XII-1916, pág. 2
Artículo en el que se acusa al presi-
dente de la Diputación de no tratar
claramente asuntos oficiales y mostrar
tranquilidad cuando el asunto es tras-
cendente.
De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 21-XII-1916,
pág. 4
Informe sobre fechas y lugares para
las Juntas generales ordinarias de las
Asociaciones de partido del Magisterio
nacional.
De enseñanza. Una circular.
El Noticiero Bilbaíno, 30-XII-1916,
pág. 4
Acto  de rev is ta  de los  jub i lados y
pensionistas. Entrega de títulos profe-
sionales expedidos por la Superiori-
dad de Licenciado en Derecho, vete-
rano y maestro.
1.199.
1.200.
1.201.
1.202.
1.203.
1.204.
1.205.
1.206.
Los maestros en Navarra.
El Noticiero Bilbaíno, 4-l-1917, pág. 1
Sobre un expediente por la reclama-
ción contra el concurso de traslado
de maestros de Navarra.
L EONTINO:  Co s as  d e l a v i l l a, l o s
maestros nacionales contra el delega-
do regio.
La Gaceta del Norte, 8-l-1917, pág. 1
Noticia sobre el descontento de los
maestros nacionales que se suma al
del Ayuntamiento y Junta local de 1ª
enseñanza frente a la actitud del dele-
gado regio de enseñanza.
L EONTINO:  Co s as  d e l a v i l l a, l o s
maestros nacionales contra el delega-
do regio.
La Gaceta del Norte, 8-l-1917, s/pág.
Noticia sobre la protesta de los maes-
tros nacionales contra el delegado re-
gio, por la forma de actuar de éste
mandándoles notas en la prensa.
CHERLI: De instrucción pública local.
La Tarde, 9-l-1917, pág. 3
Artículo donde se critica la centraliza-
ción de las escuelas municipales y
de las Diputaciones en escuelas na-
cionales, por parte del ministerio.
Plazas vacantes de maestros y maes-
tras.
El Liberal, 13-l-1917, pág. 2
Plazas que han de proveerse para el
curso de 17-18.
De enseñanza: vacantes.
El Noticiero Bilbaíno, 13-l-1917, pág. 4
Números y clases de vacantes para
maestros.
Don TANCREDO: Tribuna libre, la en-
señanza municipal.
El Liberal, 19-l-1917, pág. 2
Denuncia la situación del magisterio
municipal, pide aumento de sueldos
y un nivel mínimo a los examinadores
del Tribunal.
LEONTINO: Cosas de la villa, la cale-
facción y material en las escuelas.
La Gaceta del Norte, 20-I-1917,
pág. 4
Nota de respuesta del Ayuntamiento
ante la petición de un grupo de maes-
tros nacionales de aumento de cale-
facción y material en sus escuelas.
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1.207.
1.208.
1.209.
1.210.
1.211.
1.212.
1.213.
1.214.
1.215.
1.216,
LEONTINO: Cosas de la villa, el magis-
terio nacional.
La Gaceta del Norte, 8-II-1917, pág. 4
Nota de los acuerdos tomados por la
Asociación Nacional de 1ª enseñanza
de Guern ica y  Luno en los  que se
aprecian las reivindicaciones de los
maestros.
De enseñanza: un concursillo.
El Noticiero Bilbaíno, 8-II-1917, pág. 3
Concurso general de traslado de di-
versas escuelas.
Un decreto sobre los maestros.
Euzkadi, 11-II-1917, pág. 3
Firmado por el alcalde señor Arana.
El pleito de los maestros municipales.
El Liberal, 14-I-1917, pág. 2
Contestac ión a  una denunc ia  en la
que se ind ica la  no comparecenc ia
de ciertos profesores en horas de cla-
se.
Asamblea de maestros.
La Gaceta del Norte, 20-II-1917,
pág. 2
Noticia sobre la Asamblea nacional
de la Asociación de magisterio prima-
rio en la que se manifiestan algunas
reivindicaciones de los maestros.
Los maestros.
La Gaceta del Norte, 21-II-1917, s/pág.
Noticia sobre la clausura de la Asam-
blea nacional del magisterio y las peti-
ciones efectuadas.
Las peticiones del magisterio.
La Gaceta del Norte, 22-II-1917,
pág. 3
Noticia sobre la presentación de las
peticiones del magisterio al ministro
de Instrucción Pública.
UN MAESTRO MUNICIPAL :  par a el
magisterio municipal. Los maestros y
las elecciones de mañana.
Euzkadi, 10-III-1917, pág. 3
Información de Madrid. Suspensión de
grados y reválidas.
Euzkadi, 14-III-1917, pág. 7
Decreto del ministro para que firme
el monarca.
ARIAS, José: Asociación Nacional de
1ª enseñanza.
La Gaceta del Norte, 23-III-1917,
pág. 4
1.217.
1.218.
1.219.
1.220.
1.221.
1.222.
1.223.
1.224.
1.225.
1.226.
Carta de su presidente a los maestros
de Guernica y Luno para que se aso-
cien a su organización.
De enseñanza. Maestros interinos.
El Noticiero Bilbaíno, 22-V-1917,
pág. 4
Nombramientos.
El pleno de instrucción pública.
El Pueblo Vasco, 2-VI-1917, pág. 1
Se acuerda conceder quinquenios a
profesores de música y auxiliares de
la Normal.
Para las oposic iones de maestros y
directores de escuelas.
Euzkadi, 3-VI-1917, pág. 3
Los maestros de Guipúzcoa.
La Gaceta del Norte, 5-VI-1917,
pág. 1
Noticia sobre una real orden de Ins-
trucción que habla, a instancia de la
Diputación Guipuzcoana, de las obli-
gaciones del Ayuntamiento de esta
provincia en las retribuciones a los
maestros nacionales de 1ª enseñanza.
De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 6-VII-1917,
pág. 3
Recibo de 16.899,21 pesetas del Ban-
co de España para pago de pensionis-
tas y jubilados del magisterio.
En el Ayuntamiento. Asuntos de Ins-
trucción Pública.
Euzkadi, 7-VII-1917, pág. 9
De enseñanza.
Euzkadi, 19-VII-1917, pág. 9
Vacantes. Acuerdos de la Comisión
Mixta de la escuela Normal.
Las oposiciones a maestros municipa-
les. La 1ª convocatoria.
El Noticiero Bilbaíno, 24-VII-1917,
pág. 3
De enseñanza. Los maestros interinos.
El Noticiero Bilbaíno, 9-VIII-1917,
pág. 3
Circular de la Dirección general.
LEONTINO: Cosas de la villa, las cla-
ses y los maestros.
La Gaceta de l  Nor te ,  27-VI I I -1917,
pág, 3
Nota del jefe de la sección administra-
tiva de 1ª enseñanza sobre la situación
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1.227.
1.228.
1.229.
1.230.
1.231.
1.232.
1.233.
1.234.
1.235.
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de los haberes de los maestros que
se presentan en la escuela el 1ª de
septiembre.
De enseñanza: las clases y los maes-
tros. Títulos profesionales.
El Noticiero Bilbaíno, 28-VIII-1917,
pág. 3
De instrucción pública: reformas en el
magisterio.
El Liberal, 30-VIII-1917, pág. 1
Manifestación de maestros ante el mi-
nisterio de Instrucción Pública. Puntos
en los que se basan.
Nombramiento de maestros.
Euzkadi, 2-IX-1917, pág. 3
De enseñanza: maestros y maestras
interinos. Oposiciones.
El Noticiero Bilbaíno, 4-IX-1917, pág. 4
Nombramientos.
De enseñanza: plazas de maestros,
maestros interinos.
El Noticiero Bilbaíno, ll-IX-1917,
pág. 3
Adjudicación de plazas para nuevas
escuelas de la  Ribera e  Indautxu.
Nombramiento de maestros interinos.
LEONTINO: Cosas de la villa, la Nor-
mal de maestros.
La Gaceta del Norte, 19-IX-1917,
pág. 2
Nota que recoge los acuerdos de la
reunión de la Comisión Mixta de la
Escuela Superior Normal en la Diputa-
c i ó n
De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 19-IX-1917,
pág. 3
Reunión de la comisión mixta de la
Escuela Normal de maestros. Títulos
rec ib idos de la  Escuela  mercant i l .
Concursil lo para cubrir escuelas va-
cantes.
Oposiciones a maestros municipales.
El Noticiero Bilbaíno, 23-IX-1917, pág. 3
Los maestros municipales: una protes-
ta razonada.
El Liberal, 26-IX-1917, pág. 2
Exigencias de un mejor sueldo. Protes-
ta contra ciertos artículos en los que
se v ier ten fa lsos  conceptos  sobre
ellos.
1.236.
1.237.
1.238.
1.239.
1.240.
1.241.
1.242.
1.243.
1.244.
1.245.
De enseñanza: Maestros interinos.
El Noticiero Bilbaíno, 3-X-1917, pág. 3
Nombramientos de maestros interinos
de 1ª enseñanza.
De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 17-X-1917,
pág. 3
Oposiciones a las plazas de maestros
municipales. Apertura de clases.
Reparto de premios en la Escuela Nor-
mal de maestros.
El Noticiero Bilbaíno, XI-1917, pág. 1
De enseñanza: concursillo de escuelas
(1ª enseñanza).
El Noticiero Bilbaíno, 18-XI-1917,
pág. 3
Don NEUTRO: De enseñanza.
La Tarde, 20-XI-1917, pág. 8
Publicación de una carta en favor del
magisterio.
MÉNDEZ DE LA TORRE, Adelina: De
enseñanza.
El Nervión, 24-XI-1917, pág. 2
Artículo sobre la desigual distribución
de retribuciones a los maestros, lo
mismo a nivel de las escuelas, supri-
miendo en lo posible los favoritismos.
Do n  HIGINIO:  El  n o m b r am i en t o  d e
maestro.
La Gaceta del Norte, 25-XI-1917,
pág. 1
Artículo a favor de que el nombramien-
to de los maestros no sea competen-
cia estatal sino municipal, apoyándose
en un artículo precedente.
Do n  HIGINIO:  L a Di p u t ac i ó n  y  l o s
maestros Nacionales.
La Gaceta del Norte, 1-XII-1917,
pág. 2
Artículo en la línea de los anteriores
d e  e s t e  a u t o r  a  f a v o r  d e  q u e  l o s
maest ros nac iona les cobren de los
municipios y no del estado.
UN PERSONAJE DE GORKI: La auto-
nomía en la enseñanza.
La Tarde, 1-XII-1917, pág. 3
Artículo de un maestro diciendo que
su profesión está basada en la voca-
ción.
Vida política: el pago a los maestros
de escuela.
La Gaceta del Norte, 4-XII-1917, pág. 2
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1.246.
1.247.
1.248.
1.249.
1.250.
1.251.
1.252.
1.253.
Noticia que recoge unas declaracio-
nes del director de 1ª enseñanza so-
bre los sueldos retrasados a los maes-
tros.
De enseñanza: El epítome de la acade-
mia.
El Liberal, 4-XII-1917, pág. 2
Aclaración sobre unas declaraciones
vertidas en un periódico. Declara que
los maestros perciben su sueldo pun-
tualmente.
De enseñanza: Oposiciones de ingreso
en el Magisterio.
El Noticiero Bilbaíno, 6-XII-1917,
pág. 3
Convocatorias.
El País y la enseñanza: la actitud de
nuestras Diputaciones.
Euzkadi, 7-XII-1917, pág. 1
¡Los maestros opuestos a nuestras
diputaciones! ¡Cuánto más lejos me-
jor!
ABENDAÑO: Los maestros y la auto-
nomía.
Euzkadi, 9-XII-1917, pág. 2
ABENDAÑO: Los maestros, el país y
nosotros. Insistimos.
Euzkadi, 11-XII-1917, pág. 1
Opiniones y recoge también lo acorda-
do por la asamblea de Magisterio de
Alava.
De enseñanza: Oposiciones de turno
libre (1ª enseñanza).
El Noticiero Bilbaíno, 13-XII-1917,
pág. 3
Oposiciones para 8 plazas de maes-
tros y 6 para maestras.
Guipúzcoa: los maestros nacionales y
la autonomía.
Euzkadi, 13-XII-1917, pág. 4
Pidiendo la bonificación extraordinaria.
El Nervión, 14-XII-1917, pág. 1
Breve nota en la cual los maestros
municipales piden la bonificación ex-
traordinaria y al mismo tiempo la auto-
nomía en la enseñanza en los munici-
pios.
1.254.
1.255.
1.256.
1.257.
1.258.
1.259.
1.260.
1.261.
1.262.
1.263.
1.264.
1.265.
1.266.
De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 16-l-1918, pág. 3
Nombramiento  de Jesusa Pacheco.
Junta general.
Asociación de magisterio nacional.
El Noticiero Bilbaíno, 24-l-1918, pág. 4
Informe de las gestiones de 1917.
Instrucción pública. Cuadro de profe-
sores de las Escuelas de la Ribera.
El Noticiero Bilbaíno, 26-l-1918, pág. 1
Para los maestros interinos.
Euzkadi, 8-II-1918, pág. 3
Bases para proveer el concurso de
vacantes de maestros interinos.
En el palacio provincial. Junta de ins-
trucción pública.
Euzkadi, 9-II-1918, pág. 3
Acuerdos.
Instrucción pública: reunión de Junta.
El Noticiero Bilbaíno, 9-l-1918, pág. 4
Envío de circular a los Ayuntamientos
pidiendo informes sobre la labor de
maestros interinos.
Un escrito de la Asociación de maes-
tros municipales.
Euzkadi, 11-II-1918, pág. 3
Una cop ia  de l  escr i to  e levado a la
Alcaldía.
La reorganización de la enseñanza y
los sueldos. Lo que dijo el señor Zubi-
ria al defender su voto particular.
El Pueblo Vasco, 17-II-1918, pág. 2
Instrucción pública.
El Noticiero Bilbaíno, 19-II-1918, pág. 4
Junta de instrucción pública de Vizca-
ya.
El Noticiero Bilbaíno, 7-III-1918, pág. 4
Acuerdos.
Asuntos de enseñanza.
Euzkadi, 10-III-1918, pág. 3
El nuevo grupo escolar de Indautxu.
Distribución personal. El museo de la
Escuela Normal de maestras. La vacu-
na en las escuelas.
Para las oposiciones de maestros en
Vizcaya.
Euzkadi, 20-III-1918, pág. 3
Nombramiento de los tribunales.
Ayer en la Diputación: ruegos, pregun-
tas e interpelaciones. La cuestión de
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l a p r o p u es t a d e n o m b r am i en t o  d e
maestros.
Euzkadi, 22-III-1918, pág. 3
Los nacionalistas en el Ayuntamiento.
El Liberal, 31-III-1918, pág. 2
Protesta ante un castigo hecho por
los nacionalistas a unos maestros.
MANZANARES, Alejandro:  Anotacio-
nes.
El Noticiero Bilbaíno, 17-IV-1918, pág. 4
Sobre la Asamblea de Madrid en la
que ha participado el magisterio en
masa. Hincapié en la solidaridad de
maestros.
Junta Provincial de Instrucción Públi-
ca.
Euzkadi, 30-IV-1918, pág. 9
Acuerdos.
Junta Provincial de Instrucción públi-
ca.
El Noticiero Bilbaíno, 17-V-1918, pág. 3
Reunión (para tratar el nombramiento
unipersonal de maestros) fall ida por
ausencia del diputado Fatrás.
Asociación del magisterio nacional de
Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 17-V-1918, pág. 3
Convocatoria a una junta general ex-
traordinaria.
Navarra. Los maestros interinos.
Euzkadi, 21-V-1918, pág. 4
Peticiones.
De enseñanza: Asociación provincial
del magisterio de Vizcaya.
El Liberal, 23-V-1918, pág. 2
Disposiciones.
Junta de instrucción pública.
El Noticiero Bilbaíno, 26-V-1918,
pág. 4
Sobre la reunión de Escuelas Norma-
les en Vizcaya. Sobre la posible inver-
sión de capital en material escolar en
Arrigorriaga.
Junta de Instrucción Pública de Vizca-
ya.
Euzkadi, 26-V-1918, pág. 9
Acuerdos.
De enseñanza: las nuevas maestras.
El Noticiero Bilbaíno, 5-VI-1918, pág. 3
Enumeración de maestras nuevas de
la Normal de Bilbao.
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De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 7-V-1918, pág. 3
Real orden del Ministerio de Instruc-
ción pública: posibilidad de examinar-
se a los enfermos que no hayan podi-
do hacerlo a tiempo.
Junta de Instrucción pública de la Di-
putación.
Euzkadi, 15-VI-1918, pág. 2
Acuerdos.
Sobre la creación de una escuela libre
normal de maestros.
La Gaceta del Norte, 19-VI-1918,
pág. 2
Noticia de esta junta en la Diputación
de V izcaya y  los  acuerdos en e l la
tomada.
Excelentís ima Diputación de Bizkaia.
Junta de Instrucción pública.
Euzkadi, 21-VI-1918, pág. 10
Bases para el concurso de libros de
texto euzkericos.
Por los maestros.
El Nervión, 28-V-1918, pág. 1
Pide que los educadores deben ser
atendidos debidamente, no desaten-
der las aspiraciones de estos educa-
dores.
Don HIGINIO: De instrucción públ ica
local. Para el señor gobernador civil.
Euzkadi, 4-VII-1918, pág, 1
Comentario a lo dispuesto por el Go-
bernador para que dese el 1 de julio
los niños no acudan a las escuelas
por las tardes para evitar las molestias
del calor.
Junta de Instrucción Públ ica de la
Diputación de Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 4-VII-1918,
pág. 4
Necesidad de inspección de las Es-
cuelas de Artes y Oficios y nombra-
miento de los encargados. Tema de
los aumentos de subvenciones.
De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 9-VII-1918, pág. 3
Reunión de maestros para la elección
de vocales-maestros.
Junta de Instrucción Pública.
Euzkadi, 21-VII-1918, pág. 9
Acuerdos.
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Junta Provincial de Instrucción Públi-
ca.
El Noticiero Bilbaíno, 4-VIII-1918,
pág. 3
Propuesta de que sea la Diputación
la  encargada de l  cobro y  pago de
maestros.
Una comisión del magisterio visita al
señor Alba.
El Nervión, 6-VIII-1918, pág. 1
Una comisión visita a Alba que prome-
tió mejoras dentro de la pedagogía
moderna y crear dos mil escuelas.
ALVAREZ VILATA, Emi l io:  De maes-
tros.
La Gaceta de l  Nor te ,  10-VI I I -1918,
pág. 2
Artículo sobre la habilitación del Ma-
gisterio Nacional en Vizcaya.
OYARBIDE, José María de: Habi l i ta-
ción de maestros.
Euzkadi, 16-VIII-1918, pág. 1
La creación de una escuela libre de
maestros.
El Liberal, 30-VIII-1918, pág. 3
Nota de una reunión. Incidentes.
De enseñanza.
El  Not ic iero  B i lbaíno,  31-VI I I -1918,
pág. 1
Discusión sobre la provisión de dos
plazas de maestros municipales va-
cantes.
Junta de Instrucción pública de la Di-
putación de Vizcaya.
Euzkadi, 31-VIII-1918, pág. 2
Acuerdos.
Junta de Instrucción pública de la Di-
putación de Vizcaya.
El  Not ic iero  B i lbaíno,  31-VI I I -1918,
pág. 3
Sobre las escuelas primarias.
De enseñanza: Asociación provincial
del magisterio de Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 5-IX-1918, pág. 3
Convocator ia  a  Junta Genera l  para
tratar el tema de la responsabilidad
gratuita de la habilitación de maestros.
Asociación del Magisterio nacional de
Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 14-IX-1918,
pág. 2
Noticia que recoge la decisión de los
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maestros de seguir cobrando con el
sistema de habilitación y no directa-
mente de la Diputación.
Asociación del Magisterio Nacional de
Vizcaya.
El Liberal, 14-IX-1918, pág. 3
Asuntos discutidos.
En  Bar ac al do . Inaugu r ac i ón  de l as
nuevas escuelas de Altos Hornos.
Euzkadi, 24-IX-1918, pág. 2
ARANA Y MENDÍVIL, Mario de: Vacan-
tes de maestros municipales.
El Nervión, 27-IX-1918, pág. 2
Nota en la que se anuncia el concurso
público de plazas vacantes del cuerpo
de maestros municipales de Bilbao.
La dimisión del señor Alba.
La Gaceta del Norte, 5-X-1918, pág. 3
Noticia sobre la dimisión del ministro
de Instrucción Pública y el problema
del aumento de sueldo de los maes-
tros.
Junta de Instrucción Pública de Vizca-
ya.
Euzkadi, 7-X-1918, pág. 9
Acuerdos.
El  aumento de haberes al  c lero y a
los maestros.
La Gaceta del Norte, 18-X-1918, pág. 3
Información del Consejo de ministros
que entre otras cosas recoge una nota
que fija el aumento de sueldos a los
maestros.
Bi lbao, los maestros y la autonomía
de la enseñanza.
Euzkadi, 31-X-1918, pág. 1
Acuerdos de la Comisión Provincial.
El Noticiero Bilbaíno, 2-XI-1918, pág. 3
Acuerdo sobre un concurso para la
previsión de la plaza de profesor de
lengua vasca.
De enseñanza:  Escuela No rmal  de
maestros de Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 9-XI-1918, pág. 4
Información sobre matrículas.
Maestros vascos.
Euzkadi, 27-XI-1918, pág. 8
I d e a  d e  c r e a r  u n a  a s o c i a c i ó n  d e
maestros vascos. Razones y objetivos.
Junta de Instrucción pública de Vizca-
ya.
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Euzkadi, 29-XI-1918, pág. 10
Acuerdos.
Don HIGINIO: La inspección de ins-
trucción pública.
Euzkadi, 6-XII-1918, pág. 1
Labores que a su juicio debe desarrollar
la inspección de Instrucción pública.
Junta Provincial de Instrucción Públi-
ca.
El Noticiero Bilbaíno, 6-XII-1918,
pág. 3
Acuerdos.
Junta de instrucción pública de Vizca-
ya.
Euzkadi, 6-XII-1918, pág. 8
Acuerdos.
La escuela normal de maestros en
Amorebieta.
El Nervión, 12-XII-1918, pág. 3
Nota sobre la creación y la ubicación
de la futura escuela de maestros de
Amorebieta.
En la Diputación.
La Gaceta del Norte, 25-XII-1918,
pág. 4
Noticia de una moción rechazada en
la  Diputac ión sobre la  Normal  de
maestros.
J un ta de Ins t r uc c i ón  Púb l i c a de l a
Diputación de Vizcaya.
Euzkadi, 26-l-1919, pág. 2
Acuerdos.
En torno a nuestra cultura. El presu-
puesto de Instrucción Públ ica de la
Diputación.
Euzkadi, 30-I-1919, pág. 1
De enseñanza: Títu los concedidos.
Junta General del magisterio nacional.
El Noticiero Bilbaíno, 19-II-1919,
pág. 3
Intromisiones bochornosas.
Euzkadi, 9-III-1919, pág. 1
Fondo: B.D.V.
Comentario sobre el artículo del Pue-
blo Vasco contra la elección de Luis
de Elizalde como inspector de ense-
ñanza en Vizcaya.
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Homenaje al maestro Valle.
El Noticiero Bilbaíno, 22-III-1919,
pág. 3
Don HIGINIO: De instrucción pública
local . Los sueldos de los maestros
municipales de Bilbao.
Euzkadi, 7-IV-1919, pág. 2
Dest i tuc ión de los profesores de la
escuela de Múgica.
El Liberal, 12-IV-1919, pág. 2
Huelga de los  profesores y  de los
niños, causas.
El pleito de los maestros: los maestros
en la Alcaldía.
El Liberal, 15-IV-1919, pág. 3
Acuerdos adoptados en relación con
los maestros expulsados en las escue-
las de Múgica.
El pleito quedó ayer resuelto.
El Liberal, 16-IV-1919, pág. 2
Sobre los sucesos acaecidos con los
maestros expulsados en Múgica.
LEONTINO: Cosas de la villa, el esca-
lafón del magisterio.
La Gaceta del Norte, 1-V-1919, pág. 1
Nota de la sección administrativa de
Primera Enseñanza sobre el escalafón
del magisterio.
ARCHANDA, Juan de:  Cuest iones de
enseñanza.
El Nervión, 13-V-1919, pág. 1
Habla del despotismo de algunos en
asuntos de disciplina escolar. También
de que en el presupuesto municipal
no figuran las cantidades que el muni-
cipio adeuda al Magisterio y de que
falsea cifras.
De enseñanza: Concursillo para maes-
tros.
El Noticiero Bilbaíno, 14-V-1919,
pág. 4
Por escuelas vacantes.
La vergüenza de la enseñanza: los
maestros, cansados de esperar, ame-
nazan.
El Liberal, 8-VI-1919, pág. 1
Protesta por la insuficiencia de sus
sueldos.
Asociación nacional  de maestros de
Guernica y Luno.
La Gaceta del Norte, 1 1-VI-1919,
pág. 2
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Nota en petición de aumento de suel-
dos.
La mejora del magisterio.
La Gaceta del Norte, 13-VI-1919,
pág. 1
Noticia de un mitin para el aumento
de sueldo de los maestros.
Junta Provincial de Instrucción Públi-
ca.
El Noticiero Bilbaíno, 29-VI-1919,
pág. 2
Acuerdos tomados.
VITORIA, Rogelio de: Al señor López
Muxica secretario de la Asociación Na-
cional del Magisterio.
Euzkadi, 4-VII-1919, pág. 2
Carta para rebatir algunas afirmacio-
nes de ese señor durante las eleccio-
nes.
PÉREZ, M. (Presidente de la Federa-
ción Católica de maestros españoles):
Un aviso a los maestros.
La Gaceta del Norte, 6-VII-1919,
pág. 1
Nota de la  Federac ión Cató l ica  de
maestros sobre los atrasos a los maes-
tros.
Mitin en pro del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 14-VII-1919,
pág. 1
Noticia de un mitin celebrado en Ma-
dr id  por  la  Asoc iac ión Nac ional  de
Magisterio.
El magisterio ante las elecciones: ins-
trucciones para la lucha.
El Liberal, 26-VII-1919, pág. 3
Crítica ante la corrupción de la admi-
nistración nacionalista.
De enseñanza: Pagos del magisterio.
Títulos recibidos.
El Noticiero Bilbaíno, 3-VIII-1919,
pág. 3
De enseñanza: maestros para Vizcaya.
El Noticiero Bilbaíno, 6-VIII-1919,
pág. 3
Nombramiento de maestros para Viz-
caya.
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Ayer en la Diputación. La Junta de
Instrucción Pública. Quedará con las
mismas facultades de que hasta ahora
gozaba.
Euzkadi, 30-VIII-1919, pág. 2
El Ministro de Instrucción Pública en
el Instituto.
El Noticiero Bilbaíno, 10-IX-1919,
pág. 3
Crónica de la visita.
LÓPEZ OTAMENDI, Félix: La especiali-
zación en la escuela.
La Tarde, 20-IX-1919, pág. 2
Artículo sobre la conveniencia o no
de los maestros especializados.
De enseñanza: Títulos profesionales.
El Noticiero Bilbaíno, 24-IX-1919,
pág. 3
Recibo de Títulos de licenciados en
medicina y cirugía.
SIMÓN EQUISUAIN, María: Tribuna li-
bre. Comentarios a la conferencia del
señor Urabayen sobre la instrucción
primaria.
El Pueblo Vasco, 25-IX-1919, pág. 1
Disgustada por las críticas al maestro.
V.E., T. de:  Crónica de los Estados
Unidos. El patriotismo norteamericano.
Educación y cultura del pueblo yanqui.
Euzkadi, 12-X-1919, pág. 1
SINBOREN: Vida catól ica. La guerra
y la ciencia.
Euzkadi, 13-X-1919, pág. 2
La primera instrucción. Ciencia y vir-
tud. Teoría y práctica.
V.E., T. de: Crónica de Estados Uni-
dos. La mujer norteamericana. Su edu-
cación actual. ¿ES religioso y creyente
el yanqui?
Euzkadi, 14-X-1919, pág. 1
Asociación de maestros nacionales de
Guernica.
El Nervión, 17-X-1919, pág. 3
Convocatoria pues las escuelas nacio-
nales atraviesan un punto crítico y
quieren lograr su significación social
y económica.
El profesorado especial.
El Nervión, 20-X-1919, s/pág.
Pide el mismo beneficio para el profe-
sorado especial que para los otros
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funcionarios estatales con sueldo míni-
mo de 3.000 pesetas.
El magisterio llamado «nacional».
Euzkadi, 21-X-1919, pág. 2
El profesorado especial.
El Nervión, 27-X-1919, pág. 3
Nota por  la  que e l  c laust ro  de la
Escuela de Comercio solicita las mejo-
ras ya concedidas a profesores espe-
ciales de Institutos y Normales.
La actitud del magisterio nacional.
La Gaceta del Norte, 28-X-1919,
pág. 1
Critica una circular del Magisterio Na-
cional amenazando con huelgas para
conseguir sus reivindicaciones.
UN MAESTRO ESPAÑOL: La act i tud
del magisterio nacional.
La Gaceta del Norte, 29-X-1919, pág. 1
Contra la circular anterior del Magiste-
rio Nacional.
Los maestros «nacionales» y el sindi-
calismo.
Euzkadi, 29-X-1919, pág. 2
Convocatoria para una reunión y pun-
tos a tratar.
La s indicación cunde: el  magister io
nacional.
El Liberal, 29-X-1919, pág. 4
Necesidad de unión para conseguir
sus objetivos.
La actitud del magisterio nacional.
La Gaceta del Norte, 30-X-1919, pág. 1
Continuación de notas de protesta y
de las críticas del periódico: Asocia-
ción de Durango...
Los maestros en la casa del pueblo:
el sindicalismo cunde.
El Liberal, 30-X-1919, pág. 2
Artículo en contra de la interpretación
de la  Junta que es cont rar ia  a  la
sindicalización del magisterio.
La actitud del magisterio nacional.
La Gaceta del Norte, 31-X-1919, pág. 1
Continuación de críticas directas.
HERNÁNDEZ Y MATEO Y HERA, Eus-
taquio de la: Un maestro español. Lo
que opinan los maestros españoles.
La Gaceta del Norte, 1-XI-1919, pág. 1
Tres artículos contra la circular del
magisterio nacional de Vizcaya; cada
uno escrito por un maestro nacional.
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X y Z: La actitud del Magisterio Nacio-
nal.
La Gaceta del Norte, 1-XI-1919, pág. 1
Artículo contra la circular del Magiste-
rio Nacional.
MANZANARES, Alejandro: Los maes-
tros en la casa del pueblo.
El Liberal, 1-XI-1919, pág. 1
En favor de la sindicación del magiste-
rio.
La actitud del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 2-XI-1919, pág. 1
Comunicados de asociaciones sobre
el mismo tema.
Los maestros nacionales.
El Noticiero Bilbaíno, 3-XI-1919, pág. 1
Compromisos y acuerdos adoptados.
La asamblea de maestros nacionales.
El Liberal, 4-XI-1919, pág. 2
Induce a la huelga en caso de que
el gobierno desoiga sus peticiones.
La casa de los maestros.
El Liberal, 8-XI-1919, pág. 4
Sobre temas de Magisterio.
La asamblea del Magisterio.
La Gaceta del Norte, 27-XI-1919,
pág. 1
Noticia de la asamblea celebrada en
Madrid.
Un maestro: Los sueldos de los maes-
tros municipales.
La Gaceta del Norte, 27-XI-1919,
pág. 2
Artículo que critica la baja atribución
de los maestros municipales.
Diputación. Acuerdos de la Junta de
Instrucción Pública.
Euzkadi, 30-XI-1919, pág. 2
¡Bien por el magisterio!
La Gaceta del Norte, 1-XII-1919, pág. 1
Noticia que recoge y alaba la postura
de la asamblea Nacional del Magiste-
rio al rechazar la ayuda del socialismo.
En pro del magisterio.
La Gaceta del Norte, 5-XII-1919, pág. 4
Nota que recoge las peticiones para
e l  Magis ter io  de la  Asoc iac ión de
maestros católicos de Galicia.
Pintorescas salidas del delegado regio.
Euzkadi, 15-XII-1919, pág. 2
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De instrucción pública.
La Tarde, 2-I-1920, pág. 6
Nota sobre dos decretos firmados por
e l  rey:  uno para una b ib l io teca de
niños y otro en relación a la Universi-
dad de Salamanca.
Las sesiones del Parlamento. Decretos
de Instrucción Pública.
Euzkadi, 10-I-1920, pág. 5
Maestro premiado.
La Gaceta del Norte, 15-I-1920, pág. 2
Noticia sobre el premio recibido por
el director de las escuelas de Indautxu
por un trabajo sobre la formación del
maestro.
La instrucción en Norteamérica.
Euzkadi, 28-I-1920, pág. 5
El senado aprueba que el americano
de 16 a 21 años, residente que conoz-
ca inglés de 16 a 45 años tendrán
no menos de 200 horas a l  año de
asistencia obligatoria a clases.
La inauguración de las escuelas de
Iturribide.
Euzkadi, 20-II-1920, pág. 2
J un ta de Ins t r uc c i ón  Púb l i c a de l a
Diputación.
Euzkadi, 3-III-1920, pág. 2
Acuerdos.
De enseñanza: títulos profesionales.
El Noticiero Bilbaíno, 7-III-1920, pág. 4
Recibo de títulos profesionales para
la 1ª enseñanza.
Los sueldos del magisterio.
La Gaceta del Norte, 17-III-1920,
pág. 3
Noticia sobre el debate en la comisión
de presupuestos de Instrucción Públi-
ca sobre el sueldo de los maestros.
Una disgresión acertada. La instruc-
ción del ministro y el ministro de Ins-
trucción.
Euzkadi, 18-III-1920, pág. 2
Junta de Instrucción Pública de Vizca-
ya.
Euzkadi, 25-III-1920, pág. 2
Acuerdos.
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LEONTINO: Cosas de la villa, los suel-
dos del magisterio.
La Gaceta del Norte, 25-III-1920,
pág. 2
Cont inuac ión de la  campaña de la
Asociación de Maestros de Vizcaya.
De enseñanza: Junta de Instrucción
Pública.
El Noticiero Bilbaíno, 25-III-1920, pág. 4
Acuerdos.
LEONTINO: Cosas de la villa, el magis-
terio nacional.
La Gaceta del Norte, 28-III-1920,
pág. 2
Noticia sobre la continuación de la
campaña de los maestros por el suel-
do.
En la Diputación. El  personal  de la
Junta de Instrucción Pública.
Euzkadi, 1-IV-1920, pág. 2
MANZANARES, Alejandro: Prieto y los
maestros.
El Liberal, 2-IV-1920, pág. 2
Nota de apoyo a la labor de Prieto
en favor del magisterio.
El aumento de sueldo a los maestros.
El Liberal, 3-IV-1920, pág. 3
Nota de apoyo a la Asociación Provin-
c ia l  de V izcaya y  a  la  Federac ión
Vascongada en favor de su lucha por
el progreso del magisterio.
En la escuela superior: asamblea de
maestros.
El Liberal, 4-IV-1920, pág. 1
Hacen falta treinta mil escuela y seten-
ta mil maestros.
Los maestros sin escuela.
La Gaceta del Norte, 6-IV-1920, pág. 1
Noticia sobre la asamblea de maestros
s in  escuela ,  en Madr id  y  acuerdos
adoptados.
LÓPEZ MÚGICA, Luis:  el  magister io
nacional.
La Gaceta del Norte, 6-IV-1920, pág. 2
Nota del Magisterio Nacional de Vizca-
ya en agradec imiento  a  La Gaceta
del Norte.
La plantilla general del magisterio.
La Tarde, 9-IV-1920, pág. 3
Noticia sobre la plantil la general del
magisterio hasta el primer año econó-
mico de 1921.
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1.386.
1.387.
1.388.
1.389.
1.390.
1.391.
1.392.
1.393.
1.394.
1.395.
2 4 2
SERRANO, Fél ix  y LÓPEZ MÚGICA,
Luis: Al magisterio nacional.
La Gaceta del Norte, 15-IV-1920,
pág. 2
Nota de convocatoria de la Asociación
del Magisterio Nacional de Vizcaya
tras haber conseguido sus reivindica-
ciones.
1.396. Las oposiciones a maestros municipa-
les.
Euzkadi, 9-VII-1920, pág. 2
Tribunal, aspirantes y ganadores de
las elecciones.
1.397.
De enseñanza: los maestros naciona-
les.
El Noticiero Bilbaíno, 15-IV-1920, pág. 4
Junta General Extraordinaria.
Junta de Instrucción pública de la Ex-
cma. Diputación de Vizcaya.
Euzkadi, 29-VIII-1920, pág. 6
Concurso para la provisión de plazas
de maestros de las escuelas de barria-
das.
IZQUIERDO, Juan :  La l ecc i ón  del
maestro.
1.398.
La Tarde, 12-V-1920, pág. 3
Artículo sobre la sabiduría del maes-
tros.
El magisterio nacional.
La Gaceta del Norte, 29-V-1920, pág. 2
Nota que recoge los acuerdos de la
Junta Directiva provincial de la Asocia-
ción del Magisterio Nacional de Vizca-
ya.
Junta de Instrucción pública de la Ex-
cma. Diputación de Vizcaya.
Euzkadi, 29-VIII-1920, pág. 7
Clase lengua vasca de la  Escuela
Normal de maestros. Concurso a dicha
plaza.
1.399. Junta de Instrucción pública de la Di-
putación.
Euzkadi, 8-IX-1920, pág. 5
Acuerdos.
1.400.
La sesión de ayer. La retribución por
casa a los maestros. La enemiga con-
tra las clases de euzkera.
Euzkadi, 29-V-1920, pág. 2
De enseñanza: oposiciones.
El Noticiero Bilbaíno, 29-V-1920, pág. 3
Avisos.
Asociación de maestros del partido de
Durango.
La Gaceta del Norte, 22-IX-1920,
pág. 3
Nota que recoge los acuerdos adopta-
dos.
1.401.
L EONTINO:  Co s as  d e l a v i l l a, l o s
maestros municipales.
La Gaceta del Norte, 30-V-1920, pág. 2
Noticia que recoge las peticiones eco-
nómicas de maestros municipales.
Del Ayuntamiento: los maestros muni-
cipales piden una mayor remuneración
para subvenir  a las necesidades de
la vida.
Al magisterio nacional.
La Gaceta del Norte, 29-IX-1920,
pág. 4
Escrito de la Asociación de maestros
nacionales de Bilbao-Valmaseda en
protesta a la no consulta a los maes-
tros por parte de la delegación regia
de 1ª Enseñanza.
1.402.
El Liberal, 30-V-1920, pág, 4
El profesorado especial de las Escue-
las Normales.
BALCABAO, Raimundo: Asociación de
maestros del partido de Durango.
La Gaceta del Norte, 9-X-1920, pág. 4
Nota que recoge los acuerdos adopta-
dos en la reunión del día anterior.
La Gaceta del Norte, 12-VI-1920,
pág. 1
Noticia de la reunión de profesores
especiales de las Escuelas Normales
y el ministro de Instrucción pública.
UN MAESTRO: El Ayuntamiento y los
maestros.
1.403.
1.404.
Asociación del magisterio nacional de
Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 14-X-1920, pág. 2
Nota que recoge los acuerdos adopta-
dos por dicha asociación.
LEONTINO: Cosas de la villa, el magis-
terio y el delegado regio.
La Gaceta del Norte, 14-X-1920,
pág. 4
La Gaceta del Norte, 13-VI-1920,
pág. 1
Artículo sobre las aspiraciones de los Noticia sobre la reunión de una comi-
maestros nacionales. sión del segundo escalafón del magis-
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1.405.
1.406.
1.407.
1.408.
1.409.
1.410.
1.411.
1.412.
1.413.
ter io  con e l  de legado reg io  de 1ª
Enseñanza.
El magisterio a Indalecio Prieto.
El Liberal, 4-XI-1920, pág. 1
Homenaje a la labor por el magisterio
que hace Prieto.
Junta de Instrucción pública de la Di-
putación.
Euzkadi, 11-XI-1920, pág. 2
Acuerdos.
La semana infant i l :  programa de la
tercera sesión.
El Noticiero Bilbaíno, 24-XI-1920,
pág. 1
La semana infantil.
El Noticiero Bilbaíno, 25-XI-1920, pág. 3
Programa para el día: Teoría y práctica
del mutualismo y previsión infantil.
¿El magisterio apoya al señor Prieto?
La Gaceta del Norte, 7-XII-1920, pág. 1
Nota crítica contra el acuerdo de la
directiva de la Asociación provincial
de maestros de apoyar al socialista
Prieto en las elecciones.
El magisterio ante las elecciones: co-
municado de la asociación.
El Liberal, 15-XII-1920, pág. 2
Posicionamiento de ésta.
LEONTINO: Cosas de la villa.
La Gaceta del Norte, 19-XII-1920,
pág. 2
Noticia sobre los problemas habidos
por el retraso del cobro del sueldo
de noviembre de los maestros.
Los haberes del  magister io:  aún no
se ha pagado a los maestros.
El Liberal, 20-XII-1920, pág. 2
Artículo referente a este asunto.
L EONTINO:  Co s as  d e l a v i l l a, l o s
maestros no cobran.
La Gaceta del Norte, 25-XII-1920,
pág. 2
Noticia sobre la continuación del retra-
s o  e n  e l  c o b r o  d e l  s u e l d o  d e  l o s
maestros.
1.414.
1.415.
1.416.
1.417.
1.418.
1.419.
1.420.
1.421.
1.422.
1.423.
1.424.
De enseñanza: el magisterio nacional.
El Noticiero Bilbaíno, 28-XII-1920,
pág. 3
Aviso de celebración de sesión prepa-
ratoria para la del 6 de febrero de la
Junta Directiva. Materias a tratar.
LEONTINO: Cosas de la villa, el magis-
terio nacional.
La Gaceta del Norte, 18-I-1921, pág. 4
Acuerdos adoptados por la Asociación
del Magisterio Nacional de Vizcaya.
En la Diputación. Se discute el presu-
puesto de Instrucción Pública.
Euzkadi, 21-l-1921, pág. 2
Homenaje de l os  maes t ros  a unos
diputados.
El Liberal, 9-II-1921, pág. 1
De enseñanza: Provisión de escuelas.
El Noticiero Bilbaíno, 3-III-1921, pág. 3
Relación de maestros que han solicita-
do tomar  par te  en e l  concurso de
escuelas vacantes.
LEONTINO: Cosas de la villa, habilita-
dos del magisterio.
La Gaceta del Norte, 10-IV-1921,
pág. 2
Nota sobre la elección del habilitado
del magisterio.
MIOÑO: Nombramiento de un maes-
tro.
El Liberal, 16-IV-1921, pág. 4
Carta de un maestro en la que critica
la oposición y caciquismo que ha sur-
gido en un pueblo.
De enseñanza: el concurso de traslado
para maestros.
El Noticiero Bilbaíno, 28-IV-1921, pág. 5
Propuestas provisionales del concurso.
Ayer en la Diputación. La obra antivas-
ca de los diputados ligeros. La supre-
sión de las facultades autónomas de
la Junta de Instrucción Pública.
Euzkadi, 4-V-1921, pág. 2
De enseñanza: maestra benemérita.
El Noticiero Bilbaíno, 5-VI-1921, pág. 1
Pequeño homenaje a Ana Mol inero
por su jubilación en la enseñanza.
De enseñanza.
El Nervión, 16-VI-1921, pág. 1
Ar t ícu lo  en e l  que se habla  de la
subida de sueldos hasta el máximo
de 8.000 pesetas.
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1.425.
1.426.
1.427.
1.428.
1.429.
1.430.
1.431.
1.432.
1.433.
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Asunto capi tal . La s i tuación de los
maestros municipales.
El Pueblo Vasco, 18-V-1921, pág. 1
Compara la situación de los maestros
municipales y de los nacionales.
Los maestros municipales.
Euzkadi, 19-V-1921, pág. 3
Solicita al Ayuntamiento para que equi-
pare los sueldos de los maestros muni-
cipales al de los nacionales.
De enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 24-V-1921, pág. 5
Aviso de sesión ordinaria de la Asocia-
ción de Maestros Nacionales de Bil-
bao-Valmaseda.
De enseñanza: Hojas de servicios.
El Noticiero Bilbaíno, 10-VIII-1921,
pág. 5
Plazo de 15 días para la remisión de
dichas hojas para los maestros.
De enseñanza: en la Normal.
E l  Not ic iero  B i lbaíno,  29-VI I I -1921,
pág. 5
Apertura de matrícula.
LEONTINO: Cosas de la villa, al magis-
terio vizcaíno.
La Gaceta del Norte, 9-IX-1921, pág. 4
Noticia sobre el surgimiento de una
publicación dedicada a defender los
intereses del magisterio.
Escuela de Maestras Normal.
El Noticiero Bilbaíno, 26-X-1921,
pág. 4
Distribución de premios.
ARANTZADI, Manuel de: En el Congre-
so español.
Euzkadi, 23-XI-1921, pág. 4
Antes de crearse escuelas en Marrue-
cos deben crearse en la Península.
LEONTINO: Cosas de la v i l la, el  2º
escalafón del magisterio.
La Gaceta del Norte, 9-XII-1921,
pág. 4
Acuerdos adoptados por el Comité de
la  Asoc iac ión de l  2º  esca la fón de l
magisterio.
1.434.
1.435.
1.436.
1.437.
1.438.
1.439.
1.440.
1.441.
1.442.
1.443.
De enseñanza: vacantes, el magisterio
nacional.
El Noticiero Bilbaíno, 18-XII-1921,
pág. 5
Apertura de solicitudes.
Asociación Provincial  del  Magister io
de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 6-l-1922, pág. 2
Acuerdos adoptados en la Junta Ge-
neral ordinaria de la Asociación Provin-
cial del Magisterio de Vizcaya.
De enseñanza: varias noticias.
El Noticiero Bilbaíno, 22-II-1922,
pág. 3
Sobre maestros jubilados y pensionis-
tas, ascensos...
SANTO DOMINGO, Bruno: Al magiste-
rio nacional.
El Liberal, ?-IV-1922, pág. 2
Sobre la posibilidad de que los maes-
tros nacionales puedan figurar en las
listas municipales.
Gal larta:  exámenes de f in de curso.
Conversando con los profesores.
El Liberal, 11-V-1922, pág. 6
Neces idad de la  as is tenc ia  de los
niños a la escuela.
Honrado al maestro.
El Noticiero Bilbaíno, 24-V-1922,
pág. 3
Referencia a la exhortación de la Ga-
ceta para que los profesores se adhie-
ran al homenaje a Ramón y Cajal.
Los maestros nacionales.
El Noticiero Bilbaíno, 18-VI-1922,
pág. 5
Aviso de sesión extraordinaria.
Contrastes de España. Lo que gasta
el estado español en instrucción y lo
que invierte en aventuras bél icas y
guardia civil.
Euzkadi, 6-VIII-1922, pág. 6
PALACIOS, Al f redo L.:  Garant icemos
dignamente los medios de vida del
maestro.
El Nervión, 27-IX-1922, pág. 3
Habla de dar le  a l  maest ro  medios
para su labor educativa pues se les
somete a privaciones y enfermedades.
En el Ayuntamiento. El escalafón del
negociado de Instrucción pública.
Euzkadi, 7-X-1922, pág. 6
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1.444.
1.445.
1.446.
1.447.
1.448.
1.449.
1.450.
1.451.
1.452.
1.453.
ASAS MANTEROLA, Benita: Unión de
jóvenes maestros.
El Nervión, 10-XI-1922, pág. 3
Comunicado de adhesión a esta nueva
entidad que pretende reformar la en-
señanza así como defender los dere-
chos de maestros.
De enseñanza: títulos profesionales.
El Noticiero Bilbaíno, 16-XI-1922, pág. 4
Recibo de títulos, nombramiento de
maestros interinos...
Homenaje a Ana Molinero. Reparto de
premios.
El Noticiero Bilbaíno, 21-XI-1922, pág. 4
Informe sobre el acto.
De enseñanza: maestros nacionales.
El Noticiero Bilbaíno, 28-XI-1922, pág. 4
Para la elección de vocal en la Junta
Provincial.
De enseñanza: el magisterio nacional.
El Noticiero Bilbaíno, 10-XII-1922,
pág. 4
Junta General extraordinaria y elec-
ción del representante de Bilbao.
La Asociación de maestros de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 3-I-1923, pág. 1
Acuerdos y deliberaciones de la Junta
Directiva Provincial de la Asociación
de maestros nacionales de Vizcaya.
La asociación de maestros nacionales.
El Noticiero Bilbaíno, 3-l-1923, pág. 4
Sesión ordinaria de la Junta Directiva
provincial de la Asociación de maes-
tros nacionales de Vizcaya.
En la Caja Postal de Ahorros: un pre-
mio para maestros.
El Liberal, 14-l-1923, pág. 2
Premios a los maestros que hayan
conseguido fomentar el ahorro en las
escuelas.
OYARBIDE, José María: Analfabetismo
vasco. Ni escuelas ni maestros.
Euzkadi, 23-I-1923, pág. 1
No tenemos escuelas, no tenemos ins-
pección y los que es más esencial:
no tenemos maestros.
Asociación provincial de maestros.
El Liberal, 11-II-1923, pág. 4
Distribución por zonas de los repre-
sentantes. Emisión de un periódico
propio.
1.454.
1.455.
1.456.
1.457.
1.458.
1.459.
1.460.
1.461.
1.462.
1.463.
De enseñanza: jubilados y pensionis-
tas.
El Noticiero Bilbaíno, 18-II-1923, pág. 4
Aviso a jubilados y pensionistas para
presentarse ante el presidente de la
Junta.
De enseñanza: concurso de traslado
de maestros.
El Noticiero Bilbaíno, 22-III-1923,
pág. 4
Propuesta  prov is iona l  de l  concurso
general.
De enseñanza: varias noticias.
El Noticiero Bilbaíno, 15-V-1923, pág. 4
Cargos de maestros, ascenso de suel-
dos...
VAZQUEZ, Felipe: Los maestros y la
sociedad española.
El Noticiero Bilbaíno, 2-VI-1923, pág. 4
Quejas del abandono gubernamental
al que se ven sometidos los maestros
españoles.
Asociación Provincial  del  Magister io
de Vizcaya.
El Liberal, 24-VI-1923, pág. 6
Acuerdos.
OYARBIDE, José María de:  ¡Cuando
ellos dicen...! Las escuelas nacionales.
Euzkadi, 31-VIII-1923, pág. 1
Crítica sobre la higiene y la pedago-
gía.
Lo que piden los maestros.
El Noticiero Bilbaíno, 22-IX-1923, pág. 1
Maestros municipales piden condicio-
nes de clases, vacaciones... igual al
de los maestros nacionales.
Los maestros piden...
El Noticiero Bilbaíno, 27-IX-1923, pág. 1
Igualación de derechos con los maes-
tros estatales.
De enseñanza: honrosa distinción.
El Noticiero Bilbaíno, 6-XI-1923, pág. 4
Concesión de premios de Gaceta de
Madr id  a  pro fesores de enseñanza
primaria, entre ellos el profesor de
Múgica.
A. P. de: El individualismo en la ense-
ñanza.
Euzkadi, 18-XI-1923, pág. 1
Ideas que sugieren la posibilidad de
reformas en la enseñanza.
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1.464.
1.465.
1.466.
De enseñanza: acuerdos importantes.
El Noticiero Bilbaíno, 20-XI-1923, pág. 1
N u e v o  r e g l a m e n t o  d e  e s c u e l a s  y
maestros de orientación moderna.
BAZACO, Miguel: Pinceladas.
El Nervión, 14-XII-1923, pág. 3
Defiende la labor del maestro, al que
sólo se tiene en cuenta cuando educa
a nuestros hijos ya que nosotros no
podemos. Sólo cuando se le valore
justamente será Educación.
Las oposiciones al magisterio munici-
pal.
El Noticiero Bilbaíno, 28-XII-1923,
pág. 1
Nombramiento de jurado examinador
autónomo.
5 . 0  A L U M N O S
1.467. La edad de asistencia a las escuelas.
El Nervión, 22-VII-1913, pág. 1.
Real decreto del Ministerio de Instruc-
ción Pública, fijando la edad de asis-
tencia a las escuelas.
1.468. El  pedagogium español  de Munich.
E l  Not ic iero  B i lba ino,  27-VI I I -1913,
pág. 1.
Relación de gastos, tareas... de esta
institución que avala a alumnos espa-
ñoles pobres, su educación en Mu-
nich.
1.469. El  conf l ic to estudiant i l .
El Liberal, 23-XI-1913, pág. 3.
Conclusiones de la huelga, y nota de
la comisión estudiantil.
1.470. El  conf l ic to estudiant i l .
El Liberal, 24-XI-1913, pág. 1.
Declaraciones de las autoridades y
de la asamblea.
1.471. Asamblea estudiant i l .
El Noticiero Bilbaino, 4-XII-1913, pág. 3.
En respuesta a la invitación de estu-
diantes madrileños para tratar de los
actuales sucesos estudiantiles.
1.472. Otra vez los estudiantes. Manifesta-
ción en proyecto.
Euzkadi, 13-I-1914, pág. 4.
1.473. Apuntes del  día. Los exámenes.
La Tarde, 2-VI-1914, pág. 9.
Sobre la manera de afrontar los exá-
menes por parte de los alumnos.
1.474.
1.475.
1.476.
1.477.
1.478.
1.479.
1.480.
1.481.
1.482.
1.483.
1.484.
Los alumnos de bachillerato. La agita-
ción escolar.
La Gaceta del Norte, 31-X-1914, pág. 3.
Sobre la adhesión de los alumnos del
Instituto Vizcaino a la huelga estudian-
til, y sus reivindicaciones.
250 niños sin escuela.
El Nervión, 31-X-1914, pág. 1.
Los alumnos de bachillerato.
El Nervión, 31-X-1914, pág. 1.
Acuerdos tomados por los de sexto
año del Instituto Vizcaino.
200 niños sin escuela.
La Tarde, 31-X-1914, pág. 4.
Manifestación de vecinos por la falta
de escuelas.
Los estudiantes bilbainos.
El Pueblo Vasco, 1-XI-1914,
pág. 4.
Protestan por los exámenes de ingreso
en las facultades, y por la subida de
matrícula.
Huelga de estudiantes:  los alumnos
de bachillerato.
El Liberal, 1-XI-1914, pág. 1.
Huelga y peticiones del alumnado al
magisterio de Instrucción Pública.
La huelga estudiantil.
La Gaceta del Norte, 6-XI-1914, pág. 2.
Evolución de la huelga en el Instituto
de Bilbao, contra los planes de Berga-
mín.
Agitación estudiantil.
La Gaceta del Norte, 13-XI-1914,
pág. 3.
Posibilidad de reanudar la huelga los
del bachillerato de Bilbao.
Cosas de la Villa: los estudiantes de
bachiller.
La Gaceta del Norte, 17-X1-1914,
pág. 4.
Sobre una nota del ministerio de Ins-
trucción, explicando las reformas uni-
versitarias a alumnos de bachiller.
La Asociación de estudiantes.
El Noticiero Bilbaino, 14-XI-1914, pág. 3.
Nombramiento de la Junta Directiva,
y de comisiones.
MANZANARES, Alejandro: Retazos.
El Noticiero Bilbaino, 5-V-1915, pág. 4.
Sobre la moderna pedagogía infantil,
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1.485.
1.486.
1.487.
1.488.
1.489.
1.490.
1.491.
1.492.
1.493.
1.494.
1.495.
relacionada con los nuevos tribunales
de Justicia para menores.
Residencia de estudiantes.
El Liberal, 12-VIII-1915, pág. 2.
Los conflictos escolares.
La Gaceta del Norte, 24-XI-1915,
pág, 3.
En diversas zonas de España. Clausu-
ra de algunas universidades.
Asociación circunescolar de las Cor-
tes.
El Liberal, 27-XII-1915, pág. 2.
Donación del ayuntamiento a esta or-
ganización.
Vida local. Para las alumnas de Magis-
terio.
Euzkadi, 20-I-1916, pág. 4.
Real Orden de 7 de enero.
Alborotos estudiantiles.
El Liberal, 16-XI-1916, pág. 3.
Para que se rebaje el coste del título
de bachiller.
Nuestra información nacional y extran-
jera. Barcelona. Las primeras algara-
das estudiantiles.
El Nervión, 24-XI-1916, pág. 1.
Los estudiantes españoles: organiza-
ción antigermanófila.
El Liberal, 10-V-1917, pág. 2.
Organización de esta liga.
De enseñanza: oposiciones para alum-
nos libres.
El Noticiero Bilbaino, 3-VIII-1917, pág. 3.
Las vacaciones y los estudiantes.
El Liberal 10 y 12-XII-1917, pág. 2.
Huelga de los estudiantes. Petición de
que se adelante el día de vacaciones.
De enseñanza: Estudios libres del ba-
chillerato.
El Noticiero Bilbaino, 24-VII-1919,
pág. 3.
Aviso a los alumnos libres para que
hagan sus instancias para convalidar
sus estudios.
De enseñanza: los jueves escolares.
El Noticiero Bilbaino, 6-X-1919, pág. 4.
1.496.
1.497.
1.498.
1.499.
1.500.
1.501.
1.502.
1.503.
1.504.
1.505.
Exhortación a los alumnos para que
asistan las tardes de los jueves a las
tareas escolares especiales.
Las sesiones del  par lamento. En el
Senado, el escándalo estudiantil.
Euzkadi, 5-III-1920, pág. 4.
Sobre la provisión de la cátedra.
Las algaradas escolares por unas opo-
siciones.
La Gaceta del Norte, 5-III-1920, pág. 3.
Debate en el senado sobre incidentes
estudiantiles producidos en Madrid.
El favoritismo en las oposiciones: la
protesta de los estudiantes.
El Liberal, 7-III-1920, pág. 1.
Contra el favoritismo. Acuerdos adop-
tados.
El pleito de unas oposiciones.
La Gaceta del Norte, 11-III-1920,
pág. 1.
IZQUIERDO, Juan: Por la juventud es-
tudiosa.
La Tarde, 19-III-1920, pág. 1.
En apoyo a la moción del señor Galla-
no sobre las pensiones a la juventud
estudiosa.
RÍO ALONSO, Francisco de: Los estu-
diantes católicos.
La Gaceta del Norte, 25-IV-1920,
pág. 3.
Sobre la sindicación de los estudiantes
católicos en León.
GUERRA, Angel: Los estudiantes.
El Noticiero Bilbaino, 29-IX-1920, pág, 1.
Acusando la frivolidad de los estudian-
tes, vistos como despreocupados de
aconteceres sociales e inútiles de cara
a un trabajo serio.
Un estudiante católico: La asociación
de los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 25-I-1921, pág. 1
En favor de la agrupación de los estu-
diantes católicos en dicha asociación.
Un estudiante católico: Los estudian-
tes católicos.
La Gaceta del Norte, 10-II-1921,
pág. 1
En favor de las asociaciones católicas
de estudiantes.
Los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 24-l-1921, pág. 1
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1.506.
1.507.
1.508.
1.509.
1.510.
1.511.
1.512.
1.513.
248
Sobre la creación de la asociación de
estudiantes de derecho y los trámites
para la de estudiantes de bachiller.
Los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 25-III-1921,
pág. 2.
Conferencia de propaganda para la
creación de asociaciones de estudian-
tes católicos.
Los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 24-III-1921,
pág. 2.
Noticia sobre la creación de la Federa-
ción de estudiantes católicos de Vizcaya.
El mitin de los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 12-IV-1921,
pág. 1
Amplia información que exalta al mitin
de la Federación de estudiantes católi-
cos de Vizcaya.
MANTILLA, Sebast ián (presidente de
la F.E.C.V.): El estudiante católico, he
ahí el enemigo.
La Gaceta del Norte, 24-VI-1921,
pág. 2.
Respondiendo a una mitif icación de
los estudiantes católicos.
De enseñanza: Exámenes extraordina-
r ios.
E l  Not ic iero  B i lba ino,  25-VI I I -1921,
pág. 5.
Exámenes extraordinarios para los es-
tudiantes soldados en la guerra de
Marruecos.
Las terribles oposiciones a cátedras.
El Liberal, 29-IV-1921, pág. 5.
Un t r ibunal  vota  a l  opos i tor  menos
competente. Los escolares se rebelan.
LAISAIN: Los estudiantes vascos. Un
ruego a la Sociedad de Estudios Vas-
cos y a todos los estudiantes vascos.
Euzkadi, 16-VIII-1922, pág. 1.
Señalan sus intenciones y los medios
con los que debían contar.
Una asociación de estudiantes vascos.
La Gaceta de l  Nor te ,  18-VI I -1922,
pág. 4
1.514.
1.515.
1.516.
1.517.
1.518.
1.519.
1.520.
1.521.
1.522.
Recogiendo la propuesta de crear una
asociación de estudiantes vascos con
motivo del Congreso de Gernika.
La Sociedad de Estudios Vascos. A
los estudiantes vascos.
Euzkadi, 20-VIII-1922, pág. 1
Ofrece su apoyo a las iniciativas estu-
diantiles.
GUERRA, Angel: Los simpáticos estu-
diantes.
El Noticiero Bilbaino, 29-IX-1922,
pág. 4.
Moralizando sobre el buen o mal pro-
vecho de la ociosidad estudiantil.
La protesta de los estudiantes contra
la intromisión de los militares.
Euzkadi, 12-X-1922, pág. 3.
Contra la disposición que concede a
los oficiales de artillería iguales dere-
chos y atribuciones que a los ingenie-
ros industriales para formular y dirigir
industrias civiles.
Huelga de estudiantes.
La Gaceta del Norte, 14-XI-1922,
pág. 2.
Sobre un movimiento estudiantil en
favor de Millán Astray, y de protesta
contra las juntas militares.
Se repiten en Madrid las manifestacio-
nes escolares contra las juntas.
La Gaceta de l  Nor te ,  15-XI -1922,
págs. 1 y 2.
Federación de estudiantes catól icos
de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 15-XI-1922,
pág. 2.
Se desentiende de la huelga de estu-
diantes de ingenieros contra las juntas.
La protesta de los estudiantes de Bar-
celona.
La Gaceta del Norte, 16-XI-1922,
pág. 1.
Contra las juntas.
La agitación escolar.
La Gaceta del Norte, 18-XI-1922,
pág. 2.
Cont inuac ión de la  hue lga esco lar .
También recoge la  protesta  de los
estudiantes católicos.
El pleito escolar.
La Gaceta del Norte, 19-XI-1922,
pág. 2.
Protestas y disturbios estudiantiles.
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1.523.
1.524.
1.525.
1.526.
1.527.
1.528.
1.529.
1.530.
1.531.
1.532.
Los estudiantes de Bi lbao protestan
también.
El Noticiero Bilbaino, 19-XI-1922, pág. 4.
Por atropellos de la fuerza pública a
estudiantes en Madrid. Preparación de
una manifestación y una visita al go-
bernador.
Se soluciona el conflicto escolar.
La Gaceta del Norte, 22-XI-1922, pág.
1 .
En Barcelona.
No hay garantías para el claustro uni-
versitario.
La Gaceta del Norte, 13-XI-1922,
pág. 2.
Sobre la evolución del conflicto univer-
sitario en Madrid.
El  gobierno c lausura la univers idad
central.
La Gaceta del Norte, 26-XI-1922,
pág. 3.
La Junta Federal :  Pr imera asamblea
de la Federación de Estudiantes Cató-
licos de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 9-XII-1922,
pág. 3.
Convocator ia  y  programa de d icha
asamblea.
Los estudiantes católicos de Vizcaya.
El Noticiero Bilbaino, 9-XII-1922,
pág. 4.
Convocatoria.
La comisión organizadora:  La asam-
blea federal de estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 22-XII-1922,
pág. 1.
Exposición de temas a tratar en dicha
asamblea.
La comisión organizadora: Estudiantes
católicos ¡Hoy, a la asamblea!
La Gaceta del Norte, 14-I-1923, pág. 3.
Artículo propagandístico.
La Asamblea.
La Gaceta del Norte, 16-I-1923, pág. 1.
Conclusiones aprobadas.
Una asamblea. Los estudiantes católi-
cos bizkainos.
1.533.
1.534.
Los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 16-l-1923, pág. 1.
Preparativos de la asamblea nacional
de estudiantes católicos de España.
Los estudiantes católicos vizcainos.
La Gaceta del Norte, 21-I-1923, pág. 2.
Sobre la delegación vizcaina al con-
greso nacional, con una carta de ad-
hesión del diputado a cortes, Esteban
Bilbao.
1.535.
1.536.
1.537.
1.538.
1.539.
Los estudiantes católicos en Zaragoza.
La Gaceta del Norte, 23-l-1923, pág. 1.
Sobre el comienzo del congreso.
La asamblea de los estudiantes católi-
cos.
La Gaceta del Norte, 24-l-1923, pág. 2.
Temas tratados y acuerdos tomados.
Clausura de la asamblea de la confe-
deración nacional de estudiantes cató-
licos. Son aceptadas todas las propo-
siciones de los delegados vascos.
Euzkadi, 25-I-1923, página 1.
Un triunfo de los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 3-II-1923, pág. 1.
Acuerdos de los estudiantes católicos,
tras el congreso de Zaragoza.
La obra de los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 7-II-1923, pág. 3
Sobre la constitución de la asociación
de estudiantes de bachiller católicos
de Guernica.
1.540. El gran mitin.
La Gaceta del Norte, 6-III-1923,
pág. 1
1.541.
1.542.
La gran fiesta del estudiante de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 7-III-1923,
pág. 1.
Sobre los actos del estudiante católico.
Gran fiesta de los estudiantes católi-
cos de Bilbao.
La Gaceta del Norte, 8-III-1923, págs.
1 y 2.
1.543.
1.544.
El gran triunfo de los estudiantes cató-
l icos.
La Gaceta del Norte, 9-III-1923, pág. 1.
Fiesta en Madrid; incidentes.
Los estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 29-IV-1923,
pág. 5.
Euzkadi, 16-I-1923, pág. 2.
Acuerdos.
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1.545.
1.546.
1.547.
1.548.
1.549.
1.550.
1.551.
1.552.
1.553.
1.554.
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Nota sobre la conferencia dada por
el padre Gurruchaga, quien les anima
en su asociación.
Los estudiantes católicos de bachille-
rato.
La Gaceta del Norte, 4-V-1923, pág. 1.
Conclusiones de la reunión.
LEIZAOLA, Ignacio de: A los estudian-
tes. Cómo viven sus compañeros ale-
manes.
Euzkadi, 23-V-1923, pág. 4.
Los estudiantes católicos. Sensacional
pleito. El rector de la universidad cen-
tral pone de manifiesto su desconoci-
miento del  código penal , al  querer
vengarse de unos buenos estudiantes.
Euzkadi, 3-VI-1923, pág, 4.
De enseñanza: Exámenes de alumnos
l ibres.
El Noticiero Bilbaino, 6-VI-1923, pág. 6.
La asistencia a las escuelas.
El Noticiero Bilbaino, 27-IX-1923, pág. 1.
Orden del alcalde: asistencia obligato-
ria a las clases.
La asistencia de los niños a las escue-
las.
El Liberal, 27-IX-1923, pág. 4.
Bando del ayuntamiento, declarando
obligatoria la asistencia de los niños
a las escuelas.
Los estudiantes y la proyectada uni-
versidad.
Euzkadi, 5-XII-1923, pág. 1.
Carta publicada en ‘La Tarde’ al conde
de Villalonga, por 58 estudiantes vas-
cos que estudian en Madrid.
Estudiante catól ico:  Temas y ponen-
cias para la ll asamblea de la Federa-
ción Vizcaina.
Euzkadi, 5-XII-1923, pág. 4.
Estudiantes católicos.
La Gaceta del Norte, 14-XII-1923,
pág. 1
Sobre la asamblea federal de estu-
diantes católicos de Miranda de Ebro.
La asamblea de estudiantes católicos.
Euzkadi, 18-XII-1923, pág. 2.
Importantes conclusiones sobre Uni-
versidad Vasca; ahorro de juventud
que estudia y fundación de la Federa-
ción vasca de estudiantes.
1.555. Es tud ian tes  cató l i cos :  La velada de
5.1.
1.556.
1.557.
1.558.
1.559.
1.560.
1.561.
1.562.
1.563.
1.564.
1.565.
anoche.
El Noticiero Bilbaino, 28-XII-1923,
pág. 3.
LA NIÑEZ: PROTECCION Y SA-
L UB RIDA D (J u n t a d e p r o t ec -
ción a la infancia, tuberculosis,
gripe)
Para los niños pobres, reparto de ro-
pas.
El Pueblo Vasco, 8-I-1913, pág. 4.
En favor de los niños.
El Liberal, 10-II-1913, pág. 2.
Leyes del estado para proteger a los
niños.
El fín de los muros.
El Liberal, 5-IV-1923, pág. 2.
Función de las mutualidades escola-
res.
DOMINÉ, José: Cosas de Instrucción
Pública. La inspección médica en las
escuelas.
Euzkadi, 13-IV-1913, pág. 1.
Antes de pensar  en la  creac ión de
aquellas escuelas especiales, que se
reorganice la inspección médica.
Protección a la infancia. La última me-
moria.
El Nervión, 12-V-1913, pág. 1.
Presentada por la Junta Provincial a
la Junta General.
Ciudad de los niños.
El Liberal, 28-V-1913, pág. 2.
Creación de una ciudad.
P. Vasco. Información General . Biz-
kaia. Contra la tuberculosis. Sesión de
la Junta Provincial.
Euzkadi, 29-V-1913, pág. 2.
Contra la tuberculosis.
El Liberal, 13-VI-1913, pág. 3.
Preparación de una fiesta.
Protección a la infancia.
El Liberal, 20-V-1913, pág. 1.
Recaudación destinada a esta organi-
zación.
Congreso Internacional de Protección
a la Infancia.
El Nervión, 20-VI-1913, pág. 1.
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1.566. Por los niños.
El Liberal, 12-VII-1913, pág. 1.
En defensa de la salud del niño. 1.576.
1.567. Protección a la Infancia.
El Liberal, 13-VII-1913, pág. 2.
Memoria de actividades.
1.568. Junta Provincial contra la tuberculosis:
La fiesta de la flor.
El Liberal, 15-VI-1913, pág. 1.
Discursos en los institutos.
1.577.
1.569. Por los niños. 1.578.
El Noticiero Bilbaino, 24-VII-1913,
pág. 1
Preocupación por  e l  desabandono
que sufren los niños pobres, por parte
sobre todo de sus familias.
1.579.
1.570. Dirección General  de Pr imera Ense-
ñanza: La higiene en las escuelas.
La Gaceta del Norte, 4-VIII-1913,
pág. 2
Nota a los inspectores de unas normas
de higiene para las escuelas que de-
ben ser adoptadas en el período vaca-
cional.
1.580.
1.581.
1.571. Protección a la Infancia.
El Nervión, 9-VIII-1913, pág.1
Circular de la Junta de Protección a
la infancia
1.582.
1.572. Por los niños expósitos.
El Pueblo Vasco, 10-VIII-1913, pág. 4.
Costo. Para un mayor control y cuida-
do.
1.583.
1.573.
1.574.
De Protección a la Infancia.
E l  Not ic iero  B i lba ino,  13-VI I I -1913,
pág. 3.
Sobre una circular que La Junta Pro-
vincial de Protección a la Infancia diri-
ge a los alcaldes presidentes de las
Juntas Locales.
1.584.
1.585.
Explotación de menores.
El Pueblo Vasco, 17-VIII-1913, pág. 2.
Para que los padres de los niños que
van a trabajar a Bélgica y Francia,
presten declaración.
Circular del desarrollo, invitados, cómo
se compondrán..
1.575.
1.586.
Protección a la Infancia.
El Nervión, 1-IX-1913, pág. 1.
Propuestas y acuerdos adoptados en
la sesión general de la Junta Provincial
de protección a la infancia.
Sopuerta: La Mutualidad escolar.
El Liberal, 18-IX-1913, pág. 2.
Creación de esta mutualidad en este
Ayuntamiento.
La Protección a la infancia.
El Pueblo Vasco, 1-X-1913, pág. 2
Ordenes para evitar caídas de paredo-
nes que puedan afectara la seguridad
de los niños.
Los maestros nacionales y la ‘Fiesta
de la Flor’.
El Pueblo Vasco, 6-X-1913, pág. 1.
Acuerdos tomados en la Junta General
en favor de la Campaña antituberculo-
so.
Preparando la Fiesta de la flor.
El Liberal, 20-X-1913, pág. 2.
Conferencias preliminares.
Contra la Tuberculosis.
El Pueblo Vasco, 30-X-1913, pág. 2.
Consejos para la Prevención.
La Salubridad Pública: Un bando de
la alcaldía.
El Nervión, 10-XI-1913, pág. 1.
La Fiesta de la f lor :  en la Juventud
Republicana.
El Liberal, 16-XI-1913, pág. 2.
Conferencia sobre la Tuberculosis.
Las  Com is i ones  de l a Fi es ta de l a
Flor: Al Pueblo de Bilbao.
El Liberal, 23-XI-1913, pág. 2
Nota de la  Comis ión en torno a  la
Fiesta. En favor de la liga antitubercu-
losa.
La Fiesta de la Flor: Comentario Opor-
tuno.
El Liberal, 25-XI-1913, pág. 1.
Artículo en favor de la Fiesta.
De protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 3-XII-1913, pág. 1.
Sobre la  Campaña de la  Junta de
Protección a la Infancia. Relación de
las actuales disposiciones.
Consejos médicos: El decálogo Antitu-
berculoso.
El Liberal, 9-XII-1913, pág. 2.
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1.587.
1.588.
1.589.
1.590.
1.591.
1.592.
1.593.
1.594.
1.595.
1.596.
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Reunión de la Junta Provincial Antitu-
berculosa.
El Nervión, 12-XII-1913, pág. 1
Memoria, Temas, Tratados y acuerdos.
Reunión de la Junta Antituberculosa.
Euzkadi, 12-XII-1913, pág. 2.
MAX: Los niños.
Noticiero Bilbaino, 4-I-1914, pág. 3.
Influencias negativas de la industriali-
zación en el niño.
La inspección de escuelas municipa-
les.
La Tarde, 12-l-1914, pág. 4.
Escrito largo dando parte de las nor-
mas a seguir según la legislación es-
colar.
Don HIGINIO: La higiene escolar.
La Tarde, 20-I-1914, pág. 1.
En petición de una mayor higiene es-
co lar  y  de creac ión de cent ros  de
educación para subnormales, al estilo
de Europa.
GORRIA: La mutualidad escolar.
La Gaceta del Norte, 9-l-1914, pág. 3.
En favor de la mutualidad escolar.
Vida Local. El instituto de Vacunación.
Euzkadi, 11-II-1914, pág. 2.
Memoria elevada a la alcaldía por el
director del ‘Instituto Municipal de Va-
cunación’.
Comisión contra la Tuberculosis.
El Nervión, 17-II-1914, pág. 1
Decreto  publ icado por  la  Gaceta:
Miembros de la comisión permanente
y ejecutiva contra la tuberculosis.
Constitución definitiva de la Institución
Benéfica Escolar.
El Noticiero Bilbaino, 7-III-1914, pág. 3.
Copia del 1. artículo de la reglamenta-
ción y la lista de nombramientos para
la inspección como para la administra-
ción.
Junta de Protección de la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 12-III-1914,
pág. 3.
1.597.
1.598.
1.599.
1.600.
1.601.
1.602.
1.603.
1.604.
1.605.
1.606.
1.607.
1.608.
Al Magisterio Nacional. Las Mutualida-
des Escolares.
El Nervión, 12-III-1914, pág. 2.
El Magisterio Nacional.
El Liberal, 13-III-1914, pág. 4.
Sobre la Mutualidad y el ahorro esco-
lar, en favor de las instituciones educa-
tivas.
Lucha ant i tuberculosa. Necesidad de
emprender la campaña.
El Nervión, 3-IV-1914, pág. 1
Por telégrafo, teléfono y cable. Asam-
blea internacional de protección a la
infancia.
Euzkadi, 15-IV-1914, pág. 4.
Asistentes y actos de la sesión inagu-
ral.
La Mutualidad escolar.
El Noticiero Bilbaino, 12-V-1914, pág. 4.
Impresiones sobre la reunión del do-
mingo de los maestros nacionales y
provinciales para el establecimiento
de la mutualidad escolar.
la Junta Provincial de Protección a la
Infancia. Notable Memoria.
El Nervión, 14-V-1914, pág. 1.
Protección a la Infancia. Junta General.
El Nervión, 1-VII-1914, pág. 1.
Acuerdos de la Junta General.
La Junta Antituberculosa. Real Orden
Importante.
El Nervión, 10-VII-1914, pág. 3.
Vida Local. Junta Antituberculosa.
Euzkadi, 16-VII-1914, pág. 2.
Asistentes y Propuestas.
La Mutualidad Escolar.
El Noticiero Bilbaino, 16-VII-1914,
pág. 1.
Alabanza a la mutualidad escolar con
vistas a generalizar su expansión a
toda España.
LEONTINO. Cosas de la Villa: La ins-
pección médico-escolar.
La Gaceta del Norte, 9-VIII-1914,
pág. 3.
Noticia sobre la obligatoria inspección
médica en las escuelas.
Junta Provincial  de Protección a la
Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 25-IX-1914,
pág. 3.
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1.609.
1.610.
1.611.
1.612.
1.613.
1.614.
1.615.
1.616.
1.617.
1.618.
1.619.
1.620.
1.621.
Visita a una escuela.
La Tarde, 29-XII-1914, pág. 2.
Breve nota sobre una inspección de
salubridad en la escuela de niños de
Tívoli.
Protección a la Infancia.
El Nervión, 26-l-1915, pág. 1.
Acuerdos adoptados por la Comisión
Ejecutiva.
Las Juntas de Protección a la Infancia.
El Nervión, 2-II-1915, pág. 1.
Real Orden del Ministerio de Goberna-
ción en su parte dispositiva.
Mutualidad escolar.
El Noticiero Bilbaino, 9-I-1915, pág. 3.
De protección a la infancia.
El Noticiero Bilbaino, 26-II-1915, pág. 3.
Acuerdos tomados.
Movimiento social. Mutualidad escolar.
El Pueblo Vasco, 1-III-1915, pág. 2.
Bizkaya: Junta provincial antitubercu-
losa.
Euzkadi, 19-III-1915, pág. 1.
Acuerdos.
El dispensario antituberculoso: Consti-
tución de la Junta de Damas.
Euzkadi, 4-IV-1915, pág. 4.
LEONTINO: Cosas de la Villa: El cierre
de las escuelas.
La Gaceta del Norte, 9-V-1915, pág. 2.
Bando del Ayuntamiento sobre el cie-
rre de las escuelas por enfermedad
infecciosa de la hija de la portera.
El Funcionamiento del dispensario an-
tituberculoso.
El Nervión, 26-V-1915, pág. 1
Protección a la Infancia. Memoria de
la Junta Provincial.
El Nervión, 19-VI-1915, pág. 2
Protección a la Infancia. Sesión de la
Junta Provincial.
El Nervión, 1-VII-1915, pág. 2
Las escuelas del Ave Maria.
La Gaceta del Norte, 8-VII-1915, pág. 4.
Sobre una subvención a las escuelas
del  Ave Mar ia  de Bi lbao (de n iños
1.622.
1.623.
1.624.
1.625.
1.626.
1.627.
1.628.
1.629.
1.630.
1.631.
1.632.
1.633.
abandonados) por parte de la Junta
Provincial de Protección a la Infancia.
Protección a la infancia. Comisión eje-
cutiva.
El Nervión, 12-VIII-1915, pág. 1.
Protección a la Infancia.
E l  Not ic iero  B i lba ino,  10-VI I I -1915,
pág. 3.
La falta de medios económicos hace
que la Junta de protección a la Infan-
cia en Vizcaya no pueda ocuparse de
la delincuencia infantil.
Protección a la Infancia. Circular  de
la Junta Provincial.
El Nervión, 8-X-1915, pág. 2.
Instituto de Higiene Escolar.
El Pueblo Vasco, 16-X-1915, pág. 2.
Protección a la Infancia. Sesión del
Pleno.
El Nervión, 1-II-1915, pág. 4.
Bizkaya: De Protección a la Infancia.
Sesión del Pleno.
Euzkadi, 1-XI-1915, pág. 2.
GORRIA. La Mutualidad escolar.
La Gaceta del Norte, 2-XI-1915, pág. 2.
Artículo sobre los diferentes tipos de
mutualidades escolares, muy intere-
sante para emprender estas.
Don HIGINIO: Sarampión en la Escuela
de Urazurrutia.
La Tarde, 13-XI-1915, pág. 1.
Artículo sobre la falta de vigilancia de
la higiene en las escuelas,
MANZANARES, A.:  De Pedagogía.
El Noticiero Bilbaino, 19-XI-1915, pág. 4.
Favorable a la creación de Tribunales
de Justicia infantiles.
Labor cultural: La conferencia de ano-
che.
El Liberal, 22-XII-1915, pág. 3.
Conferenc ia  sobre la  h ig iene en la
ciudad y en la escuela.
Mutualidad Escolar. Zorroza n.1
El Noticiero Bilbaino, 1-I-1916, pág. 3.
Celebración de Junta general ordinaria
de fin de año, y aprobación de las
gestiones directivas de la junta.
Protección a la Infancia.
El Nervión, 12-I-1916, pág. 2.
Breve nota; sobre la gran mendicidad
de los niños en Bilbao.
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1.634.
1.635.
1.636.
1.637.
1.638.
1.639.
1.640.
1.641.
1.642.
1.643.
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Una obra de Martinez Vargas.
El Nervión, 14-l-1916, pág. 1.
Sobre la publicación de su libro ‘Trata-
do de pediatría’ en el que se enfoca
el problema del niño y su abandono
desde el punto de vista filosófico, so-
cial y pedagógico.
Vida local. Academia de ciencias médi-
cas de Bilbao. Premio del Doctor Ka-
miruaga.
Euzkadi, 14-l-1916, pág. 4
Bases del concurso bajo el tema ‘Pa-
pel que representa en la vigorización
f ís ica  e  in te lec tua l  de los  n iños la
higiene’.
Sopuerta. ‘La mutualidad escolar’
El Nervión, 25-l-1916, pág. 2.
Breve reseña sobre e l  desarro l lo  y
engrandec imiento de la  Mutua l idad
Escolar: su memoria. (Abarca desde
1915).
Protección a la Infancia.
El Nervión, 26-l-1916, pág. 1
Protección a la Infancia.
El Nervión, 1-l-1916, pág. 2.
Propuesta para las medidas de protec-
ción a menores en situación difícil y
de conducta incorregible.
La protección a los niños.
El Noticiero Bilbaino, 13-l-1916, pág. 3.
Sobre una Real Orden del Ministerio
de la Gobernación en el boletín Oficial
del día anterior, sobre la protección
infantil.
Vacunaciones Extraordinarias.
El Pueblo Vasco, 2-III-1916, pág. 4.
Cómo se vacuna a los niños de las
escuelas.
CAMACHO Tomás: Contra la vagancia
voluntaria y forzosa.
El Nervión, 23-III-1916, pág. 2.
Sobre el gran problema de la mendici-
dad.
Los maestros municipales. La confe-
rencia de anoche.
El Nervión, 24-III-1916, pág. 1.
Toda la labor educativa es higiene.
Labor cultural. Higiene escolar.
La Tarde, 24-III-1916, pág. 3.
Nota:  Sobre la  ce lebrac ión de una
conferenc ia  sobre e l  tema ‘H ig iene
Escolar’
1.644.
1.645.
1.646.
1.647.
1.648.
1.649.
1.650.
1.651.
1.652.
1.653.
1.654.
Los Maestros municipales.
El Nervión, 24-III-1916, pág. 1.
Conferencia sobre la higiene escolar.
Recomendaciones del médico en la
escuela y otras medidas.
Higiene Escolar . La conferencia de
anoche.
El Liberal, 24-III-1916, pág. 1.
OJEDA, Ceferino: Educación.
El Noticiero Bilbaino, 3-IV-1916, pág. 3.
Poca influencia de la escuela en la
educación de la infancia, ya que la
labor de aquella se ve derruida por
el medio social. Por lo que se pide
un esfuerzo unánime de todos en la
educación infantil.
La Junta Provincial  de Protección a
la Infancia.
El Nervión, 8-IV-1916, pág. 2.
En Contra de la pornografía por dañar
a los niños.
En la Universidad de Deusto. La infan-
cia delincuente y los reformatorios.
El Pueblo Vasco, 18-IV-1916, pág. 2.
Informa sobre los actos de la Universi-
dad.
Por la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 4-V-1916, pág. 3.
Sobre un congreso internacional cele-
brado en Buenos Aires, en favor del
niño.
Protección a la Infancia.
El Nervión, 16-V-1916, pág. 2.
Sobre un proyecto para un refugio de
niños abandonados.
Protección a la Infancia.
El Nervión, 31-V-1916, pág. 2.
Sobre la memoria de la junta provincial
de Vizcaya y la represión a la mendici-
dad.
Vida Local: Inauguración de los locales
de la gota de leche.
Euzkadi, 30-VI-1916, pág, 2.
Asistentes y discursos.
Por los niños belgas, polacos y ser-
vios.
El Nervión, 24-VIII-1916, pág. 1.
Sobre una obra altruista del banquero
Rokefeller a estos niños refugiados.
NERVIÓN, Juan del :  El  refugio para
niños abandonados.
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El Nervión, 20-IX-1916, pág. 2.
Para un refugio de niños abandona-
dos.
Junta de protección a la infancia. Refu-
gio para niños abandonados.
El Pueblo Vasco, 12-X-1916, pág. 4.
Se acuerda que empiecen las obras.
Protección a la infancia:  Refugio de
niños abandonados.
El Liberal, 21-IX-1916, día 21-XI-1916;
pág. 1.
Inauguración de este centro, discurso
del señor Pundo sobre el particular.
De Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 5-XII-1916, pág. 3.
Efectuadas las obras de salubridad e
h ig iene en la  escuela de n iñas de
Bermeo.
PICÓN SAN MIGUEL, Tic iano: Cues-
tiones Pedagógicas, Roperos Escola-
res.
El Noticiero Bilbaino, 8-XII-1916, pág. 5.
Exhortamos a crear y ayudar al desa-
rrollo de los roperos escolares.
El refugio de los niños.
El Noticiero Bilbaino, 10-XII-1916,
pág. 3.
Propuesta de la Junta Provincial de
la Protección de la Infancia de crear
un refugio para niños.
Junta de protección de la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 6-l-1917, pág. 4.
Aprobación de presupuestos para el
refugio de niños abandonados.
En la escuela de Cervantes: una confe-
rencia.
El Liberal, 10-II-1917, pág. 2.
Sobre la importancia y seguridad que
aporta el Instituto nacional de previ-
sión.
Junta de protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 11-II-1917, pág. 3.
Acuerdos tomados.
De protección a la infancia. VI concur-
so de premios.
Euzkadi, 11-II-1917, pág. 2.
Bases.
Protección a la Infancia.
El Nervión, 19-II-1917, pág. 2.
Reseña sobre la inauguración del ‘Asi-
lo-Refugio’.
1.665.
1.666.
1.667.
1.668.
1.669.
1.670.
1.671.
1.672.
1.673.
1.674.
1.675.
1.676.
1.677.
Los actos de ayer. La inauguración
del refugio para niños abandonados.
Euzkadi, 26-II-1917, pág. 8.
Queipo, A.: Bando del gobernador. La
mendicidad y los niños abandonados.
Euzkadi, 27-I-1917, pág. 3.
Desayuno escolar.
El Liberal, 27-II-1917, pág. 2.
Organización de un turno de desayu-
nos para escolares, por Protección a
la Infancia.
AZUAL, Severino: La mutualidad esco-
lar.
La Gaceta del Norte, 8-III-1917, pág. 3.
Sobre e l  papel  educat ivo que para
los niños tienen las mutualidades es-
colares, que son ensalzadas por el
autor.
Junta Provincial de Beneficencia.
Euzkadi, 16-III-1917, pág. 3.
Acuerdos.
Junta de Protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 31-III-1917, pág. 4.
Designación de la comisión ejecutiva
para 1917-1918.
La fiesta de la Flor en Bilbao.
El Pueblo Vasco, 20-V-1917, pág. 1.
Designación de niños-niñas para la
segunda colonia.
El Noticiero Bilbaino, 23-V-1917, pág. 3.
Protección a la Infancia.
El Nervión, 5-VI-1917, pág. 2.
En favor de los niños abandonados.
Circular gubernativa sobre la infancia
abandonada.
Euzkadi, 6-VI-1917, pág. 3.
TOLOSA LATOUR, Manuel de: La Ins-
pección Médica Escolar en España.
El Nervión, 19-VI-1917, pág. 2.
Sobre los trabajos del sr. Latour de
Inspecciones médicas en las escue-
las.
Por la salud y fortaleza de miles de
niños.
El Nervión, 25-VI-1917, pág. 2.
En pro de la salud y fortaleza de miles
de niños.
Junta de Protección a la Infancia.
Euzkadi, 20-VII-1917, pág. 9.
Memoria del ejercicio de 1916.
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Junta de Protección a la Infancia.
E l  Not ic iero  B i lba ino,  12-VI I I -1917,
pág. 4.
Acuerdos.
Junta de Protección a la Infancia.
Noticiero Bilbaino, 1-IX-1917, pág. 3.
Acuerdos.
Junta de Protección a la Infancia.
Noticiero Bilbaino, 11-X-1917, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Celebración de la 2ª sección de la
Junta y reunión de la Comisión ejecuti-
va.
El Director de Primera Enseñanza.
La Tarde, 29-XII-1917, pág. 6.
Nota del director general de primera
enseñanza sobre la higiene escolar.
Ropero Vasco
Euzkadi, 7-l-1918, pág. 2.
Memoria.
Junta de Protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 11-l-1918, pág. 4.
Acuerdos.
Los Niños Pobres del Asilo.
El Liberal, 18-I-1918, pág. 1.
Crítica a la situación de este centro
y las precarias condiciones en que
están los niños.
Academia de Ciencias Médicas de Bil-
bao. Premio de Dr. Kamiruaga.
Euzkadi, 7-II-1918, pág. 8.
Bases del premio.
La vacuna en las escuelas.
La Tarde, 9-III-1918, pág. 11.
La vacuna en las escuelas públicas.
El Noticiero Bilbaino, 10-III-1918, pág. 3.
Nota de vacunación.
Junta de Protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 31-III-1918, pág. 3.
Acuerdos.
Sestao: La viruela y las escuelas.
El Liberal, 17-IV-1918, pág. 4.
Padres contra el cierre de escuelas
por  e l  Ayuntamiento a  causa de la
viruela, aducen que ya están vacuna-
dos.
1.690.
1.691.
1.692.
1.693.
1.694.
1.695.
1.696.
1.697.
1.698.
1.699.
1.700.
1.701.
Junta de Protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 4-V-1918, pág. 4.
Relación de niños que serán reconoci-
dos en el Gobierno Civil.
Junta de Protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 26-V-1918, pág. 4.
Acuerdos tomados.
La Enseñanza Agrícola para Niños De-
samparados.
El Nervión, 26-VI-1918, pág. 2.
Felicitando a la Junta de Protección
de la Infancia.
Tribunales para niños.
El Noticiero Bilbaino, 7-VII-1918, pág. 4.
Orientación extranjera beneficiosa. Tri-
bunales vistos como indispensables y
urgentes.
El estado sanitario: en las escuelas.
El Nervión, 7-X-1918, pág. 2.
Nota sobre la orden municipal de de-
sinfección de las escuelas de Marzana
y Achuri.
El estado sanitario de Bizkaia. Acuer-
dos sobre la clausura de los estableci-
mientos públicos. Juntas de Sanidad
de Bizkaia.
Euzkadi, 15-X-1918, pág. 3.
Hay una disposición sobre las escue-
las.
El estado sanitario.
El Nervión, día 7-XI-1918, pág. 1.
Sobre la apertura de establecimientos
de enseñanza, después de la desin-
fecc ión
Junta de Protección a la Infancia. Co-
misiones Especial y Ejecutiva.
El Noticiero Bilbaino, 26-l-1919, pág. 4.
La sesión municipal de ayer.
La Gaceta del Norte, 22-II-1919, pág. 1.
Sobre la sesión municipal, en la que
se crea la Inspección Médico Escolar.
Mutualidad escolar de niños.
El Nervión, 12-V-1919, pág. 3.
Balance de dicha mutualidad.
Junta de Protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 23-V-1919, pág. 4.
Relación de niños para la colonia de
Pedrosa.
LOROÑO, Eustaquio: Cuartillas de un
médico.
El Nervión, 8-VIII-1919, pág. 3.
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Previniendo a los padres sobre el abu-
so de bebidas alcohólicas, pues pue-
de inducir a que los recién nacidos
vengan al mundo con taras.
CASTRO SALAZAR, José M.ª Cr imi-
nalidad infantil.
El Nervión, 27-VIII-1919, pág. 3.
La criminalidd infantil se debe a la
falta de educación familiar y social,
así como al ambiente que les rodea.
CLEMENTE ROMERO, Lorenzo:  Para
el desarrollo de instituciones culturales
y protectoras.
El Nervión, 29-IX-1919, pág. 3.
Petición de instituciones.
Un decreto del alcalde accidental.
La Tarde, 30-IX-1919, pág. 3.
Se recogerá a los niños vagabundos
en edad escolar para integrarlos a las
clases.
BARDINA, Juan, Doctor: Problemas de
educación infantil.
El Nervión, 18-X-1919, pág. 3.
No sólo darles a los niños todo lo que
quieren, ni tratarlos con mano dura,
sino quedarse en un término medio
para luego ser alguien.
HERMOSA, José, doctor:  El  estudio
del  n iño:  Protección del  n iño en la
escuela.
El Nervión, 3-XI-1919, pág. 3.
Sobre la protección del niño en edad
escolar.
HERMOSA, doctor: Informe técnico.
El Nervión, 14-XI-1919, pág. 4.
Recomendaciones.
CLEMENTE ROMERO, Lorenzo:  Para
el desarrollo de instituciones culturales
y protectoras.
El Nervión, 14-XI-1919, pág. 3.
Propone cajas de socorro becas de
estudio etc..
FUSTE, Salvador Pbro: Unas conside-
raciones y una viva aspiración.
El Nervión, 25-XI-1919, pág. 3.
Sobre los niños anormales. Considera-
ciones.
1.710.
1.711.
1.712.
1.713.
1.714.
1.715.
1.716.
1.717.
1.718.
1.719.
1.720.
FERNANDEZ VARO, Julio: Pobres ni-
ños.
El Nervión, 25-XI-1919, pág. 3.
Sobre los niños desheredados.
CLEMENTE ROMEO, Lorenzo: Para el
desarrollo de instituciones culturales y
protectoras.
El Nervión, 6-XII-1919, pág. 3.
Necesidad de crear escuelas femeni-
nas para la mejor formación materna
y con ello mejor educación del niño.
El niño y su derecho a la vida.
El Nervión, 15-XII-1919, pág. 3.
Contestación al artículo de Clemente
Romeo, atribuyéndole a la mujer la
disolución de la familia por entrar en
el campo de la labor del hombre.
MARTIN FERNANDEZ, Alberto: Higie-
ne infantil.
El Nervión, 1-I-1920, pág. 3.
En Pro de una educación firme del
niño.
CLEMENTE ROMEO, Lorenzo: Para el
desarrollo de instituciones culturales y
protectoras.
El Nervión, 6-I-1920, pág. 3.
Prosiguiendo con el proyecto de insti-
tuciones.
CORTES, Pedro M.“ : La falta de aseo
en los niños.
El Nervión, 6-I-1920, pág. 3.
En favor de la higiene escolar.
MONTOLIU, C. : Instituto de Orienta-
ción profesional.
El Nervión, 15-I-1920, pág. 3.
Sobre la  fundac ión de l  ins t i tu to  de
Orientación Profesional.
MONTOLIU, C.:  Inst i tuto de or ienta-
ción profesional.
El Nervión, 15-I-1920, pág. 3.
CLARK COWLES, Edith: Asuntos pe-
dagógicos.
El Noticiero Bilbaino, 23-I-1920, pág. 3.
Consejos prácticos de educación al
infante.
El niño y sus derechos.
El Nervión, 24-I-1920, pág. 4.
Derechos elementales del niño.
LOROÑO, Eustaquio: Higiene intelec-
tual.
El Nervión, 3-II-1920, pág. 3.
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Diferencia entre las clases intelectua-
les y manuales.
Tribunal para niños.
El Nervión, 12-II-1920, pág. 2.
Anuncio por el que queda constituido
el Tribunal para el niño.
CLEMENTE ROMERO, Lorenzo:  Para
el desarrollo de instituciones culturales
y protectoras.
El Nervión, 14-II-1920, pág. 3.
Consejos para el mejor funcionamiento
de las bibliotecas.
SANZ, Julián (maestro nacional): Las
mutualidades escolares.
La Gaceta del Norte, 5-III-1920, pág. 2.
Ar t ícu lo  que expone las  venta jas  y
logros de las mutualidades escolares.
OTAOLA, Juan de: La inspección ge-
neral en las escuelas públicas.
El Nervión, 26-III-1920, pág. 3.
Sobre la inspección dental en las Es-
cuelas.
CORTES, Pedro M.ª La tuberculosis
en los niños.
El Nervión, 17-IV-1920, pág. 3.
Factores congénitos, distintos tipos de
contagio, etc..
La anormalidad de los niños: Cuestio-
nario para su determinación.
El Nervión, 27-IV-1920, pág. 3.
Identificación de la enfermedad.
Junta de Protección a la infancia: Co-
lonia de Pedrosa.
El Noticiero Bilbaino, 30-IV-1920, pág. 3.
Lista abierta para la inscripción.
ARTIACH, Anastasio don: Las enfer-
medades escolares y su profilasis.
El Nervión, 8-V-1920, pág. 3.
Sobre enfermedades infecciosas más
frecuentes en los niños.
Inauguración de los Tr ibunales para
niños.
Euzkadi, 9-V-1920, pág. 3.
LOROÑO, Eustaquio: El niño y el mar.
El Nervión, 26-V-1920, pág. 5.
Lo beneficioso del mar para los niños.
RODRIGUEZ GARCIA, Gerardo: La hi-
giene profesional del maestro.
El Nervión, 28-V-1920, pág. 3.
Consejos al maestro, para su buen
mantenimiento físico.
1.732.
1.733.
1.734.
1.735.
1.736.
1.737.
1.738.
1.739.
1.740.
1.741.
1.742.
1.743.
Los niños delincuentes.
El Noticiero Bilbaino, 11-VII-1920,
pág. 3.
Plan para crear una institución de aco-
gida a niños delincuentes y presos.
Las mutualidades escolares.
El Nervión, 21-VII-1920, pág. 3.
Orígenes, ventajas y fines de la mutua-
lidad.
El trabajo de los niños.
El Nervión, 3-VIII-1920, pág. 3.
Artículo sobre trabajo para niños siendo
huérfanos, expósitos o abandonados.
KAN: para los niños del campo.
El Nervión, 26-VIII-1920, pág. 3.
Junta Provisional de Protección a la
Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 3-IX-1920, pág. 4.
Reunión.
De enseñanza: Semana Infantil.
El Noticiero Bilbaino, 21-XI-1920, pág. 4.
Programa para el 1, día de esta sema-
na de estudios sobre la infancia.
Un año de labor benéfica. Junta gene-
ral del Ropero Vasco.
Euzkadi, 8-l-1921, pág. 2.
ARIEL: La fiesta del niño.
El Noticiero Bilbaino, 9-II-1921, pág. 1.
Critica el desinterés gubernamental de
cara a una acción social en favor del
niño.
El Bachiller. De todas partes. La higie-
ne en  l as  escuelas . El  t emor  a l a
tuberculosis.
Euzkadi, 27-II-1921, pág. 2.
La tuberculosis y las colonias escola-
res.
El Nervión, 5-III-1921, pág. 3.
Tratamientos sobre diferentes enfer-
medades.
La higiene en la escuela.
La Tarde, 8-VI-1921, pág. 8.
Publicación de una carta del jefe de
inspección médica escolar doctor Her-
mosa.
LEONTINO: Cosas de la Villa. La higie-
ne en la escuela.
La Gaceta del Norte, 9-VI-1921, pág. 2.
Breve noticia sobre el conflicto, entre
e l  i n s p e c t o r  m é d i c o - e s c o l a r  y  u n
maestro.
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1.754.
La higiene en las escuelas.
La Tarde, 10-VI-1921, pág. 4.
Breve nota sobre la  reunión de la
comisión Municipal de instrucción Pú-
blica para apoyar a la higiene escolar.
PINTADO, Sidonio: Campos de Juego
para los niños.
El Nervión, 17-VIII-1921, pág. 3.
Importancia de los campos de juego
en la vida del niño.
La Educación Física Obligatoria.
El Nervión, 6-IX-1921, pág. 3.
Sobre la educación física obligatoria.
La herencia alcohólica en los niños.
El Nervión, 1-XII-1921, pág. 3.
Sobre los inconvenientes que el alco-
holismo en los padres pueden tener
en sus hijos.
Junta de Protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 24-XII-1921,
pág. 4.
Reunión de la comisión especial.
Protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 15-l-1922, pág. 4.
Actos benéficos realizados durante di-
ciembre.
Junta de Protección a la Infancia de
Vizcaya.
El Noticiero Bilbaino, 2-II-1922, pág. 4.
Reunión del Pleno.
Junta de Protección a la Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 19-III-1922, pág. 5.
Lista de niños/as asilados en distintos
establecimientos benéficos.
Edificio de la Junta de Protección a
la Infancia en Uribarri.
El Noticiero Bilbaino, 11-V-1922, pág. 1.
P. José de: El mutualismo escolar en
el P. Vasco.
La Gaceta del Norte, 20-IX-1922,
pág. 1.
Artículo que presenta un proyecto de
mutualismo escolar para el P. Vasco.
Real decreto del ministerio de instruc-
ción pública y bellas Artes, para com-
batir el analfabetismo.
1.755.
1.756.
1.757.
1.758.
1.759.
1.760.
1.761.
1.762.
1.763.
1.764.
1.765.
El Nervión, 21-IX-1922, pág. 3.
Publicación del gran decreto.
A.B. y A: A los niños de la mutualidad
infantil española.
El Noticiero Bilbaino, 29-X-1922, pág. 5.
Agradecimiento a los niños por haber
alimentado a las palomas.
El carnet sanitario en las escuelas.
El Liberal, 9-l-1923, pág. 4.
Confección de la cartilla sanitaria.
El Carnet sanitario en las escuelas.
La Tarde, 9-l-1923, pág. 2.
Nota sobre las futuras inspecciones
de higiene a celebrar en Bilbao.
El Carnet sanitario en las escuelas.
Euzkadi, 9-l-1923, pág. 6.
Confección de una carti l la sanitaria
para los alumnos de nuevo ingreso
en las escuelas públicas de Bilbao.
HERMOSA, dr.: El carnet sanitario en
las escuelas.
El Nervión, 9-l-1923, pág. 3.
Ropero Vasco. Su actuación durante
el  pasado año de 1922.
Euzkadi, 12-l-1923, pág. 1.
LOROÑO, Eustaquio:  Raqui t ismo in-
fanti l .
El Nervión, 17-l-1923, pág. 3.
Elementos grasos en la alimentación,
sol y aire puro para curar el raquitismo.
DE LA MAZA, Tomás: El carnet sanita-
r io.
El Liberal, 25-V-1923, pág. 2.
Moción del firmante sobre la distribu-
ción del carnet de sanitario.
LEONTINO. Cosas de la Villa. El carnet
sanitario obligatorio en las escuelas.
La Gaceta del Norte, 25-V-1923, pág. 5.
El acuerdo de la junta local de primera
enseñanza por el que se exige carnet
sanitario a los niños de ingreso en las
escuelas.
Sr. PRADERA. Protección social  del
niño.
El Nervión, 3-IX-1923, pág. 3.
Cómo la sociedad debe dar protec-
ción y educación al niño cuando le
falta la familia, o sea insuficiente.
V. DE BURGOS: La educación de la
Infancia.
El Noticiero Bilbaino, 25-IX-1923, pág. 1.
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1.766.
1.767.
Acusa a la sociedad de maltratar a
los niños.
MARTIN, Enrique: De mi clínica.
El Nervión, 12-X-1923, pág. 3.
Conclusiones de un trabajo presenta-
do a l  congreso de San Sebast ián,
sobre retraso pedagógico.
La Higiene Infantil.
La Tarde, 19-X-1923, pág. 4
Nota sobre el decálogo higiénico en
las escuelas de Suecia.
6.0 ESCUELA  E IDEOLOGIA
1.768.
1.769.
1.770.
1.771.
1.772.
1.773.
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La Enseñanza: Azorín revolucionario
El Liberal, 14-I-1913, pág. 1.
Sobre un artículo de Azorín acerca de
las oposiciones. La necesidad de bus-
car otros métodos de graduación. Crí-
tica a la enseñanza jesuítica porque
domina a todo el sistema de enseñan-
za.
Las escuelas neutras. Habla el eminen-
tísimo cardenal Primado.
La Gaceta del Norte, 11-II-1913, s/pág.
Artículo en favor de la enseñanza reli-
g iosa y  en cont ra  de la  la ica,  que
inserta párrafos del Cardenal Primado.
MELGAR, Francisco. Nuestras cróni-
cas de París: Maestros y discípulos.
La Gaceta del Norte, 19-II-1913.
pág. 1.
Artículo que acusa al gobierno francés
de anticlerical en materia de enseñan-
za, ante la próxima discusión sobre
la escuela laica.
El Congreso de Educación.
El Liberal, 20-l-1913. pág. 1
Sobre pago a maestros. En contra de
los jesuitas crit ica la situación de la
enseñanza.
La sindicación católica del magisterio.
Lo que son las escuelas laicas.
La Gaceta del Norte. 26-2-1913, pág. 1.
Artículo que ataca a la escuela laica
y defiende la sindicación católica de
los maestros; recoge párrafos de una
pastoral del Arzobispo de Valencia.
Congreso catequístico nacional
El Nervión, 26-II-1913, pág. 1.
Temas comprendidos en las 4 seccio-
nes (catequistas, didáctica, organiza-
1.774.
1.775.
1.776.
1.777.
1.778.
1.779.
1.780.
1.781.
1.782.
ción de los catecismos y advertencias
importantes) que abordará el congre-
so.
PATRICIO: Madrid. El problema de la
enseñanza.
El Pueblo Vasco. 28-II-1913. pág. 1.
Se critica a Romanones por su pensa-
miento de no tener importancia el que
se enseñe religión o no en una escuela
perteneciente a un Estado católico.
El ejemplo de Canadá. La enseñanza
religiosa en las escuelas de Europa.
La Gaceta del Norte. 1-III-1913. pág. 1.
Artículo que tomando los ejemplos de
Canadá y algunos paises de Europa,
ataca las reformas proyectadas en la
enseñanza por Romanones.
Información política: el conde impon-
drá el laicismo. Acuerdos del Consejo
de Ministros.
La Gaceta del Norte, 2-III-1913. pág. 3.
Noticias sobre los acuerdos del Con-
sejo de Ministros en que recogen refe-
rencias a la posición de Romanones
sobre su reforma de enseñanza.
Asociación de señoras de la doctrina
cristiana ¡Por la fe de nuestros hijos!
La Gaceta del Norte. 3-III-1913, pág, 2.
Artículo ultracatólico contra los proyec-
tos de reforma de la enseñanza.
Contra el laicismo.
La Gaceta del Norte, 3-III-1913. pág. 2.
Noticia sobre un mitin para protestar
de la prohibición de la enseñanza del
catecismo en las escuelas nacionales.
El catecismo en la escuela pública
El Pueblo Vasco. 4-III-1913. pág. 1
La descatol ización en la enseñanza
primaria
El Nervión, 4-III-1913. pág. 1.
Opinión en contra de la descatoliza-
ción de la enseñanza primaria.
Sindicato católico. Contra el laicismo.
Hermosa protesta de los obreros cató-
l icos.
La Gaceta del Norte, 4-III-1913, pág. 3.
Contra el director en protesta por las
reformas educativas anunciadas por
el gobierno, yen apoyo de la campaña
católica contra ellas.
No estamos en el caso de Bélgica.
El Pueblo Vasco. 5-III-1913. pág. 1.
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1.783.
1.784.
1.785.
1.786.
1.787.
1.788.
1.789.
Iniciando una campaña. Contra el lai-
cismo del Conde.
La Gaceta del Norte, 5-III-1913. pág. 1.
Ar t ícu lo  sobre la  in ic iac ión de una
campaña en Vizcaya contra las refor-
mas de enseñanza con apoyo de Jun-
tas de padres...
Graves acuerdos del Consejo de Mi-
nistros
La Gaceta del Norte, 6-III-1913. pág. 3.
Noticia sobre los acuerdos del Conse-
jo de Ministros; en materia de ense-
ñanza se recoge la reforma de Roma-
nones.
En Vizcaya. Defensa del Catecismo en
la escuela. Nuestra adhesión.
El Pueblo Vasco. 6-III-1913. pág. 1.
Los padres de familia.
PATRICIO: Crónica pol ít ica. El  tema
del día.
El Pueblo Vasco. 6-III-1913. pág. 1.
El anuncio de reforma no satisface
plenamente a las izquierdas y las de-
rechas muy descontentas. Se refiere
al catecismo.
La Campaña del ‘El Universo’. Contra
el sectarismo ministerial.
El Pueblo Vasco, 6-III-1913, pág. 2.
Conclusiones sobre el tema, destacan-
do la  impor tanc ia  de la  enseñanza
religiosa como principal en los países
cultos.
Contra el laicismo. La protesta de Viz-
caya. Constitución de la Junta de pa-
dres de familia.
La Gaceta del Norte. 7-III-1913. pág. 1.
Not ic ia  sobre la  const i tuc ión de la
Junta de padres de familia, encargada
de dirigir la protesta en Vizcaya contra
la reforma educativa.
La descatolización en la escuela pri-
maria
El Nervión. 7-III-1913. pág. 1.
Reunión para t ra tar  c reac ión de la
asociación de padres de familia encar-
gada de desarrollar la protesta contra
todo proyecto de neutralidad y laicis-
1.790.
1.791.
1.792.
1.793.
1.794.
1.795.
1.796.
1.797.
mo de la enseñanza y en defensa de
la enseñanza religiosa.
Junta directiva, telegrama a mandar
al jefe de Gobierno a instancia presen-
tada a l  pres idente de l  Consejo  de
Ministros.
Lo del día. Por la escuela. La iniciativa
privada.
El Pueblo Vasco. 7-III-1913. pág. 1.
Pide que los católicos se muevan en
defender las escuelas católicas.
En la academia de jurisprudencia. Una
conferencia de Maura. La educación
cívica.
El Pueblo Vasco. 7-III-1913. pág. 1.
Educar es adiestrar al hombre. En ese
adiestramiento la religión es esencial.
Junta de padres católicos de Vizcaya.
La protesta de los padres católicos.
La Gaceta del Norte. 8-III-1913. pág. 2.
Noticia que recoge la protesta enviada
a Romanones por la Junta de padres
católicos de Vizcaya.
Contra el laicismo.
El Noticiero Bilbaino, 8-III-1913, pág. 3.
Despacho del jefe de gobierno sobre
la postura contraria al laicismo en la
enseñanza de los padres de familia
de Vizcaya.
La cuest ión de la enseñanza. Otro
alegato de ‘El Universo’
El Pueblo Vasco. 10-III-1913. pág. 1.
La enseñanza religiosa inglesa.
La descatolización en la escuela pri-
maria. Deducciones evidentes.
El Nervión, 10-III-1913. pág. 1.
Deducciones que saca el diario ‘Uni-
versal’ de Madrid sobre los artículos
de la enseñanza religiosa en las es-
cuelas primarias.
Colosal protesta de las damas católi-
cas.
La Gaceta del Norte. 11-III-1913.
pág. 3.
Noticia sobre la protesta en Madrid
de las damas católica, contra la refor-
ma de la enseñanza.
Crónica política. La enseñanza laica
El Pueblo Vasco. 11-III-1913, pág. 1
Destaca como en Europa está desa-
creditada la enseñanza Iaica por anti-
rreligiosa, antipatriótica y anticlerical.
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1.798.
1.799.
1.800.
1.801.
1.802.
1.803.
1.804.
La enseñanza del catecismo. El centro
de Defensa social de Madrid
El Pueblo Vasco, 11-III-1913. pág. 2.
Sobre la alarmante situación y preocu-
pac ión de los  cató l icos  españoles .
Carta al presidente del Consejo de
Ministros.
La enseñanza religiosa en las escuelas
primarias: el ejemplo de Alemania.
El Pueblo Vasco, 12-III-1913. pág. 2.
La descatol ización en la enseñanza
pr imar ia. Mensaje de las damas de
los padres de familia.
El Nervión, 13-III-1913. pág. 1.
Las damas españolas ante Romano-
nes
La Gaceta del Norte, 13-III-1913.
pág. 3.
Noticia sobre la protesta en Madrid
ante Romanones de las damas católi-
cas, así como de las acciones llevadas
en otros puntos.
Carta-circular de los padres de familia.
El Pueblo Vasco, 13-III-1913, pág. 1
Exponen sus derechos y la inversión
de verdadero sent ido de la  mis ión
docente del Estado.
El catecismo en las escuelas. La pro-
testa contra el  gobierno. La damas
católicas visitan a Romanones. El men-
saje, la entrevista. Habla Romanones.
Un documento del Obispo de León.
El Pueblo Vasco. 13-III-1913. pág. 3.
Dice Romanones que no van a supri-
mir la enseñanza del catecismo ni de
la historia sagrada, sino que los pa-
dres que no profesan el catolicismo
tengan el derecho a que sus hijos no
lo estudien.
Madrid: La cuestión de la enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 13-III-1913.
pág. 1.
La propuesta de las madres al presi-
dente del error educativo que supon-
dría anular la religión en la enseñanza
y respuesta del presidente.
1.805.
1.806.
1.807.
1.808.
1.809.
1.810.
1.811.
1.812.
En pro del catecismo. Hermoso mitin
preparatorio
La Gaceta del Norte, 14-III-1913.
pág. 3.
Continuación de las noticias sobre la
protesta religiosa en toda España con-
tra la reforma de Romanones.
Desde San Sebastian: el catecismo en
la escuela. Una carta del  Obispo de
Vitoria.
El Pueblo Vasco, 14-III-1913, pág. 1.
Que se siga la campaña.
Azuar, Severino: Una versión sobre el
decreto acerca del catecismo
La Gaceta del Norte, 15-III-1913.
pág. 1.
Artículo antigubernamental, contra el
aún no hecho público decreto sobre
educación religiosa en las escuelas.
Espléndida protesta contra el laicismo.
La Gaceta del Norte, 15-III-1913.
pág. 1.
Noticias sobre la protesta religiosa
contra el proyecto reformador, en las
que se recogen los acuerdos de la
Junta de padres de Vizcaya, palabras
de l  Obispo de V izcaya y  ac tos  de
protesta en el resto de España.
VINATRA, Francés de:  Romanones y
la estadística.
La Gaceta del Norte, 16-III-1913. pág. 1.
Artículo contra el proyecto reformador
de educación del catecismo de Roma-
nones.
Declaraciones del Conde
La Gaceta del Norte, 16-III-1913.
pág. 1
Declaraciones de Romanones sobre
la enseñanza del catecismo en la es-
cuela.
Suspensión del mitin de Madrid
La Gaceta del Norte, 16-III-1913.
pág. 1.
Informaciones varias sobre la suspen-
sión de un gran mitin protesta contra
la reforma de la enseñanza del cate-
cismo.
La religión en la enseñanza
El Noticiero Bilbaino, 16-III-1913.
pág. 1.
Sesiones extraordinarias y activación
de discusiones referentes a la libertad
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de enseñanza del catecismo en
escuelas.
las
Por qué se suspendió el mitin.
La Gaceta del Norte, 17-III-1913.
pág. 3.
Informaciones varias sobre los actos
de protesta y razones de suspensión
del mitin.
El catecismo en las escuelas.
El Liberal, 17-III-1913. pág. 2.
Crítica al ‘Imparcial’ porque se opone
a la suspensión del mitin de protesta
del decreto de libre enseñanza.
La descatolización en la escuela pri-
maria. Las damas bilbainas.
El Nervión, 17-III-1913. pág. 1
Protesta elevada por las damas bilbai-
nas al presidente del Consejo de Mi-
nistros.
La campaña contra el laicismo: intere-
santes mensajes de protesta.
El Pueblo Vasco, 17-III-1913. pág. 1.
El catecismo en las escuelas.
El Noticiero Bilbaino, 17-III-1913.
pág. 3.
Postura de la Pía Unión de Damas
españolas de l  Sagrado Corazón de
Jesús en Bilbao, en contra de la dispo-
sición ministerial.
PATRICIO: El  laic ismo y sus conse-
cuencias
El Pueblo Vasco, 20-III-1913. pág. 1.
La campaña contra el  laic ismo: dos
telegramas del  papa.
El Pueblo Vasco, 20-III-1913. pág. 3.
VALERIANO, Obispo de Tuy: La pro-
testa episcopal contra el laicismo.
La Gaceta del Norte, 22-III-1913. pág. 1
Contra el presidente del Consejo de
Ministros, condenando y criticando la
reforma sobre la enseñanza del cate-
cismo.
Sacrilegio incalificable. A dónde van
a parar las escuelas sin catecismo.
La Gaceta del Norte, 25-III-1913. pág. 1.
Artículo ultracatólico contra la escuela
laica.
El catecismo en la enseñanza
El Nervión, 25-III-1913. pág. 1.
Líneas de la Junta y jefes de familia
contra el laicismo en la enseñanza.
1.823.
1.824.
1.825.
1.826.
1.827.
1.828.
1.829.
1.830.
V. SANTIAGO, Obispo de Santander:
Del prelado de Santander al presidente
del Consejo.
La Gaceta del Norte, 26-III-1913.
pág. 1.
Carta del Obispo de Santander a Ro-
manones en contestación a una ante-
rior, sobre la reforma de la enseñanza
del catecismo.
La enseñanza del  catec i smo  en  el
Consejo de Instrucción.
La Gaceta del Norte, 26-III-1913.
pág. 1.
Noticia sobre el informe del Consejo
de Instrucción Pública, desfavorable
a la reforma gubernamental sobre la
enseñanza del catecismo.
GINER DE LOS RÍOS, H.: El catecismo
en la escuela: el maestro y la constitu-
ción.
El Liberal, 27-III-1913. pág.1
Sobre el papel del maestro en la ense-
ñanza de la religión. Estudio de la
constitución en esta materia.
Habla Romanones.
El Pueblo Vasco, 27-III-1913. pág. 1.
Se aprueba la enmienda por la que
en la escuelas primarias dependientes
del Estado se continuará dando cate-
cismo, menos a niños cuyos padres
no lo deseen.
La enseñanza religiosa en las escuelas:
informe del  Consejo de Instrucción
Pública.
El Pueblo Vasco, 17-III-1913. pág. 1.
Informe sobre las exposiciones.
El catecismo en la enseñanza
El Nervión, 28-III-1913. pág. 2
Car ta  de la  Junta de la  Unión de
Damas del Sagrado Corazón de Jesús
a J.M.
VIUDA DE IBARRA (presidenta de la
Unión de Damas del Sagrado Corazón
de Jesús): Las damas bilbaínas a don
Alfonso
La Gaceta del Norte, 29-III-1913.
pág. 2.
Mensaje a don Alfonso contra la refor-
ma de la enseñanza del catecismo.
La cuestión del catecismo. El dictamen
está ultimado. Declaraciones del Obis-
po de Madrid.
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El Pueblo Vasco, 30-III-1913. pág. 3
Expone lo ultimado.
Vizcaya por la escuela catól ica. Es-
pléndida manifestación de las damas
bilbaínas.
La Gaceta del Norte, 30-III-1913.
pág. 1.
Noticia sobre los actos en la basílica
de Begoña contra la suspensión de
la enseñanza obligatoria del catecismo
organizada por las señoras de la Guar-
d ia  de Honor  de la  Madre de Dios
de Begoña.
La reunión del Consejo de Estado
La Gaceta del Norte, 1-IV-1913. pág. 1.
Noticia sobre los debates en el Conse-
jo de Estado sobre la enseñanza del
catecismo.
Por el catecismo. De la Junta de Vizca-
ya.
El Pueblo Vasco, 2-4-1913. pág. 3.
Circular.
El profesorado católico. El profesorado
laico. El ejemplo de Zaragoza.
La Gaceta del Norte, 2-IV-1913. pág. 1.
Artículo contra la reformada, basándo-
se en el mayor número de maestros
católicos, en Zaragoza.
JUNTA DE PADRES Y JEFES DE FA-
MILIA DE VIZCAYA. Por el catecismo.
De la Junta de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, 3-IV-1913. pág. 2.
Circular contra el laicismo en la escue-
la de la Junta de Vizcaya.
La cuestión del día
El Pueblo Vasco, 3-IV-1913. pág. 1.
Entre otras cosas se pide la libertad
de conciencia del profesor.
Por la enseñanza religiosa. El dictamen
del Sr. Sanz y Escartín.
El Pueblo Vasco, 3-IV-1913. pág. 4.
Dictamen del senador conservador,
leído en el pleno del Consejo Instruc-
ción.
El catecismo en la enseñanza. Solici-
tando adhesiones.
El Nervión, 3-IV-1913. pág. 1.
1.839.
1.840.
1.841.
1.842.
1.843.
1.844.
1.845.
1.846.
Circular de la Junta de Padres y Jefes
de Familia contra el laicismo. Junto a
él un boletín de adhesión.
La cuestión del catecismo. Se reúne
d e n u ev o  el  p l en o  d el  Co n s ej o  d e
Instrucción.
El Pueblo Vasco, 5-IV-1913. pág. 3.
Al final se comentó cómo Romanones
dice que no ha consultado al Papa
porque el Gobierno no tenía por qué
consultar con el Vaticano en materia
de enseñanza.
La protesta del profesorado y del Ma-
gisterio católico.
La Gaceta del Norte, 5-IV-1913. pág. 1.
Noticias varias que recogen la protesta
del magisterio, del profesorado y una
nueva sesión del Consejo de Estado,
sobre la enseñanza del catecismo.
El catecismo en las escuelas: protesta
de las órdenes militares.
El Pueblo Vasco, 6-IV-1913. pág. 2.
Contra el laicismo. El profesorado viz-
caino.
El Nervión, 7-IV-1913. pág. 1.
Escribe la presidenta Pilar Alesanco.
La cuestión del catecismo. Otra reu-
nión del pleno del Consejo de Instruc-
ción.
El Pueblo Vasco, 8-IV-1913. pág. 3.
La propuesta del  profesorado y del
Magisterio. Grave acuerdo del Consejo
de Instrucción.
La Gaceta del Norte, 8-IV-1913. pág. 1.
Informaciones varias sobre las protes-
tas del magisterio y profesorado, del
prelado, con la reforma, así como so-
bre el dictamen del Consejo de Ins-
trucción que se posiciona cercano a
las tesis gubernamentales.
Por telégrafo, teléfono y cable. Infor-
mación Universal. Madrid. El Conseje-
ro de Instrucción Pública.
Euzkadi, 8-IV-1913. pág. 3.
Desarrollo de la reunión y redacción
del dictamen sobre el tema del cate-
cismo.
El catecismo en la enseñanza.
El Nervión. 9-IV-1913. pág. 1.
Opiniones a favor del catecismo en
la enseñanza.
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1.847.
1.848.
1.849.
1.850.
1.851.
1.852.
1.853.
1.854.
1.855.
El Manifiesto de la Junta Central
La Gaceta del Norte. 10-IV-1913. pág. 1.
Informaciones varias sobre la polémi-
ca de la  re forma:  mani f ies to  de la
Junta Central de Acción Católica.
Junta Nacional de Padres de familia.
La protesta católica. ¡Por los niños!
La Gaceta del Norte. 10-IV-1913.
pág. 3
Mensaje al Rey, contrario a la reforma
de la Junta de Padres de Familia.
La religión en las escuelas
El Liberal- 10-IV-1913. pág. 2.
Situación de la enseñanza de religión
en Francia, Bélgica, Suiza e Italia.
LLANOS Y TORRIGLIA, F. de: Un artí-
culo de ‘La Epoca’. El clavo del masón.
El Pueblo Vasco. 11-IV-1913. pág. 2.
Criticando la actuación de Romanones
dic iendo que só lo  ha complac ido a
los masones.
Por el catecismo. Vengan adhesiones,
muchas adhesiones.
La Gaceta del Norte. 12-IV-1913. pág. 1.
Artículo que refleja la campaña de la
Junta de Padres y Jefes de Familia
contra la reforma de la enseñanza del
catecismo.
La del catecismo. Aspecto jurídico de
la cuestión.
La Gaceta del Norte. 13-IV-1913.
pág. 3.
Not ic ia  sobre las  ac t iv idades de la
Junta de Padres contra la reforma de
la enseñanza del catecismo: conferen-
cia de Diaz Corbeña y audiencia ante
D.Alfonso.
MOROTE, Luis: la enseñanza del cate-
cismo.
El Liberal. 13-IV-1913. pág. 1.
Artículo en contra del catecismo como
asigntura ya que no enseña nada.
Dejar que los niños se...
El Pueblo Vasco. 14-IV-1913. pág. 2
Los niños huérfanos de religión.
ZULUETA, Luis de: Una pastoral inédi-
ta.
El Liberal. 15-IV-1913. pág. 3.
Pastoral de un obispo en la que critica
la enseñanza del catecismo ya que
solo es un ejercicio memorístico sin
ningún valor.
1.856.
1.857.
1.858.
1.859.
1.860.
1.861.
1.862.
1.863.
1.864.
VARIOS MAESTROS: Los maestros de
Bilbao por el catecismo.
La Gaceta del Norte. 16-IV-1913.
pág. 2.
Carta el presidente del Consejo de
Ministros de un grupo de maestros
de Bilbao en favor del catecismo.
Catecismo en la enseñanza.
El Nervión. 17-IV-1913. pág. 1.
Razones y firmas a favor del catecismo
en la enseñanza
La enseñanza del catecismo: aspecto
legal de la reforma en proyecto.
La Gaceta del Norte. 19-IV-1913. pág. 1.
Ar t ícu lo  cont rar io  a  la  re forma que
cuestiona la legalidad del proyecto.
SANTIAGO, V. obispo de Santander:
Del prelado de Santander al conde de
Romanones.
La Gaceta del Norte. 21-IV-1913. pág,
Carta del obispo de Santander a Ro-
manones, contra el proyecto de refor-
ma de enseñanza del catecismo.
Junta Nacional de Padres y jefes de
familia. Manifestaciones en toda Espa-
ña.
La Gaceta del Norte. 22-IV-1913, pág. 1.
Mani f ies to  de la  Junta  nac iona l  de
Padres y jefes de familia contra la
reforma.
Decreto del  catecismo. El  t r iunfo de
las logias. El poder de la democracia.
La Gaceta del Norte. 24-IV-1913.
pág. 1
Artículo contra el proyecto de reforma
de la enseñanza del catecismo, invi-
tando a manifestaciones populares e
implicando en la reforma a las logias
masónicas.
El señor Unamuno y la enseñanza del
catecismo
La Gaceta del Norte. 24-IV-1913.
pág. 1.
Fragmento de un artículo de Unamuno
sobre la enseñanza del catecismo.
Madr id. El  decreto sobre enseñanza
del catecismo.
El Nervión. 2-IV-1913, pág. 2.
El catecismo en la enseñanza.
El Nervión. 26-IV-1913. pág. 1
Nota enviada por la Junta de Padres
y jefes de familia.
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Ayer se firmó el decreto sobre el cate-
cismo. Para los hijos de los no católi-
cos. El manifiesto de la junta central
católica.
La Gaceta del Norte. 26-IV-1913.
pág. 1.
Amplia información sobre la firma del
decreto que recoge el decreto mismo,
un artículo en su contra, varios juicios
de la reforma de radicales, conserva-
dores, etc. y el manifiesto de la Junta
Central católica que critica duramente
al Gobierno.
El catecismo en las escuelas.
El Noticiero Bilbaino. 26-IV-1913. pág. 1.
Exposición de Romanones
Lo del día. Se firmó el decreto sobre
el catecismo. Un manifiesto de la Junta
Nacional.
El Pueblo Vasco. 26-IV-1913. pág. 3.
Incluye los decretos.
Por teléfono, telégrafo y cable. Infor-
mación universal. Madrid. El decreto
sobre la enseñanza del catecismo.
Euzkadi. 26-IV-1913. pág. 4.
Lo que dice en su preámbulo el decre-
to sobre la enseñanza del catecismo.
Lo del catecismo.
El Liberal. 27-IV-1913. pág. 1.
Comentarios sobre el decreto.
JUNTA DE PADRES Y JEFES DE FA-
MILIA DE VIZCAYA. La cuest ión del
catecismo.
La Gaceta del Norte. 27-IV-1913.
pág. 2.
Artículo de la Junta de Padres... de
Vizcaya condenando el decreto y bus-
cando reforzar su organización con
nuevos adheridos.
¡Qué divertido es el conde! Los republi-
canos contra el decreto.
La Gaceta del Norte. 27-IV-1913. pág. 3.
Noticia que recoge las críticas de los
republicanos al decreto.
Las damas bilbainas y el catecismo.
La Gaceta del Norte. 28-IV-1913.
pág. 2.
1.873.
1.874.
1.875.
1.876.
1.877.
1.878.
1.879.
Noticia que recoge un acto contra el
decreto organizado por las damas bil-
bainas en la que intervino el P. Vallado.
La Junta direct iva de la Asociación
Nac ional  de Pad res  de f am i l i a. Un
manifiesto de los padres de familia.
La Gaceta del Norte. 29-IV-1913.
pág. 1.
Manifiesto de los padres de familia
en contra del decreto de la enseñanza
religiosa obligatoria.
Grandiosa protesta en favor del cate-
cismo. La comunión de los niños en
toda España.
La Gaceta del Norte. 2-V-1913. pág. 1.
Amplia información sobre el día de la
Comunión de los niños interpretada
como una grandiosa protesta en favor
del catecismo.
Contra el  laic ismo en las escuelas.
Grandiosa manifestación de los niños
españoles. Bilbao cumple su deber.
El Pueblo Vasco, 2-V-1913. pág, 1.
Labor anticatólica. Nuevo avance cau-
teloso. Para las bibliotecas ambulantes
se compran obras de las más impías.
La Gaceta del Norte. 6-V-1913. pág. 1.
Artículo que señala la compra de libros
‘impíos’ en las bibliotecas ambulantes,
así como en las bibliotecas para maes-
tros (con una reseña de libros conside-
rados impíos).
VALERIANO, obispo de Tuy: Hermosa
carta para el obispo de Tuy.
La Gaceta del Norte. 11-V-1913. pág. 1.
Carta del obispo de Tuy a Romanones
en protesta por la reforma de la ley
de instrucción pública en lo referido
a la enseñanza del catecismo conside-
rándola un primer paso hacia la escue-
la laica.
SANTIAGO, V., obispo de Santander:
Sobre el Real Decreto.
La Gaceta del Norte. 14-V-1913. pág. 1.
Pastoral del obispo de Santander que
critica fuertemente el decreto de refor-
ma de la enseñanza del catecismo.
Primera lista de adhesiones a la Aso-
ciación de Padres y Jefes de familia
contra el laicismo en la enseñanza.
El Pueblo Vasco. 20-V-1913. pág. 4
Y 5.
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1.880.
1.881.
1.882.
1.883.
1.884.
1.885.
1.886.
Lista de adhesiones a la Asociación
de Padres de familia de Vizcaya contra
el laicismo en la enseñanza.
La Gaceta del Norte. 21-V-1913. pág. 7.
VINATEA, Francés de: El Congreso del
catecismo.
La Gaceta del Norte. 28-IV-1913. pág. 1.
Artículo en favor de la enseñanza del
catec ismo cr i t i cando a  Romanones
por el Real Decreto de reforma del
catecismo con motivo del Congreso
Catequístico Nacional en Valladolid.
El  arzobispo de Valencia not i f ica al
conde.
La Gaceta del Norte. 2-VII-1913. pág. 1.
Noticia que recoge unas declaracio-
nes del arzobispo de Valencia contra
el Decreto de reforma de la enseñanza
del catecismo.
Una interesante moción del Señor To-
rre.
El Pueblo Vasco. 9-VII-1913. pág. 2.
Sobre la propiedad de las escuelas
de Bilbao.
AGUIRRE, Cardenal primado: La obra
liberal en la Instrucción.
La Gaceta del Norte. 11-VII-1913. pág.
1.
Carta del Cardenal Primado al obispo
de Santander en la que se recogen
los supuestos ataques a la enseñanza
católica y lo que ha de hacerse ante
ellos.
Ayer en el Ayuntamiento. La moción
del señor Torre.
El Pueblo Vasco. 12-VII-1913. pág. 1.
Dice que no se puede cumplir el regla-
mento puesto  que las  escue las  de
Berástegui y Tívoli fueron donadas y
quisieron que se diera religión.
L ÓPEZ MA TEOS,  Is i d r o :  Par a  l o s
maestros:  sobre l ibros condenados
por la Iglesia.
La Gaceta del Norte. 15-VII-1913, pág.
2.
Artículo contra la lectura por parte de
los maestros de los libros condenados
por la Iglesia.
1.887.
1.888.
1.889.
1.890.
1.891.
1.892.
1.893.
1.894.
1.895.
1.896.
La graduación de escuelas.
El Liberal. 19-VII-1913. pág. 2.
Discusión sobre la enseñanza del ca-
tecismo.
Ayer en el Ayuntamiento. La enseñan-
za obligatoria del catecismo.
El Pueblo Vasco. 19-VII-1913. pág. 1.
Votos a favor y en contra.
La escuela de las loquetas
El Noticiero Bilbaino. 14-IX-1913. pág. 1.
Preocupación por la moral que imparte
el cine a los niños en materia sexual.
Los libros escolares en Francia y en
España. Derechos de los padres de
familia.
El Pueblo Vasco. 20-VIII-1913. pág. 1.
Cómo se imponen los libros en las
escuelas públicas en Francia, con la
Intervención de los padres.
BARO, Teodoro: Los decretos de ins-
trucción pública.
El Pueblo Vasco. 11-X-1913. pág. 1.
La religión y la Universidad. Aplaude
los nuevos decretos del Sr. Ruiz.
Reformas en Instrucción Públ ica:  el
problema de la enseñanza en España
El Liberal. 29-l-1914. pág. 3.
Interviú a Unamuno sobre la enseñanza.
¿Hacia la escuela laica?
La Gaceta del Norte. 7-II-1914, pág. 3.
Resumen de un artículo publicado en
el Debate que acusa al nuevo ministro
de Instrucción Pública de seguir la
política educativa anticatólica del ante-
rior Gobierno.
Reforma de la enseñanza: Bergamín
en el Ateneo.
El Liberal. 10-l-1914. pág. 2.
Sobre la libertad de conciencia del
maestro. Concepto de la primera ense-
ñanza y religión en la escuela, la edu-
cación física...
El discurso de Bergamín. La enseñan-
za religiosa en la escuela.
El Pueblo Vasco. 11-II-1914. pág. 1.
Párrafos de su discurso. Defensor de
una enseñanza libre. No tiene por qué
ser el maestro libre.
El catecismo en la escuela.
La Gaceta del Norte. 14-l-1914. pág. 1.
Artículo que continua la polémica por
el discurso del señor Bergamín.
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Hora de despertar a las asociaciones
de padres de familia.
La Gaceta del Norte. 15-II-1914.
pág. 1.
Artículo que continúa criticando a Ber-
gamín y exhortando a los católicos
para oponerse a su política educativa.
Hora de despertar:  emprendamos el
camino.
L a  G a c e t a  d e l  N o r t e .  1 6 - I I - 1 9 1 4 .
pág. 1.
Continuación del artículo del día ante-
rior.
HUIDOBRO, Eduardo de: El discurso
de Bergamín.
La Gaceta del Norte. 18-II-1914. pág.
1.
Artículo contra el ministro de Instruc-
ción Pública, Sr. Bergamín, con motivo
de una conferencia pronunciada por
éste en el Ateneo y tachada de antica-
tólica.
La enseñanza del catecismo.
El Nervión, 20-II-1914. pág. 1.
Telegramas enviados por el presidente
y el secretario de la Junta de padres
y jefes de familia de Vizcaya en defen-
sa de la enseñanza religiosa.
Los padres de familia contra la ense-
ñanza laica
La Tarde. 20-l-1914. pág. 2.
Nota donde se representan unos tele-
gramas manifestando esa protesta.
País Vasco. Información general. Biz-
kaia. Contra la enseñanza laica.
Euzkadi. 20-II-1914. pág. 2.
Telegramas enviados al presidente del
Consejo de Ministro y al Ministro de
Instrucción Pública por el presidente
de la Junta de padres de familia de
Bizkaia. Federico de Zabala.
La ens eñanza de l a r el i g i ón . Car t a
abierta del señor obispo de Santander.
El Pueblo Vasco. 23-II-1914. pág. 3.
También contestando la carta del se-
ñor Bergamín.
SANTIAGO V. (Obispo de Santander):
Carta abierta: la enseñanza de la reli-
gión en España.
La Gaceta del Norte. 24-II-1914. pág.
1 .
Amplia carta del Obispo de Santander
1.905. Un paso adelante
La Gaceta del Norte. 27-II-1914.
pág. 1.
Artículo que recoge una nota de la
Junta de Padres católicos de Vizcaya
a los candidatos a Cortes sobre su
posición ante la educación y se con-
gratula con ella.
1.906. IBARRA, J.M. de: Contestando a una
carta.
1.907.
La Gaceta del Norte. 1-III-1914. pág. 1.
Contestación de Ibarra, candidato por
Baracaldo a Cortes, a la pregunta de
la  Junta  de V izcaya de padres de
familia, en la que se apoya a ésta.
BILBAO, Esteban de: Hermosa contes-
tación del señor Bilbao a los padres
de familia.
1.908.
1.909.
1.910.
1.911.
La Gaceta del Norte. 3-III-1914. pág. 1.
Carta a la Junta de padres de familia
del candidato a Cortes, señor Bilbao,
en apoyo a sus tesis en la educación,
acompañado de un artículo del perió-
dico que apoya su conducta.
LARRAZABAL, Bruno de:  Contesta-
ción del señor Larrazabal
La Gaceta del Norte. 4-III-1914. pág. 1.
Carta del señor Larrazabal, candidato
a Cor tes ,  a  la  Junta  de padres de
familia en apoyo a sus tesis.
VICUÑA Y AMÉZOLA: Declaraciones
de los señores Vicuña y Amézola
La Gaceta del Norte. 5-III-1914. pág. 1.
Lo mismo que los anteriores hacen
estos dos candidatos.
GANDARIAS (candidato): Las eleccio-
nes: carta del señor Gandarias
La Gaceta del Norte. 6-III-1914. pág.
1
Lo mismo que los anteriores.
La reacción católica de los padres de
familia
al ministro de Instrucción Pública, con
motivo de la conferencia de éste en
el Ateneo.
El Nervión. 6-III-1914. pág. 1
Respuestas de los candidatos a repre-
sentantes a Cortes a la carta y cuestio-
nario enviados por el presidente de
la Junta de padres y jefes de familia
de Vizcaya constituida contra el laicis-
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1.912.
1.913.
1.914.
1.915.
1.916.
1.917.
1.918.
mo en la enseñanza; constituciones
de los candidatos de Baracaldo, Mar-
quina, Durango, Gernica y Valmaseda.
La acción católica de los padres de
familia
El Nervión. 7-III-1914. pág 1.
Complemento de la  in formación de
ayer  y  un mani f ies to  d i r ig ido a  los
electores católicos adheridos a la Jun-
ta  de padres y  je fes  de fami l ia  de
Vizcaya.
ACILLONA, José P. de (diputado elec-
to de Valmaseda): Las elecciones, car-
tas de los señores Acillana y Chávarri
La Gaceta del Norte. 7-III-1914. pág. 1.
Lo mismo
Junta de padres y jefes de familia de
Vizcaya. Las elecciones
La Gaceta del Norte. 7-III-1914.
pág. 1.
Carta a los votantes católicos infor-
mándoles de qué candidatos han con-
testado a sus preguntas y quiénes no
(sólo Indalecio Prieto y Horacio Eche-
varrieta)
La enseñanza religiosa. Del discurso
del  Ob i spo  de Mad r i d -A l cal á en  el
Senado
El Pueblo Vasco. 8-III-1914. pág. 2.
El discurso
La acción catól ica de los padres de
familia.
El Nervión. 17-III-1914. pág. 1.
Car ta  de la  Junta  de los  padres y
jefes de familia a los candidatos a
senador con un cuestionario sobre el
laicismo en la enseñanza.
Junta de padres y jefes de familia de
Vizcaya. Ante la elección de senado-
res.
La Gaceta del Norte. 17-III-1914.
pág. 1.
Manifiesto a los candidatos al Senado
igual que el anterior ante las pasadas
elecciones.
Instrucción Pública: el mensaje de la
Corona.
1.919.
1.920.
1.921.
1.922.
1.923.
1.924.
1.925.
La Gaceta del Norte. 4-IV-1914.
pág. 1.
Artículo que recoge el discurso del
señor Dato (presidente del Gobierno)
sobre enseñanza, calificándolo de am-
biguo e instando al Gobierno a que
acabe con el intervencionismo estatal
en la enseñanza.
Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte. 5-IV-1914. pág. 1.
Ar t ícu lo  cont inuac ión de l  pub l icado
ayer en el que se esboza un proyecto
de enseñanza que acabe con la tutela
del Estado.
ALVAREZ DE MIRANDA, José de: El
catecismo como asignatura céntrica
La Gaceta del Norte. 14-IV-1914. pág.
1 y 2.
Artículo ultracatólico que concibe toda
la enseñanza dentro de la religión.
El mensaje en el Senado. La enseñan-
za religiosa. Discursos del arzobispo
de Tarragona y el ministro de Instruc-
ción.
El Pueblo Vasco. 1-V-1914. pág. 3.
Contra el dictamen sobre enseñanza
y religión.
La sesión del  Senado. Discurso del
señor arzobispo de Tarragona y el
ministro de Instrucción sobre el cate-
cismo.
Euzkadi. 1-V-1915. pág. 3.
Las sesiones de Cortes: el catecismo
y el Gobierno
La Gaceta del Norte. 1-V-1914. pág. 3.
Noticia sobre el agrio debate manteni-
do en el Senado entre el arzobispo
de Tarragona y el ministro de Instruc-
ción Pública, sobre la enseñanza del
catecismo.
El ministro de Instrucción Pública y el
catecismo
Euzkadi. 6-V-1914. pág. 1.
El ministro pretende dar a las turbas
y partidos anticlericales una dedada
de miel para aplacar sus iras y hacer-
les menos hostiles al partido conserva-
dor.
El catecismo y la escuela
El Nervión. 21-V-1914. pág. 1
Defensa del catecismo en la enseñan-
za desde diversos ángulos.
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1.926. OJ EDA, Cefer i no :  La l i ber t ad  en  l a
educación del niño.
El Noticiero Bilbaino. 6-VI-1914. pág. 3
A favor de la libertad del alumno como
único sistema pedagógico.
Referencia a la doctora de la Universi-
dad de Foma, María Montessori.
1.927. La escuela laica en Bi lbao. Protesta
de la Congregación de María Inmacu-
lada y S. Luis Gonzaga.
Euzkadi. 5-VII-1914. pág. 3.
1.928. La escuela laica en Bi lbao. Protesta
de la Congregación de María Inmacu-
lada y San Luis Gonzaga.
El Pueblo Vasco. 5-VII-1914. pág. 1
Irritación ante una velada teatral en
beneficio de una escuela laica. Tele-
grama dirigido al gobernador.
1.929. Las diócesis se previenen: el tema de
la escuela
El Liberal. 6-VII-1914. pág. 1
En contra de la campaña desarrollada
por el clero en contra del estableci-
miento de una escuela laica.
1.930. Contra la escuela laica
El Nervión. 9-VII-1914. pág. 1.
Dos cartas contra la tentativa de fun-
dar una escuela laica en Bilbao.
1.931. Vida local . Contra el  laic ismo
Euzkadi. 9-VII-1914. pág. 2.
Protesta de la Unión de Damas del
Sagrado Corazón contra el proyecto
de implantación de una escuela laica
en Bilbao.
1.932. Vida local . Contra la escuela laica.
Euzkadi. 10-VII-1914. pág. 2
La asociación de la Visita Josefina de
Bilbao.
1.933. El tema de la enseñanza: la Institución
Libre en Bilbao.
El Liberal. 12-VII-1914. pág. 1.
En favor  de la  Ins t i tuc ión L ibre  de
Enseñanza contra el monopolio de las
asociaciones religiosas en la enseñan-
za.
1.934. La escuela laica y los conflictos religio-
sos
El Pueblo Vasco. 13-VII-1914. pág. 4
1.935. TONGO: El sectarismo en las escuelas
La Tarde. 14-VII-1914. pág. 1-2.
Artículo sobre el sectarismo y su in-
fluencia a la hora de lograr un cargo.
1.936.
1.937.
1.938.
1.939.
1.940.
1.941.
1.942.
1.943.
1.944.
ZABALA, Federico de: Contra la ense-
ñanza laica.
La Tarde. 17-VII-1914. pág. 4.
Artículo sobre la necesidad de eliminar
la plaza de profesor de la cátedra de
las instituciones políticas y civiles de
América.
ALONON, Gabriel: Religión y enseñan-
za
El Liberal. 3-I-1915 pág. 1.
Artículo sobre la religión en la ense-
ñanza.
¿Catedrático blasfemo?
La Gaceta del Norte. 31-l-1915. pág
2.
Noticia sobre el revuelo que se formó
por unas declaraciones del Sr. Fusset,
catedrático de Barcelona, atentatorias
contra el catolicismo.
RODIO: Los maestros
La Tarde. 19-VII-1915. pág. 1.
Artículo sobre la importancia de las
propias ideas.
Cultura pedagógica. La conferencia de
anoche.
El Liberal. 12-III-1915. pág. 2.
Conferencia de pedagogía sobre los
problemas de la educación en Espa-
ña.
MANZANARES, Alejandro:  Hagamos
prosa.
El Noticiero Bilbaino. 26-IV-1915. pág. 4.
Problema de medir el grado de cultura
de un pueblo por sus escuelas y su
sistema escolar.
Conferencia en las Esclavas
La Gaceta del Norte. 2-XI-1915.
pág. 2.
Noticia sobre la conferencia de la Srta.
María Echarri contra la escuela laica,
organizada por la Asociación católica
de señoras maestras.
El maestro mirando hacia dentro.
La Gaceta del Norte. 9-XI-1915.
pág. 2.
Artículo sobre el l ibro del pedagogo
católico Andrés Manjón, ‘El maestro
mirando hacia dentro’, que lo elogia
y exalta el papel de la religión en la
enseñanza.
Texto único de catecismo. Concurso.
Euzkadi. 1-XII-1915. pág. 2.
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1.945.
1.946.
1.947.
1.948.
1.949.
1.950.
1.951.
1.952.
Condiciones para un catecismo escrito
en euzkera o castellano para la unifica-
ción y perfección de los textos cate-
quísticos.
OJEDA, Ceferino: Sobre educación.
El Noticiero Bilbaino. 3-II-1916. pág. 3.
Desacuerdo total en la educación mo-
ral que recibe el niño en cuestión de
pura obediencia.
OJEDA, Ceferino: ¡Educación!
El Noticiero Bilbaino. 27-III-1916.
pág. 1.
Sobre e l  abandono en cuest ión de
educación moral, de carácter, o forma-
ción personal en las escuelas prima-
rias.
La enseñanza laicista. (Las institucio-
nes)
La Gaceta del Norte. 26-IV-1916.
pág. 1.
Artículo que considera la creación de
la  car rera  de ins t i tu t r ices  como un
paso adelante del laicismo en la ense-
ñanza por no enseñarse suficiente reli-
gión.
Se constituirán seis miles escuelas
La Gaceta del Norte. 10-XI-1916. pág.
10.
Noticia sobre los próximos presupues-
tos de Instrucción Pública, con los que
se crearán 6.000 nuevas escuelas.
Conferencias pedagógicas en la Filar-
mónica.
El Pueblo Vasco. 22-X-1916. pág. 2.
Ayer en la Filarmónica; teorías moder-
nas de educación. Primera conferencia
del R.P. Ramón Ruiz Amado (S.J.).
El Pueblo Vasco. 24-X-1916. pág. 2.
Las conferencias del P. Ruiz Amado.
Teorías modernas de educación. Se-
gunda disertación.
El Pueblo Vasco. 25-X-1916. pág. 1.
Importancia del niño en la educación.
La conferencia del  P. Ruiz Amado.
Teoría moderna de educación. Tercera
disertación.
El Pueblo Vasco. 27-X-1916. pág. 2.
1.953.
1.954.
1.955.
1.956.
1.957.
1.958.
1.959.
1.960.
El memorismo esteriliza las funciones
intelectuales
Las conferencias del P. Ruiz Amado.
Teoría moderna de educación. Cuarta
disertación.
El Pueblo Vasco. 28-X-1916. pág. 2.
E l  premio y  e l  cast igo.  Qué es la
educación normal.
La última conferencia del P. Ruiz Ama-
do.
El Pueblo Vasco. 30-X-1916. pág. 2.
La educación católica responde a to-
das las exigencias de la pedagogía
moderna.
FUENTES PILA, G.:  La enseñanza y
los católicos
La Gaceta del Norte. 9-II-1917. pág. 2.
Artículo contra la enseñanza laica,
contra la Institución Libre de Enseñan-
za y en favor de la enseñanza católica,
ensalzando al reciente ‘Centro Católi-
co’.
La ‘Semana Pedagógica’  de Gal ic ia
La Gaceta del Norte. 22-III-1917. pág. 3.
Noticia sobre el contenido y progra-
mas de un cursillo organizado por la
Asociación de Maestros Católicos de
Galicia.
CHACÓN, T.:  La enseñanza neutra
L a  G a c e t a  d e l  N o r t e .  1 6 - V I - 1 9 1 7
pág. 2.
Artículo contra la enseñanza laica neu-
tra y en favor de la obligatoriedad de
la escuela católica, argumentando ba-
sándose en la Constitución.
CHACÓN, T.: Las escuelas de los disi-
dentes
L a  G a c e t a  d e l  N o r t e .  1 9 - V I - 1 9 1 7
pág. 2.
Artículo, similar al anterior, que afirma
la imposibilidad legal de abrir escuelas
protestantes, en base a la Constitu-
ción.
CHACÓN, T.: La libertad de Cátedra.
La Gaceta del Norte. 22-V-1917. pág. 2.
Artículo que acomete contra la libertad
de cátedra,  cons iderando que ésta
tiene su límite en la religión católica.
Los estudiantes y el señor Pradera.
El Pueblo Vasco. 23-IV-1918. pág. 1.
Mensaje de los estudiantes de la Uni-
vers idad Centra l  a l  señor  Pradera,
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aplaudiéndole por su intervención en
el debate sobre el nacionalismo. Anti-
separatista.
Contra el sectarismo en la enseñanza
Euzkadi. 24-V-1918. pág. 2.
Telegrama de la Junta de Padres y
jefes de familia de Bizkaia al ministro
de Instrucción y comentario de dicho
telegrama.
Contra la enseñanza laica
La Tarde. 3-VI-1918. pág. 1.
Breve nota sobre una carta del Presi-
dente de la Asociación de Padres de
familias de Vizcaya, al presidente del
consejo de ministros.
Por la libertad de enseñanza. Discur-
sos pronunciados en el acto que se
celebró en el  teatro de la Comedia
de Madr id el  día 1 de junio, por  la
libertad de enseñanza.
El Pueblo Vasco. 6-V-1918. pág. 4.
Discurso del señor Bonilla Sanmartín.
Por la l ibertad de enseñanza (Cont i -
nuación)
El Pueblo Vasco. 8-V-1918. pág. 4.
Por la l ibertad de enseñanza (Cont i -
nuación)
El Pueblo Vasco. 9-V-1918. pág. 4.
Por la l ibertad de enseñanza (Cont i -
nuación)
El Pueblo Vasco. 10-VI-1918. pág. 2.
Por la l ibertad de enseñanza (Cont i -
nuación)
El Pueblo Vasco. 3-VI-1918. pág. 4.
Por la l ibertad de enseñanza (Cont i -
nuación)
El Pueblo Vasco. 15-V-1918. pág. 4.
Por la l ibertad de enseñanza (Cont i -
nuación)
El Pueblo Vasco. 16-VI-1918. pág. 2.
Por la l ibertad de enseñanza (Cont i -
nuación)
El Pueblo Vasco. 18-VI-1918. pág. 4.
Por la libertad de enseñanza (Conclu-
siones)
El Pueblo Vasco. 20-VI-1918. pág. 4.
BLANCO Y SÁNCHEZ, R.: El Instituto-
Escuela y su ambiente arreligioso.
El Pueblo Vasco, 1-VIII-1918. pág. 3.
Sobre el Instituto-Escuela, contrario a
la educación religiosa del alumno.
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BLANCO Y SÁNCHEZ, R.:  El  mayor
peligro del Instituto-Escuela
El Pueblo Vasco. 18-VIII-1918. pág. 1.
Comentando unas reales órdenes, la
Junta de Ampliación de Estudios.
TERÓN,  J o s e  M.ª  E l  c o n g r es o  d e
Oñate: sección de enseñanza
El Noticiero Bilbaino. 7-IX-1918.
pág, 1.
Enseñanza religiosa necesaria
MANZANARES, Alejandro: Definiendo
actitudes. La educación patriótica en
las escuelas.
El Pueblo Vasco. 25-IX-1918. pág. 2.
Contestación a una carta.
El  señor Senante recaba la l ibertad
de enseñanza.
La Gaceta del Norte. 11-l-1919. pág. 2.
Información que recoje las posiciones
catolicistas y antiestatalistas sobre
educación del señor Senante, en la
Comisión extra-parlamentaria.
ALONSO HERRÁN, Manuel: Los niños
sin escuelas.
El Noticiero Bilbaino. 13-IV-1919. pág. 4.
Crítica del elevado índice de analfabe-
tos en España y la escasez de escue-
las y maestros.
Habla Benedicto XV y recuerda a los
católicos las enseñanzas de la Encícli-
ca ‘Rerum novarum’ que está vigente.
La enseñanza católica y la Universidad
de Washington.
El Pueblo Vasco. 16-V-1919. pág. 1.
Dedica pa labras de a labanza a las
escuelas católicas y a la Universidad
de Washington.
LÓPEZ MÚGICA, L.:  El  Magister io y
las elecciones
El Pueblo Vasco. 3-VII-1919. pág. 1.
Criticando a los maestros que apoyan
a los separatistas
SINBOREN: Vida catól ica
Euzkadi. 20-IX-1919. pág. 1
De la  car ta  programa de l  cardenal
Gibroni, arzobispo de Baltimore. Uni-
versidad católica, educación católica.
Publicaciones católicas.
ARROYO, Y.D. (maestro s indical ista
católica libre): La actitud del Magiste-
rio. Un maestro se dirige a sus compa-
ñeros.
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El Pueblo Vasco. 31-X-1919. pág. 1.
No admite que ingresen en la Casa
del Pueblo, a pesar de aprobar las
peticiones del Magisterio Nacional.
LEÓN, Luis: Crónica ‘Escuela de bol-
chevikis’
El Pueblo Vasco. 1-XI-1919. pág. 1.
Criticando métodos de enseñanza ru-
sos (duros, destructivos...)
DIAZ-ESTÉVANEZ: Hecho laico y la
escuela nuestra
El Liberal. 2-XII-1919. pág. 1.
Sobre las relaciones de Francia con
el Vaticano en cuestión de enseñanza.
El Congreso de Estudios Vascos y el
laicismo en la enseñanza. Una protesta
del senador alavés señor González de
Echávarri
El Pueblo Vasco. 5-VIII-1920. pág. 1.
Protesta por el carácter laico de las
conclusiones del Congreso de Estu-
dios Vascos.
La colonia escolar ‘vasca’ en Ibarren-
gelua. ¿Qué espec tácu lo  i nc i v i l  es
ese?
El Pueblo Vasco. 31-VIII-1920. 31-8.
1920. pág. 1.
Ante un pequeño incidente de un niño
de las escuelas vascas, califica a és-
tas de ‘Semillero de separatistas’.
BLANCO SÁNCHEZ, R.:  Sal iendo al
paso de la ‘Escuela Ut ica’
El Pueblo Vasco. 7-l-1921. pág. 4.
Escuela única igual a socialización de
cerebros de los  n iños s in  tener  en
cuenta sus necesidades.
Los estudiantes católicos se asocian
en Vizcaya
La Tarde. 25-II-1921. pág. 4.
Amplia información sobre la federa-
ción de estudiantes católicos de Vizca-
ya.
La instrucción religiosa en las escuelas
alemanas
Euzkadi. 9-II-1921. pág. 3.
Congreso de Asociaciones catól icas
de Berlín
1.990.
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Euzkadi. 5-III-1921. pág. 2.
La cuestión de la enseñanza. La es-
cuela y la Iglesia.
Los estudiantes católicos
La Tarde. 11-IV-1921. pág. 2.
Breve nota sobre el mitin celebrado
por la Asociación de Estudiantes cató-
licos de Bilbao.
El mitin de los estudiantes católicos
de Vizcaya. Abogaron por la confesio-
nalidad de las Federaciones, la auto-
nomía de la Universidad y la libertad
de enseñanza.
El Pueblo Vasco. 12-IV-1921. pág. 1.
El mitin de los estudiantes católicos
de Vizcaya. Abogaron por la confesio-
nalidad de las federaciones, la autono-
mía de la Universidad y la libertad de
enseñanza.
El Pueblo Vasco. 12-IV-1921. pág. 1.
PINOCHET, Tancredo: Cursos escola-
res para enseñar humanidad
El Noticiero-Bilbaino. 1 1-VIII-1921.
pág. 1.
Referencias ensalzadoras a la educa-
ción escolar impartida en U.S.A. en
la que la asignatura de ‘humanidad’
tiene una importancia relevante.
¡Eso no lo pueden aprobar los maes-
tros!
La Gaceta del Norte. 29-X-1921. pág. 3.
Artículo cogido del ‘Magisterio Vizcai-
no’ de respuesta a un artículo de un
maestro anticlerical.
Ayer en la Diputación. Las escuelas
de barriada, el laicismo del señor Fa-
trás y el exclusivismo de los bizcaita-
rras.
El Pueblo Vasco. 20-XII-1921. pág. 1.
Los profesores de religión. Una iniciati-
va del señor Lequerica
El Pueblo Vasco. 22-V-1922. pág. 1.
Lo consignado por el congreso para
los profesores de religión en los institu-
tos.
Un triunfo parlamentario. Contra la in-
fluencia de la Institución Libre de Ense-
ñanza. Un Ministro entregado a la iz-
quierda.
El Pueblo Vasco. 20-VII-1922. pág. 1
Comentarios de ‘El Debate’ sobre lo
sucedido en el Senado.
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La institución sectaria de enseñanza
La Gaceta del Norte. 28-VII-1922. pág. 2.
Artículo catolicista que ataca a la Insti-
tución Libre de Enseñanza.
La escuela confesional
Euzkadi. 12-l-1923. pág. 2.
Plebiscito sobre la escuela confesional
en Suiza y resultado del plebiscito.
El programa escolar del fascismo
La Gaceta del Norte. 18-l-1923. pág. 1.
Noticia que informa sobre el modelo
de enseñanza italiano tras su aproba-
ción por Mussolino.
Carta del  Nuncio a los estudiantes
católicos. Vuestro programa y los te-
mas de la asamblea merecen las ma-
yores alabanzas.
El Pueblo Vasco. 30-I-1923. pág. 1.
ALONSO HERRAN: Profesores
El Noticiero Bilbaino. 8-l-1923. pág. 3.
Sobre la indispensabilidad de un buen
maest ro ,  pero sobre todo la  de la
vocación pedagógica y del estudio.
Los estudiantes católicos
La Tarde. 1-III-1923. pág. 2.
Artículo apoyando la celebración de
la festividad de santo Tomás por parte
de los estudiantes católicos.
La federación de estudiantes católicos
de Vizcaya. Manifiesto de la federación
de estudiantes católicos de Vizcaya.
El Pueblo Vasco. 4-III-1923. pág. 2.
Por Santo Tomás de Aquino
La Tarde. 7-III-1923. pág. 2.
Nota sobre la celebración por parte
de los estudiantes católicos de Bilbao
de esta festividad.
La reforma de la enseñanza
La Gaceta del Norte. 1-V-1923. pág. 3.
Noticia que elogia la reforma de la
enseñanza italiana hecha pro Mussolini.
La Internacional de Estudiantes Católi-
cos
La Tarde 18-V-1923. pág. 4.
Nota sobre el próximo congreso inter-
nacional que celebraron los estudian-
tes católicos en Salzburgo.
2.008.
2.009.
BLANCO Y SANCHEZ, R.: El directorio
y la enseñanza
El Pueblo Vasco. 24-X-1923. pág, 1.
En favor de medidas contra propagan-
da antirreligiosa en centros docentes,
además de otras medidas.
La enseñanza religiosa en Italia
La Gaceta del Norte. 24-XI-1923. pág. 2.
Nota que recoge los  programas de
enseñanza de la religión en Francia.
7.0 CONSTITUCIÓN Y A UTONOMíA
2.010.
2.011.
2.012.
2.013.
2.014.
2.015.
2.016.
2.017.
2.018.
De Instrucción Pública
El Liberal. 12-l-1913, pág. 2.
Nombramientos y planes de unifica-
c ión de los  t í tu los  de graduado en
toda España.
De Instrucción pública
El Liberal, 17-II-1913. pág. 2.
Cobro de impuestos. Homenajes. Pre-
supuestos...
Inspectores de primera Enseñanza
El Liberal. 11-II-1913, pág. 2.
Nueva distribución de inspectores
La Enseñanza en las Vascongadas
El Noticiero Bilbaíno 11-II-1913, pág. 3.
Sobre las últimas disposiciones de la
ley del 30-XII-1912
En Defensa de nuestro acuerdo
La Gaceta del Norte, 11-II-1913. pág. 2.
Reunión de los ayuntamientos de Vito-
r ia ,  San Sebast ián y  B i lbao sobre
asuntos de enseñanza.
Los Ayuntamientos vascos y los asun-
tos de enseñanza.
La Gaceta del Norte, 12-II-1913, pág. 1.
Sobre los acuerdos tomados por los
ayuntamientos vascongados sobre los
asuntos vascongados de enseñanza.
La Enseñanza en Vascongadas
El Noticiero Bilbaíno 12-II-1913, pág. 1.
Publicación de las actas de las reunio-
nes celebradas.
Consejo de ministros:  La Enseñanza
religiosa en las escuelas públicas.
El Liberal, 6-III-1913, pág. 1.
Sobre una futura ley de enseñanza
religiosa obligatoria
De Instrucción pública
El Liberal, 6-IV-1913, pág. 3.
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2.019. Lo del catecismo: Ya hay dictamen
El Liberal, 3-IV-1913, pág. 1.
Presentación de la ley
2.020. El  Pago de los maestros
El Noticiero bilbaíno 13-IV-1913, pág.
3.
Publicación de una circular en el Bole-
tín Oficial
2.021. El  Decreto de la Doctr ina
El Liberal, 26-IV-1913, pág. 1.
Decreto sobre la enseñanza del catoli-
cismo
2.022. Reformas en la Enseñanza: Las Ins-
pecciones
El Nervión 15-V-1913, pág. 2.
Lo que indica el real decreto sobre
las inspecciones
2.023. LEONTINO: Cosas de la v i l la. Juntas
provinciales y locales.
La Gaceta del Norte, 19-V-1913, pág. 2.
Sobre Inspectores de 1ª enseñanza
y Administración local y provincial.
2.024. El Consejo examina los presupuestos.
El Pueblo Vasco. 22-V-1913, pág. 7.
Dinero para las escuelas modernas.
2.025. Asuntos de Enseñanza: La graduación
de escuelas.
La Gaceta del Norte. 30-VI-1913,
pág. 4.
Real  orden sobre la  graduación de
escuelas.
2.026. LEONTINO: Graduación de escuelas.
La Gaceta del Norte. 1-VII-1913,
pág. 1.
Aprobación del proyecto de gradua-
ción de escuelas. Consecuencias.
2.027. REVILLE, A.: El proyecto escolar belga.
Euzkadi. 8-VII-1913, pág. 1.
No intervención estatal en la escuela
primaria.
2.028. La Edad de asistencia a las Escuelas.
El Noticiero bilbaino, 22-VII-1913,
pág. 3.
Real decreto que fija la edad de asis-
tencia escolar.
2.029. La Edad de asistencia a las escuelas.
El Pueblo Vasco. 22-VII-1913, pág. 1.
Reseña del decreto
2.030. La educación nacional  regida por el
Estado.
El Liberal. 28-VII-1913, pág, 1.
2.031.
2.032.
2.033.
2.034.
2.035.
2.036.
2.037.
2.038.
2.039.
2.040.
2.041.
A favor de la educación impartida por
el Estado.
De Instrucción pública.
El Liberal 29-VII-1913, pág. 2.
Decreto para las concesiones de cáte-
dras y presupuestos.
LEONTINO: Graduación de las escue-
las.
La Gaceta de l  Nor te ,  23-VI I I -1913,
pág. 2.
Sobre la aprobación de dicho plan.
Oficinas de Instrucción pública.
El Liberal. 5-IX-1913, pág. 2.
Organización de estas oficinas.
LEONTINO: Las escuelas graduales
La Gaceta del Norte. 15-IX-1913, pág.
2.
Reproduce la Real orden sobre escue-
las graduales.
SANTAMARIA, Jerónimo Tomás: La
inspeción de 1ª enseñanza.
El Liberal. 14-XII-1913, pág. 1.
Elección de Inspectores por oposición.
Normas para las oposiciones.
Ayer en la Diputación:  La discusión
de los presupuestos.
El Pueblo Vasco. 31-XII-1913, pág. 1.
De Enseñanza: Oposiciones interesan-
tes.
El Liberal. 20-I-1914, pág. 3.
Para inspectores de enseñanza de
Bilbao.
Don HIGINIO: Los programas para las
oposiciones.
La Tarde, 24-I-1914, pág. 1.
Crítica a las oposiciones del ayunta-
miento, su materia y su técnica.
DON HIGINIO: De Instrucción pública
local. Las oposiciones a la dirección
de escuelas municipales graduadas.
La Tarde, 2-II-1914, pág. 1.
Crítica a las oposiciones y su método.
En el Ayuntamiento: La Inspección de
la Enseñanza.
El Liberal, 12-II-1914, pág. 2.
Informa sobre las oposiciones a ins-
pector.
De Enseñanza: Planes de Bergamín.
La Tarde, 26-II-1914, pág. 2.
Sobre las declaraciones del ministro
de Instrucción pública.
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La cuestión de los maestros.
La Gaceta del Norte, 10-V-1914, pág.
3.
Petición de las diputaciones vascas
de disponer de derecho para nombrar
a los maestros, oposiciones...
GORRIA: Padres y Maestros.
La Gaceta del Norte, 18-V-1914, pág.
4.
Sobre escuela laica, autonomías, parti-
cipación de los padres...
Las Diputaciones vascas.
L a  G a c e t a  d e l  N o r t e ,  2 9 - V - 1 9 1 4 ,
pág.1.
Reunión de las tres diputaciones vas-
cas para solicitar la autonomía para
el nombramiento de maestros munici-
pales.
La autonomía de la Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 8-V-1914, pág. 1.
Sobre el derecho provincial de nom-
brar maestros en lugar del Estado,
con motivo de las gestiones de las
Diputaciones vascas.
La Federación del Magisterio.
La Gaceta de l  Nor te ,  11-VI -1914,
pág. 2.
Sobre la reunión del presidente de la
Federación del Magisterio con el señor
Murga.
MANZANO, Alejandro:  La autonomía
de la Enseñanza.
El Liberal, 14-VI-1914, pág. 2
En contra de que la enseñanza pase
a manos de la diputación.
La Anarquía de la Instrucción.
La Gaceta del Norte, 16-VI-1914, pág.
1 .
Sobre la Anarquía en la Enseñanza
como consecuencia de la existencia
de 18 ministros de Instrucción pública.
MANZANO, Alejandro:  La autonomía
en la Enseñanza.
El Liberal, 17-VI-1914, pág. 2.
En contra del escrito de la Asamblea
del Magisterio en contra de la actua-
ción de la Diputación.
2.050.
2.051.
2.052.
2.053.
2.054.
2.055.
2.056.
2.057.
2.058.
2.059.
2.060.
2.061.
Punto de partida.
La Gaceta del Norte, 21-VI-1914, pág. 1.
A favor de la autonomía de la Enseñan-
za.
Los maestros directores.
El Liberal, 23-VII-1914, pág. 2.
Rechazo de los proyectos del tribunal
de oposiciones.
De Instrucción pública.
El Liberal, 29-VII-1914, pág. 1.
Presupuestos.
La Rectificación de Bergantín: Los tri-
bunales de examen.
El Liberal, 30-X-1914, pág. 1.
Texto de real orden sobre tribunales
de examen.
La rectificación de Bergantín. Los tri-
bunales de examen.
El Liberal, 31-X-1914, pág. 1.
Críticas a la ley de Instrucción pública
sobre tribunales de enseñanza.
Los presupuestos. Actitud de Bergan-
tín.
El Pueblo Vasco. 4-XI-1914, pág. 3.
Posible abandono de la cámara si no
se sube el presupuesto de instrucción.
DON HIGINIO: ¿Qué hace nuestra Ex-
cma. Diputación?’
La Tarde 7-XI-1914, pág. 1.
Sobre la conveniencia de que sean
los municipios los que nombren a los
maestros.
El Presupuesto de Instrucción.
El Liberal, 19-XI-1914, pág. 2.
Sobre el presupuesto.
Los presupuestos municipales
El Liberal, 28-XI-1914, pág. 3.
Presupuestos de Instrucción pública.
En los t r ibunales de exámenes: los
doctores y licenciados en Ciencias y
Letras.
El Liberal, 30-V-1915, pág. 3.
Sobre un decreto que respete sus
derechos.
Bergamín defiende la enseñanza cen-
tralizada.
La Gaceta del Norte, 23-VII-1915,
pág. 2.
Declaraciones de Bergamín.
Proyecto de Instrucción pública.
El Pueblo Vasco. 8-VIII-1915, pág. 3.
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2.062.
2.063.
2.064.
2.065.
2.066.
2.067.
2.068.
2.069.
2.070.
Declaraciones del ministro de Instruc-
ción.
Las oposiciones y los maestros.
El Liberal, 16-VIII-1915, pág. 2.
Sobre una reforma de las oposiciones
y creación de plazas y escalafones.
DON HIGINIO: ‘¿A qué esperan nues-
tros diputados provinciales?’
La Tarde, 22-IX-1915, pág. 1.
Neces idad de que estas ent idades
muestren más interés por la enseñan-
za.
La libertad de la Cátedra.
El Liberal, 8-l-1916, pág. 1.
Ley sancionando esta cuestión.
Las  b i b l i o t ecas  popu lares :  GUIXE,
Juan
El Noticiero bilbaíno 9-I-1916, pág. 3.
A favor de una intensa proliferación
de las mismas.
La sesión del Congreso: el conde de
Romanones provoca la crisis.
La Gaceta del Norte, l l-XII-1914,
pág. 3.
Sobre el debate en el congreso sobre
el presupuesto de I.P.
En el Congreso de los Diputados. For-
midable escándalo.
El Liberal, 11-XII-1914, pág. 2.
Escándalo al discutir sobre el presu-
puesto de instrucción pública.
Los escándalos en el parlamento.
La Gaceta del Norte, 12-XII-1914,
pág. 3.
Continuación del debate de Instruc-
ción pública y dimisión del Sr. Berga-
mín.
Inconsecuencia. El  Presupuesto de
Instrucción.
El Pueblo Vasco. 23-XII-1914, pág. 3.
Críticas al señor Bergamín.
MA NZA NA RES, A l ej an d r o :  Nu es t r o
problema
El Noticiero bilbaíno, 23-IV-1915,
pág. 3.
Denuncia la falta de cooperación en
el problema educacional.
2.071.
2.072.
2.073.
2.074.
2.075.
2.076.
2.077.
2.078.
2.079.
2.080.
La Educación física.
El Liberal, 13-V-1915, pág. 2.
Creación de una comisión especial en
educación física adscrita a la Instruc-
ción Pública.
MANZANARES, Alejandro: Retazos.
El Noticiero Bilbaino 21-V-1915,
pág. 4.
Dura crítica a la falta de incentivos
municipales para la creación de nue-
vas escuelas o renovar algunas de
ellas.
JARASATE, Mena,: Instruir y educar.
La Gaceta del Norte, 22-I-1916,
pág. 2.
Confiere al término educar, un sentido
moral.
Oposiciones y Concursos.
El Liberal, 7-II-1916, pág. 3.
Oposic ión para la  1ª  enseñanza y
sus bases.
COSTA, Joaquín,: Maestro y escuela.
El Liberal, 10-II-1916, pág. 1.
Crítica al déficit de centros escolares
en España.
Inglaterra en la India. Instrucción.
Euzkadi. 19-IV-1916, pág. 1.
Sobre la instrucción en India durante
la 2.ª mitad del XIX.
DON HIGINIO: De Instrucción pública
local. El ayuntamiento y el delegado
regio.
La Tarde, 26-IV-1916, pág. 2.
Innecesar iedad de l  de legado reg io
para asuntos educativos.
Para la construcción de un nuevo insti-
tuto.
El Nervión, 29-V-1916, pág. 1.
Sobre una carta mandada a la Diputa-
c ión por  la  neces idad de crear  un
nuevo instituto.
DON HIGINIO: ‘El  nombramiento de
maestros y la Diputación’.
La Tarde, 5-VIII-1916, pág. 2.
Apoyo a la elección de maestros a
cargo de los propios municipios.
DON HIGINIO: La pr imera enseñanza
y su retablo.
La Tarde, 17-VIII-1916, pág. 2.
Sobre el discurso ‘La escuela, el Esta-
do y el Municipio’ del director de 1ª
enseñanza y diputado en cortes.
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2.081.
2.082.
2.083.
2.084.
2.085.
2.086.
2.087.
2.088.
2.089.
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DON HIGINIO: ‘Para el delegado regio’
La Tarde, 30-VIII-1916, pág. 2.
Comentario sobre el artículo del direc-
tor de 1ª enseñanza.
De Enseñanza.
El Noticiero Bilbaíno, 1-IX-1916, pág.
3.
Disposición del gobernador civil por
la que sólo podrá haber clase por las
mañanas en las Escuelas de 1ª Ense-
ñanza.
Madrid en Instrucción pública. Los pla-
nes del señor Borrell.
El Nervión, 9-IX-1916, pág. 1.
El proyecto de Borrell: Reorganización
de la enseñanza.
El Liberal, 24-IX-1916, pág. 2.
Crítica a las pretensiones del Ministe-
rio sobre la reorganización de la ense-
ñanza.
El Liberal, 10-X-1916, pág. 4.
Leyes para la designación de maes-
tros.
Delegación regia de primera enseñan-
za.
Sobre suspensión de exámenes.
El Nervión, 14-X-1916, pág, 2.
Sobre una proposición de ley por parte
del marqués de Villaviciosa.
Del Gobierno civil: De Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 18-X-1916, pág. 3.
Publicación de las reales órdenes de
la Junta de Subsistencias dirigida al
gobernador.
Cosas de la villa: Dice el presidente
de la Diputación.
La Gaceta del Norte, 3-XII-1916,
pág. 2.
Aclara que el asunto de comisionados
desplazados a Madrid era el intento
de obtener la atribución de nombra-
miento de maestros.
DON HIGINIO: El Municipio, el Estado
y la Enseñanza.
La Tarde, 7-XII-1916, pág. 2.
Sobre la relación entre las tres institu-
ciones.
2.090.
2.091.
2.092.
2.093.
2.094.
2.095.
2.096.
2.097.
2.098.
2.099.
2.100.
2.101.
NARDEZ: El asunto de las maestras.
La Gaceta del Norte, 15-XII-1916,
pág. 2.
Sobre las gestiones con el ministro
de instrucción pública.
Los presupuestos municipales: se res-
tablecen las cantinas, colonias y baños
escolares.
El Liberal, 29-XII-1916, pág. 2.
Presupuestos.
De enseñanza: Contra el delegado re-
gio.
Euzkadi. 20-I-1917, pág. 2.
Interpelación del concejal nacionalista
sr. Orbe.
En el Ayuntamiento. El delegado regio.
Interpelación.
Euzkadi. 20-I-1917, pág. 8.
De Enseñanza: Decreto del alcalde.
El Noticiero Bilbaino, 2-II-1917, pág. 3.
Decreto en relación a supresión y cre-
ación de plazas.
La Gaceta del Norte, 6-II-1917, pág. 2.
Sobre la dimisión del delegado regio,
sr. Maza.
La Delegación regia de primera ense-
ñanza.
DON HIGINIO: Cuidado con nuestras
escuelas.
La Tarde, 8-l-1917, pág. 2.
Se critica la interferencia del Estado
en la educación de Bilbao comprando
escuelas municipales.
Buscando locales para colegios.
El Noticiero Bilbaíno, 23-II-1917, pág. 3.
Reunión de la Junta local del censo.
Constitución de la Diputación de Viz-
caya. Discurso del sr. Sota.
Euzkadi. 5-V-1917, pág. 2.
Un mit in de catedrát icos:  Contra un
concurso
El Liberal, 16-VI-1917, pág. 1.
Mitin de protesta contra las disposicio-
nes del ministerio de Instrucción públi-
ca.
Información de Madrid. Los planes del
ministro de Educación.
Euzkadi. 28-VIII-1917, pág. 7.
La ley de Moyano: Reformas en la
enseñanza.
El Liberal, 28-VIII-1917, pág. 2.
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2.102.
2.103.
2.104.
2.105.
2.106.
2.107.
2.108.
2.109.
2.110.
Reformas sobre excedencias, supre-
sión de oposiciones y oposiciones re-
tringidas.
Planes de Andrade: Reformas en la
enseñanza.
El Liberal, 8-IX-1917, pág. 1.
Puntos en los que pretende que se
alcance la reforma.
De Instrucción pública: el asunto de
la reválida.
El Liberal, 23-XI-1917, pág. 3.
El ministro en contra de las manifesta-
ciones en contra de la reválida.
¿Conseguirán las Provincias Vascon-
gadas la soberanía de la enseñanza?
Las gest iones de los comisionados
vascos.
El Pueblo Vasco. 22-XI-1917. pág. 3.
En la Diputación: La autonomía de la
enseñanza
El Liberal, 6-XII-1917, pág. 1.
Necesidad de dicha libertad para su
buen funcionamiento.
Por la autonomía de la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 6-XII-1917,
pág. 1.
Informe sobre la sesión de la Diputa-
ción.
Vitoria. Contra la autonomía de la en-
señanza.
El Liberal, 9-XII-1917, pág. 2.
En contra por considerarla separatista.
DON HIGINIO: De Instrucción pública
local.
La Gaceta del Norte, 31-XII-1917,
pág. 1.
A favor del traspaso de competencias
educativas del estado a la diputación
de Vizaya.
USETXI, Francisco de: La enseñanza
en el País Vasco. El estado insolvente
y Nabarra burlada.
Euzkadi. 8-l-1918, pág. 1.
Reproducción de la carta de Usetxi
al ‘Diario de Nabarra’
El Inspector general de 1ª Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, 31-l-1918, pág. 5.
2.111.
2.112.
2.113.
2.114.
2.115.
2.116.
2.117.
2.118.
2.119.
2.120.
2.121.
Interés del sr. Velasco por la Enseñan-
za y problemas educativos peculiares
del País Vasco.
Anoche en el Sitio. El problema peda-
gógico nacional ante la situación ac-
tual  del  mundo. Conferencia del  Sr.
Filio.
El Pueblo Vasco. 3-IV-1918, pág. 1.
Examina la enseñanza en España.
LEONTINO: La autonomía de la ense-
ñanza.
La Gaceta del Norte. 6-IV-1918, pág. 4.
Reunión en la Diputación sobre la au-
tonomía provincial en enseñanza.
De Enseñanza: Amortización de cáte-
dra.
El Liberal, 4-V-1918, pág. 1.
De Enseñanza: Amortización de cáte-
dra.
El Liberal. 4-V-1918, pág. 1.
Decreto del magisterio de Instrucción.
En la Diputación. La autonomía de la
enseñanza. Se acuerda por unanimi-
dad solicitarla del Estado.
Euzkadi. 12-V-1918, pág. 8.
Petición de autonomía.
El problema de la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 28-VI-1918,
pág. 2.
Información de la sesión de la Diputa-
ción en la que se debate el nombra-
miento de maestros.
Las leyes españolas sobre la enseñan-
za y Euzkadi.
Euzkadi. 1-VII-1918, pág. 8.
Las leyes españolas sobre la enseñan-
za y Euzkadi.
Euzkadi. 3-VII-1918, pág. 1.
Las leyes españolas sobre enseñanza
y Euzkadi.
Euzkadi. 5-VII-1918, pág. 2.
Jerarquía  admin is t ra t iva ,  p lanes y
maestros. Hacia el monopolio laicista.
Las leyes españolas sobre enseñanza
y Euzkadi.
Euzkadi. 7-VII-1918, pág. 2.
Las leyes españolas sobre enseñanza
y Euzkadi.
Euzkadi. 21-VII-1918, pág. 2.
Títulos profesionales.
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2.122.
2.123.
2.124.
2.125.
2.126.
2.127.
2.128.
2.129.
2.130.
2.131.
2.132.
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Las leyes españolas sobre enseñanza
y Euzkadi.
Euzkadi. 25-VII-1918, pág. 2.
Las leyes españolas sobre enseñanza
y Euzkadi.
Euzkadi. 29-VII-1918, pág. 2.
Las leyes españolas sobre enseñanza
y Euzkadi.
Euzkadi. 13-VIII-1918, pág. 2.
Subvenciones a establecimientos do-
centes.
El Nervión, 16-VIII-1918, pág. 3.
Clausulas para dichas subvenciones.
Importancia del euskera.
Las leyes españolas sobre enseñanza
y Euzkadi.
Euzkadi. 19-VIII-1918, pág. 1.
Daños que nos causan.
ISUSI, Esteban de: La autonomía de
la enseñanza.
Euzkadi. 4-XI-1918, pág. 2.
Señala las imposiciones del centralis-
mo educativo.
El Magisterio educativo y la autonomía.
La Gaceta del Norte, 8-l-1919, pág. 2.
Recoge la posición de maestros de
Valencia en cuanto a autonomía de
enseñanza.
Un real decreto. La edad para cursar
el bachillerato.
El Liberal. 12-l-1919, pág. 4.
Disposiciones oficiales.
La cuestión de la autonomía. Proyecto
de bases  del  Es tatu to  r eg i onal . La
enseñanza.
El Pueblo Vasco. 17-l-1919, pág. 4.
En la Filarmónica. Conferencia de don
Lorenzo de Luzuriaga.
Lo que podría ser la enseñanza en el
País Vasco.
Euzkadi. 9-III-1919, pág. 2.
La enseñanza ligada a la posible mo-
dificación de la Constitución.
Carta del sr. Prieto a los maestros.
La Tarde, 17-VI-191, pág. 8.
2.133.
2.134.
2.135.
2.136.
2.137.
2.138.
2.139.
2.140.
2.141.
Publicación de una carta de Prieto al
Magisterio Nacional.
Para una internacional de estudiantes
socialistas.
El Liberal. 31-VIII-1919, pág. 5.
Su función sería analizar la problemáti-
ca y reformas de la enseñanza.
Congreso de las Ciencias. Conferencia
del diputado por Bilbao con el ministro
de Instrucción pública.
El Liberal. 10-IX-1919, pág. 1.
Sobre presupuestos.
El Congreso de las Ciencias. Quedó
ayer clausurado solemnemente.
El Pueblo Vasco. 13-IX-1919, pág. 1.
Discurso del ministro de Instrucción
pública.
El Pueblo Vasco. 13-IX-1919, pág. 2.
El Establecimiento de la enseñanza.
El Liberal. 22-IX-1919, pág. 1.
Situación de la enseñanza, presupues-
tos, empleados...
Las delegaciones regias de 1ª ense-
ñanza.
El Nervión. 14-X-1919, pág. 2.
Sobre un real decreto del ministerio
de Instrucción pública sobre la crea-
ción de las delegaciones regias de
1ª enseñanza.
Informe de la Junta de Instrucción
pública.
Euzkadi. 29-XII-1919, pág. 3.
Labor de la anterior mayoría naciona-
lista de la Diputación.
Desvirtuados los cargos del sr. Aran-
guren.
La labor de la anterior mayoría nacio-
nal is ta de al  Diputación. Cómo han
quedado desvirtuados los cargos del
sr. Aranguren
Euzkadi. 14-I-1920, pág. 2.
La labor en educación. Actuación en
la escuela de artes y oficios de Gerni-
ka.
La labor de la anterior mayoría nacio-
nal is ta de la Diputación. Cómo han
quedado desvirtuados los cargos del
sr. Aranguren.
Euzkadi. 15-l-1920, pág. 2.
Actuación en las escuelas de artes y
oficios de Baracaldo, Sestao.
2.142.
2.143.
2.144.
2.145.
2.146.
2.147.
2.148.
2.149.
2.150.
2.151.
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La labor de la anterior mayoría nacio-
nal is ta de la Diputación. Cómo han
quedado desvirtuados los cargos del
sr. Aranguren.
Euzkadi. 16-I-1920, pág. 2.
Nuestra diputación y el  ministro de
Instrucción.
Euzkadi. 11-III-1920, pág. 1.
Autonomía escolar.
Euzkadi. 20-III-1920, pág. 1.
La solución está en que las Diputacio-
nes vascas vuelvan a hacerse cargo
de la enseñanza.
Ayer en la Diputación. La autonomía
de los municipios y los maestros.
Euzkadi. 17-IV-1920, pág. 1.
MANZANARES, Alejandro:  Problemas
a resolver, las escuelas en Vizcaya.
El Liberal. 21-IV-1920, pág. 4.
En contra de las escuelas provinciales
por considerarlas competencia de los
nacionales.
De Enseñanza: La Junta de la diputa-
ción.
El Noticiero Bilbaino, 9-VII-1920, pág. 4.
Acuerdos tomados.
Las escuelas alemanas según la nueva
constitución.
Euzkadi. 5-II-1921, pág. 3.
ALONSO HERRAN, Manuel: Por la cul-
tura.
El Noticiero Bilbaino 25-III-1921, pág. 4.
Estadísticas deplorables de la situa-
ción escolar del momento.
VOLNEY, conde Pelayo: La biblioteca
municipal.
El Liberal. 25-III-1921, pág. 2.
Crítica al sistema de oposiciones.
Nues t r as  c o r po r ac i ones . La m i s i ón
obstaculizadora del estado en la ense-
ñanza.
Euzkadi. 6-VIII-1921, pág. 3.
Ruego del sr. Otazua a la alcaldía por
la ingerencia obstrucionista del ins-
pector provincial de 1ª enseñanza.
2.152.
2.153.
2.154.
2.155.
2.156.
2.157.
2.158.
2.159.
2.160.
2.161.
2.162.
2.163.
SANTILLANO, Luis:  El  programa del
actual ministro de Instrucción pública.
En Nervión 6-IX-1921, pág. 3.
Artículo que trata sobre el programa
del ministro de instrucción pública.
En el ayuntamiento. La sesión de ayer.
El abandono del estado y la enseñan-
za.
Euzkadi. 24-IX-1921, pág. 6.
ARRITZ: El problema de la enseñanza.
Euzkadi. 25-XII-1921, pág. 1.
Culpabilidad del gobierno central del
estado lamentable de la instrucción
primaria en el País Vasco.
MARTINEZ ORIOL: La reforma de la
enseñanza secundaria.
El Noticiero Bilbaino. 2-III-1922, pág. 2.
Opinión contraria a la división de la
segunda enseñanza en ciencias y le-
tras.
En El Congreso.
El Pueblo Vasco. 17-VI-1922, pág. 4.
Sobre el presupuesto de Instrucción
pública.
Mirando el porvenir.
El Nervión, 1-VIII-1922, pág. 3.
Crítica a las gestiones ministeriales en
cuanto al presupuesto apartado para
la mejora de la enseñanza.
El nacionalismo y la escuela.
Euzkadi. 10-IX-1922, pág. 1.
El sentimiento nacionalista debe pren-
der en la niñez.
La Univers idad de Barcelona por la
autonomía.
Euzkadi. 18-X-1922, pág. 1.
Ayer en la diputación. Se aprueban
los presupuestos provinciales para
1923.
El Pueblo Vasco. 29-XII-1922, pág. 2.
Los presupuestos municipales ante la
Junta de asociación.
El Pueblo Vasco. 29-XII-1922, pág. 4.
De Enseñanza
El Nervión 5-VI-1923, pág. 2.
Comentario sobre la nueva reforma
del estatuto de la enseñanza.
Navarra:  Sobre el  nombramiento de
maestros.
El Liberal. 22-VI-1923, pág. 2.
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2.164.
2.165.
2.166.
2.167.
2.168.
2.169.
2.170.
2.171.
Protes ta  ante  e l  es ta tu to  sobre 1ª
enseñanza.
Los inspectores de enseñanza contra
el ministro del ramo.
La Gaceta del Norte, 31-VII-1923, pág.
3.
La protesta de los inspectores contra
el ministro de I.P.
La regeneración de la Enseñanza.
La Gaceta del Norte, 22-IX-1923, pág.
2.
Alusión a cambios de enseñanza pu-
blicados en otro periódico.
El Directorio pide oposición a catedrá-
ticos y estudiantes.
La Gaceta del Norte, 9-X-1923, pág. 1.
De la política española sobre la reorga-
nización de la 2.ª enseñanza.
Euzkadi. 16-X-1923, pág. 1.
Petición de los directores de Instituto.
Información de Madrid. Han sido supri-
midas las delegaciones regias.
Euzkadi. 30-X-1923, pág. 1.
La reforma de la enseñanza.
La Gaceta del Norte, 11-XI-1923, pág.
1 y 2.
Sobre el informe de la Junta de la
Federación de estudiantes católicos
de Vizcaya en relación con la proyec-
tada reforma.
BORES, Manuel :  El  problema de las
escuelas nacionales.
El Nervión 5-XII-1923, pág. 3.
La administración como obstáculo a
salvar.
Lo que se pretende hacer con nuestras
escuelas nacionales.
El Nervión, 31-XII-1923, pág. 3.
Se pretende una reorganización y uni-
ficación de la enseñanza regida por
el estado.
8.0 TEORIA  PEDA GOGICA  Y L O S
NUEVOS METODOS.. .  (ENSE-
N A N Z A  A C T I V A ,  C I N E ,  B E -
CAS...)
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2.172.
2.173.
2.174.
2.175.
2.176.
2.177.
2.178.
2.179.
2.180.
2.181.
2.182.
RAMÓN Y CAJAL, Francisco. El goce
de enseñar.
El Liberal. 13-l-1913, pág. 1.
Reivindica la función del maestro en
la sociedad.
A. DE NAVERÁN, Onotre. De educa-
ción.
El Pueblo Vasco. 13-l-1913. pág. 2.
Se plantean problemas de educación
en la villa. Temas pedagógicos.
SIRIO. Cultivemos al niño.
El Nervión. 15-l-1913. pág. 1.
Medidas para hacerle un buen hom-
bre.
Excursión escolar.
El Noticiero Bilbaino. 16-l-1913. pág. 2.
En favor de este tipo de excursiones.
Obra de todos.
El Liberal. 19-l-1913. pág, 1.
Sobre cu l tura y  e l  prob lema de la
enseñanza.
Dos memorias-La primera cantina es-
colar.
El Liberal. 19-l-1913. pág. 3.
Comentario sobre un centro de instruc-
ción que instruyera a la sociedad.
La primera cantina escolar.
El Noticiero Bilbaino. 19-l-1913. pág. 3.
Se solicita al ayuntamiento que poten-
cie este tipo de obras culturales.
Primera cantina escolar.
El Nervión. 20-I-1913. pág. 1.
Datos de la creación, funcionamiento
y resu l tados de la  pr imera cant ina
escolar.
Conferencia pedagógica.
El Noticiero Bilbaino. 22-l-1913. pág. 3.
Por la asociación de Maestros Munici-
pales sobre ‘Construcciones escola-
res’.
Un certamen literario.
El Nervión. 22-l-1913. pág. 1.
Temas y condiciones para dicho certa-
men.
ARROYO, Pin tado . Desde Franc i a:
Orientaciones Pedagógicas.
El Liberal. 26-l-1913 pág. 1.
A favor de las tesis de Cossío sobre
enseñanza.  Compara la  enseñanza
con otros países.
2.183.
2.184.
2.185.
2.186.
2.187.
2.188.
2.189.
2.190.
2.191.
2.192.
2.193.
2.194.
2.195.
2.196.
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ALBORNOZ, Alvaro. Educación.
El Liberal. 27-l-1913. pág. 1.
Quiere una nueva escuela que edu-
que.
Mejoras en la enseñanza.
El Liberal. 4-II-1913. pág. 2.
Pide mejoras del material en la escuela.
Por la cultura.
El Liberal. 8-II-1913. pág. 2.
Situación de la enseñanza.
FERNANDEZ PENDÁS, Fél ix . De Pe-
dagogía. Los cuentos para niños.
El Nervión. 10-II-1913. pág. 2.
Opiniones y defensa de los cuentos
para niños.
La Enseñanza y los Ayuntamientos
Vascongados.
El Pueblo Vasco. 12-I-1913. pág. 2.
Sobre la creación de una escuela para
anormales.
El Teatro en China.
El Nervión. 17-II-1913. pág. 6.
La Educación Nacional. Las conferen-
cias de Cossío en el ateneo de Madrid.
El Liberal. 22-II-1913. pág. 1.
MAEZTU, Ramiro de. Desde Alemania,
Libros para niños.
El Liberal. 27-II-1913. pág. 1.
Sobre la lectura infantil en otro paises
y en España.
MENDIVE. Ecos: Ciudad de los niños.
El Liberal. 11-III-1913. pág. 1.
Crítica al sistema pedagógico.
Jotadea. La música en las escuelas.
Euzkadi. 27-III-1913. pág. 1.
Para el fomento de la música en las
escuelas.
Jotadea. La música en las escuelas.
Euzkadi. 28-III-1913. pág. 1.
Jotadea. La música en las escuelas.
Euzkadi. 29-III-1913. pág. 1.
Nueva escuela modelo.
El Liberal. 9-IV-1913. pág. 2.
Creación de un grupo escolar con los
más modernos métodos pedagógicos.
MUÑOZ. Cant inas y colonias escola-
res.
El Liberal. 9-IV-1913. pág. 3.
Petición de ayuda para estas activida-
des.
2.197.
2.198.
2.199.
2.200.
2.201.
2.202.
2.203.
2.204.
2.205.
2.206.
2.207.
2.208.
2.209.
Vida local. Por las colonias escolares.
Euzkadi. 30-IV-1913. pág. 2.
Condiciones para mandar a los niños
al sanatorio de Pedrosa.
Vis i ta escolar . Alumnos del  inst i tuto
de Burgos.
El Noticiero Bilbaino. 9-V-1913. pág. 3.
De enseñanza: Un ruego justificado.
El Nervión. 31-V-1913. pág. 1.
Sobre la excesiva extensión de las
vacaciones, horarios etc.
Baños para niños.
El Noticiero Bilbaino. 12-VI-1913, pág.
3.
Sobre la organización de baños de
mar para los niños de escuelas munici-
pales.
Las colonias escolares.
El Liberal. 15-VI-1913. pág. 1.
Rebajas de tarifas de Renfe para estas
instituciones.
Las colonias escolares.
El Noticiero Bilbaino. 20-VI-1913. pág.
1.
Pago que han de efectuar los niños
para ir a las Colonias.
Colonias Escolares.
El Liberal. 1-VII-1913. pág. 1.
Organización.
De Educación: El Kindergarden en Bél-
gica.
El Liberal. 15-VII-1913. pág. 2.
Análisis del sistema de Educación en
Bélgica.
La enseñanza en Bélgica.
El Liberal. 21-VII-1913. pág. 1.
Proyectos sobre la Ley de enseñanza.
Subvenciones.
Las colonias escolares.
El Noticiero Bilbaino. 22-VII-1913. pág.
3.
Las colonias escolares.
El Noticiero Bilbaino. 22-VII-1913. pág.
3.
Organización de la salida de los niños.
Las Colonias escolares.
El Liberal. 22-VII-1913. pág. 2.
Organización de la salida de los niños.
L. DE LA ALBERCA, Enrique. Los cines
y la infancia.
El Nervión. 28-VII-1913. pág. 1.
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2.211.
2.212.
2.213.
2.214.
2.215.
2.216.
2.217.
2.218.
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Labor emprendida por la comisión ins-
pectora de películas.
La enseñanza en las escuelas.
El Pueblo Vasco. 11-IX-1913. pág. 1.
Comparación de la educación de los
niños suizos y españoles.
De enseñanza: el edificio escolar.
El Liberal. 15-IX-1913. pág. 1.
Bases para construir un edificio que
reuna las mínimas condiciones peda-
gógicas.
Con pluma ajena: la enseñanza en
Uríbarr i .
El Liberal. 22-IX-1913. pág. 2.
Protesta por el sistema de enseñanza
aquí y por las excesivas vacaciones.
Las colonias escolares.
El Noticiero Bilbaino. 9-X-1913. pág. 3.
Sobre la util idad de estas colonias
escolares.
La enseñanza en Bélgica: Liberales y
socialistas contra el bloque católico.
El Liberal. 17-X-1913. pág. 1.
El Hogar y la Escuela.
El Noticiero Bilbaino. Día 19-X-1913.
pág. 3.
Que los padres sean cooperadores
del maestro.
GOMEZ CANO, M. Ac c i ón  Soc i al  y
Educativa.
El Pueblo Vasco. 3-XI-1913.
En favor de cinematógrafo como me-
d io  educat ivo.
AGUSTINO, Román . De Pedagog ía.
Autoridad del maestro: Medios de con-
servarlos.
El Pueblo Vasco. 5-XI-1913. pág. 4.
Sobre la actitud de uno frente al otro
como medio educador.
UNAMUNO, Miguel  de. Del  Arabesco
Pedagógico.
El Liberal. 24-XI-1913. pág. 3.
Relaciones maestro-alumno.
CLIMENT FERRER, Federico. Cuestio-
nes Pedagógicas: El cine y el niño.
El Pueblo Vasco. 28-XI-1913. pág. 3.
2.220.
2.221.
2.222.
2.223.
2.224.
2.225.
2.226.
2.227.
2.228.
2.229.
2.230.
2.231.
2.232.
2.233.
El  c ine para la  educac ión de l  n iño
contra la violencia.
El mitin escolar.
El Liberal. 4,5,6-XII-1913. pág 1.
Crónica del mitin, toma de posturas.
Concursos para el extranjero.
El Nervión. 5-I-1914. pág. 1.
Becas para estudios en el extranjero.
ALZANA. Cuestiones de enseñanza.
El Liberal. 23-l-1914. pág. 2.
Sobre la pedagogía y su legislación.
La juventud Republ icana funda una
escuela.
El Liberal. 1-l-1914. pág. 1.
Bases ideológicas sobre las que se
va a actuar.
Primer congreso español de pediatría.
El Nervión. 6-l-1914. pág. 1.
Participantes, temas. etc.
Certamen art íst ico-l i terar io de home-
naje a Trueba.
Euzkadi. 16-l-1914. pág. 2.
ISASI. Intelectualidad Mexicana.
El Nervión. 27-II-1914. pág. 1.
Sobre la cultura actual mexicana.
Enseñanza en España. Estadística in-
teresante.
La Gaceta del Norte, 2-III-1914. pág.
1
Estadísticas que muestran el atraso
escolar de España.
Bilbao al día: Los profesores de músi-
ca.
La Tarde, 11-III-1914, pág. 4.
Vida sportiva. La cultura física.
El Pueblo Vasco. 13-III-1914, pág. 4.
En pro de la enseñanza física.
Concurso de cuentos euzkéricos para
niños.
Euzkadi. 11,12-III-1914.
En Bilbao. Los niños en el homenaje
a Antonio Trueba.
La Tarde, 12-III-1914, pág. 1.
X. De Bilbao. Los Boy-Scauts.
El Nervión. 13-III-1914, pág. 1.
Sobre las características de esta orga-
nización.
Ampliación de Estudios.
El Noticiero Bilbaino. 20-III-1914,
pág. 3.
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2.234.
2.235.
2.236.
2.237.
2.238.
2.239.
2.240.
2.241.
2.242.
2.243.
Sobre la necesidad de ayudas para
ampliar estudios en el extranjero.
Lecciones gramaticales. El  alcalde y
los niños.
La Tarde, 24-III-1914, pág. 4.
Crítica sobre una idea del alcalde para
mejorar la gramática de los niños.
La Ley escolar francesa.
El Pueblo Vasco. 24-III-1914, pág. 1.
Comentarios de ‘Le Tempe’ sobre una
ley antiliberal de educación.
Concurso de cuentos euzkéricos para
niños.
Euzkadi. 7-IV-1914, pág. 1.
ARANZAY, José. Pedagogía divina.
El Nervión. 13-IV-1914, pág. 1.
La enseñanza por el amor, la palabra
por el ejemplo.
La asociación de Maestros Municipa-
les. Segunda Conferencia.
El Nervión. 1-V-1914, pág. 1.
Comparación entre la antigua y nueva
pedagogía.
Festival de la Previsión Escolar.
El Noticiero Bilbaino. 3-V-1914, pág. 1.
Fiesta con motivo del reparto de las
libretas de Previsión a los niños de
las Escuelas Públicas.
Las Colonias Escolares. Selección de
niños y niñas.
El Nervión. 28-V-1914, pág. 1.
SAFFORD. La educación de los niños.
La Tarde, 9-VI-1914, pág. 2.
Artículo para los padres sobre como
debe ser la educación de sus hijos.
X. de la Z. Cuestiones de enseñanza:
La provisión de unas plazas.
La Tarde, 24-VI-1914, pág. 2.
Por el derecho de antigüedad en vez
de las oposiciones para cubrir plaza
de maestro.
CLARITA. Las exposiciones escolares
o la farándula en acción.
La Tarde, 25-VI-1914, pág. 1.
En contra de los trabajos manuales.
2.244.
2.245.
2.246.
2.247.
2.248.
2.249.
2.250.
2.251.
2.252.
2.253.
2.254.
Vida local. Colonias escolares.
Euzkadi. 2-VII-1914, pág. 2.
Decreto del alcalde para admisión y
pago de colonias escolares.
Los Premios de Honor en las Escuelas
Nacionales.
El Nervión. 2-VII-1914, pág. 1.
Tribunales designados.
MANZANO, Alejandro. La enseñanza
en el Bachillerato.
El Liberal. 3-VII-1914, pág. 12.
Propone un nuevo sistema de Bachille-
rato, con una nueva visión.
MANZANO, Alejandro. De enseñanza.
El problema de la cultura.
El Liberal. 5-VII-1914, pág. 1.
Sobre la situación educativa y cultural.
De enseñanza: exposic iones escola-
res. Premios de Honor.
La Tarde, 8-VII-1914, pág. 1.
Visita del inspector, premios de Honor.
Colonias y baños.
El Noticiero Bilbaino. 17-VII-1914,
pág. 1.
Relación de colonias y n.º de niños
en Vizcaya. Lamentación por la no
colaboración de los niños ricos.
Error de la educación al examen.
El Liberal. 22-VII-1914, pág. 1.
Crítica a la educación orientada hacia
el examen.
DON HIGINIO. El maestro y la familia.
La Tarde, 24-VIII-1914, pág. 1.
Sobre la labor de la familia y el maes-
tro en la educación de los niños.
Algo sobre educación.
E l  Not ic iero  B i lba ino.  31-VI I I -1914,
pág. 3.
En pro de la educación física como
actividad complementaria con los ejer-
cicios mentales.
DON HIGINIO. El estudio del niño.
La Tarde, 1-IX-1914, pág. 1.
Sobre la colaboración padres-profeso-
res en la educación del niño.
MA NZA NO, A l ej an d r o . Es c u el as  y
Maestros: Reformas culturales.
El Liberal. 16-IX-1914, pág. 3.
Necesidad de una Ley de Instrucción
Pública.
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2.256.
2.257.
2.258.
2.259.
2.260.
2.261.
2.262.
2.263.
2.264.
2.265.
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VIDAL TOLOSANA, Mariano. El curso
académico 14-15: El  retorno de los
escolares.
La Tarde, 1-X-1914, pág. 1.
En casa de Unamuno. Conferencia de
Ortega y Gasset.
El Liberal. 11-X-1914, pág. 1.
En favor de la figura de Unamuno.
MANZANO, Alejandro. En la escuela
de la plaza.
El Liberal. 22-X-1914, pág. 2.
Visita a una escuela donde se impar-
ten las  c lases con unos conceptos
pedagógicos nuevos.
Becas para alumnos de la universidad
vizcaina.
El Nervión. 23-X-1914, pág. 3.
Elementos que se requieren y ejerci-
cios a realizar.
MANZANO, Alejandro. Vis i tando una
escuela de niños.
El Liberal. 26-X-1914, pág. 2.
Visita a una escuela donde se impar-
ten las  c lases con unos conceptos
pedagógicos nuevos.
Las Cantinas Escolares.
El Nervión. 10-XI-1914, pág. 1.
Inmediata implantación de las cantinas
para proporcionar alimentos a escola-
res necesitados.
Las Cantinas Escolares.
El Noticiero Bilbaino. 17-XI-1914, pág.
3.
Inauguración.
En la casa Del Pueblo: La Educación
Infanti l .
El Liberal. 30-XI-1914, pág. 2.
Reunión donde se tratan asuntos de
pedagogía.
De Cultura: Iniciativas Populares.
El Noticiero Bilbaino. 30-XI-1914, pág.
3.
Exposición de los nuevos planes de
construcción y organización escolar.
MOURLANE MICHELENA. Una Biblio-
teca de altos Estudios.
La Tarde, 8-XII-1914, pág. 1.
Artículo sobre el Instituto de Estudios
de Barcelona.
Conferencia Pedagógica.
La Tarde, 4-II-1915, pág. 4.
2.266.
2.267.
2.268.
2.269.
2.270.
2.271.
2.272.
2.273.
2.274.
2.275.
2.276.
2.277.
2.278.
2.279.
DANTE. P. Una escuela de Párvulos.
La Tarde, 5-II-1915, pág. 2.
Crítica positiva a un Parvulario de Bil-
bao.
Asociación de Maestros Munic ipales.
Conferencia Pedagógica.
El Liberal. 8-II-15, pág. 1.
Una conferencia.
El Noticiero Bilbaino. 12-II-1915, pág. 3.
Sobre la Conferencia Educación e Ins-
trucción.
Conferencias Pedagógicas.
La Gaceta del Norte, 12-II-1915, pág. 2.
Noticia que informa sobre esta confe-
rencia dada por el director del instituto
sr. Abanza. Sobre el tema ‘Educación
e Instrucción’.
La Asociación de Maestros: Conferen-
cia.
El Liberal. 12-II-1915, pág. 2.
Extracto sobre la conferencia sobre
Educación y Pedagogía.
ARTHADIA. Acción Pedagógica.
El Nervión. 12-II-1915, pág. 1.
IGNACIO, P. Acción Pedagógica.
El Nervión. 16-II-1915, pág. 2.
Crítica a la Escuela actual.
ARHADIA. Acción Pedagógica.
El Nervión. 17-II-1915, pág. 1.
La escuela Primaria ha de ser básica-
mente educativa.
LLORCA, Angel . Acción Pedagógica.
De lo conocido a lo desconocido.
El Nervión. 19-II-1915, pág. 1.
MENDEZ DE LA TORRE, Adelina. Ac-
ción Pedagógica.
El Nervión. 22-II-1915, pág. 1.
La Escuela Primaria ha de educar y
el maestro el papel de educador.
Concurso de comedias euzkéricas.
Euzkadi. 23-II-1915, pág. 2.
LLORCA, Angel . Acción Pedagógica.
Fragmentos. La Escuela que llega.
El Nervión. 24-II-1915, pág. 1.
Concurso de comedias euzkéricas.
Euzkadi. 24-II-1915, pág. 4.
Temas y condiciones de concurso.
Una conferencia: Educación ciudada-
na.
El Noticiero Bilbaino. 26-II-1915, pág. 3.
2.280.
2.281.
2.282.
2.283.
2.284.
2.285.
2.286.
2.287.
2.288.
2.289.
2.290.
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Sobre la importancia de la labor edu-
cativa de un país.
LLORCA, Angel . Acción Pedagógica,
emulación.
El Nervión, 2-III-1915, pág. 1.
El niño tiene en sí sobrado estímulo
para obrar.
Una conferencia.
El Noticiero Bilbaino. 19-III-1915,
pág. 3.
Sobre la importancia del estudio del
niño para el educador.
La enseñanza en España.
La Gaceta del Norte, 20-III-1915, pág. 3.
MANZANARES, Alejandro. Tribuna Pe-
dagógica: Orientaciones.
El Noticiero Bilbaino. 20-III-1915,
pág. 3.
Necesidad de una renovación de los
sistemas de enseñanza.
LLORCA, Angel . Acción Pedagógica.
Capacitar.
El Nervión. 29-III-1915, pág. 1.
Euzkal-antzesti Jariketea.
Euzkadi. 31-III-1915, pág. 2.
GORRÍA. Reflexiones pedagógicas.
La Gaceta del Norte, 8-IV-1915, pág. 3.
Consideraciones sobre enseñanza.
GORRÍA. Reflexiones Pedagógicas II.
La Gaceta del Norte, 10-IV-1915, pág. 4.
Continuación.
DON HIGINIO. El arte en las escuelas
de Bilbao.
La Tarde, 14-IV-1915, pág. 1.
Se a laba la  in f luenc ia  de cualqu ier
arte en la educación.
LISELOTE. El  Teatro y los niños.
La Tarde, 19-IV-1915, pág. 1.
Sobre el beneficio del Teatro en la
educación de los niños.
Acción Pedagógica: Las visitas escola-
res.
El Liberal. 27-IV-1915, pág. 1.
En contra del aprendizaje memorístico.
En favor de una enseñanza más am-
plia.
2.291.
2.292.
2.293.
2.294.
2.295.
2.296.
2.297.
2.298.
2.299.
2.300.
2.301.
2.302.
Una conferencia de Bergamín. La edu-
cación e instrucción de la mujer.
El Nervión. 27-IV-1915, pág. 1.
Sobre la  creac ión de escuelas de l
hogar y profesionales de la mujer.
DON HIGINIO. Equivocación lamenta-
ble.
La Tarde, 28-IV-15, pág, 1.
Los maestros deben estar en cualquier
sitio donde los niños reciben alguna
educación.
El cine en las escuelas.
Euzkadi. 3-V-1915, pág. 1.
El cine es indicado para la enseñanza
objetiva.
MANZANARES, A. Retazos.
El Noticiero Bilbaino. 14-V-1915,
pág. 4.
No hay que aislar a la escuela del
mundo donde se mueve el niño.
Del  Ayuntamiento:  Para una colonia
escolar.
El Liberal. 8-VI-1915, pág. 3.
Análisis de comestibles y bebidas.
MANZANARES, A. Retazos.
El Noticiero Bilbaino. 14-V-1915,
pág. 4.
A favor de la renovación del material
escolar.
MANZANARES, A. Las escuelas al aire
libre.
El Noticiero Bilbaino. 3-VII-1915,
pág. 3.
Las califica de antisociales.
Las exposiciones escolares en centros
Municipales.
El Nervión. 10-VII-1915, pág. 1.
MANZANARES, A. La f iesta escolar
de ayer.
El Noticiero Bilbaino. 12-VII-1915,
pág. 3.
La escuela como un factor social tre-
mendamente importante.
LUJAN, F.J. La educación del niño.
El Nervión. 12-VII-1915, pág. 3.
Crítica al sistema educador.
Vida local.: Los premios de honor.
Euzkadi. 14-VII-1915, pág. 4.
MANZANARES, A. ¡lrredentos!.
El Noticiero Bilbaino. 16-VII-1915, pág. 3.
Desfase entre escuela y sociedad.
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2.305.
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Dunixi. Un libro util.
Euzkadi. 17-VII-1915, pág. 1.
Colonias escolares.
El Noticiero Bilbaino. 20-VII-1915, pág.
3.
Nombramientos e instrucciones.
OJEDA, Ceferino. Latitud no: Educa-
ción.
E l  Not ic iero  B i lba ino.  11-VI I I -1915,
pág. 3.
España está atrasada educativamente
con respecto a otros paises.
Exploradores de España.
El Nervión. 16-VIII-1915, pág. 2.
Cómo se enseña y cómo se educa.
MANZANARES, A. Las escuelas Gra-
duadas.
El  Not ic iero  B i lba ino.  20-VI I I -1915,
pág. 4.
Propone una absoluta reforma y crea-
c ión de verdaderas escue las  como
talleres de experimentación y de estu-
dio.
MANZANARES, A. El veraneo escolar.
E l  Not ic iero  B i lba ino.  31-VI I I -1915,
pág. 4.
Temor a que los nuevos propósitos
en educación se queden en nada.
MANZANARES, Alejandro. Las escue-
las.
El Liberal. 3-IX-1915, pág. 3.
Cómo deben ser las clases para que
el niño aprenda.
Visitas escolares.
La Tarde, 4-XII-1915, pág. 2.
Sobre la poca eficacia de las visitas
escolares.
DON HIGINIO. Fiestas en nuestras es-
cuelas.
La Tarde, 20-XII-1915, pág. 1.
Sobre la necesidad de que las fiestas
también aporten beneficios a la educa-
ción.
En el  Ayuntamiento. De la comisión
de colonias y centros escolares.
Euzkadi. 23-XII-1915, pág. 4.
2.313.
2.314.
2.315.
2.316.
2.317.
2.318.
2.319.
2.320.
2.321.
2.322.
2.323.
Las Cant inas escolares. Una moción
para su mejor organización y desarro-
l lo.
El Nervión. 25-XII-1915, pág. 2.
La enseñanza en Cataluña.
El Liberal. 4-l-1916, pág. 1.
Sobre la enseñanza en Cataluña.
MANZANA, Alejandro. De enseñanza:
nuestra decadencia.
El Liberal. 10-l-1916, pág. 2.
Sobre la degeneración de la cultura.
Arte y los niños.
El Nervión. 17-I-1916, pág. 1.
NIETO DE COSSÍO, Juan. La educa-
ción del ciudadano.
El Pueblo Vasco. 24-I-1916, pág. 3.
Sobre la educación de los españoles.
CHASIO, Santiago. Excursión y visita
escolar.
El Nervión. 26-l-1916, pág. 2.
Impresiones sobre una visita a un cole-
gio de sordomudos y ciegos.
Conferencias pedagógicas: las del Sr.
Posada.
El Liberal. 28-l-1916, pág, 2.
Sobre la educación del carácter vista
desde el punto de vista de la sicología.
MANZANARES, A. Cantinas escolares.
El Noticiero Bilbaino, 8-II-1916, pág. 4.
Aboga en pro de la apertura de nue-
vos centros.
Círculo de la Unión Mercantil: el ahorro
escolar.
El Nervión. 11-l-1916, pág. 2.
Interés por parte de esta entidad del
fomento del ahorro escolar. Para una
formación mejor.
RODRIGUEZ, Gerardo. Cuestiones de
enseñanza.
El Nervión. 11-II-1916, pág. 2.
Artículo sobre cuestiones de enseñan-
za.
Cuestiones de, enseñanza.
El Nervión. 11,12-II-1916, pág. 2.
Nueva orientación en el planteamiento
y estudios de las cuestiones de ense-
ñanza.
2.324.
2.325.
2.326.
2.327.
2.328.
2.329.
2.330.
2.331.
2.332.
2.333.
2.334.
2.335.
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RODRIGUEZ, Gerardo. Cuestiones de
enseñanza.
El Nervión. 12-II-1916, pág. 2.
Interesantes cuestiones sobre la ense-
ñanza y sus condiciones.
Las conferencias mauristas: La ense-
ñanza como factor para la nacional.
El Pueblo Vasco. 13-II-1916, pág. 1,2.
Pedagogía es la ciencia base de todas
las demás. Su importancia.
DON HIGINIO. De instrucción pública
local. ¿Vendrá ahora el remedio?
La Tarde, 7-III-1916. pág. 1,2.
Se espera que cambie la  s i tuac ión
del analfabetismo, que es alto.
Colonia escolar de La Guardia.
El Noticiero Bilbaino. 7-III-1916, pág. 3.
La Instrucción Primaria en la provincia.
El Liberal. 17-III-1916, pág. 2.
Sobre la  insuf ic iente  ca l idad de la
enseñanza primaria y sus causas se-
gún Nardiz.
El Decoro de la ciudad.
El Nervión. 21-III-1916, pág. 1.
Sobre la  fa l ta  de educac ión en las
escuelas sobre el patrimonio artístico
y cultural de nuestras ciudades.
MENDIVE, T. Linterna Mágica: El Insti-
tuto Cervantes.
El Liberal. 28-III-1916, pág. 1.
O. DE ALLENDE, Victor. El idioma.
El Nervión. 3-IV-1916, pág. 2.
Defensa del idioma en general como
medio de comunicación.
UN VECINO. Basuri.
El Nervión. 4-IV-1916, pág. 4.
En favor de la fiesta del Arbol.
DON HIGINIO. De Instrucción Pública
Local: Educación y no Pedagogía.
La Tarde, 4-V-1916, pág. 2.
Para él la pedagogía es una farsa.
Conferencias Pedagógicas.
La Gaceta del Norte, 12-V-1916. pág. 3.
La enseñanza Técnica.
El Noticiero Bilbaino. 13-V-1916,
pág. 3.
2.336.
2.337.
2.338.
2.339.
2.340.
2.341.
2.342.
2.343.
2.344.
2.345.
2.346.
2.347.
2.348.
En favor del desarrollo de las escuelas
profesionales.
DON HIGINIO. De Instrucción Pública
Local. ¿Son esos los frutos de la peda-
gogía?
La Tarde, 19-V-1916, pág. 2.
Ataca a la Pedagogía.
De enseñanza: Una Beca.
El Noticiero Bilbaino. 20-V-1916, pág. 4.
MATEOS, Jose María. El  deporte en
las escuelas.
La Gaceta del Norte, 23-V-1916, pág. 4.
Necesidad de una Escuela Normal de
Educación Física.
Metodología Didáctica de la Lectura.
El Nervión. 23-V-1916, pág. 2.
Artículo sobre el estudio de las Letras
y sus formas y maneras.
Escuela Moderna.
El Noticiero Bilbaino. 1-V-1916, pág. 3.
Mayor control sobre el cine dada su
influencia en el niño.
MENDEZ DE LA TORRE, Adelina. Las
niñas en el Instituto.
El Nervión. 20-V-1916. pág. 1.
Se demandan instalaciones adecua-
das para las niñas en los colegios.
La Colonia de Laguardia.
El Noticiero Bilbaino. 25-VI-1916. pág. 3.
Inauguración de un campo de juegos
infantiles.
El Nervión. 15-VII-1916. pág. 2.
Los niños y los juegos.
El Nervión. 20-VII-1916. pág. 3.
Sobre la no existencia de campos o
parques para los niños.
POSSE Y VILLELGA, José de. La edu-
cación económica de la niñez, el aho-
rro y la previsión.
La Gaceta del Norte. 1-VIII-1916. pág. 1.
Inculcación del ahorro mediante la ac-
ción pedagógica.
Las colonias escolares.
El Nervión. 10-VIII-1916. pág. 2.
FERNANDEZ, Celsa. Las madres.
El Nervión. 11-VIII-1916. pág. 2.
Importancia de la preparación de la
madre para educar al hijo.
Excursión escolar.
El Noticiero Bilbaino. 4-IX-1916. pág. 3.
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Comisión Provincial de Vizcaya. Becas
para alumnos de la Universidad Vizcai-
na.
El Nervión. 15-IX-1916. pág. 3.
De enseñanza. Real Orden del Ministe-
rio de Instrucción Pública.
El Nervión. 17-X-1916. pág. 1.
Normativa para poder hacer la carrera
de pedagogía.
Teorías modernas de Educación.
La Gaceta del Norte. 22-X-1916. pág. 1.
Conferencias del Jesuita Ramón Ruiz
Amado. Destaca el valor que para los
católicos tiene la educación.
Conferencias Pedagógicas.
La Tarde. 23-X-1916. pág. 2.
Anunc io  de conferenc ias pedagógi -
cas.
Conferencias pedagógicas.
La Gaceta del Norte. 24-X-1916. pág.
1,2.
Con fer enc i as  pedagóg i c as  de Ru i z
Amador.
La Tarde. 24-X-1916. pág. 1.
Conferencias educativas de R.P. Ruiz
Amador.
El Nervión. 24-X-1916. pág, 1.
Sobre ‘Teorías modernas de la educa-
ción’
Las conferencias educat ivas de R.P.
Ruiz Amador.
El Nervión. 24-X-1916. pág. 1.
En su libro ‘Teorías modernas de la
educación’, hace un estudio de las
tendencias pedagógicas en los princi-
pales paises.
Conferencias pedagógicas.
La Gaceta del Norte. 25-X-1916. pág. 2.
Amplia información de la conferencia.
Las conferencias educat ivas de R.P.
Ruiz Amador.
El Nervión. 25-X-1916. pág. 2.
En España apenas hay gente que se
preocupe por estudiar la inteligencia
del niño.
Las conferencias del Padre Ruiz Ama-
dor.
La Tarde. 25-X-1916. pág. 3.
La pedagogía debe centrarse en el
niño.
2.360.
2.361.
2.362.
2.363.
2.364.
2.365.
2.366.
2.367.
2.368.
2.369.
2.370.
2.371.
2.372.
2.373.
Conferencia educat iva de R.P. Ruiz
Amador.
El Nervión. 25-X-1916. pág. 2.
Sobre la educación del niño.
Conferencias pedagógicas.
La Gaceta del Norte. 27-X-1916. pág. 2.
DON HIGINIO. El maestro de escuela.
La Tarde. 24-X-16. pág. 2.
La neces idad de la  vocac ión para
ejercer como maestro.
Conferencias educativas de R.P. Ruiz
Amador.
El Nervión. 27-X-1916. pág. 2.
Sobre métodos educativos y defectos
de la educación.
Las conferencias del P. Ruiz Amador.
La Tarde. 27-X-1916. pág. 3.
Conferencias educativas de R.P. Ruiz
Amador.
El Nervión. 27-X-1916. pág. 2.
Los defectos de la educación vienen
de unos absurdos planes de instruc-
ción, exigiéndoles un número desme-
dido de materias.
Conferencias pedagógicas.
La Gaceta del Norte. 28-X-1916. pág, 2.
Conferencias pedagógicas. El  Padre
Ruiz Amador en Bilbao.
Euzkadi. 29-X-1916. pág. 8.
Sobre la educación moral.
Conferencia educat iva de R.P. Ruiz
Amador.
El Nervión. 29-X-1916. pág. 1.
Sobre educación moral del niño.
Conferencias pedagógicas.
La Gaceta del Norte. 29-X-1916. pág. 2.
Conferencias educat ivas de P. Ruiz
Amador.
El Nervión. 30-X-1916. pág. 2.
La enseñanza religiosa es base indis-
pensable para la educación moral.
Las conferencias del P. Ruiz Amador.
La Tarde. 30-X-1916. pág. 1.
Conferencias pedagógicas. El  padre
Ruiz Amador en Bilbao.
Euzkadi. 30-X-1916 pág. 8.
Versó sobre la educación del niño.
Conferencia educat iva de R.P. Ruiz
Amador.
El Nervión. 30-X-1916. pág. 2.
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2.374.
2.375.
I
2.376.
2.377.
2.378.
2.379.
2.380.
2.381.
2.382.
2.383.
2.384.
La enseñanza religiosa base indispen-
sable de la educación moral.
KLEIN, Félix. Para educar a nuestros
niños.
El Nervión. 8-XI-1916. pág. 3.
Articula unas bases para educar al
niño.
DON HIGINIO. Las conferencias peda-
gógicas del P. Ruiz Amador.
La Tarde. 9-XI-1916. pág. 2.
Le considera un erudito de primera
línea.
Inauguración de la cantina del grupo
Peñaflorida.
El Noticiero Bilbaino. 1-XI-1916. pág. 1.
Estadística escolar.
El Nervión. 7-XII-1916. pág. 3.
Orden para realizar una estadística
escolar.
Estudiantes catalanes en Bilbao. Los
viajes de Instrucción.
Euzkadi. 13-XII-1916. pág. 8.
DON HIGINIO: De instrucción Pública
local ¡las vacaciones!
La Tarde. 15-I-1917. pág. 2.
Se demanda mayor relación entre la
familia y la escuela para mejorar la
educación de los niños.
Visitas y excursiones escolares.
El Nervión. 17-l-1917. pág. 2.
GORRÍA. El juego y la educación.
La Gaceta del Norte. 20-I-1917. pág. 1.
Sobre las necesidades educativas de
los niños de Bilbao en relación con
el juego, parques, dificultades econó-
micas...etc.
Visitas escolares.
El Noticiero Bilbaino. 21-l-1917. pág. 3.
Sobre una graduación de escuelas.
El Nervión. 31-l-1917. pág. 2.
Reformas en una escuela.
DON HIGINIO. La familia y la escuela.
La Tarde. 5-II-1917. pág. 2.
Crítica a los padres que pretenden
sustituir a la escuela.
2.385.
2.386.
2.387.
2.388.
2.389.
2.390.
2.391.
2.392.
2.393.
2.394.
2.395.
Conferencias educativas en las escue-
las de Cervantes.
El Noticiero Bilbaino. 10-II-1917. pág. 3.
Sobre la Mutualidad escolar.
EGURTZA. Comentarios al Teatro Vas-
co.
Euzkadi. 15-II-1917. pág. 9.
ARRABAI, Bonifacio. El cine y la peda-
gogía.
El Noticiero Bilbaino. 21-II-1917. pág. 4.
E l  c ine v is to  desde una pedagogía
social. Contra las películas policiacas.
ALCAZAR, Cayetano. Pedagogía na-
cional. Sin Reválida.
El Nervión. 20-III-1917. pág. 1.
En contra de la Reválida. A favor de
nuevos métodos pedagógicos.
RAMOS, Jacinto. Pedagogía.
El Nervión. 28-III-1917. pág. 2.
Define la pedagogía como una ciencia
de la educación en la que se guía al
niño hasta hacerlo un hombre perfec-
to.
NUÑEZ GARCíA, R. Escuela y obreros.
El Liberal. 4-IV-1917 pág. 1.
Neces idad de la  escuela  y  de una
mayor educación para el obrero y los
niños.
RAMOS, Jacinto. Pedagogía (III)
El Nervión. 9-IV-1917. pág. 2.
Resolución de los problemas educati-
vos por medio de la Pedagogía y la
Paido logía ,  que se def ine como e l
estudio del niño en todas las direccio-
nes hasta llegar al conocimiento íntimo
de su naturaleza.
RAMOS, Jacinto. Educación (Pedago-
gía IV).
El Nervión. 13-IV-1917. pág. 2.
Sobre la educación del niño.
RAMOS, Jacinto. Pedagogía (v).
El Nervión. 17-IV-1917. pág. 2.
Sobre los ideales educativos.
RAMOS, Jacinto. Pedagogía (VI).
El Nervión. 24-IV-1917. pág. 1.
Importancia de los métodos a utilizar
relacionados con la enseñanza.
RAMOS, Jacinto. Pedagogía (VI).
El Nervión. 24-IV-1917, pág. 1.
Sigue de la anterior.
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FERNANDEZ, Esteban. Excursión es-
colar.
La Gaceta del Norte. 6-V-1917. pág, 4.
Trabajos escolares.
El Nervión. 11-V-1917. pág, 2.
RAMOS, Jacinto. Pedagogía (VII).
El Nervión. 30-V-1917. pág. 2.
Sobre los métodos que pregonaban
Rousseau y Pestalozi.
RAMOS, Jacinto. Pedagogía (VII).
El Nervión. 30-V-17. pág. 2.
Sigue del anterior.
RAMOS, Jacinto. Pedagogía (VIII).
El Nervión. 6-VI-1917. pág. 2.
La intención es base para la enseñan-
za.
Colonias Escolares.
El Noticiero Bilbaino. 12-VI-1917. pág. 3.
DON HIGINIO. De Instrucción Pública
Local.
La Gaceta del Norte. 26-VI-1917. pág. 3.
Quiere que las escuelas sean de com-
petencia municipal y no estatal.
Las exposiciones escolares.
El Noticiero Bilbaino. 7-VII-1917. pág. 3.
Decreto del alcalde.
Sin gimnasio.
El Nervión. 11-VII-1917. pág. 1.
Sobre la muerte del proyecto de un
gimnasio en la alhóndiga.
Exposiciones escolares. Escuelas Na-
cionales de Niñas de Achuri.
El Noticiero Bilbaino. 12-VII-1917. pág. 3.
Los campos escolares. Proposic ión
del señor Bandrés.
El Pueblo Vasco. 13-VII-1917. pág. 2.
Sobre la construcción de un campo
de deporte escolar.
MONTINO. Cosas de la villa: Las colo-
nias escolares.
La Gaceta del Norte. 18-VII-1917.
pág. 4.
Preparativos.
Vida local. Los premios viuda de Epal-
za.
Euzkadi. 19-VII-1917. pág. 9.
2.409.
2.410.
2.411.
2.412.
2.413.
2.414.
2.415.
2.416.
2.417.
2.418.
2.419.
2.420.
La cultura y el principio de autoridad.
El Nervión. 9-VIII-1917. pág. 1.
Sobre la poca educación de ciertos
sectores de la juventud.
En la residencia de estudiantes:  la
educación de los niños.
El Liberal. 31-VIII-1917. pág. 2.
Creación de un ‘grupo de niños’ para
su educación. Objetivos.
ZOZAYA, Antonio. Al empezar el cur-
so: No quiero ir a la escuela.
El Liberal. 2-IX-1917. pág. 1.
Crítica al sistema educativo alemán.
Quiere un sistema más individualista.
DICENTA, Joaquín. De colaboración:
El problema de la enseñanza.
El Liberal. 5-X-1917. pág. 2.
Crítica al sistema de exámenes.
Las cantinas escolares.
El Noticiero Bilbaino. 7-X-1917. pág. 3.
El estudiante Japonés.
El Pueblo Vasco. 10-X-1917. pág. 2.
Carácter del estudiante Japonés.
De ayer a hoy: Un ofrecimiento plausi-
ble.
El Nervión. 6-XII-1917. pág. 2.
P ide cooperac ión ent re  Padres de
alumnos y Tutores de la Escuela de
Artes y Oficios de Bilbao para que la
educación e instrucción sea mejor.
A los niños ricos de Bilbao.
El Nervión. 13-XII-1917. pág. 2.
Petición de donativos.
PICÓN, Tic iano. Renovación Pedagó-
gica.
El Noticiero Bilbaino. 16-XII-1917. pág. 4.
MORA, Hernando. Hay que enseñar
deleitando.
El Noticiero Bilbaino. 19-XII-1917. pág. 1.
Una enseñanza que lleve a la investi-
gación personal y la colaboración con
el maestro.
La Libreta de Ahorro Escolar.
El Nervión. 21-XII-1917. pág. 2.
Sobre la necesidad de su implanta-
ción.
SANCHEZ, Pablo. Nota de actualidad:
Despedida de los estudiantes.
El Liberal. 6-l-1918. pág. 1.
Artículo donde se incita al estudio a
los estudiantes.
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Cantina escolar.
El Noticiero Bilbaino. 12-l-1918. pág. 3.
Alumnos de la Escuela de Ingenieros
de Bilbao en viaje de prácticas.
Euzkadi. 1-III-1918. pág. 13.
Los alumnos de la Escuela de Ingenie-
ros. El viaje de prácticas.
Euzkadi. 10-III-1918. pág. 2.
Notas escolares: Alejandro Manzana-
res. Pedagogía de la mujer.
El Noticiero Bilbaino. 23-IV-1918. pág. 3.
Critica la despreocupación sobre la
formación pedagógica de la mujer.
C.B.P.: El cinematógrafo en las escue-
las.
La Tarde. 26-IV-1918. pág. 2.
Apoyo a las proyecciones cinemato-
gráficas con fines pedagógicos.
PICÓN, Ticiano. Pedagogía social: Tri-
bunales escolares.
La Tarde. 23-V-18. pág. 10.
Apoyo a la constitución de Tribunales
Escolares.
Colonia escolar de Pedrosa.
El Noticiero Bilbaino. 12-VI-1918. pág. 3.
PARUNELLAS, P. De la educación en
las escuelas gravosas.
La Tarde. 28-VI-1918. pág. 2.
Sobre la necesidad de una educación
integral del niño.
ASAS MANTEROLA, Beni ta. El  c ine-
matógrafo y la demagogia.
El Nervión. 9-VII-1918, pág. 3.
Apoyo al cinematógrafo como ayuda
para la pedagogía.
Por la cultura física de los escolares.
El Nervión. 10-VII-18. pág. 2.
Sobre la necesidad de impartir esta
enseñanza.
Por la cultura física.
El Noticiero Bilbaino. 10-VII-1918.
pág. 3.
Escrito del Sr. Bandrés que se declara
a favor de la cultura física.
La cultura física. Otro escrito del Sr.
Bandres.
El Pueblo Vasco. 10-VII-1918. pág. 1.
Que se aplace la implantación de la
gimnasia rítmica hasta que el Ayunta-
miento de Bilbao disponga de medios
para otros locales.
2.433.
2.434.
2.435.
2.436.
2.437.
2.438.
2.439.
2.440.
2.441.
2.442.
2.443.
2.444.
ESPAÑA, Miguel. Los caseros madrile-
ños y los niños.
El Nervión. 15-VII-1918. pág. 3.
Neces idad de que los  padres edu-
quen a los hijos.
BLANCO Y SANCHEZ, R. Colabora-
ción pedagógica. Ideas modernas de
Educación Física.
El Pueblo Vasco. 30-VII-1918, pág. 1.
Opiniones sobre el concepto de Edu-
cación Física.
LISELOlTE. De la educación infantil.
La Tarde. 31-VII-1918. pág. 10.
Sobre la tolerancia en la educación
infantil.
Baracaldo: La clasificación de exáme-
nes.
El Liberal. 9-VIII-1918, pág. 3.
Crítica al sistema.
Colonias escolares: la de Elorrio.
E l  Not ic iero  B i lba ino.  15-VI I I -1918.
pág. 4.
BLANCO Y SANCHEZ, R. Colabora-
c ión pedagógica. Importancia de la
Educación Física.
El Pueblo Vasco. 3-X-1918. pág. 1.
Tiempo y lugar apropiados. La educa-
ción física de la mujer
Cultura moral de la niñez.
La Tarde. 29-XII-1918. pág. 7.
Sobre la enseñanza del niño del he-
roismo y de la lucha por una causa
justa.
BLANCO Y SANCHEZ, R. Colabora-
ción pedagógica. Ideas modernas de
educación física.
El Pueblo Vasco. 3-XII-1918. pág. 1.
Juego.  Impor tanc ia  como medio  de
educación infantil.
El festival escolar.
El Noticiero Bilbaino. 22-XII-1918. pág. 3.
Fiesta escolar.
Euzkadi. 23-XII-1918. pág. 3.
S. y E. Cultura moral de la niñez.
La Tarde. 20-I-1919. pág. 10
La importancia del orden ya desde la
infancia.
Nuevos usos en las escuelas.
La Tarde. 25-l-1919. pág. 4.
La convenienc ia  de aprovechar  las
escuelas por la noche para actos cul-
turales.
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Lengua Española Universal.
El Nervión. 27-l-1919. pág. 2.
La lengua española como base para
una lengua universal.
BLANCO SANCHEZ, R. Colaboración
Pedagógica. Ideas modernas de Edu-
cación física.
El Pueblo Vasco. 31-I-1919. pág. 2.
Diversas clases de gimnasia: Cuáles
son las  más educat ivas .  Autores  y
revistas recomendados.
ZUBIALDE, Ignacio de. El proyecto de
Conservatorio.
Euzkadi. 24-l-1919. pág. 1.
BARDINA, Juan (Doctor). Problemas
de Educación infantil.
El Nervión. 27-II-1919. pág. 3.
Crítica al sistema de castigos, inmovili-
dad forzada, baja astucia...
ZUBIALDE, Ignacio de. De Arte. El
proyecto de Conservatorio.
Euzkadi. 3-III-1919. pág. 1.
BLANCO Y SANCHEZ, R. Colabora-
ción Pedagógica. La educación física
y la higiene.
El Pueblo Vasco. 5-III-1919. pág. 1.
LUZURIAGA, Lorenzo: Lo que pudiera
ser la enseñanza en el País Vasco.
La Tarde. 10-III-1919. pág. 3.
Se analiza el tema de la enseñanza.
LOROÑO, Eustaquio. La voluntad.
El Nervión. 13-III-1919. pág. 3.
Necesidad de la voluntad para ayudar
a la instrucción.
Contra una mala tendencia.
El Nervión. 29-III-1919. pág. 1.
Sobre lo influenciables que son los
niños.
BLANCO Y SANCHEZ: Las modas en
pedagogía. Escuelas de bosque y es-
cuelas al aire libre.
El Pueblo Vasco. 2-IV-1919. pág. 1.
Certamen artístico. Certamen de obras
teatrales para niñas.
Euzkadi. 3-IV-1919. pág. 2.
2.456.
2.457.
2.458.
2.459.
2.460.
2.461.
2.462.
2.463.
2.464.
2.465.
Bases. Organizada por Euskal-Esna-
lea.
IZQUIERDO, Juan. Por nuestro Pueblo.
Un grave peligro para los niños.
La Tarde. 16-IV-1919. pág. 1.
Hace hincapié en la imaginación como
facultad predominante en los niños.
Para evitar unas muestras de incultura.
El Nervión. 17-IV-1919. pág. 1.
Contra unas pintadas groseras en un
lugar de paso de los niños.
IZQUIERDO, Juan. En defensa de los
niños.
La Tarde. 14-V-1919. pág. 4.
Sobre la influencia de lo que ocurre
en la calle en la educación del niño.
MARTINEZ DE UBAGO, Vicente.
El Nervión. 19-V-1919. pág. 3.
Sobre el retraso de los pueblos espa-
ñoles.
CUBELLS ARRUFA, Oswaldo. Las ex-
posiciones escolares como medio de
suprimir los exámenes.
La Tarde. 28-VI-1919. pág. 8.
Sobre la necesidad de nuevas técni-
cas educativas.
LERADO, Juan. Los niños.
El Nervión. 14-VII-1919. pág. 1.
Sobre los niños que llegaron a adultos
sin ser niños por la mala educación
y las necesidades.
WILLARD LAURENCE, Laura. La edu-
cación de los niños.
La Tarde. 16-VII-1919. pág. 4.
Formas de corrección del mal compor-
tamiento del niño.
YOUNG, Ethel G. La educación de los
niños.
La Tarde. 17-VII-1919. pág. 4.
La importancia de la total atención de
las madres hacia sus hijos.
YOUNG, Ethel G. La educación de los
niños.
La Tarde. 18-VII-1919. pág. 9.
Sobre la importancia del amor y la
paciencia en la educación del niño.
OMA GRACE OLIVER, V. La educación
de los niños.
La Tarde. 19-VII-1919. pág. 9.
La vida del hogar en el aspecto educa-
tivo del niño.
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2.466.
2.467.
2.468.
2.469.
2.470.
2.471.
2.472.
2.473.
2.474.
2.475.
TRONBRIEDH, Princess B. La educa-
ción de los niños.
La Tarde. 21-VII-1919. pág. 9.
Que los padres tomen parte en los
juegos de los niños.
CLAPSADLE, Stella. La educación de
los niños.
La Tarde. 23-VII-1919. pág. 8.
Sobre la importancia de los trabajos
manuales.
DADD KEYES, Dora. La educación de
los niños.
La Tarde. 24-VII-1919. pág. 9.
Sobre la importancia del juego en el
niño.
MCKENZIE, Janet W. La educación
de los niños.
La Tarde. 25-VII-1919. pág. 9.
La necesidad de compartir tiempo con
los niños.
CLARCK LOWTER, Edi th. La educa-
ción de los niños.
La Tarde. 26-VII-1919. pág. 8,9.
Elementos esenciales en la educación
del niño.
RANUS, Lenore R. La educación de
los niños.
La Tarde. 31-VII-1919. pág. 9.
La importancia de la dedicación total
a educar al niño.
HYAlT, Elv i ra. La educación de los
niños.
La Tarde. 4-VIII-1919. pág. 10.
La influencia en el niño de la conducta
de sus padres.
La comisión escolar de Baracaldo.
El Noticiero Bilbaino. 5-VIII-1919. pág. 4.
BLANCO Y SANCHEZ, R. Ultimas no-
tas sobre escuelas al aire libre.
El Pueblo Vasco. 5-VIII-1919. pág. 2.
Localización de la escuela en el cam-
po. Extensión...etc.
BARDINA, Juan (Doctor). Problemas
de educación infantil.
El Nervión. 6-VIII-1919. pág. 3.
N o  h a y  q u e  e d u c a r  a l  n i ñ o  e n  l a
fantasía del miedo.
2.476.
2.477.
2.478.
2.479.
2.480.
2.481.
2.482.
2.483.
2.484.
2.485.
2.486.
EMLIN, Bertha. La educación de los
niños.
La Tarde. 6-VIII-1919. pág. 9.
Sobre la importancia de la captación
del mundo en la educación del niño.
CAMPBELL, Gertrud. La educación de
los niños.
La Tarde. 7-VIII-1919. pág. 10.
Preceptos dedicados a las madres
RANUS, Lenore R. La educación de
los niños.
La Tarde. 12-VIII-1919. pág. 10.
Sobre los juegos en la educación in-
fantil.
CONFIELD FISHER, Dorothy. La edu-
cación de los niños.
La Tarde. 13-VIII-1919. pág. 7.
Sobre el ocio de los niños y su necesi-
dad de esparcimiento.
MC. BROOM, Wini f red C. La educa-
ción de los niños.
La Tarde. 16-VIII-1919. pág. 8.
Importancia de la influencia materna
en la educación infantil.
La música como sistema de educación
de los niños.
La Tarde. 17-VIII-1919. pág. 10.
Beneficios de la música en el niño.
EMELIN, Bretha. La educación de los
niños.
La Tarde. 18-VIII-1919. pág. 10.
Importancia de la observación, la ima-
ginación y la iniciación a los números.
CLACK JACKSON, María. La educa-
ción de los niños.
La Tarde. 19-VIII-1919. pág. 10.
Aprendizaje del niño en el terreno del
amor.
Las escuelas de verano en los Estados
Unidos.
El Nervión. 20-VIII-1919. pág. 1.
Para el desarrollo intelectual de los
profesores en el verano.
CHURCH SOLOMONS, Kather ine. La
educación de los niños.
La Tarde. 20-VIII-1919. pág. 5.
Sobre el ambiente hogareño y el lugar
de juego de los niños.
RANUS, Lenore R. La educación de
los niños.
La Tarde. 21-VIII-1919. pág. 9.
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2.487.
2.488.
2.489.
2.490.
2.491.
2.492.
2.493.
2.494.
2.495.
2.496.
2.497.
Sobre métodos de aprendizaje de los
niños.
HEPPNER SWAINE, Ruth. La educa-
ción de los niños.
La Tarde. 22-VIII-1919. pág. 8.
Las relaciones sociales en los niños.
RANUS LENORE, R. La educación de
los niños.
La Tarde. 23-VIII-1919. pág. 10.
La educación moral de los niños.
LEWIS, Bettha. La educación de los
niños.
La Tarde. 27-VIII-1919. pág. 10.
El estudio de la Naturaleza en la edu-
cación infantil.
FRA NCES CA RPENTER, Har r i et . L a
educación de los niños.
La Tarde. 28-VIII-1919. pág. 10.
Importancia de cualquier detalle en la
educación del niño.
BARRET, Jean N. La educación de
los niños.
La Tarde. 21-IX-1919 pág. 8.
La impor tanc ia  de la  música en la
educación infantil.
GULDLIN SIMENSON, Louise. La edu-
cación de los niños.
La Tarde. 3-IX-1919. pág. 10.
Varios aspectos en la educación infan-
til.
GOODBIND, Bertha. La educación de
los niños.
La Tarde. 4-IX-1919. pág. 7.
La influencia del hogar en el niño.
WINGATE FRARY, Alice. La educación
de los niños.
La Tarde. 5-IX-1919. pág. 10
Aspectos en la educación del niño.
BARTON HARRIS, Alice. La educación
de los niños.
La Tarde. 6-IX-1919. pág. 10.
La educación moral de los niños.
J.S.O. ‘Bachi’. Los niños precoces.
La Tarde. 10-IX-1919. pág. 10.
Sobre los padres que aburren a los
demás contando las proezas de sus
hijos.
El Congreso de Ciencias de Bilbao.
La Gaceta del Norte. 9-XI-1919. pág. 1.
Recoge los trabajos de la sección de
ciencias pedagógicas.
2.498.
2.499.
2.500.
2.501.
2.502.
2.503.
2.504.
2.505.
2.506.
2.507.
El Congreso de ciencias de Bilbao.
La Gaceta del Norte. 12-IX-1919.
pág. 1.
Conclusiones de las sesiones, entre
ellas la de Ciencias Sociales y peda-
gógicas.
LÓPEZ OTAMENDI, Félix. La violencia
en la educación.
La Tarde. 30-IX-1919. pág. 9.
Sobre la constante presión a la que
nos somete la sociedad.
LÓPEZ OTAMENDI, Félix. La violencia
en la educación.
La Tarde. 9-X-1919. pág. 4.
Sobre la necesidad de educar al niño
dentro del seno familiar.
LÓPEZ OTAMENDI, Félix. La violencia
en la educación.
La Tarde. 11-X-1919. pág. 9.
Se aconseja a los padres que actúen
como tales en la educación de sus
hijos.
BLANCO Y SANCHEZ, R. El  c u r s o
académico y la educación física.
El Pueblo Vasco. 19-X-1919. pág. 1.
En favor de unas horas de Gimnasia
en la Escuela Primaria y Superior.
LÓPEZ OTAMENDI, Félix. La violencia
en la educación.
La Tarde. 20-X-1919. pág. 8.
Sobre el peligro del egoísmo en la
educación de los niños.
LÓPEZ OTAMENDI, Félix. La violencia
en la educación.
La Tarde. 28-X-1919. pág. 4.
Sobre las primeras reacciones de un
niño y cuál debe ser la reacción de
los padres.
La actitud del Magisterio. El más que
nadie, está obligado a dar ejemplo de
disciplina.
El Pueblo Vasco. 30-X-1919. pág. 1.
Comentando un artículo del Nervión
sobre el Magisterio Nacional y las Ca-
sas del Pueblo.
ABAUNZA, A. El estudio del niño. Por
y para la infancia.
El Nervión. 3-XI-1919. pág. 3.
Elogio a las casas de maternidad, sus
servicios a los niños.
Colonias escolares de Zaragoza.
El Noticiero Bilbaino. 6-XI-1919. pág. 3.
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2.508.
2.509.
2.510.
2.511.
2.512.
2.513.
2.514.
2.515.
2.516.
2.517.
2.518.
El tema de las cantinas escolares.
El Liberal. 6-XI-1919. pág. 1.
En favor de estas instituciones.
Cantinas escolares. Acto de presencia.
El Liberal. 11-XI-1919. pág. 1.
En favor de estos centros.
DOCTOR HERMOSA. Informe técnico.
El Nervión. 14-XI-1919. pág. 4.
Benef ic ios  desde e l  punto  de v is ta
higiénico y terapéutico.
ARRABAL, B. Los niños necesitan par-
ques de recreo infantil.
El Nervión. 14-XI-1919. pág. 3.
El niño debe ejercitarse al aire libre.
MENDEZ DE LA TORRE, Adel ina. El
ejercicio de la lectura.
El Nervión. 14-XI-1919. pág. 3.
Sobre la edad indicada para ejercitar
la lectura.
CARAMES RUZA, D. Ideales de los
niños.
El Nervión. 14-XI-1919. pág. 3.
Sobre las ambiciones que tienen los
niños.
Las cant inas escolares:  Hablan los
maestros.
El Liberal. 17-XI-1919. pág. 1.
Hacen falta 300.000 pts. para dar de
comer a los escolares pobres.
CLEMENTE ROMEO, Esteban. El niño
y su derecho a la vida.
El Nervión. 25-XI-1919. pág. 3.
Deberes de los padres para con los
hijos.
BLANCO ROLDAN, Alberto. Enseñar
deleitando.
El Nervión. 25-XI-1919. pág. 3.
Para una mejor educación.
El dibujo en las escuelas.
Euzkadi. 2-XII-1919. pág. 1
La práctica del dibujo en primera en-
señanza produce sensibles beneficios
en la cultura general.
MENDEZ DE L A  TORRE,  A d e l i n a .
Amor y respeto a los pájaros.
El Nervión. 6-XII-1919. pág. 3.
2.519.
2.520.
2.521.
2.522.
2.523.
2.524.
2.525.
2.526.
2.527.
2.528.
2.529.
2.530.
FERNANDEZ ALONSO, Juana. La in-
fancia es un estado transi tor io para
jugar.
El Nervión. 6-XII-1919. pág. 3.
El juego como fundamento educativo.
BLANCO Y SANCHEZ, R. La educa-
ción física y las próximas Olimpiadas
en la ciudad de Amberes.
El Pueblo Vasco. 12-XII-1919. pág. 1.
Conferencias populares en Vizcaya.
El Nervión. 15-X-1919. pág. 3.
LOROÑO, Eustaquio. Juventud post-
escolar.
El Nervión. 22-XII-1919. pág. 3.
Necesidad de orientar para que no
sufra con el contraste de la vida des-
pués de la escuela.
C. FISHER, Dorethy. La educación de
los niños en Norteamérica.
El Nervión. 27-XII-1919. pág. 3.
De la  neces idad de l  juego y  de la
actividad manual y otras actividades.
Titirimundi Bilbaino. De Teatro Vasco.
Euzkadi. 5-I-1920. pág. 2.
ASAS MANTEROLA, Beni ta. El  n iño
¿es un angel?
El Nervión. 15-I-1920. pág. 3.
Sobre esta pregunta.
P. TROVOBRIDGE, Princesa. La edu-
cación de los niños.
El Nervión. 15-I-1920. pág. 3.
Orientaciones para educar correcta-
mente al niño.
MANJÓN, Andres. El  hombre es el
ideal de la pedagogía.
El Nervión. 20-I-1920. pág. 3.
MÚGICA, Ana María. La economía y
previsión en la niñez.
El Nervión. 24-I-1920. pág. 3.
Hay que habituar al niño al ahorro.
La escuela y los conflictos sociales.
El Nervión. 2-II-1920. pág. 1.
De la educación depende la adquisi-
ción de cultura y por tanto del nivel
de conflictividad en el futuro.
SARMIENTO, José. Asociación del es-
tudio del niño.
El Nervión. 5-II-1920. pág. 3.
Consideraciones sobre la necesidad
de la cultura.
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2.531.
2.532.
2.533.
2.534.
2.535.
2.536.
2.537.
2.538.
2.539.
2.540.
2.541.
2.542.
2.543.
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WILLARD, Laura. La educación de los
niños.
El Nervión. 5-II-1920. pág. 3.
Orientaciones a las madres.
SARKA, Maryan. Optimismo y educa-
ción.
El Nervión. 5-II-1920. pág. 3.
Optimismo como principio educador.
Estudios del niño.
El Nervión. 14-II-1920. pág. 3.
Sobre la formación de la inteligencia
del niño.
YOUNG, Ethel G. La educación en los
niños.
El Nervión. 14-II-1920. pág. 3.
Hay que mostrar que se tiene interés
por el niño.
Confesiones de Baroja.
El Liberal. 22-II-1920. pág. 1.
Dedicado a la cultura.
El escultismo. Institución educadora.
El Nervión. 26-II-1920 pág. 1.
Esta institución tiene bases en los Boy-
Scauts. Su función la deben apoyar
los poderes públicos.
Educación Física escolar.
El Nervión. 4-III-1920. pág. 3.
Sobre la  g imnas ia  como as ignatura
en el Instituto.
HERMOSA, José. Educación Física es-
colar.
El Nervión. 16-III-1920. pág. 3.
Enumeración de actividades que edu-
quen mejor al niño.
OMA GRACE OLIVER, V. La educación
de los niños.
El Nervión. 16-III-1920. pág. 3.
Que el niño colabore en la vida del
hogar.
Comedias euzkér icas.
Euzkadi. 26-III-1920. pág. 1.
CLARK COWLES, Edith. La educación
de los niños.
El Nervión. 17-IV-1920. pág. 3.
Consejos a las madres editados por el
Comité de Educación Pública de USA
y por la Asociación de Kindergarden.
GINER DE LOS RÍOS, F. La alegría.
El Nervión. 17-IV-1920. pág. 3.
Un nuevo método de Educación.
El Nervión. 17-IV-1920. pág. 3.
2.544.
2.545.
2.546.
2.547.
2.548.
2.549.
2.550.
2.551.
2.552.
2.553.
2.554.
Sobre la utilización del silencio como
nuevo método educador. Relajación y
tonificación del cerebro.
Para padres e hijos.
El Nervión. 17-IV-1920. pág. 3.
Sobre la  necesidad de dar  buenos
consejos a los niños.
BARDINA, Juan. Problemas de la edu-
cación infantil.
El Nervión. 27-IV-1920. pág. 3.
La inconveniencia de adoptar medidas
agresivas para educar al niño.
MARTIN, Enrique. Lo que suele verse.
El Nervión. 8-V-1920. pág. 3.
La falta de educación de los alumnos
haciendo pintadas en el Instituto.
CLARCK COWLES, Edi th. La educa-
ción de los niños.
El Nervión. 8-V-1920. pág. 3.
Hay que formar buenos hábitos en el
niño desde su infancia para darle con-
fianza en el futuro.
DIE MAS, José. El Miedo.
El Nervión. 9-VI-1920. pág. 3.
Sobre el miedo y su influencia en la
patología del niño.
Del Trabajo infantil.
El Nervión. 9-V-1920. pág. 3.
Que e l  n iño se autoeduque por  s í
mismo, que sea más creativo.
MARTÍN, Enrique. Fomento de la voca-
ción.
El Nervión. 9-VI-1920. pág. 3.
La vocación nace del ambiente que
rodea al niño.
CHAPSADLE, Stella. El vocabulario de
los niños.
El Nervión. 9-VI-1920. pág. 3.
La madre debe ayudar al niño en los
trabajos manuales.
Los niños mandan.
El Nervión. 14-VI-1920. pág. 3.
Sobre la curiosidad de los niños.
ZAMOYSKA. De la educación moral .
El Nervión. 19-VI-1920. pág. 3.
Hay que dar  una buena educac ión
moral a los mayores porque los niños
se fijan en ellos como modelo.
La escuela y la calle.
El Nervión. 19-V-1920. pág, 3.
La calle tiene un valor educativo im-
portante.
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2.555.
2.556.
2.557.
2.558.
2.559.
2.560.
2.561.
2.562.
2.563.
2.564.
2.565.
MARTÍN, Enrique. Fomento de la voca-
ción.
El Nervión. 19-VI-1920. pág. 3.
La vocación crea seguridad en sí mismo.
Importante relación Maestro-Alumno.
CUELLO CALLÓN, Eugenio. Los Tribu-
nales para niños.
El Nervión. 19-V-1920. pág. 3.
En contra de los tribunales para niños.
K. CHAFFER, Marie. La educación de
los niños.
El Nervión. 19-V-1920. pág. 3.
El valor de las guarderías.
ZAMOYSKA. La educación moral .
El Nervión. 30-V-1920. pág. 3.
Su importancia.
Enseñanza intuitiva.
El Nervión. 30-VI-1920. pág. 3.
Sobre los dos tipos de intuición, inte-
lectiva y sensitiva, su uso en la ense-
ñanza.
MARTÍN, Enrique. Oiga un momento.
El Nervión. 9-VII-1920. pág. 3.
Sobre la importancia del ejemplo en
los padres.
LORCA Y SANTULLANO. La profesión
del niño.
El Nervión. 9-VII-1920. pág. 3.
Importancia de la educación integral
en la escuela primaria.
LEWIS, Bertha. La educación de los
niños.
El Nervión. 9-VII-1920. pág. 3.
ZAMOYSKA. La formación de la volun-
tad.
El Nervión. 9-VII-1920. pág. 3.
La importancia de la formación de la
voluntad. Que el niño esté acostum-
brado a obedecer.
SANCHEZ PASTOR, Emi l io. Plan de
enseñanza.
El Pueblo Vasco. 20-VII-1920. pág. 1.
Lo dicho en el Congreso de U.G.T.
sobre enseñanza.
TERUEL, Adriano. Juego y pedagogía.
El Nervión. 21-VII-1920. pág. 3.
2.566.
2.567.
2.568.
2.569.
2.570.
2.571.
2.572.
2.573.
2.574.
2.575.
Sobre el valor del juego en la educa-
ción.
SIMILES, Samuel. Ahorro y previsión.
El Nervión. 21-VII-1920. pág. 3.
El esfuerzo que supone el ahorro para
la previsión en un futuro.
MARTÍN, Enrique. Lucha de clases.
El Nervión. 31-VII-1920. pág. 3.
Los padres t ienen la  ob l igac ión de
educar a sus hijos.
ZAMOYSKA. De la educación moral .
El Nervión. 31-VII-1920. pág. 3.
Hay que aplicarse en conocer la volun-
tad de Dios.
FISAC, Gaspar. El  espectáculo c ine-
matográfico.
El Nervión. 31-VII-1920. pág. 3.
Sobre la  in f luenc ia  que mal  e jerce
sobre los niños.
G. SIMONSON, Luise. La educación
de los niños.
El Nervión. 12-VIII-1920. pág. 3.
E l  n iño a los  7  años puede crear
impresiones y así todas las influencias
subsiguientes serían incapaces de bo-
rrarse.
BARBINA, Juan. Problemas de educa-
ción infantil.
El Nervión. 12-VIII-1920. pág. 3
La cocción no es buena para educar
al niño, hay que educarle en un am-
biente de libertad.
SUATE, Fel ipe. La educación f ís ica
escolar.
La Gaceta de l  Nor te .  22-VI I I -1920.
pág. 4.
Proyecto de educación física escolar
para las escuelas municipales presen-
tado por el Ayuntamiento.
MARTIN, Enrique. Los niños monos.
El Nervión. 24-VIII-1920. pág. 3.
En contra de la educación basada en
los mismos.
SUATE, Fel ipe. La educación Fís ica-
Escolar.
La Gaceta de l  Nor te .  26-VI I I -1920.
pág. 4.
Continuación del 2.572.
SUATE, Felipe. La Educación Físico-
Escolar.
La Gaceta del Norte. 27-VIII-1920 pág.
4.
Continuación del anterior.
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2.576.
2.577.
2.578.
2.579.
2.580.
2.581.
2.582.
2.583.
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F. CARPENTER, Harries. La Educación
de los niños.
El Nervión. 4-IX-1920. pág. 3.
La verdadera madre cuidará del ca-
rácter del niño y de sus necesidades
físicas.
FERRER MAYORDOMO, Caralina. Po-
bres niños.
El Nervión. 4-IX-1920. pág. 3.
La diferencia de educación entre un
niño de clase obrera de otro de proce-
dencia acomodada.
De enseñanza: Conferencias intere-
santes.
El Noticiero Bilbaino. 4-IX-1920.
pág. 3.
Estudios sobre la infancia, organizado
por el delegado régio de la 1ª Ense-
ñanza Sr. Mario Gardoqui.
HERMOSA. La Educación Físico-Esco-
lar.
La Gaceta del Norte. 14-IX-1920.
pág. 4.
Proyecto  de l  Sr .  Hermosa -médico
Inspector de Escuelas Municipales-
sobre la Educación Físico-Escolar.
HERMOSA. La Educación Físico-Esco-
lar.
La Gaceta del Norte. 15-IX-1920.
pág. 4.
Continua el anterior.
MARIANA LAMY, Jul io . Los n iños y
sus juguetes.
El Nervión. 16-IX-1920. pág. 3.
La influencia de los juguetes sobre
los niños.
R. RANUS, Leonore. La educación de
los niños.
El Nervión. 16-IX-1920. pág. 3.
En contra de los padres que abando-
nan la educación de sus hijos, para
dejarlas en manos de las guarderías.
RODRIGUEZ PINILLA. Psicología Ge-
neral .
El Nervión. 24-IX-1920. pág. 3.
El papel del maestro y del Inspector
médico.
2.584.
2.585.
2.586.
2.587.
2.588.
2.589.
2.590.
2.591.
2.592.
2.593.
2.594.
2.595.
2.596.
MARTÍN, Enrique. Oiga un momento.
El Nervión. 24-IX-1920. pág. 3.
Quiere una educación meditada. Con
el dinero no se llega a ninguna parte.
Decálogo para los padres.
El Nervión. 24-IX-1920. pág. 3.
Algunos consejos para educar a los
hijos.
IZQUIERDO, Juan. Apertura de curso.
La Tarde. 8-X-1920. pág, 5.
Se critica la dureza de los métodos
pedagógicos.
CAEN, E. Roger de. Cul tura f ís ica y
moral. Educación Intelectual.
La Tarde. 12-X-1920. pág. 5.
Objetivos y bases de la educación.
R. RANUS, Leonore. La educación de
los niños.
El Nervión. 14-X-1920. pág. 3.
El juego es una muestra de la expre-
sión de la vida interior del niño.
DE ARRABAL. Los niños y la lectura.
El Nervión. 14-X-1920, pág. 3.
La lectura como ayuda a la educación.
CAEN, E. Roger de. Educación Intelec-
tual.
La Tarde. 22-X-1920. pág. 5.
Contigua el 2.587.
URRACA PASTOR, M. Rosa. Educción
moral.
El Nervión. 28-X-1920. pág. 3.
Elementos que intervienen en la co-
rrección de las costumbres.
BRUSCHElTl , At i l io .
El Nervión. 28-X-1920. pág. 3.
Los buenos pensamientos favorecen
la mente y el carácter.
RALCUSSE.
El Nervión. 28-X-1920 pág. 3.
La lengua propia es el elemento esen-
cial para la educación del pueblo.
La pedagogía en la Antigüedad.
El Nervión. 28-X-1920. pág. 3.
Consejos para la educación.
ARRABAL, Bonifacio. Los niños y la
geografía.
El Nervión. 28-X-1920. pág. 3.
Se crit ica los procedimientos para la
enseñanza de la Geografía.
De enseñanza: Un nuevo método de
taquigrafía.
El Noticiero Bilbaino. 30-X-1920. pág. 4.
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2.597.
2.598.
2.599.
2.600.
2.601.
2.602.
2.603.
2.604.
2.605.
2.606.
2.607.
R. RANUS, Leonore. La educación de
los niños.
El Nervión. 12-XI-1920. pág. 3.
Necesidad de que los niños tengan
amistades.
ZAMOYSKA, La educación moral .
El Nervión. 12-XI-1920. pág. 3.
DIEZ VILLANUEVA: Educación religio-
sa.
El Nervión. 12-XI-1920. pág. 3.
Es la base para una buena educación
moral.
OYARBIDE, José M.ª de. El  t eat r o
euzkérico.
Euzkadi. 18-XI-1920. pág. 1
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.
Certámenes Teatrales.
Euzkadi. 18-XI-1920. pág. 1.
Bases y premios para impulsar al tea-
tro vasco.
Ayer, en las Escuelas de Artes y Ofi-
cios, se inauguró brillantemente la se-
mana infantil.
El Pueblo Vasco. 23-XI-1920. pág. 1.
Se anuncian los temas a tratar.
Ayer en las Escuelas de Arte y Oficios.
Tercer Día de la Semana Infantil.
El Pueblo Vasco. 25-XI-1920. pág. 2.
Sobre el niño.
La Semana Infantil.
La Gaceta del Norte. 25-XI-1920. pág. 3
Información sobre las conferencias y
demás actos desarrollados en las jor-
nadas sobre la infancia.
La Semana Infantil.
El Pueblo Vasco. 26-XI-1920. pág. 2.
Pr imera ser ie de estudios sobre la
Infancia.
El Nervión. 1-XII-1920. pág. 3.
Artículo sobre los estudios de la infan-
cia, planteándose algunos problemas.
Asociación Circunescolar de Múgica.
La Gaceta del Norte. 22-XII-1920. pág. 2.
Conferencia de D. Esteban Fernandez
sobre las relaciones entre la familia
del niño y el maestro.
2.608.
2.609.
2.610.
2.611.
2.612.
2.613.
2.614.
2.615.
2.616.
2.617.
2.618.
2.619.
LEDESMA, Angel. La sugestión en la
escuela.
El Nervión. 24-XII-1920. pág. 3.
La sugestión es un elemento negativo
en todos los aspectos para la forma-
ción del niño.
N. BARRET, Jeanne. La educación de
los niños.
El Nervión. 24-XII-1920. pág. 3.
La música como dulcificadora de los
caracteres y elimina las emociones
malsanas.
MARTÍN, Enrique. Los niños monos.
El Nervión. 5-l-1921. pág. 3.
Estos niños son perjudiciales por su
egoísmo.
EL CUCO. Pedagogía moderna.
El Noticiero Bilbaino. 15-l-1921. pág. 1.
G.M. Voluntad.
El Nervión. 16-l-1921. pág. 3.
La vo luntad como compensador  de
los elementos que nos faltan.
ALONSO HERRAN, Manuel. El Analfa-
betismo.
El Noticiero Bilbaino. 21-l-1921. pág. 1.
Crítica al poco interés del Gobierno
por solucionar este problema.
ARRABAL, Boni fac io. Fuentes de la
estética.
El Nervión. 27-l-1921. pág. 3.
La estética como elemento educador.
BARTON HARRIS, Alice. La educación
de los niños.
El Nervión. 27-l-1921. pág. 3.
Hay que darle al niño confianza en
sí mismo.
SIUROT, M. La alegría de los niños.
El Nervión. 27-l-1921. pág. 3.
Hay que enseñarles a los niños con
alegría.
MATEOS, José M.ª. La cultura Física
en las escuelas.
La Gaceta del Norte. 5-II-1921. pág. 4.
DIEZ VILLANUEVA, Adriano. Paidolo-
gía y Paidometría.
El Nervión. 16-II-1921. pág. 3.
Hay que estudiar al niño en profundi-
dad.
CASTELAR, Emilio. La instrucción.
El Nervión. 25-II-1921. pág. 3.
La labor escolar para cultivar la inteli-
gencia.
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2.620.
2.621.
2.622.
2.623.
2.624.
2.625.
2.626.
2.627.
2.628.
2.629.
2.630.
2.631.
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BOCOS. El ambiente y la escuela.
El Nervión. 25-II-1921. pág. 3.
Influencia del ambiente exterior en la
educación.
ARRABAL, Boni fac io. Explorando la
imaginación constructora.
El Nervión. 7-III-1921. pág. 3.
La imaginación como ayuda para defi-
nir la vocación.
BAZACO VALVERDE, Miguel. El primer
libro de los niños.
El Nervión. 16-III-1921. pág. 3.
Los niños deben conocer la Naturale-
za.
MARTÍN, Enrique. Oiga un momento.
El Nervión. 16-III-1921. pág. 3.
Hay que criar bien a los niños.
EMELÍN, Berta. La educación de los
niños.
El Nervión. 30-III-1921. pág. 3.
Orientaciones y consejos a las ma-
dres.
BLANCO Y SANCHEZ, R. La educa-
ción física de la mujer.
El Pueblo Vasco. 12-IV-1921. pág. 5.
Es más importante que la del hombre
por poder ser madre.
De enseñanza: Festival escolar.
El Noticiero Bilbaino. 19-IV-1921. pág.
4.
ARRABAL, Bonifacio. Hablando con el
doctor Arnouraeber.
El Nervión. 28-IV-1921. pág. 3.
Conse jos  pedagógicos.  Ret raso de
España con respecto a otros países
europeos.
De enseñanza. Becas del  Lagado de
Don Pedro Vila Codina.
El Noticiero Bilbaino. 4-V-1921. pág. 1.
MARTÍN, Enrique. De mi álbum.
El Nervión. 10-V-1921. pág. 3.
Consejos a las abuelas.
BAZACO VALVERDE. Inf luencia del
premio en la escuela.
El Nervión. 12-V-1921. pág. 3.
En contra de los premios escolares.
Inatención y pereza de los escolares.
La Gaceta del Norte. 14-V-1921. pág,
4.
Sobre la pereza escolar y la actitud
del maestro ante ella.
2.632.
2.633.
2.634.
2.635.
2.636.
2.637.
2.638.
2.639.
2.640.
2.641.
2.642.
A.A. Las discusiones con los niños.
El Nervión. 16-V-1921. pág. 1.
En contra de ejercer sobre los niños
una actitud férrea.
IZQUIEDO, Juan. El maestro ausente.
La Tarde. 19-V-1921. pág. 1
Crítica al trabajo pedagógico de una
mujer.
BAZACO VALVERDE, Miguel. Los exá-
menes.
El Nervión. 19-V-1921. pág. 3.
En contra de los exámenes.
La sesión única de las escuelas públi-
cas.
El Nervión. 30-V-1921. pág. 3.
DIEZ VILLANUEVA, Adriano. Paidolo-
gía y Paidometría.
El Nervión. 30-V-1921. pág. 3.
Sobre la mala distribución de los niños
en la escuela, tanto en edades como
en posibil idades económicas.
LEONTINO. Cosas de la villa: Confe-
rencias Pedagógicas.
La Gaceta del Norte. 31-V-1921. pág, 2.
Conferencia de Basabe sobre ‘La es-
cuela Graduada y sus derivaciones
sociales’.
MENDÍA, F. Inatención y pereza de
los escolares.
La Gaceta del Norte. 12-VI-1921. pág.
2.
Sobre la pereza escolar.
BAZACO VALVERDE, Miguel . Voca-
ción.
El Nervión. 13-VI-1921. pág. 3.
En contra de desempeñar un cargo
por necesidades económicas, no por
la vocación.
El Cinematógrafo aplicado a la ense-
ñanza.
La Gaceta del Norte. 17-VI-1921. pág. 2.
Experimento en Inglaterra con buenos
resultados.
DIEZ, Felix. Clase única.
El Nervión. 23-VI-1921. pág. 3.
Las horas de la  tarde deben estar
ocupadas por  ac t iv idades comple-
mentarias.
De enseñanza: El premio Epalza.
El Noticiero Bilbaino. 9-VII-1921 pág. 1.
Orden de ejercicios para concursar.
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2.643.
2.644.
2.645.
2.646.
2.647.
2.648.
2.649.
2.650.
2.651.
2.652.
2.653.
Exámenes y oposiciones: el hogar ale-
gre.
El Liberal. 9-VII-1921. pág. 1.
En contra de los exámenes.
Los niños felices.
El Nervión. 14-VII-1921. pág. 3.
Seis reglas para que los padres consi-
gan la felicidad de sus hijos.
BAZACO VALVERDE, Miguel. Es nece-
sario hacer algo.
El Nervión. 14-VII-1921. pág. 3.
La inutilidad del aprendizaje memorís-
tico.
De enseñanza: Las colonias escolares.
El Noticiero Bilbaino. 21-VII-1921. pág. 4.
De enseñanza: Los premios Viuda de
Epalza.
El Noticiero Bilbaino. 21-VII-1921. pág. 4.
NICOLAY, Fernando. ¿Qué sistema es
el mejor?
El Nervión. 4-VIII-1921. pág. 3.
Es mejor util izar la autoridad que la
dulzura, así acostumbra al niño a obe-
decer.
ARRABAL, Bonifacio. La pedagogía de
los maestros en la Iglesia Católica.
El Nervión. 4-VIII-1921. pág. 3.
Cómo llegar a una perfecta educación
por parte del maestro.
VALENTI CAMP, Santiago. El esparci-
miento de los niños.
La Tarde. 6-VIII-1921. pág. 9.
Neces idad de esparc imiento  en la
educación de los niños.
OJ A RB IDE, J o s e M.ª d e. El  g u i ñ o l
euzkérico, su origen.
Euzkadi. 9-VIII-1921. pág. 2.
VALENTI VAMP, Santiago. La reeduca-
ción de la Humanidad.
La Tarde. 13-VIII-1921. pág. 2.
Necesidad de aumentar la educación
mundial debido al gran avance econó-
mico.
VALENTI CAMP, Sant iago. La reedu-
cación de la Humanidad.
La Tarde. 27-VIII-1921. pág. 9.
2.654.
2.655.
2.656.
2.657.
2.658.
2.659.
2.660.
2.661.
2.662.
La necesidad de cambiar todos los
sistemas educativos.
C. SANCHEZ, Teresa. Por la perfecta
educación del niño.
El Nervión. 6-IX-1921. pág. 3.
La influencia del profesor para mol-
dear el carácter del niño.
ALONSO HERRÁN, Manuel. La Patria
y la Escuela.
El Noticiero Bilbaino. 7-X-1921. pág. 5.
A favor de la enseñanza moral y patrió-
tica.
DIEZ VILLANUEVA, Adriano. Paidolo-
gía y Paidometría.
El Nervión. 14-X-1921. pág. 3.
Defiende la enseñanza simultánea de
la escritura y la lectura para obtener
mejores resultados con los niños.
VALENTI CAMP, Santiago. El sentido
moral del niño.
La Tarde. 22-X-1921. pág. 8.
Sobre el desconocimiento del desen-
volvimiento mental del niño.
C. SANCHEZ, Teresa. Por la perfecta
educación del niño.
El Nervión. 26-X-1921. pág. 3.
No hay que dejar hacer al niño su
voluntad.
Conferencias pedagógicas: fin prima-
rio de la Segunda enseñanza, el alum-
no debe seguir el verdadero concepto
de la vida y del mundo físico y moral.
El Pueblo Vasco, 3-XI-1921. pág. 3.
SANCHEZ DE CASTRO. Por el  b ien
de los niños.
El Nervión. 1-XI-1921. pág. 3.
En contra de que los niños trasnochen.
A favor  de l  juego y  de la  re lac ión
entre ellos.
CLARCK JACKSON, María. La educa-
ción de los niños.
El Nervión. 1-XII-1921. pág. 3.
Consejos de las madres para educar
a sus hijos.
SANCHEZ DE CASTRO. Por el  b ien
de los niños.
El Nervión. 1-XII-1921. pág. 3.
Hay que separar al niño pudiente del
no rico.
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La semana de estudios infantiles. Inte-
resantes conferencias en las Escuelas
de Artes y Oficios.
El Pueblo Vasco. 14-XII-1921. pág. 1.
La semana de Estudios Infantiles. Con-
tinúan las conferencias en la escuela
de Artes y Oficios.
El Pueblo Vasco. 15-XII-1921. pág. 1.
La semana de Estudios Infantiles.
La Gaceta del Norte. 6-XII-1921.
p á g .  1 2
Información sobre conferencias.
La semana de Estudios Infantiles.
La Gaceta del Norte. 17-XII-1921.
pág. 2.
Información de las conferencias.
VALENTI CAMP, Santiago. El método
intensivo y la graduación en las clases
por secciones.
La Tarde. 21-XII-1921. pág. 2.
La enseñanza en los EE.UU.
AGUADO, Pedro. El arte en la escuela
Primaria.
El Nervión. 27-XII-1921. pág. 3.
Necesidad de impartir Arte en la es-
cuela.
C. CALDERÓN, María. El  hogar del
escolar.
El Nervión. 27-XII-1921. pág. 3.
Averigua si la escuela es un verdadero
hogar para el niño.
ALONSO HERRÁN, Manuel . Educ a-
ción f ís ica.
El Noticiero Bilbaino. 2-IV-1922.
pág. 5.
Hay que aumentar el presupuesto Es-
tatal para Educación Física.
Excursión escolar a Guipúzcoa.
El Noticiero Bilbaino. 11-V-1922.
pág. 5.
Los niños de Munguía en Bilbao.
El Noticiero Bilbaino. 24-V-1922. pág, 4.
III CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS: Las exposiciones escolares.
El Noticiero Bilbaino. 25-V-1922. pág. 1.
MENDIVE, Teodoro. El porvenir de. la
juventud.
El Liberal. 17-V-1922. pág. 1.
El poco valor que se le da a la ense-
ñanza por  ser  un o f ic io  de mucho
esfuerzo y a la vez poco lucrativo.
2.675.
2.676.
2.677.
2.678.
2.679.
2.680.
2.681.
2.682.
2.683.
2.684.
2.685.
2.686.
Los Socialistas v la Enseñanza.
El Liberal. 29-VI-1922. pág. 1.
Discurso de Besteiro, sobre el fomento
de las escuelas de aprendizaje.
MA NZA NA RES, A l ej an d r o . Pl u m ad a
pedagógica. ¿Qué es la escuela?
El Liberal. 30-VI-1922. pág. 2.
En favor de la escuela.
Pedagogía moderna: Guerra a los exá-
menes.
El Liberal. 5-VII-1922. pág. 2.
En contra de los exámenes.
De enseñanza: Exposic iones escola-
res, fiesta infantil.
El Noticiero Bilbaino. 9-VII-1922. pág. 4.
Jetzale Gaztedija. Concurso de obras
teatrales.
Euzkadi. 16-VII-1922. pág. 2.
Bases.
De enseñanza. Colonia escolar a Ba-
quio.
El Noticiero Bilbaino. 19-VII-1911. pág. 5.
Fragmentos pedagógicos.
La Tarde. 10-VIII-1922.
Publicación de un fragmento de ‘Ac-
ción Naturista’ escrito por Celine Gu-
yard, sobre la educación del niño.
DELFIN, M. Miedo al niño.
El Nervión. 14-IX-1922. pág. 3.
No hay que atemorizar al niño para
lograr unos fines.
BAZACO VALVERDE, Miguel . Eterna
equivocación.
El Nervión. 14-IX-1922. pág. 3.
Hay que desarrollar la inteligencia por
encima del aprendizaje.
DE BURGOS, V. Los cotos escolares
de Previsión.
El Noticiero Bilbaino. 15-IX-1922. pág. 2.
A favor del coto escolar como comple-
mento.
DIEZ MATEO, Félix. Los niños españo-
les y los niños tramperos.
El Nervión. 27-IX-1922. pág. 3.
Hay que contactar a los niños españo-
les con los de otras naciones. Benefi-
cios de la enseñanza del idioma Espe-
ranto.
LEONTINO. Cosas de la Villa: De ense-
ñanza.
La Gaceta del Norte. 31-X-1922. pág. 2.
BIBLIOGRAFIA EDUCATIVA A TRAVES DE LIBROS Y FOLLETOS DE BIZKAIA, 1900-1936
2.687.
2.688.
2.689.
2.690.
2.691.
2.692.
2.693.
2.694.
2.895.
2.696.
2.697.
VARONA, Jesús. El juego en los niños.
La Tarde. 7-XI-1922. pág. 5.
Sobre el juego como medio educativo
para el niño.
A p u n t es  p ed ag ó g i c o s :  Im p o r t an c i a
que tiene la enseñanza de la Geogra-
fía.
El Nervión. 14-XI-1922. pág. 3.
Proyecto de escuelas al aire libre. Una
afortunada iniciativa del concejal na-
cionalista D. Lamberto Benito del Valle.
Euzkadi. 29-XI-1922. pág. 1.
De enseñanza. Festival en Arriaga.
El Noticiero Bilbaino. 26-XII-1922.
pág. 2.
PESSOA, J os é de. El  aho r r o  de l a
juventud que estudia.
La Gaceta del Norte. 16-II-1923. pág. 1.
Elogia el papel y la importancia del
ahorro escolar.
COLLAR, Jesús. No asustéis a los
niños.
La Tarde. 19-l-1923. pág. 5.
Sobre la imprudencia de usar el miedo
en la educación de los niños.
ABANADES, Claro. La enseñanza. Ha-
blando con D. Francisco Morán.
La Tarde. 21-l-1923. pág. 4.
Habla de los grandes problemas de
la enseñanza.
NOGUERA, J u l i o . La pedagog ía en
acción.
La Tarde. 23-II-1923. pág. 1.
Sobre la reforma de las Normales.
PALABRAS DEL REY: En la escuela
de Bellas Artes.
El Liberal. 4-III-1923. pág. 4.
BELANDA. Educación exót ica y sus
frutos.
Euzkadi. 7-III-1923. pág. 4.
TABLADA, Joaquín. Cultura física. El
n i ñ o  d eb e l u c h ar .
La Tarde. 10-III-1923. pág. 4.
Sobre la necesidad de la educación
física, y en concreto la lucha, en la
pedagogía.
2.698.
2.699.
2.700.
2.701.
2.702.
2.703.
2.704.
2.705.
2.706.
2.707.
2.708.
2.709.
2.710.
BLANCO Y SANCHEZ, R. La educa-
ción física racional.
El Pueblo Vasco. 21-III-1923. pág. 4.
Colonia escolar de Pedrosa.
El Noticiero Bilbaino. 27-IV-1923. pág. 1.
CUELLAR, J. Enseñanzas privadas.
El Pueblo Vasco. 2-V-1923. pág. 1.
Critica las clases particulares.
MANZANARES, Alejandro. La pedago-
gía social.
El Liberal. 13-V-1923. pág. 3.
Necesidad de estos centros para fo-
mentar la lectura en los niños.
La escuela y la familia.
El Nervión. 16-V-1923. pág. 3.
Importancia de la educación y su tras-
cendencia en el medio social.
ORMAZABAL. Bibliotecas populares y
Standiums.
El Liberal. 18-VI-1923. pág. 3.
Compara la calidad de las bibliotecas
catalanas y el gran número de gentes
que las visitan.
Las excursiones escolares.
El Nervión. 20-VI-1923. pág. 3.
Efectos favorables de las excursiones
en la constitución física de los escola-
res.
ZUGAZAGOITIA. Por los chicos humil-
des: Una colonia escolar marít ima y
una mutualidad maternal.
El Liberal. 3-VII-1923. pág. 3.
Elogio a las colonias.
RODRIGUEZ, A. La enseñanza del len-
guaje en la escuela.
El Nervión. 13-VII-1923. pág. 2.
Sobre métodos de educación.
Colonias escolares: La de Pedrosa.
El Noticiero Bilbaino, 31-VII-1923. pág. 5.
EDEBERTO SOLÍS, Darío. No cast i -
guéis a los niños.
El Nervión. 15-VIII-1923. pág. 3.
Hac ia  e l  abandono de los  cast igos
como medio educador.
La estadística escolar en España.
El Nervión. 15-VI-1923. pág. 3.
Estadística.
ZUGAZAGOITIA, Joaquín. La cul tura
del obrero en su relación con el medio.
El Liberal. 21-VIII-1923. pág. 3.
Estudio de la cultura del obrero.
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ZUGAZAGOITIA, Joaquín. La cul tura
del obrero en su relación con el medio.
E l  L ibera l .  24-VI I I -1923.  pág.  4 .
Necesidad de Bibliotecas populares.
ZAMORA, Laurentino. Sociología Pe-
dagóg i ca.
El Noticiero Bilbaino. 6-IX-1923.
pág.  4 .
Ensalzamiento de la escuela como Iu-
gar incondicional para la educación
del  n iño.
De enseñanza: Premios de la Viuda
de Epalza.
El Noticiero Bilbaino. 16-IX-1923. pág. 5.
LEONTINO. Cosas de la Villa: La admi-
sión de niños en las escuelas, premios
y bolsas de estudios.
La Gaceta del Norte. 20-IX-1923. pág. 4.
Edad de los niños para su admisión
en las escuelas Municipales.
GLIN, Elinor. Lo que diría mi hija.
El Nervión. 28-IX-1923. pág. 3.
Consejos de madre a hija.
BARDINA, Juan. Dos clases de escue-
las.
El Nervión. 12-X-1923. pág. 3.
Artículos sobre dos clases de escue-
las: la optimista y la pesimista.
La educación física obligatoria.
La Tarde. 17-X-1923. pág. 4.
Es obligatoria en Europa, pide que lo
sea también en España.
PINOCHET, Tancredo. H.G. Wells dic-
tamina acerca de lo que todo el mundo
debe aprender en la escuela.
El Noticiero Bilbaino. 19-X-1923. pág. 1.
Critica el menosprecio que la sociedad
le da a la labor escolar.
MARTINEZ, Blas. La educación.
El Nervión. 30-X-1923. pág. 3.
Hay que cultivar al hombre desde la
infancia para que haya una mejor co-
existencia social.
Educación física de los jóvenes.
La Tarde. 5-XI-1923. pág. 2.
A favor de la educación física para
los jóvenes.
2.721.
2.722.
2.723.
2.724.
8.1.
2.725.
2.726.
2.727.
2.728.
2.729.
2.730.
La Fies ta Esco lar .
El Noticiero Bilbaino. 8-XII-1923. pág. 1.
De enseñanza:  Fes t i val  esco lar .
E l  Not ic iero  B i lba ino.  21-XI I -1923.
pág.  4 .
Un estudiante of ic ial :  ¿Huelgan los
exámenes  o f i c i al es?
La Tarde.  28-XI I -1923.  pág.  1 .
Se plantea la validez de los exámenes
para la  obtenc ión de l  t í tu lo  o f ic ia l .
BAZACO, Miguel. Las dos publicacio-
nes.
El Nervión. 29-XII-1923. pág. 3.
Habla de los dos factores con que
debe luchar todo niño: con la calle
pues de e l la  no se sacan buenas
acciones; y con la escuela, donde con
la ayuda del maestro debemos apren-
der cosas útiles para la vida.
L IB ROS Y TEXTOS ESCOL A -
RES
VALENTI. Las Bibl iotecas Populares
en Italia.
El Liberal. 5-II-1913. pág. 1.
La organización de las Bibliotecas Ita-
lianas puede trasladarse a España.
ANTOLÍN, G. de las R. Bibliotecas del
Escorial. ‘Bibliografía Pedagógica’ un
libro de Rufino Blanco.
El Pueblo Vasco. 23-VII-1913. pág. 1.
Los libros escolares en Francia y en
España.
La Gaceta de l  Nor te .  19-VI I I -1913.
pág. 2.
Con motivo del reconocimiento del de-
recho de los padres de impugnar li-
bros escolares en Francia, crit ica la
política del Gobierno español en este
tema, por anticatólica.
De enseñanza: material y moblaje es-
colar.
El Liberal. 16-IX-1913. pág, 1.
Los Libros de texto.
El Liberal. 15-XI-1913. pág. 2.
Relación de textos, orden emitida por
el Ayuntamiento.
DE BEGOÑA, P. Aritmética en euzkera
por Isaac López de Mendizabal.
Euzkadi. 29-XI-1913. pág. 1.
BIBLIOGRAFIA EDUCATIVA A TRAVES DE LIBROS Y FOLLETOS DE BIZKAIA, 1900-1936
2.731.
2.732.
2.733.
2.734.
2.735.
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2.739.
2.740.
BARRENA GARAY, J.L. Galería Litera-
ria. Los maestros y los Libros. Azorín.
El Nervión. 19-II-1914. pág. 1.
VELA, Joaquín. Nuestra academia y
la lectura.
El Nervión. 19-II-1915. pág. 2.
Queja en la que se demuestra la deca-
dencia de nuestras gentes porque los
libros no están a la altura de cualquier
bolsillo.
Bibliotecas circulares.
El Nervión. 8-VII-1915 pág. 1.
Disposición del Ministro de Instrucción
Pública para adquirir libros para estas
bibliotecas, pero sólo en temas de
literatura, ciencias, arte y sociología.
MANZANO, Alejandro. Patología peda-
gógica: El Quijote.
El Liberal. 9-IX-1915. pág. 3.
El Quijote no está al alcance del enten-
dimiento de los niños, critica su impo-
sición.
El Maestro mirando hacia dentro.
El Nervión. 9-XI-1915. pág. 1.
El Diccionario Hispano-Vasco.
Euzkadi. 20-XII-1915. pág. 2.
Sobre la publicación de esta obra de
Resurrección M.ª de Azkue.
Indice de publicaciones.
El Nervión. 20-XII-1915. pág. 2.
Sobre la explotación infantil, de Lino
Ferriani.
LEONTINO. Cosas de la Villa. Para los
maestros, en material Pedagógico.
La Gaceta del Norte. 30-XII-1915. pág.
2.
Real  Orden para que se inv ier tan
25.000 pts. en las Escuelas Normales.
Guernika: En pro de la cultura.
El Liberal. 9-l-1916. pág. 2.
Creación de una bilbioteca.
La Escuela Prác t i ca Ag regada a l a
Normal.
El Nervión. 3-II-1916. pág. 2.
Nota sobre deficiencias del material
móvil de enseñanza y petición de sub-
vención.
2.741.
2.742.
2.743.
2.744.
2.745.
2.746.
2.747.
2.748.
2.749.
2.750.
2.751.
2.752.
2.753.
Bibliografía Vasca: El nuevo dicciona-
rio Bera López Mendizabal.
Euzkadi. 27-VII-1916. pág. 2.
Diccionario de bolsillo erdera-euzkera,
euzkera-erdera.
Linterna Mágica: Los libros de texto.
El Liberal. 4-X-1916. pág. 1.
Sobre la validez de los libros de texto.
Para la Academia: La Bibl ioteca de
Echegaray.
El Liberal. 2-XII-1916. pág. 3.
GARMENDIA AGUIRRECHE. El museo
del libro en Bilbao.
Euzkadi. 30-l-1917. pág. 2.
Un pequeño museo en el que figura-
rían las obras de arte retrospectiva y
moderna, relacionadas con el l ibro.
Una obra del Sr. Azkue ‘Aitaren Bildur’.
Euzkadi. 23-II-1917. pág. 3.
Biblioteca para niños.
La Tarde. 24-II-1917. pág. 10.
Prontuario de la Lengua Vasca. Nueva
obra de Resurreción M.ª de Azkue.
Euzkadi. 12-V-1917. pág. 2.
Comentario de la obra.
Certamen Euzkérico. Concurso de li-
bros de lectura.
Euzkadi. 5-V-1917. pág. 1.
Bases.
DUNIXI. Un gran libro para el euzkera
GIZA-SOÑA por el  P. Olabide.
Euzkadi. 22-VIII-1917. pág. 1.
Por la cul tura vasca. Importantís ima
moción del Sr. Landaburu.
Euzkadi. 31-VIII-1917. pág. 3.
Sobre la necesidad de una Biblioteca
Vasca, formación, composición. etc.
Archivos y bibliotecas. Moción del Sr.
Sota en la Diputación.
Euzkadi. 4-IX-1917. pág. 3.
H. DEL VILLAR, Emi l io . A propósi to
de libros de texto: Uno de Geografía.
El Nervión. 4-II-1918. pág. 1.
Exal tac ión de este  l ib ro  en e l  que
resalta la modernidad de sus métodos.
Qué se pretende hacer de la Biblioteca
Pérez Galdós.
El Liberal. 9-III-1918. pág. 3.
Crítica a la decisión tomada por el
Ministerio para la supresión de periódi-
cos y revistas en el Centro.
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MANZANARES, Alejandro. Nuestros li-
bros de texto 1.
El Noticiero Bilbaino. 16-III-1918. pág.
3.
Sobre la baja calidad en los textos.
H. DEL VILLAR, Emilio. Una necesidad
cultural.
El Nervión. 18-III-1918. pág. 3.
Necesidad de acumular libros y mate-
rial científico para que España no que-
de atrasada.
DUNIXI. Un libro de López Mendizabal.
Euzkadi. 29-V-1918. pág. 1.
PICÓN, Ticiano. En las Bibliotecas.
La Tarde. 11-X-1918. pág. 10.
En apoyo de las Bibliotecas.
OJARBIDE, José M.ª de. Obra nueva,
Geografía del País Vasco.
Euzkadi. 8-l-1919. pág. 1.
Con pluma ajena: Biblioteca de présta-
mos de libros.
El Liberal. 25-X-1919. pág. 4.
Organización de este centro.
POYATOS, Victoriano: Amor a los li-
bros.
El Nervión. 6-XII-1919. pág. 3.
Necesidad de inculcar a los niños el
amor a los libros, el maestro debe
enseñar a estudiar.
El  año pedagógico hispano-américa-
no.
El Pueblo Vasco. 22-VI-1920. pág. 1.
Sobre Historia de la educación.
BAZACO VALVERDE, Miguel: El Len-
guaje de los niños.
El Nervión. 5-III-1921. pág. 3.
Critica los procedimientos de ense-
ñanza, dice que se han quedado ar-
caicos.
MESONES, Eliseo. Gallarta: ¿Café, es-
cuela o Biblioteca?
El Liberal. 16-IV-1921. pág. 4.
A favor de la creación de un centro
cultural.
OJARBIDE, José M.ª de. Los niños,
piden un libro de texto.
2.765.
2.766.
2.767.
2.768.
2.769.
2.770.
2.771.
Euzkadi. 21-V-1921. pág. 1.
Faltan libros de texto y más carencias.
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.
Euzkadi. 6-X-1921. pág. 2.
Bases del premio ‘Julián Elorza’ a la
mejor Historia del Pais Vasco que se
escriba con destino a las escuelas de
niños de ambos sexos.
VALENTI CAMP, Santiago: Las Biblio-
tecas en las escuelas Públicas.
La Tarde. 30-XII-1921. pág. 4.
Sobre el poco valor social que se le
da en España al libro.
A la Junta de Cultura de la Diputación
de Vizcaya.
El Pueblo Vasco. 11-X-1922. pág. 3.
Sobre un libro de Geografía que ha
hecho.
Sestao. Una Biblioteca Popular.
El Liberal. 24-l-1923. pág. 2.
Sobre la necesidad de este centro.
LEDESMA, Angel . Lectura y educa-
ción.
La Gaceta del Norte. 14-III-1923.
pág. 2.
Elogio a un libro de lectura infantil
sobre Vizcaya.
Diccionario Gráfico de Artes y Oficios.
El Noticiero Bilbaino. 21-VII-1923.
pág, 3.
Euskal atala. Kirikiño beste liburu bat
euzkeraz.
Euzkadi. 12-IX-1923. pág. 5.
8.2. SOCIEDAD DE ESTUDIOS VAS-
COS
2.772.
2.773.
2.774.
EL CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
El Noticiero Bilbaino. 11-V-1918. pág. 3.
Relación de acuerdos tomados en la
reunión de Oñate.
ESTUDIOS VASCOS: EL CONGRESO
DE OÑATE.
El Noticiero Bilbaino. 3-VIII-1918. pág. 3.
Apoyo popular para dicho Congreso.
EL CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS DE OÑATE.
Euzkadi. 27-VIII-1918. pág. 1.
Designación de las mesas de las dife-
rentes secciones.
BIBLIOGRAFIA EDUCATIVA A TRAVES DE LIBROS Y FOLLETOS DE BIZKAIA, 1900-1936
2.775.
2.776.
2.777.
2.778.
2.779.
2.780.
2.761.
2.762.
2.763.
2.784.
PRIMER CONGRESO DE ESTUDIOS Programa de Conferencias y leccio-
VASCOS. nes.
El  Not ic iero  B i lba ino.  30-VI I I -1918.
pág. 3.
2.785.
PRIMER CONGRESO DE ESTUDIOS
VASCOS.
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.
l l  CONGRESO DE IRUÑA.
E u z k a d i .  1 7 - V I I - 1 9 2 0 .  p á g .  1 .
General.
E l  Not ic iero  B i lba ino.  31-VI I I -1918.
pág. 1.
Indice de personalidades.
EL CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS DE OÑATE.
2.786.
2.767.
Euzkadi. 2-IX-1918. pág. 1.
Apertura.
TERAN, José Maria. EL CONGRESO
DE OÑATE.
2.788.
El Noticiero Bilbaino. 2-IX-1918. pág. 3.
Crónica del día. Actividades realiza-
das.  Aceptac ión de la  c reac ión de
Estudios Vascos. Ensalzamiento del
sentimiento patriótico.
TERAN, José Maria. EL CONGRESO
DE OÑATE.
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS:
l l  CONGRESO DE IRUÑA.
Euzkadi. 18-7-1920. pág. 1.
Kiskitza. Ante el Congreso de Iruña.
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.
l l  CONGRESO DE IRUÑA.
Euzkadi. 20-VII-1920. pág. 1.
Inauguración, discursos.
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.
l l  CONGRESO DE IRUÑA.
Euzkadi. 20-VII-1920. pág. 2.
Los cursos del lunes.
El Noticiero Bilbaino. 3-IX-1918. pág. 2.
Temas y profesores que explican.
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.
l l  CONGRSEO DE IRUÑA.
Euzkadi. Días de Congreso: 21-VII-
1920;  22-VI I -20,  pág.4 . ;  23-VI I -20,
pág.3; 27-VII-20, pág.1.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
EL CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS DE OÑATE. DIAS DE CONGRE-
SO.
2.789.
2.790.
2.791.
2.792.
2.793.
2.794.
2.795.
Euzkadi. 17-VI-1922. pág. 4.
Iniciativas y cosas presentadas al Co-
mité.
Euzkadi. Días a que hace mención:
3, pág. 1; 4, pág.1; 5, pág.1; 6, pág.1;
7, pág.1; 8, pág.1; 9, pág.1;10, pág.1;
10, pág.2.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi. 20-VII-1922. pág. 2; 27-7-22,
pág. 2.
Reunión del Comité.
EL CONGRESO DE OÑATE.
El Noticiero Bilbaino. 6-IX-1918. pág. 1.
Continuación de las experiencias.
EL CONGRESO DE OÑATE.
El Noticiero Bilbaino. 8-IX-1918. pág. 1.
Dificultades con el gobierno central
para poner en marcha los compromi-
sos pedagógicos del Congreso.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
El Noticiero Bilbaino. 5-VIII-1922. pág. 1.
Distribución y horario de todos los
actos.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
EL CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS DE OÑATE.
Euzkadi. 25-IX-1918. pág. 1.
Conclusiones de la Sección de Len-
gua.
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS.
l l  CONGRESO DE IRUÑA.
Euzkadi. 25-V-1918. pág. 2.
Euzkadi. 6-VIII-1922. pág. 7.
Distribución y horario de los actos.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi. 30-VIII-1922. pág. 1.
Los conferenciantes. C.C. Hublenbeck
(Biografía).
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS:
EL  I I I .  CONGRESO DE ESTUDIOS
VASCOS.
El Noticiero Bilbaino. 1-IX-1922. pág, 5.
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Histor ia les  de los  conferenc iantes
Sres. Albert León y Georges Lacombe.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi. 2-IX-1922. pág. 2.
Acuerdos para facilitar la misión infor-
mativa de la prensa.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi. 6-IX-1922, pág. 1.
Excursiones, exposiciones, etc.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi. 8-IX-1922. pág. 1.
Avisos a los congresistas.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi. 9-IX-1922. pág. 1.
Programa para el día de apertura.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi. 10-IX-1922. pág. 2.
Programa para mañana.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi .  11 y  12 de set iembre de
1922.
No están estos días.
E l  I I I .  CONGRESO DE ESTUDIOS
VASCOS EN GUERNICA.
El Noticiero Bilbaino. 12, 13 y 14 de
setiembre de 1922.
Plena información sobre los aconteci-
mientos.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi. 13-IX-1922. pág. 1.
Día más importante.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi. 14-IX-1922. pág. 1.
Importancia para el euskera.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
2.806.
2.807.
Euzkadi. 15-IX-1922. pág. 1; 16-IX-
1922. pág. 1.
Son algo menos importantes.
III. CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS.
Euzkadi. 22-IX-1922. pág. 1.
K. La lección de Guernica.
GOHOL USTA RRA . El  c o n g r es o  d e
Guernica (impresiones de un congre-
sista)
Euzkadi. 1-XI-1922. pág. 1.
9 . 0 .  E L  E U S K E R A  E N  L A  E N S E -
ÑANZA: EL BILINGÜISMO.
2.808.
2.809.
2.810.
2.811.
2.812.
2.813.
2.814.
2.815.
Por el  pasado nacional . Pasado bo-
chornoso.
Euzkadi. 6-XI-1913. pág. 1.
Defensa a ultranza del euskera ante
la invasión del erdera.
Títulos vascos. Ayudando a morir.
Euzkadi. 7-XI-1913. pág. 1.
Defensa del euskera.
Petición a la patria. Significación del
idioma. Acción del euskera.
Euzkadi. 10-XI-1913. pág. 1
El idioma es el testimonio único en
excelencia de personalidad.
F.C.: Por la lengua nacional.
Euzkadi. 17-XI-1913. pág. 2.
Es de vital importancia para el nacio-
nalismo vasco el resurgimiento del ha-
bla nacional.
CIR’TAR Koldobika: Reos de muerte.
Euzkadi. 20-XI-1913. pág. 1.
El idioma es la nota concreta, el matiz
completo que dibuja y puntualiza la
psiquis racial, es el ropaje de la cultu-
ra...
AZPARREN: Euzkerea. (En euskera).
Euzkadi. 21-XI-1913. pág. 4.
El euskera es la lengua de los vascos,
la lengua que nos dejaron los antepa-
sados.
Frutos de la vida. Labor euskerizadora.
Euzkadi. 24-III-1913. pág. 1.
Desde la aparición del nacionalismo
se ha detenido la decadencia del eus-
kera.
OJARBIDE, José M.ª de: Destellos de
la histor ia vasca. El  euzkera en las
corporaciones.
BIBLIOGRAFIA EDUCATIVA A TRAVES DE LIBROS Y FOLLETOS DE BIZKAIA, 1900-1936
2.816.
2.817.
2.818.
2.819.
2.820.
2.821.
2.822.
2.823.
2.824.
Euzkadi. 6-V-1913. pág. 1
Historia de la utilización del euskera
en las actas oficiales.
SINBOREN, Ecaire’tar: Nacionalismo y
euzkerismo. Para los que quieran leer.
Euzkadi. 18-V-1913. pág. 3.
El nacionalismo se ha extendido bas-
tante, pero el euzkerismo no avanza
paralelo al nacionalismo.
E.C. Alumno de la clase de euzkera:
Es un deber.
Euzkadi. 1-VI-1913. pág. 1.
En defensa del profesor de la clase
de euzkera, señor Bustinza, por las
censuras vertidas por el jaimista señor
Zuazola.
Euzlakdun bat:  la causa de nuestra
decadencia.
Euzkadi. 2-VI-1913. pág. 1.
La causa más honda y grave de nues-
t ra  decadenc ia  y  debi l idad es que
hemos olvidado la lengua de nuestros
antepasados...
Concurso euzkerico. Fallos del jurado.
Euzkadi. 24-VII-1913. pág. 4.
AZPARNE: El euzkera y don Jaime.
Euzkadi. 10-IX-1913. pág. 2.
Acerca de su conocimiento de euzkera
por un párrafo aparecido en el Correo
Español.
Por nuestro ser y decoro.
Euzkadi. 2-X-1913, pág. 1.
Defensa de la religión y el euzkera.
El euzkera en las escuelas.
Euzkadi. 13-XI-1913. pág. 3.
Carta sobre la introducción de la len-
gua vasca en las escuelas públicas
del País Vasco-francés.
Sobre la Academia de la Lengua Vas-
ca.
El Noticiero Bilbaino. 7-XII-1913, pág.
3.
Un euskerista aboga por la creación
de una Academia Euskérika.
País Vasco. Información general. Biz-
kaya. Mociones para la próxima sesión
de la Diputación.
Euzkadi. 1-XI-1914. pág. 2.
Todas nuestras energías deben estar
para la propagación y conservación
del euzkera.
2.833. ELIZALDE, Luis de: Completamente de
acuerdo.
ORI’TAR Koldobika:  El  euzkera, los Euzkadi. 3-XI-1914. pág. 1.
vascos y la Iglesia. Es conveniente un estudio de nuestra
Euzkadi. 14-XII-1913, pág. 1. toponimia.
2.825.
2.826.
2.827.
2.828.
2.829.
2.830.
2.831.
2.832.
La Ig les ia  qu iere que defendamos
nuestra vida y la vida del euzkera.
Aritmética en euzkera.
El Pueblo Vasco. 27-XII-1913. pág. 5.
Sobre el revivir del euskera ya en la
gramática, aritmética etc...
Egunekoa. Azkoiti Egi garratzak.
Euzkadi. 17-I-1914. pág. 1.
(En euskera). Hace una defensa del
euzkera y crit ica los duros ataques
que le vienen al euzkera desde los
conventos.
OJARBIDE, José M.ª de: Cómo debe-
mos escribir en euzkera.
Euzkadi. 17-l-1914. pág. 1.
Sobre la clase de lenguaje euzkérico
que los escritores euzkaldunes deben
emplear para conseguir que se hable
y escriba en euzkera.
Concurso de cuentos euzkéricos para
niños.
Euzkadi. 25-l-1914. pág. 3.
Razones de la existencia de la juven-
tud vasca de Bilbao y exposición de
bases para el concurso.
OJARBIDE, José M.ª de: De literatura
euzkér ica. De que debemos escr ib i r
en euzkera.
Euzkadi. 28-l-1914. pág. 1.
Hay que ampl iar  más e l  campo de
acción, porque si no el euzkera se
nos va a morir de asfixia.
Egunekua. Egun on euzkereantzat.
Euzkadi. 1-XI-1914. pág. 1.
Zuazola le mostró al obispo su inten-
ción de enseñar el euzkera a los curas.
En pro del euzkera.
Euzkadi. 1-XI-1914, pág. 2.
Para que se enseñe a los seminaristas
de Gazteiz euskera.
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Beste euzkaltzale bat: Toponimia vas-
ca.
Euzkadi. 5-XI-1914. pág. 1.
Expone algunos caminos para relanzar
la toponimia vasca.
ARZUBIAGA, Cirilo de: Asociación de
sacerdotes vascos.
Euzkadi. 6-XI-1914. pág. 1.
Vamos a restaurar la hermosa urdi-
dumbre de nuestro milenario idioma.
Acusación necia.
Euzkadi. 7-XI-1914, pág. 1.
El euzkera muere por el nacionalismo,
según el señor Gaztelua.
En pro del euzkera. El texto euzkérico
de las pastorales.
Euzkadi. 11-XI-1914. pág. 1.
Eusko abendaren alde. ¿Zelan euzke-
raz idatzi?
Euzkadi. 13-XI-1914. pág. 2.
Conversación con Kirikiño con el objeto
de que surjan comentarios discusiones
sobre los dos artículos de Ojarbide.
Euzko abendaren aldez. ¿Zertaz idatzi
euzkeraz?
Euzkadi. 14-XI-1914. pág. 2.
Destellos de historia Vasca. Nota: De
la diócesis del País Vasco.
Euzkadi. 23-XI-1914: pág. 1.
Contestación de Ojarbide a Gaztelu
sobre comentarios de su artículo ‘De
qué debemos escribir en euzkera’.
ARROBI’TAR Daniel :  La muerte del
euzkera.
Euzkadi. 28-XI-1914. pág. 1.
Bluntschli: ‘El estado no tiene derecho
de arrancar a un pueblo su idioma ni
impedir su progreso ni su literatura...’
ARROBI’TAR Daniel :  La muerte del
euzkera.
Euzkadi. 30-III-1914, pág. 1.
La desnac iona l izac ión vasca es la
causa eficaz de la deseuskarización
de nuestro pueblo.
ORI’TAR Koldobíka: Derechos del euz-
kera. Su evolución y desarrollo 1.
Euzkadi. 3-IV-1914. pág. 1.
2.844.
2.845.
2.846.
2.847.
2.848.
2.849.
2.850.
2.851.
2.852.
2.853.
2.854.
El despreciar esta herencia, abando-
nando a Dios, al pueblo y al idioma,
sería’ en el individuo vasco la destruc-
ción de su personalidad.
ORI’TAR Koldobika: Derechos del euz-
kera. Su evolución y desarrollo II.
Euzkadi. 4-IV-1914. pág. 1.
El euzkera tiene derecho a la vida en
nombre del mismísimo progreso.
AXE: Egunekua. Pizkundeatzaz.
Euzkadi. 13-IV-1914. pág. 1.
Habla de la resurreción del euskera,
método para aprender, niveles...
ORI’TAR Koldobika: Derechos del euz-
kera. Evolución y desarrollo III.
Euzkadi. 7-V-1914. pág. 1.
Contestando a R.P. Ramón Ruiz Ama-
do S.J...
Gu i p ú zc o a. Do n o s t i a. Cer t am en  d e
euzkera.
Euzkadi. 29-V-1914, pág. 2.
TABIRA’TAR: Ulertzen dan erderia ta
ulertzen eztan euzkeria.
Euzkadi. 29-VI-1914. pág. 3.
Comentarios sobre el aprendizaje del
euskera y la disputa entre el euskera
y el erdera.
IMANOL: La fiesta del día 2. El home-
naje al idioma.
Euzkadi. 31-VII-1914. pág. 1.
El euskera se ha librado de las impure-
zas al verse invadido por influencias
extrañas y por voces contrapuestas y
violentas.
Egunekua: Euzkeraren aldez.
Euzkadi. 24-IX-1914. pág. 1.
Egunekua: Euzkeraren aldez.
Euzkadi. 25-IX-1914. pág. 1.
DUNIXI: Por nuestra lengua.
Euzkadi. 25-IX-1914. pág, 1.
Arrancad a un pueblo su idioma y le
habréis arrancado el alma.
Instituto de segunda enseñanza. Asig-
natura de lengua vascongada.
El Pueblo Vasco. 28-IX-1914. pág. 5.
Requisitos para los que quieran apun-
tarse.
MANTEROLA, Valentín: A los jóvenes
patriotas.
Euzkadi. 1-X-1914. pág. 1.
No merece vivir un pueblo que aban-
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dona su lengua, que no sabe conser-
varla.
SINBOREN E’tar: El euzkera, la lengua
comercial.
Euzkadi. 30-I-1915. pág. 1.
Antes que en los ateneos y Academias
quiero ver el euzkera en las plazas y
comercios.
OJARBIDE, José M.ª de: 1914, el año
euzkérico.
Euzkadi. 24-l-1914. pág. 1.
Principales acontecimientos que han
tenido lugar durante 1914.
Euzkaldun bat: El vasco antivasco.
Euzkadi. 28-III-15. pág. 1.
No quieren el libro vasco, la publica-
ción vasca y le niega su apoyo.
El euzkera, la lengua de los aldeanos.
Euzkadi. 20-IV-1915. pág. 1.
Editorial en contra de la Gaceta por
esa y otras afirmaciones.
Por la lengua nacional de los vascos.
La toponimia vasca.
Euzkadi. 25-IV-1915. pág. 1.
Necesidad de estudios toponímicos
del territorio euzkadiano.
Patronimia y toponimia euzkérica.
Euzkadi. 27-IV-1915. pág. 1.
De qué se trata, método y forma de
colaborar en ese objetivo.
AXE: Sobre el proyecto de toponimia.
Euzkadi. 2-V-1915. pág. 1.
Nuestro idioma tiene una riqueza topo-
n ímica a  la  cua l  n i  con mucho se
acercan los romances vecinos.
El euzkera y Unamuno. Pueblo de irra-
zonables.
Euzkadi. 13-V-1915. pág. 1.
Comentario del periódico a declaracio-
nes de Unamuno en una conferencia.
Toponimia vasca.
Euzkadi. 30-V-1915. pág. 1.
Moción presentada en la Diputación
de Guipúzcoa.
B’tar P.: Una estadística del euzkera I.
Euzkadi. 31-V-1915. pág. 1.
A favor de.
B’tar P.: Una estadística del euzkera.
Euzkadi. 2-VI-1915. pág. 1.
Concurso de nombres toponímicos.
Euzkadi. 21-VI-1915. pág. 1.
Bases del concurso.
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SINBOREN, E’ t ar :  De Re euzker i ca
Amurrio’ko a’tar B-ri. Evolución de la
lengua.
Euzkadi. 29-VI-1915. pág. 1.
Las variedades dialectales completan-
do entre sí, contribuyen a la formación
de la unidad de la lengua.
Toponimia vasca. Estudios vascos.
Nota.
Euzkadi. 7-VII-1915. pág. 1.
La Gaceta del Norte y la Toponimia.
Euzkadi. 9-VII-1915. pág. 1.
No sabemos qué admirar más: ‘el gran
amor  de la  Gaceta  a l  euzkera ,  su
grandeza de alma o los efectos de
su hidalguía española’.
BETARRPE: Una estadística del euzke-
ra.
Euzkadi. 13-VII-1915. pág. 1.
Apunta unas ideas respecto a la forma
práctica del euzkera y sus aplicacio-
nes.
SINBOREN, E’tar: Pro euzkera. Cartas
aldeanas III. Labor euzkerizadora.
Euzkadi. 29-VII-1915. pág. 1.
SINBOREN, E’tar: Pro euzkera. Cartas
aldeanas IV. Altas y bajas del euzkera.
Euzkadi. 6-VIII-1915. pág. 1.
SINBOREN, E’tar: Pro euzkera. Cartas
aldeanas V. El ideal recóndito.
Euzkadi. 13-VIII-1915. pág. 1.
OJARBIDE, José M.ª de: La corres-
pondencia euzkérica.
Euzkadi. 15-VIII-1915. pág. 1.
OJARBIDE, José M.ª de: En pro del
euzkera. Enseñanza por correspon-
dencia.
Euzkadi. 24-IX-1915. pág. 1.
Hoy vemos que comienza la enseñan-
za por correspondencia a ser excelen-
te auxiliar para cursar las carreras
oficiales.
Juventud vasca de Bilbao. Por el euz-
kera. El próximo curso.
Euzkadi. 25-IX-1915. pág. 1.
Inscripción, clases...
Estudios vascos.
El Liberal. 9-X-1915. pág. 1.
Plan de trabajo para estudios sobre
toponimia y patronimia.
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La enseñanza del euskera.
La Tarde, 15-X-1915, pág. 4.
Sobre el auge de la enseñanza del
euskera.
Los vascos y el euzkera.
Euzkadi, 15-X-1915, pág. 1.
El euzkera se salva porque los vascos
no son tan necios que quieren pere-
cer.
MENDIBIL, Luis de: Para los batzokis.
Motivo de acción ll. La lengua.
Euzkadi, 20-X-1915, pág. 1.
Ellos deben trabajar por que el euzke-
ra sea en la localidad respectiva la
lengua preferida para toda clase de
asuntos.
ORTIZ DE ZARATE, Rafael (alumno de
euzkera): Renacimiento euzkerico.
Euzkadi, 22-X-1915, pág. 1.
MENDIBIL, Luis de: Para los batzokis.
Motivos de acción. Toponimia euzkeri-
ca.
Euzkadi, 29-X-1915, pág. 1.
GAZTAÑAGA, Jesús de: Por la lengua
nacional. Imitemos a Cataluña.
Euzkadi, 5-l-1916, pág. 1.
BEBEL: El uso del propio idioma.
Euzkadi, 6-I-1916, pág. 1.
Obligar a un pueblo a expresar sus
sentimientos y sus necesidades en un
idioma que le es extraño, equivale a
mutilar su ser.
Para el fomento de las letras vascas.
El Nervión. 28-l-1916. pág. 1.
Anuncio para un concurso.
El gobernador y el euzkera. Un atrope-
llo sin nombre.
Euzkadi. 2-II-1916. pág. 1.
Prohibir al alcalde de Mundaka dar
los pregones en euzkera como hasta
ahora.
Por el idioma nacional. Agravio y repa-
ración.
Euzkadi. 3-l-1916. pág. 1.
Por la suspensión de Queipo de Llano
de dar  los  pregones en euzkera a l
alcalde de Mundaka.
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Por el idioma nacional. Turbulentas y
efímeras.
Euzkadi. 4-I-1916. pág. 1.
Prohibir que en tierra vasca usen los
vascos el idioma vasco es un acto
de arbitrariedad que clama al cielo.
Por el idioma nacional. Arbitrariedad
insostenible.
Euzkadi. 5-II-1916. pág. 1.
Continúan los ataques por ir en contra
del euzkera.
AXE: El idioma vasco.
Euzkadi. 6-II-1916. pág. 1.
D i ferenc ia  de l  euskera respecto  a
otras lenguas, su clasificación.
Por el idioma nacional. Acto de glorifi-
cación y desagravio.
Euzkadi. 7-II-1916. pág. 1.
Instauración de la fiesta del euskera.
Honor a Mundaka. Seamos dignos.
Euzkadi. 8-II-1916. pág. 1.
A dónde van.
Euzkadi. 9-II-1916. pág. 1.
Continúan los ataques por ir en contra
del euskera.
En la Diputación. Patr iót ica moción
sobre el euzkera.
Euzkadi. 11-II-1916. pág. 1.
En defensa del euzkera. Acuerdos del
Gipuzko-Buru-Batzarra.
Euzkadi. 11-II-1916. pág. 1.
Ondarroa y Gazteiz por el euzkera.
Euzkadi. 11-II-1916. pág. 2.
Pro euzkera: La protesta de los ayun-
tamientos.
Euzkadi. 14-II-1916. pág. 2.
Pro euzkera: La protesta de los ayun-
tamientos.
Euzkadi. 15-II-1916. pág. 1.
MOTZA: Información Postal: Bermeo.
Los carmelitas y el euzkera.
Euzkadi. 2-III-16. pág. 11.
Discusiones en el ayuntamiento por
oponerse los carmelitas a la enseñan-
za y lectura vasca durante una hora
al día, pese a estar subvencionados.
Persecución indigna.
Euzkadi. 4-III-1916. pág. 1.
Por la persecución a la que se somete
el euzkera.
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AXE: El valor pedagógico de la ense-
ñanza en euzkera.
Euzkadi. 5-III-1916. pág. 1.
BASKO: Información Postal. Portuga-
lete: Los conservadores y el euzkera.
Euzkadi. 6-III-1916. pág. 10.
Debate en el ayuntamiento.
D.: El clero vasco y el euzkera. Ejemplo
y meditación.
Euzkadi. 7-III-1916. pág. 1.
MOTZA: Información Postal. Bermeo:
Las carmelitas y el euzkera.
Euzkadi. 7-III-1916. pág. 8.
MEATZAKO: La enseñanza y el euzke-
ra.
Euzkadi. 9-III-1916. pág. 1.
MOTZA.: Información Postal. Bermeo:
Las carmelitas y el euzkera.
Euzkadi. 10-III-1916. pág. 9.
Muy doloroso.
Euzkadi. 10-III-1916. pág. 1.
Las órdenes religiosas sólo olvidan en
general el euzkera.
Círculo de Bellas Artes y Ateneo. Cáte-
dra de Vascuence.
El Pueblo Vasco. 11-III-1916. pág. 2.
Apertura de la inscripción para la ma-
trícula.
A todos los vascos.
Euzkadi. 15-III-1916. pág. 2.
Euzkal-Esnalea y sus propósitos de
defensa y difusión del euzkera.
Las Carmelitas y Euzkadi.
El Pueblo Vasco. 20-III-1916. pág. 2.
A cuenta de la obligatoriedad de dar
lectura y escritura e Historia Sagrada
en el colegio de carmelitas. Algunas
respuestas.
MOTZA.: Información Postal. Bermeo:
las carmelitas y el euzkera.
Euzkadi. 21-III-1916. pág. 9.
AXE: El caso de Bermeo.
Euzkadi. 22-III-1916. pág. 1.
Al no darse la enseñanza de lectura
euzkérica de dichas materias no podrá
ser más que de viva voz, osea prácti-
camente nula.
MOTZA: Bizkaya: las carmel i tas y el
euzkera.
Euzkadi. 23-III-1916. pág. 2.
Parte de la moción de los nacionalistas
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ante la circular del gobernador contra
el euzkera.
El erdera y la impiedad.
Euzkadi. 29-III-1916. pág. 2.
La legión de sacerdotes, religiosos y
religiosas prosiguen su labor, que al-
gunos consideran altamente pedagó-
gica, de sepultar entre los niños el
idioma vasco.
Los actos de Euskal Esnalea. Homena-
je al idioma vasco.
El Pueblo Vasco. 30-III-1916. pág. 1.
Programa del acto.
Q. SA L CEDO, Fer n an d o  d e l a.:  L a
inic iat iva de la Euskalesnea. Por el
Vascuence.
El Pueblo Vasco. 31-III-1916. pág. 2.
En pro del euskera.
Severo homenaje al idioma vasco. For-
man parte en él prestigiosas personali-
dades y laureadas entidades artísticas.
El Pueblo Vasco. 3-III-1916. pág. 1.
Amplia información sobre los actos.
El Batzar de Euskal Esnalea. La gran
reunión de mañana. Discursos de los
señores Campión, Azkue y Muxika.
Euzkadi. 3-IV-1916. pág. 3.
Moción interesante:  El  euzkera y la
diputación de Guipúzcoa.
Euzkadi. 5-IV-1916. pág. 2.
Moción presentada por los diputados
nacionalistas sobre el euzkera.
Euskal-Esnalea y el  ayuntamiento de
Bilbao. Pide su apoyo en pro del euz-
kera.
Euzkadi. 8-IV-1916. pág. 2.
Firmado por Arturo Campión y Grego-
rio de Muxica.
La cuestión de los idiomas. Palabras
de un republicano radical español.
Euzkadi. 9-IV-1916. pág. 2.
OJARBIDE, José M.ª de.: Curiosidades
lingüísticas.
Euzkadi. 18-IV-1916. pág. 1.
Anécdotas sobre algunas diferencias
entre el erdera y el euzkera.
Por la lengua nacional.
Euzkadi. 25-IV-1916. pág. 1.
Reproducción del discurso leído por
Arturo Campión en el Batzar de Eus-
kal-Esnalea.
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Los vascos de Filipinas por el euzkera.
Euzkadi. 28-IV-1916. pág. 1.
LEONTINO: Cosas de la villa: el idioma
vasco.
La Gaceta del Norte. 24-V-1916. pág.
4.
Sobre la desestimación de la comisión
municipal de Instrucción Pública de
una moción ‘en orden a la enseñanza
y empleo del idioma vasco’.
En el  Ayuntamiento:  la cuest ión del
idioma vasco.
La Gaceta del Norte. 27-V-1916. pág.
2.
Sobre el debate municipal sobre euz-
kera.
Ayer en el Ayuntamiento. La enseñan-
za del euzkera.
El Pueblo Vasco. 27-V-1916. pág. 4.
Sobre e l  empleo de l  euzkera en la
enseñanza. Discusiones.
Concurso de lectura y escritura euzké-
rica.
La Tarde. 6-VII-1916. pág. 2.
Sobre dicho concurso, con invitación
a participar a todos los niños.
Euzkal-Laguntza: Concurso de lectura
y escritura euzkérica.
Euzkadi. 7-VII-1916. pág. 9.
AXE.: Nuestra respuesta.
Euzkadi. 24-VII-1916. pág. 1.
Debemos publicar y componer libros
para nuestra patria.
KIZKITZA.: Ante todo y sobre todo.
Euzkadi. 8-VIII-1916. pág. 1.
Lo que se haga contra el euzkera, va
contra la integridad de la fe de los
vascos y contra la pureza de las cos-
tumbres de este pueblo.
KIZKITZA.: Lo pide su vocación.
Euzkadi. 9-VIII-1916. pág. 1.
Los religiosos que están al frente de
los colegios en que se educa nuestra
juventud, no pueden menospreciar ni
combatir el euzkera.
KIZKITZA.: A los padres de familia.
Euzkadi. 10-VII-1916. pág. 1.
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Estos colegios dirigidos en su mayoría
por religiosos, son inmensos panteo-
nes del idioma de los vascos.
Euzkakzale-Bazkuna de S.V. de Bi l -
bao. Por la lengua nacional. El euzkera
en las escuelas.
Euzkadi. 15-VIII-1916. pág. 2.
Artículo de Euzkaltzalea-Bazkuna a fa-
vor del euzkera en las escuelas.
En pro del euzkera.
La Tarde. 23-VIII-1916. pág. 9.
Circular a favor del euzkera.
La lengua vasca en los colegios.
El Nervión. 20-IX-1916. pág. 2.
Llamamiento de Euska-Esnalea a los
padres, para lograr que en los centros
de enseñanza vascos se instruya a
los escolares en el dominio de nuestra
lengua.
Euskal-Esnalea.: A los padres de fami-
lia. La lengua vasca en los colegios.
La Gaceta del Norte. 21-IX-1916. pág.
4.
Circular para que en los centros de
enseñanza se enseñen nociones de
euskera a los que no saben y perfec-
cionamiento a los que saben.
Sociedad Euskal-Esnalea. Por la pro-
paganda y florecimiento del idioma.
El Nervión. 26-XII-1916. pág. 2.
Firmas catalanas: Antonio Griera. La
lengua vasca.
Euzkadi. 30-I-1917. pág. 3.
La perennidad de la lengua vasca, es
el símbolo del Triunfo definitivo.
De Euskal-Esnalea. El euzkera en los
colegios.
Euzkadi. 6-II-1917. pág. 1.
Reproducción de lo que dice la revista
a cerca del euzkera.
Por la lengua patria: La Diputación de
Guipúzcoa. Un escrito interesante.
Euzkadi. 25-I-1917. pág. 2.
Con el triunfo nacionalista en las elec-
ciones se mejorará la existencia del
euzkera.
El euzkera en el colegio de Lekarotz.
Euzkadi. 25-IV-1917. pág. 2.
El  euskera y el  proyecto de escuela
industrial.
El Nervión. 8-X-1917. pág. 1.
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La enseñanza del euzkera.
El Nervión. 20-XI-1917. pág. 2.
Impulsando el conocimiento del eus-
kera.
Plausible iniciativa. Por nuestra lengua.
Euzkadi. 20-XI-1917. pág. 3.
Idea de ampl iar  e l  id ioma vasco a
otros campos de la enseñanza.
La enseñanza en vascuence.
La Gaceta del Norte. 20-XI-1917. pág.
1 .
Car ta  a  la  D iputac ión en favor  de l
euskera y de la publicación de libros
escolares en euskera.
La enseñanza en euzkera. Un reparo.
Euzkadi. 2-IX-1917. pág. 2.
Jaungoiko-zale bazkuna: Pausible ini-
ciativa.
La Gaceta del Norte. 24-XI-1917. pág. 1.
Apoyando la enseñanza en euskera,
la publicación de libros docentes en
euskera..
Jangoiko-zale-bazkuna. Plausible in i -
ciativa. La enseñanza en euzkera.
Euzkadi. 25-XI-1917. pág. 2.
Expone lo que esta asociación está
haciendo y se propone hacer al res-
pecto.
OJARBIDE, José M.ª de.: Por la lengua
vasca. Viejos resortes.
Euzkadi. 19-I-1918. pág. 1.
Algunos ejemplos del avance del euz-
kera.
Euzkal-laguntza. Disolución de la enti-
dad.
Euzkadi. 27-I-1918. pág. 2.
Acta de disolución.
Sobre la creación de una academia
de la lengua vasca.
Euzkadi. 28-l-1918. pág. 1.
Reproducc ión de la  moción de los
señores Elguezabal y Landaburu (euz-
kera).
Sobre la creación de una academia
de la lengua vasca.
Euzkadi. 29-l-1918. pág. 2.
(erdera).
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La moción sobre la Academia de la
Lengua euzkérica.
El Pueblo Vasco. 29-I-1918. pág, 1.
Texto integro en el que se propone
la creación de dicha academia.
La Academia de la Lengua euzkérica.
La Gaceta del Norte. 29-I-1918. pág,
1.
La moción presentada en la Diputa-
ción en favor de la creación de dicha
academia.
OJARBIDE, José M.ª de.: Por la lengua
Vasca.
Euzkadi. 3-XI-1918. pág. 1.
Sobre las tres conferencias que darán
en euzkera organizadas por Euskal-
Esnalea.
DUNIXI.:  El  euzkera en las revistas
religiosas.
Euzkadi. 8-XI-1918. pág. 1.
SARASOLA, Luis de.:  El  euzkera en
las revistas religiosas. Contestando a
un artículo.
Euzkadi. 11-II-1918. pág. 1.
SARASOLA, Luis de.:  El  euzkera en
las revista religiosas. Contraréplica.
Euzkadi. 15-l-1918, pág. 2.
DUNIXI.: Dos palabras.
Euzkadi. 15-II-1918. pág. 2.
Sobre el tema de las revistas religio-
sas.
Del ayuntamiento. La enseñanza del
vascuence.
El Liberal. 6-III-1918. pág. 4.
Moción y propuesta para la enseñanza
del vascuence.
LEONTINO.: Cosas de la villa: el vas-
cuence en las escuelas.
La Gaceta del Norte. 6-III-1918. pág.
2.
Sobre la petición a la alcaldía de la
enseñanza del euzkera en las escue-
las municipales.
Ayer en el  ayuntamiento. El  euzkera
en las escuelas municipales.
Euzkadi. 7-III-1918. pág. 3.
DUNIXI.: Reparación.
Euzkadi. 9-III-1918. pág. 1.
Sobre la moción nacionalista en el
ayuntamiento y sobre la situación del
euzkera en Bilbao.
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El Noticiero Bilbaino. 14-III-1918. pág. 3.
Conferencia por la lucha del idioma.
Luis de Elizalde en el filarmónica. Pri-
mera conferencia sobre la lucha por
el idioma propio.
Euzkadi. 17-III-1918. pág. 1.
Don Luis de Elizalde en el filarmónica.
Segunda conferencia sobre ‘ la lucha
por el idioma propio’.
Euzkadi. 18-III-1918. pág. 1.
El euskera en las escuelas municipa-
les.
Euzkadi. 28-III-1918. pág. 2.
Comentar io  sobre la  aprobac ión de
dicha moción en el Ayuntamiento.
En el ayuntamiento. El euzkera en las
escuelas municipales.
Euzkadi. 28-III-1918. pág. 3.
Ayer en el ayuntamiento. La creación
de las clases de vascuence en las
escuelas municipales. Un debate inte-
resante.
El Pueblo Vasco. 28-III-1918. pág. 2.
Las tardes del  municipio:  las c lases
de vascuence en las escuelas munici-
pales.
El Liberal. 29-III-1918. pág. 2.
DUNIXI.: ¿Qué hacemos por el niño?
Euzkadi. 13-IV-1918. pág. 1.
Los pueblos necesitan para vivir un
índice de sangre y de cultura, (idio-
ma).
DUNIXI.: La deseuzkerización del niño.
Euzkadi. 16-IV-1918. pág. 1.
En el país euskaldun, la enseñanza
primaria debe ser púramente euzkéri-
ca.
OJARBIDE, José M.ª de.:  De id ioma
vasco. El euzkera en la enseñanza.
Euzkadi. 23-IV-1918. pág. 1.
DUNIXI.: La lucha por la escuela.
Euzkadi. 27-IV-1918. pág. 1.
Compara el caso de Irlanda y el País
Vasco en cuanto al idioma.
OJARBIDE, José M.ª de.:  De id ioma
vasco. El euzkera en la enseñanza.
Euzkadi. 6-IV-1918. pág. 1.
CAMPIÓN, Arturo:  El  euzkera en la
merindad de Estella.
Euzkadi. 13-V-1918. pág. 2.
2.978.
2.979.
2.980.
2.981.
2.982.
2.983.
2.984.
2.985.
2.986.
2.987.
2.988.
DUNIXI.: La escuela y el euzkera. Lo
que se puede hacer hoy mismo.
Euzkadi. 15-V-1918. pág. 1.
DUNIXI.:  Las escuelas y el  euzkera.
Ahora mismo.
Euzkadi. 21-V-1918. pág. 1.
Comentarios a los artículos de D. Higi-
nio y X.
MAITETXEA.:  El  euzkera en la ense-
ñanza.
Euzkadi. 23-V-1918. pág. 2.
En la Diputación. Se acuerda subven-
cionar a las escuelas que fomentan
el euzkera.
Euzkadi. 27-VII-1918. pág. 2.
El euzkera y la primera enseñanza.
OJARBIDE, José M.ª de.:  De id ioma
vasco. El euzkera en la semana social.
Euzkadi. 8-VIII-1918. pág. 1.
Clases especiales de vascuence.
El Nervión. 3-IX-1918. pág. 3.
Matrícula para niños de diez a trece
años que vayan a las escuelas públi-
cas de la villa.
EL CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS DE OÑATE.
La Gaceta del Norte. 4-IX-1918. pág. 1.
Amplia información, entre la que se
recogen las conclusiones de la sec-
ción de enseñanza.
EL CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS DE OÑATE. El  maes t ro  de l a
escuela vasca por el señor Urabayen.
El Pueblo Vasco. 5-IX-1918. pág. 1.
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS
DE OÑATE.
La Gaceta del Norte. 5-IX-1918.
pág. 1.
Amplia información. La conferencia del
señor Elizalde sobre la enseñanza en
el País Vasco.
EL CONGRESO DE OÑATE.
La Gaceta del Norte. 6-IX-1918. pág. 1.
Sobre la creación de la Academia de
La Lengua Vasca y organización de
la enseñanza en el País Vasco.
EL CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS DE OÑATE.
La Gaceta del Norte. 7-IX-1918. pág.
Del euskera en la enseñanza.
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2.989.
2.990.
2.991.
2.992.
2.993.
2.994.
2.995.
2.996.
2.997.
2.998.
2.999.
EL CONGRESO DE ESTUDIOS VAS-
COS DE OÑATE. La enseñanza del
vascuence. Intervención del señor Bal-
parda.
El Pueblo Vasco. 7-IX-1918. pág. 1.
TERÁ N, J o s é M.ª El  Co n g r es o  d e
Oñate: Sección de Enseñanza.
El Noticiero Bilbaino. 7-IX-1918. pág. 1.
Obligación del euskera para la Instruc-
ción Primaria.
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS
EN OÑATE.
La Gaceta del Norte. 8-IX-1918. pág.
1 .
CONGRESO DE OÑATE.
La Gaceta del Norte. 25-IX-1918. pág.
2.
Conclusiones sobre lengua, Academia
de la Lengua, enseñanza, y difusión
de euskera.
Apertura de las clases de euzkera.
Euzkadi. 2-X-1918. pág. 1.
Las clases especiales de vascuence.
La Gaceta del Norte. 2-X-1918. pág. 3.
Inauguración de estas clases.
Por la enseñanza de nuestro idioma.
Euzkadi. 3-X-1918. pág. 1.
Método gradual para aprender euzke-
ra. Por Euzkaltzale-Bazkuna.
Euzkadi. 6-X-1918. pág. 6.
Comentario sobre esa publicación.
Un paso importante para el euzkera.
Euzkadi. 24-X-1918. pág. 1.
Ponencia para el proyecto de la futura
Academia Vasca.
La Academia Vasca.
El Noticiero Bilbaino. 24-X-1918. pág. 3.
Objetivos y fines en torno a la lengua
vasca. Metodología de la investiga-
ción.
Por la restauración del idioma nacio-
nal . Nobi l ís imo ejemplo del  ayunta-
miento de Balmaseda.
Euzkadi. 23-XII-1918. pág. 1.
Acuerdo de l  ayuntamiento sobre la
enseñanza del euzkera.
3.000.
3.001.
3.002.
3.003.
3.004.
3.005.
3.006.
3.007.
3.008.
3.009.
3.010.
3.011
Referencia de la última sesión. La en-
señanza y la cooficialidad de idiomas.
Euzkadi. 11-l-1919. pág. 5.
UNAMUNO, Miguel de.: La enseñanza
catalanista.
El Liberal. 14-l-1919. pág. 1.
En favor de la enseñanza del español
en Cataluña.
EZBAITIK.: Nos asfixiamos.
Euzkadi. 16-l-1919. pág. 1.
Necesidad de un local para reunirse
a hablar euzkera.
GASCUE, F.: Exito de una obra vasca.
Oleskari Zarra de José de Olaizola.
Euzkadi. 25-l-1919. pág. 2.
Juicio sobre la obra.
En torno a la cultura vasca. La ense-
ñanza euzkérica y el presupuesto de
la Diputación.
Euzkadi. 31-I-1919. pág. 2.
La subvención a Estudios Vascos.
Euzkadi. 31-l-1919. pág. 2.
La espatadantza en las escuelas.
El Liberal. 1-II-1919. pág. 3.
Unidad de lengua: La península escan-
dinava.
El Liberal. 5-II-1919. pág. 1.
EL OYENTE.: Por la cultura vasca.
La Gaceta del Norte. 9-III-1919. pág.
2.
Resumen de la conferencia de Loren-
zo Luzuriaga sobre ‘Lo que podría ser
la enseñanza en el País Vasco’.
La lingüistica en Europa. En el Ateneo.
Euzkadi. 15-III-1919. pág. 2.
Sobre la conferencia de Díez Mateo
‘El problema lingüistico’. Parte de la
hipótesis de que el euzkera sea una
lengua uralo-altaica.
El  c ic lo de conferencias de cul tura
vasca.
El Nervión. 29-III-1919. pág. 1.
Domingo Miral: ‘Idioma en la escuela
y la raza en la Universidad’.
OJARBIDE, José Mª de.: Conferencias
euzkéricas. ¿lgualdad?
Euzkadi. 31-III-1919. pág. 1.
Sobre la  igualdad que debe ex is t i r
tanto para el castellano como para el
euzkera.
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Conferencia de D. Julio de Urkixo en
la Filarmónica. Lengua internacional y
lenguas nacionales. El euzkera, lengua
de civilización.
Euzkadi. 13-IV-19. pág. 1.
Q. SALCEDO, Fernando de la.: Temas
del día. La escuela en Vizcaya.
El Pueblo Vasco. 29-IV-19. pág. 1.
Sobre el euskera, castellano y los ni-
ños en la escuela.
Ayer en la Diputación. La subvención
a la Sociedad de Estudios Vascos.
Euzkadi. 20-IV-1919. pág. 2.
Los tentáculos del bizkaitarrismo: La
enseñanza del  vascuence en las es-
cuelas nacionales.
El Liberal. 19-VII-1919. pág. 1.
En contra de la enseñanza del euskera
en las escuelas.
Una hermosa obra patriótica. Editora
Vasca S.A.
Euzkadi. 21-VII-1919. pág. 2.
LEONTINO.: Las cosas de la villa: Jun-
ta de Instrucción Pública de la Diputa-
ción.
La Gaceta del Norte. 5-VIII-1919. pág.
4 .
Sobre el fallo de libros docentes en
euskera.
Las clases de euzkera.
El Nervión. 4-IX-1919. pág. 3.
Se han establecido dos centros: en
las escuelas de Múgica e Indauchu.
OJARBIDE, José M.ª de.: ¡Por fin! Aca-
demia de la lengua vasca.
Euzkadi. 23-IX-1919. pág. 2.
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.
La Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 24-IX-1919. pág. 1.
OJARBIDE, José M.ª de.: La Academia
de la Lengua. Voto de obediencia.
Euzkadi. 27-IX-1919. pág. 1.
Ha llegado la hora de obedecer a la
Academia de la Lengua Vasca.
Las clases de euskera.
La Tarde. 30-IX-1919. pág, 9.
3.023.
3.024.
3.025.
3.026.
3.027.
3.028.
3.029.
3.030.
3.031.
3.032.
Inauguración próxima de las clases
de euskera en el Instituto.
De enseñanza: Las clases municipales
de euzkera.
El Noticiero Bilbaino. 30-IX-1919. pág. 4.
Inauguración de las clases de euskera
sostenidas por la Corporación munici-
pal.
ABERTZALE.: La Academia de la Len-
gua. Obediencia a la verdad.
Euzkadi. 2-X-1919. pág. 1.
Discrepa de Ojarbide. Aboga por una
obediencia a la verdad más que por
una obediencia ciega a la Academia.
MORTOA.:  Tr ibuna Libre. Supra-Aca-
demia individualista.
Euzkadi. 6-X-1919. pág. 2.
Una de las principales misiones de la
Academia es la de adaptar y acoplar
voces que son recogidas del pueblo,
autor del idioma.
Guipúzcoa: Constitución de la Acade-
mia de la Lengua Vasca. La elección
de cargos.
Euzkadi. 7-X-1919. pág. 3.
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.
Academia de la Lengua Vasca. Nota
oficiosa.
Euzkadi. 29-X-1919. pág. 2.
OJARBIDE, José M.ª de.:  Academia
de la Lengua Vasca. Lo secundario y
lo trascendental.
Euzkadi. 14-XI-1919. pág. 1.
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.
Reunión de la Junta permanente. El
segundo Congreso de Estudios Vas-
cos. Otros importantes acuerdos.
Euzkadi. 24-XII-1919. pág. 1.
ABERTZALE.: Tribuna Libre. Sobre el
mismo tema.
Euzkadi. 28-I-1920. pág. 1.
Se ha abierto tribuna libre para tratar
de los últimos acuerdos de la Acade-
mia de la Lengua Vasca.
Proponía el maestro.
Euzkadi. 3-I-1920. pág. 1.
Fragmento de l  d iscurso de Sabino
Arana en el congreso de euzkaristas
celebrado en Endaya el 16-IX-1901.
Repecto a las lenguas populares.
Euzkadi. 21-II-1920. pág. 1.
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3.033.
3.034.
3.035.
3.036.
3.037.
3.038.
3.039.
3.040.
3.041.
3.042.
3.043.
3.044.
Pueblo con.  lengua no nac ional  es
árbol cortado por el tronco e injertado,
cuyos frutos no son suyos.
KIZKITZA.: El idioma de los gandules.
Euzkadi. 25-II-1920. pág. 1.
El español como lengua del vasco es
una imposición. El vasco como lengua
de los vascos es pura espontaneidad.
Por el idioma nacional.
Euzkadi. 4-III-1920. pág. 1.
No hay pueblo de dos idiomas pro-
pios, porque no hay pueblo de dos
almas.
ESPARZA, E.: Las obras y los días.
Euzkadi. 11-III-1920. pág. 1.
Defensa del euskera.
Z.: El idioma en la escuela y la raza
en la Universidad. Una magistral con-
ferencia del señor Miral.
Euzkadi. 28-III-1920. pág. 1.
Ateneo nacionalista vasco.
Euzkadi. 4-IV-1920. pág. 2.
Ateneo nacionalista vasco.
Euzkadi. 15-IV-1920. pág. 2.
Un feligrés de Getxo.: El euzkera en
la Iglesia.
Euzkadi. 25-IV-1920. pág. 2.
OJARBIDE, José M.ª de.:  El  euzkera
en la enseñanza. La opin ión de un
maestro.
Euzkadi. 14-V-1920. pág. 1.
OJARBIDE, José M.ª de.:  Ennobleci-
miento del euzkera. Idioma de cultura.
Euzkadi. 20-V-1920. pág. 1.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 30-VI-1920. pág. 1.
Acuerdos.
De enseñanza.
La Tarde. 10-VII-1920. pág. 4.
Nota sobre las clases municipales de
euskera.
Se está bastardeando y deshonrando
el vascuence.
El Pueblo Vasco. 26-XI-1920. pág. 1.
Acusan a la Diputación de tener textos
3.045.
3.046.
3.047.
3.048.
3.049.
3.050.
3.051.
3.052.
3.053.
3.054.
3.055.
3.056.
3.057.
3.058.
en euskera de signo separatista, pues
ponen mal al castellano.
R.K.: Problemas nacionales: El euzkera
en las escuelas.
Euzkadi. 18-II-1921. pág. 1.
Reflexión sobre la situación de la es-
cuela.
Doctorado de M. Gavel: El euskera en
la Universidad.
Euzkadi. 24-II-1921. pág. 1.
Tesis de M. Henri Gavel: ‘Elementos
de fonética vasca’.
El euzkera en los cargos del Señorío.
Euzkadi. 2-III-1921. pág. 1.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 3-III-1921. pág. 3.
Acuerdos.
Academia de la Lengua Vasca.
El Noticiero Bilbaino. 25-III-1921. pág.
4.
Condiciones generales del concurso
de libros de texto vascos.
El euzkera y la mujer.
Euzkadi. 23-IV-1921. pág. 1.
‘El Pueblo Vasco’ y el euzkera.
Euzkadi. 29-IV-1921. pág. 2.
Egunekua. Elgoibarren Guipuzkoarr
Euzkle-ldazleen-Batzarra.
Euzkadi. 4-V-1921. pág. 1.
El euzkera y las escuelas de barriada.
Euzkadi. 6-V-1921. pág. 5.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 12-V-1921. pág, 1.
Acuerdos.
Academia de la Lengua Vasca.
El Noticiero Bilbaino. 12-V-1921. pág.
1 .
Estracto de acuerdos tomados.
KIZKITZA.: Euskerismo e incultura.
Euzkadi. 1-VI-1921. pág. 1.
Crítica a los ligueros porque piensan
que e l  euskera t iene separac ión e
incultura.
Egunekua. Elgoibarren Guipuzkoarr
Euzkle-ldazleen-Batzarra.
Euzkadi. 2-V-1921. pág. 1.
Academia de la Lengua Vasca.
El Noticiero Bilbaino. 5-V-1921. pág.
4.
Acuerdos tomados.
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Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 5-VII-1921. pág. 1.
Acuerdos.
LEONTINO.:  Cosas de la v i l la:  Las
clases de euskera.
La Gaceta de l  Nor te .  31-VI I I -1921.
pág. 4.
Nota informativa sobre la matrícula y
e l  curso de las  c lases de euskera
organizadas por el ayuntamiento.
De enseñanza: clases de euzkera.
E l  Not ic iero  B i lba ino.  31-VI I I -1921.
pág. 3.
Apertura de matrícula.
Los días del euskera en Durango.
Euzkadi. 6-IX-1921. pág. 1.
Los días del euzkera en Durango.
Euzkadi. 10-IX-1921. pág. 1.
Actos.
Ayer en la Diputación. La venganza
del señor Fatres.
Euzkadi. 12-X-1921. pág. 2.
La corporación revoca un acuerdo de
la Comisión Provincial contra la ense-
ñanza del euzkera en las escuelas de
barriada.
El empleo del vascuence en las escue-
las de barriada.
La Gaceta del Norte. 12-X-1921. pág.
2.
Información de una sesión de la Dipu-
tación que recoge el debate que se
produce y el acuerdo final.
ARRUGAIN.:  Divulgaciones euzkér i -
cas.
Euzkadi. 18-X-1921. pág. 2.
Divulgaciones euzkéricas.
Euzkadi. 23-X-1921. pág. 2.
O’MAHONI, W.W.: La lengua y la liber-
tad. El ejemplo de Irlanda.
Euzkadi. 26-X-1921. pág. 1.
Si hubiera que optar entre lengua y
libertad optaría por la lengua, puesto
que con ella tarde o temprano sabría-
mos encontrar la libertad.
Academia de la Lengua Vasca.
3.070.
3.071.
3.072.
3.073.
3.074.
3.075.
3.076.
3.077.
3.078.
3.079.
3.080.
3.081.
Euzkadi. 16-XI-1921. pág. 2
Acuerdos
LANDETA, E. de.: Acerca de la escuela
vasca.
La Tarde. 17-XI-1921. pág. 2.
Se apoya una enseñanza bilingüe en
el País Vasco.
Concurso euzkérico.
Euzkadi. 10-XII-1921. pág. 3.
Bases del concurso organizado por
‘Argia’ para fomentar en los niños y
niñas la lectura y escritura del euzkera.
A y er  en  l a Di p u t ac i ó n . L a en em i g a
contra el euzkera.
Euzkadi. 14-XII-1921. pág. 1.
Divulgaciones euzkéricas.
Euzkadi. 17-XII-1921. pág. 2
En la Diputación. La hostilidad de la
mayoría contra el euzkera.
Euzkadi. 20-XII-1921. pág. 2.
La enseñanza del euskera en las es-
cuelas de barriada.
Por el vascuence.
La Gaceta del Norte. 22-XII-1921. pág.
En favor de la enseñanza en vascuen-
ce para los niños euskaldunes.
Divulgaciones euzkéricas.
Euzkadi. 24-XII-1921. pág. 2.
Academia de la Lengua Vasca.
El Noticiero Bilbaino. 14-I-1922. pág. 5.
Estracto de los acuerdos adoptados.
Academia de la Lengua Vasca.
El Noticiero Bilbaino. 3-II-1922. pág. 4.
Esbozo del programa cultural que se
va a realizar.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 6-VI-1922. pág. 4.
Estracto de los acuerdos tomados
Desde Madrid. En el Congreso se de-
fienden los idiomas regionales.
Euzkadi. 20-V-1922. pág. 4.
Continúa la discusión sobre el presu-
puesto de Instrucción Pública.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 22-V-1922. pág. 3.
Sobre el libro que contiene las confe-
rencias leidas por distinguidos euzke-
rólogos con motivo de los euskalegu-
nas celebrados en Durango.
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3.082.
3.083.
3.084.
3.085.
3.086.
3.087.
3.088.
3.089.
3.090.
3.091.
3.092.
Academia de la Lengua Vasca: El libro
del Congreso de la Lengua Vasca de
Durango.
El Noticiero Bilbaino. 26-VI-1922. pág.
3.
Libro que contiene las conferencias
de temas sobre el euskera.
El tercer Congreso de Estudios Vascos
en Guernica. Programa oficial.
El Pueblo Vasco. 5-VIII-1922. pág. 3.
KIZKITZA.:  Los colegios, panteones
del euzkera.
Euzkadi. 20-VIII-1922. pág. 1.
Los grandes panteones de la lengua
vasca han sido y continúan siendo los
centros de enseñanza religiosa de la
patria.
MARIE FR. (Obispo de Bayona).:  El
euzkera, guardián de la fe religiosa.
Euzkadi. 24-VIII-1922. pág. 2.
C o n c l u s i o n e s  q u e  s a c a  m o n s e ñ o r
Gieure.
Las clases municipales de euzkera.
Euzkadi. 31-VIII-1922. pág. 1.
Matrícula.
De enseñanza: las clases de vascuen-
ce.
E l  Not ic iero  B i lba ino.  31-VI I I -1922.
pág. 4.
Apertura de matrícula.
El bilingüismo escolar.
La Tarde, 12-IX-1922. pág. 2.
Sobre los discursos de los señores
Landeta y H. Garel.
Congreso de Guernica. SM. el rey lo
clausurará el próximo sábado.
El Pueblo Vasco. 13-IX-1922. pág. 1.
Informan sobre lo tratado: bilingüismo
escolar, estatuto universitario.
ARRUGAIN.:  Divulgaciones euzkér i -
cas.
Euzkadi. 24-X-1922. pág. 1.
BELANDIA.:  Contra la fami l ia vasca.
Labor deseuskerizadora.
Euzkadi. 1-XI-1922. pág. 1.
El uso oficial del idioma catalán.
Euzkadi. 2-XI-1922. pág. 1.
Habla sobre el catalán y termina pre-
guntándose: ¿Qué diremos los vas-
cos?
3.093.
3.094.
3.095.
3.096.
3.097.
3.098.
3.099.
3.100.
3.101.
3.102.
3.103.
3.104.
3.105
Divulgaciones euzkéricas.
Euzkadi. 2-XI-1922. pág. 2.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 5-XI-1922. pág. 1.
Estracto de los acuerdos adoptados.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 5-XII-1922. pág. 1.
Acuerdos.
Egunekua. Euzkal tzaindia’ren asmo
ederra.
Euzkadi. 7-XII-1922. pág. 1.
KIZKITZA.: Flandes y Euzkadi.
Euzkadi. 13-XII-1922. pág. 1.
Sobre la situación parecida de la len-
gua, la cultura.
KIZKITZA.: El peligro de la cultura vas-
ca.
Euzkadi. 14-XII-1922. pág. 1.
LATZ.: De Iruña. La Diputación por el
euzkera.
Euzkadi. 14-XII-1922. pág. 2.
KIZKITZA.: Con los brazos y no con
la lengua.
Euzkadi. 16-XII-1922. pág. 1.
Que se procure una lengua internacio-
nal no quiere decir que se vaya a la
muerte de las lenguas nacionales.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 7-l-1923. pág. 1.
Acuerdos.
Academia de la Lengua Vasca.
El Noticiero Bilbaino. 7-l-1923. pág. 3.
Propuesta de crear textos infantiles,
revistas con grabados y textos amenos
en euskera.
El euzkera y el esperanto.
Euzkadi. 27-l-1923. pág. 1.
R.: Fe, raza, idioma.
Euzkadi. 30-I-1923. pág. 1.
La más intima y noble de las manifes-
taciones de la nacionalidad es su idio-
ma.
OJARBIDE, José M.ª de.:  El  id ioma.
Unificación fonética.
Euzkadi. 24-II-1923. pág. 1.
3.106. Academia de la Lengua Vasca. Estrac-
to de los acuerdos adoptados por esta
corporación en sus últimas sesiones
ordinarias celebradas en Donosti.
Euzkadi. 7-III-1923. pág. 1.
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UTSUBI.: Unidad fonética.
Euzkadi. 10-III-1923. pág. 4.
KIRIKIÑO.: Euzkaldun eskola-bakuak.
Euzkadi. 16-III-1923. pág. 5.
DON HIGINIO: Instrucción Pública. La
escuela Vasca y el estado.
La Tarde. 16-III-1923. pág. 1.
Contra la intromisión del estado en la
educación, obligando a los niños eus-
kaldunes a aprender el castellano.
Contra la enseñanza del vascuence.
La Gaceta del Norte. 18-III-1923. pág.
3.
Escrito de protesta contra la decisión
de la Diputación de retirar subvencio-
nes para la enseñanza del euskera.
DON HIGINIO: De Instrucción Pública.
Los l ibros de texto de las escuelas
vascas.
La Tarde. 21-III-1923. pág. 1.
Sobre la necesidad de hacer libros
en euskera para la enseñanza de los
niños euskaldunes.
Academia de la Lengua Vasca.
El Noticiero Bilbaino. 8-IV-1923. pág,
3.
Estracto de los acuerdos tomados.
En Hamburgo se crea una c lase de
euzkera.
Euzkadi. 14-IV-1923. pág. 1.
Academia de la Lengua Vasca.
El Noticiero Bilbaino. 4-V-1923. pág. 4.
Respecto a formar un gran diccionario
euskérico.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 5-V-1923. pág. 5.
Acuerdos.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 9-VI-1923. pág. 4.
Acuerdos.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 4-VII-1923. pág. 5.
Acuerdos.
KIZKITZA.: Deseuzkerización. Desvas-
quización.
Euzkadi. 19-VII-1923. pág. 5.
3.119.
3.120.
3.121.
3.122.
3.123.
3.124.
3.125.
3.126.
3.127.
3.128.
10.0.
3.129.
X.: Eleizalde, euskerólogo.
Euzkadi. 31-VII-1923. pág. 1.
OJ ARBIDE, J os é Mª de.:  Cos as  de
casa.
Euzkadi. 7-VIII-1923. pág. 1.
Mapa del País Vasco. Escuela euzkéri-
ca en Tolosa.
KIZKITZA.: Catalán y euzkera.
Euzkadi. 1-IX-1923. pág. 1.
Estadística sobre la difusión del cata-
lán, y la poca que tiene el euzkera.
A cerca del euzkera.
Euzkadi. 6-X-1923. pág. 3.
La enseñanza de la lengua castellana
en las escuelas.
El Pueblo Vasco. 30-X-1923. pág. 1.
Circular a los maestros, de la Direc-
ción General de 1ª Enseñanza para
que se enseñe en castellano (según
la obligación).
AXE.: Lingüística.
Euzkadi. 1-XI-1923. pág. 1.
Lo que hace falta es cultivar el euzkera
con ahinco e inteligencia, con prepara-
ción, documentación y método.
G.J. de.:  Crónica. La enseñanza del
vascuence.
Euzkadi. 9-XI-1923. pág. 5.
Comentarios sobre los acuerdos del
obispo de Bayona a cerca del euzke-
ra.
Academia de la Lengua Vasca.
El Noticiero Bilbaino. 30-XI-1923. pág,
5.
Acuerdos tomados.
Academia de la Lengua Vasca.
Euzkadi. 1-XII-1923. pág. 8.
Acuerdos.
R.K.: Por las lenguas regionales.
Euzkadi. 14-XII-1923. pág. 1.
EL BELICISMO Y LA EDUCA-
CION
Los reclutas: Los estudiantes en el
extranjero.
Euzkadi. 3-l-1914. pág. 3.
Resolución de Guerra publicada en la
Gaceta sobre la situación de los reclu-
tas que estudian en el extranjero.
BIBLIOGRAFIA EDUCATIVA A TRAVES DE LIBROS Y FOLLETOS DE BIZKAIA, 1900-1936
3.130.
3.131.
3.132.
3.133.
3.134.
3.135.
3.136.
3.137.
3.138.
3.139.
El armisticio de Navidad. La Inspec-
ción Pública.
El Nervión. 3-XII-1914. pág. 1.
Recogida de f i rmas de la  juventud
escolar para el armisticio.
El armisticio de Navidad.
El Nervión. 4-XII-1914. pág. 1.
Pliego de firmas a favor del armisticio.
La Inspección de Enseñanza. A los
señores maestros de la provincia de
Vizcaya.
El Pueblo Vasco. 4-XII-1914. pág. 4.
Para que firmen la tregua entre las
naciones beligerantes,
PÉREZ VERGARA, Higin io. Inspector
jefe: De enseñanza.
La Gaceta del Norte. 4-XII-1914. pág.
3.
Ci rcu lar  a  los  para la  recogida de
firmas ‘por el armisticio de Navidad’
Las escuelas infantiles en Reims.
Euzkadi. 4-IX-1915. pág. 4.
Cómo se da la enseñanza a los niños
de Reims (ciudad continuamente bom-
bardeada).
Estudiantes alemanes en la guerra.
Euzkadi. 4-IX-1915. pág. 3.
Cómo influyó la guerra en el número
de estudiantes.
Los niños por la paz.
El Nervión. 31-VII-1916. pág. 2.
Breve sobre la petición de los niños
para el término de la guerra europea.
En la escuela Roger. Una conferencia
de R. Villanova.
El Liberal. 13-XI-1916. pág. 1.
Sobre la influencia de la guerra en la
educación.
Conferencia del señor Graell. La edu-
cación y la enseñanza con motivo de
la guerra.
La Tarde. 16-II-1917. pág. 10.
Parte de un artículo sobre educación
en período de guerra.
Conferencia del señor Graell. La edu-
cación y la enseñanza con motivo de
la guerra.
3.140.
3.141.
3.142.
3.143.
3.144.
3.145.
3.146.
3.147.
3.148.
3.149.
La Tarde. 17-II-1917. pág. 10.
Continuación del anterior artículo.
Conferencia del señor Graell. La edu-
cación y la enseñanza con motivo de
la guerra.
La Tarde. 19-II-1917. pág. 10.
Continuación.
Conferencia del señor Graell. La edu-
cación y la enseñanza con motivo de
la guerra.
La Tarde. 20-II-1917. pág. 10.
Fín de artículo.
IRAKURZALE: Literatura de la guerra.
Algunas publicaciones recientes.
Euzkadi. 28-XI-1917. pág. 3.
PUJAL Y SERRA, A. José: Las univer-
s idades auxi l iando a los estudiantes
prisioneros.
La Tarde. 25-III-1918. pág. 2.
Sobre los trabajos de algunas universi-
dades extranjeras con los estudiantes
prisioneros.
PUJAL Y SERRA, José Dr. (Catedráti-
co de la escuela profesional de Comer-
cio de Bilbao). De la gran guerra. Las
universidades auxi l iando a los estu-
diantes prisioneros.
El Pueblo Vasco. 30-III-1918. pág. 4.
Lo realizado en este sentido por las
universidades europeas.
ADÁN, Joaquín:  Los invál idos de la
paz.
El Nervión. 8-III-1919. pág. 3.
BLANCO Y SÁNCHEZ, R.: Política pe-
dagógica. Aspiraciones de los católicos
franceses.
El Pueblo Vasco. 12-IX-1919. pág. 1.
Conclusiones sobre educación de uni-
versitarios franceses reunidos en el
frente.
GA RCíA  B ERMEJ O:  L a g u er r a y  l a
escuela.
El Nervión. 14-X-1920. pág. 3.
Patriótico acuerdo del magisterio.
La Gaceta del Norte. 6-VIII-1921. pág. 2.
Hacer donativos para material bélico
para la guerra de Marruecos.
Los estudiantes de ingeniero. Los ejer-
cicios de la escuadra.
La Gaceta del Norte. 15-X-1921. pág. 2.
Nota sobre los estudiantes en la gue-
rra de Marruecos.
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POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971
POR LA UNIVERSIDAD DE BILBAO: 374, 383, 387, 391, 489, 493, 494, 496, 499
POR LA UNIVERSIDAD PARA SAN SEBASTIAN: 377, 378, 379, 382
POSSE Y VILLELGA, José de: 2345
POYATOS, Victoriano: 2760
PRADERA: 1764
PREMIOS DE HONOR: 2245, 2248, 2301
PREMIOS VIUDA DE EPALZA: 2408, 2642, 2647, 2713
PRESUPUESTO DE INSTRUCCION PUBLICA: 133, 2055, 2057, 2058, 2066, 2067, 2068, 2069,
2156, 2157, 3080
PRIETO, Indalecio: 601, 608, 609, 610, 611
PRIMER CONGRESO ESPAÑOL DE PEDIATRIA: 2224
PRIVAVETZ, F. de: 804
PRO ENSENANZA FISICA: 2229, 2252, 2430, 2431, 2432, 2537, 2717, 2720
PRO LAICISMO: 1995
PROFESIONALIZACION DE UNAMUNO: 362
PROFESORES DE MUSICA: 2228
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PROFESORES DE RELIGION: 1996
PROGRAMA ESCOLAR DEL FASCISMO: 2000
PROFESORES MERCANTILES: 724
PROTECCION A LA INFANCIA: 1560, 1564, 1567, 1571, 1573, 1575, 1577, 1585, 1596, 1600,
1602, 1603, 1608, 1610, 1611, 1613, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1626, 1627, 1633,
1634, 1637, 1638, 1639, 11647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1655, 1656, 1659, 1660, 1662,
1663, 1664, 1665, 1667, 1670, 1672, 1673, 11674, 1677, 1678, 1679, 1680, 1683, 1688, 1690,
1691, 1692, 1697, 1700, 1727, 1736, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752
PROTESTA ESTUDIANTIL: 325
PROYECTO DE ESCUELAS AL AIRE LIBRE: 2689
PROYECTOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA: 100
P. TROVOBRIDGE, Pricesa: 2526
PUJAL Y SERRA, José: 3143, 3144
Q
Q. SALCEDO, Fernando de la: 2916, 3013
QUEIPO, A.: 1666
R
R.: 3104, 3128
RALCUSSE: 2593
RAMON Y CAJAL, Francisco: 2172
RAMOS, Jacinto: 2389, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2398, 2399, 2400
RANUS, Leonore R. : 2471, 2478, 2486, 2488, 2582, 2588, 2597
RANZ DE LA FUENTE, Rodrigo: 968
RECLUTAS: 3129
REFORMAS DE LA DIPUTACION: 140
REFORMA DE LA ENSEÑANZA: 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898
REFORMA DE LA ENSEÑANZA ITALIANA: 2006
REFORMA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: 278, 281, 282, 284, 303, 365, 367, 368, 371
REFORMA DEL DOCTORADO UNIVERSITARIO Y DE TIRBUNALES DE OPOSICIONES: 405
REFORMAS EN INSTRUCCION PUBLICA: 1892
REINALDO: 1167
REMITIDO: 1136, 1170
REORGANIZACION DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS: 510
REORGANIZACION DE LAS ESCUELAS DE COMERCIO: 727, 759, 761
REORGANIZACION DE LOS INSTITUTOS: 511, 512
REORGANIZACION ESCOLAR: 935, 964
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES: 1485
REVILLE, A.: 2027
RIO ALONSO, Francisco de: 1501
R.K.: 3045
ROCAMORA, José: 299
RODIO: 1939
RODRIGUEZ, A.: 2706
RODRIGUEZ GARCIA, Gerardo: 1731, 2323, 2324
RODRIGUEZ PINILLA: 2583
ROPERO VASCO: 1682, 1738, 1760
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SSAFFORD: 2241
SALUBRIDAD PUBLICA: 1581
SANCHEZ, Ignacio: 143
SANCHEZ, Pablo: 2420
SANCHEZ DE CASTRO: 2660, 2662
SANCHEZ PASTOR, Emilio: 2564
SANTAMARIA, Jerónimo Tomás: 2035
SANTIAGO, V. Obispo de Santander: 1823, 1859, 1878, 1903, 1904
SANTILLANO, Luis: 2152
SANTO DOMINGO, Bruno: 1437
SANZ, Julián: 1723
SANZ LA FUENTE, Daniel: 996
SARASOLA, Luis de: 2958, 2959
SARKA, Maryan: 2532
SARMIENTO, José: 2530
SEMANA DE ESTUDIOS INFANTILES: 2663, 2664, 2665, 2666
SEMANA INFANTIL: 1407, 1408, 1737, 2602, 2603, 2604, 2605
SEMANA PEDAGOGICA DE GALICIA: 1956
SERRANO, Félix y LOPEZ MUGICA, Luis: 1386
SIMILES, Samuel: 2566
SIMON EQUISUAIN, María. 1338
SINBOREN: 1340, 1980, 2816, 2855, 2867, 2871, 2872, 2873
SIRIO: 2174
SIUROT: 2616
SOCIALISTAS y LA ENSEÑANZA: 2675
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS: 41, 453, 457, 458, 4765, 477, 478, 479, 1514, 2601, 2765,
2772-2807, 2984-2992, 3020, 3027, 3029, 3083, 3089
SOLIDARIDAD DE OBREROS VASCOS. ESCUELA INDUSTRIAL: 660, 661, 662, 663, 664
SUATE, Felipe: 2572, 2574, 2575
SUBVENCION A ESTUDIOS VASCOS: 3005, 3014
SUSPENSION DE EXAMENES: 2086
S. y E.: 2443
T
TABIRA’tar: 2848
TABLADA, Joaquín: 2697
TEATRO EN CHINA: 2188
TEATRO VASCO: 2524
TERAN, José María: 1974, 2778, 2779, 2990
TERUEL. Adriano: 2565
TEXTO ÚNICO DE CATECISMO: 1944
THADERIN: 355, 434
TOLOSA, Nicolás de: 324
TOLOSA LATOUR, Manuel de: 1675
TONGO: 1935
TORROME, Rafael: 1130
TRABAJOS ESCOLARES: 2397
TRABAJO INFANTIL: 2549
TRIBUNALES DE EXAMEN: 2053, 2054, 2059
TRIBUNALES PARA NIÑOS: 1693, 1721, 1729
TRONBIEDH PRINCESS B.: 2466
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UUGARTE y ECHEVARRIA, R.: 241
UNAMUNO: 298, 2218, 3001
UNA OBRA DE AZKUE ‘AITAREN BILDUR’: 2745
UN BILBAINO: 974, 981
UN ESTUDIANTE CATOLICO: 1503, 1504
UN ESTUDIANTE OFICIAL: 2723
UN EX-ALUMNO: 577
UN FELIGRES DE GETXO: 3039
UNIDAD DE LENGUA: 3007
UNIVERSIDAD: 315, 361, 495
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MILAN: 350
UNIVERSIDAD CENTRAL: 316
UNIVERSIDADES COMERCIALES: 726, 738
UNIVERSIDAD COMERCIAL DE DEUSTO: 275, 276, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 326, 337, 344, 363
UNIVERSIDAD DE CANARIAS: 369
UNIVERSIDAD DE CONSTANTINOPLA: 304
UNIVERSIDAD DE DEUSTO: 293, 294, 302, 338, 376
UNIVERSIDAD DE EUROPA: 321
UNIVERSIDAD DE GANTE: 360
UNIVERSIDAD DE OÑATE: 411
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: 359
UNIVERSIDAD DEL TRABAJO: 300, 602, 603, 604, 605, 606
UNIVERSIDAD E INDUSTRIA: 319
UNIVERSIDAD EN FRANCIA: 343
UNIVERSIDAD POLACA: 339
UNIVERSIDAD TECNICA INDUSTRIAL: 342
UNIVERSIDAD VASCA: 381, 384, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 446,
447, 448, 449, 454, 459, 460, 463, 465, 467, 469, 470, 471, 473, 474, 480, 481, 491, 492, 497,
501, 502, 503, 504
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: 330
UN MAESTRO: 524, 881, 1088, 1361, 1395
UN MAESTRO ESPAÑOL: 1347
UN MAESTRO MUNICIPAL: 1214
UNO: 871
UN PERSONAJE DE GORKI: 1244
UN VECINO: 2352
URBINEA, M.: 127
URRACA PASTOR, M.ª Rosa: 2591
USETXI, Francisco de: 2109
USO OFICIAL DEL IDIOMA CATALAN: 3092
UTSUBI: 3107
V
VACANTES DE LAS NORMALES: 936, 938
VACUNACIONES ESCOLARES. 1640, 1686, 1687
VALENTI: 2725
VALENTI CAMP, Santiago: 2650, 2652, 2653, 2657, 2667, 2766
VALENTIN. 895, 896
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VALERIANO, OBISPO DE TUY: 1820, 1877
VALOR EDUCATIVO DE LA CALLE: 2554
VARIOS MAESTROS: 1856
VARONA, Jesús: 2687
VAZQUEZ, Felipe: 1457
V. de BURGOS: 1765
VELA, Joaquín: 2732
V.E., T. de: 1339, 1341
VICUÑA y AMEZOLA: 1909
VIDAL TOLOSANA, Mariano: 2255
VILLAR LONGUEIRA, José: 797, 798, 800
VAÑATEA, Francés de: 1809, 1881
VISITAS ESCOLARES: 2198, 2290, 2310, 2380, 2382
VITORIA, Rogelio de: 1328
VIUDA DE IBARRA: 1829
VOLNEY, Conde Pelayo: 2150
W
WILLARD LAURENCE, Laura. 2462, 2531
WINGATE FRARY, Alice: 2494
X
X: 2232, 3119
X. de la Z.: 2242
X.X.: 1052
x. y z.: 1354
Y
YOUNG, Ethel: 2463, 2464, 2534
Z
Z.: 3036
ZABALA, Federico de: 1936
ZAMORA, Laurentino: 2712
ZAMOYSKA: 2553, 2558, 2563, 2568, 2598
ZIARPA: 99
ZIRIKA: 441
ZOZAYA, Antonio: 328, 2411
ZUBIALDE, Ignacio de: 2447, 2449
ZUGAZAGOITIA, Joaquín: 2705, 2710, 2711
ZULUETA, Luis de: 1855
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